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W G M i n O R E L C A B L E 
ÎRVICÍO PARTICULAR 
DfcJL 
D E A N O C H E 
M a d r i d 16 
K I N D E L A N O T R A V E Z 
H a n descend ido y a en v a r i o s pue-
l,los de l a p r o v i n c i a de M a d r i d todos 
los globos d e l c o n c u r s o a e r o s t á t i c o 
celebrado p o r i n i c i a t i v a d e l R e y , ex-
cepto uno, p e r t e n e c i e n t e á l a c o m p a -
ñía de a e r o s t a c i ó n d e l C u e r p o de I n -
genieros M i l i t a r e s , t r i p u l a d o p o r K i n -
delán. 
E N E L C O N G R E S O 
E n el C o n g r e s o h a e m p e z a d o - l a d i s -
cusión de l p r 3 s u p u e s t o de H a c i e n d a . 
D E V I A J E 
H a n l l e g a d o : 
A C á d i z , e l r e p r e s e n t a n t e de F r a n -
cia en M a r r u e c o s . 
A M a d r i d , e l N u n c i o de S . S . M o n -
señor V i c o . 
L O S C A M B I O S 
E n l a B o l s a de V a l o r e s se b a n co-
tizado las l i b r a s e s t e r l i n a s á 28-66. 
U 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
P A R T I D A D E L A E S C U A D R A s 
H a m p t o n R o a d s , V i r g i n i a , D i c i e m -
ore 1 6 . — E s t a m a ñ a n a y á l a h o r a 
anunciada, e m p r e n d i ó l a e s c u a d r a de 
acorazados a l m a n d o d e l c o n t r a l m i -
rante E v a n s , s u v i a j e h a c i a e l P a c í f i -
co, d e s p u é s de h a b e r s ido r e v i s t a d a 
por el P r e s i d e n t e i loose^e l t , que l l e -
gó de W a s h i n g t o n á p r i m e r a h o r a , e n 
el yate " M a y F l o w e r " , a c o m p a ñ a d o 
del S e c e r t a r i o de M a r i n a , v a r i o s 
almirantes y los j e f e s de todos los de-
partamentos n a v a l e s , no e m p r e n d i e n -
do el y a t e p r e s i d e n c i a l e l v i a j e de 
regreso á l a c a p i t a l , h a s t a q u e no h u -
biera d e s a p a r e c i d o e n e l h o r i z o n t e e l 
último b u q u e de l a e s c u a d r a . 
Prec id idos p o r " C o n n e c t d c u t " 
en el que e l c o n t r a l m i r a n t e E v a n s h a -
bía enarbo lado s u i n s i g n i a , todos los 
acorazados p i n t a d o s de b l a n c o , do-
blaron u n o t r a s o t r o los c é l e b r e s c a -
bos de l a V i r g i n i a y c u a n d o se p e r -
dieron de v i s t a , n a v e g a b a n c o n d i r e c -
ción a l S u r e s t e . 
- E l d í a e n t r e c l a r o y f re sco , s o p l a n d 
^ a b r i s a de ocho m i l l a s y e l a g u a 
que estaba t r a n q u i l a d e n t r o d e l es tre-
cho, e s taba l i g e r a m e n t e a g o t a d a m a r 
afuera. 
No o c u r r i ó i n c i d e n t e a l g u n o desa -
gradable p a r a t r a s t o r n a r e l p r o g r a m a 
de la s a l i d a de l a e s c u a d r a que se 
efectuó c o n f o r m e á lo p r é v i a m e n t e 
dispuesto. 
OTRA E X P L O S I O N E N U N A M I N A 
B i r m i n g h a m , A l a b a m a , D i c i e m b r e 
16. -~Telegrgaf ian q u e s e s e n t a y c i n -
co hombres h a n s i d o s e p u l t a d o s hoy , 
e resultas de u n a e x p l o s i ó n que se 
Produjo en l a m i n a de c a r b ó n de 
xo lande" s i t a e n e l c o n d a d o de 
^sca loosa de este E s t a d o . 
D e l a n o c h e 
E L S E C R E T A R I O T A F T 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 1 6 . — S e g ú n 
u n r a d i o g r a m a t r a s m i t i d o desde e l 
v a p o r " P r e s i d e n t e G r a n t " , que t r a e 
á s u b o r d o a l S e c r e t a r i o T a f t , v í a d e l 
cabo P-ace, u n a m a r m u y r e c i a h a de-
m o r a d o l a l l e g a d a d e l b a r c o á N u e v a 
Y o r k , que se e s p e r a b a e l v i e r n e s ó 
s á b a d o p a s a d o . 
E l S e c r e t a r i o T a f t , s e g - ü n el d e s p a -
cho, g o z a d s e x c e l e n t e s a l u d . 
E L C A D A V E R D E L A R E I N A 
C A R O L A 
D r e s d e n , D i c i e m b r e 1 6 . — E l c a d á -
v e r de l a r e i n a C a r o l a de S a j o n i a , q u e 
f a l l e c i ó e s t a m a d r u g a d a , s e r á c o n d u -
c ido m a ñ a n a á l a i g l e s i a c a t ó l i c a , d o n -
de se t e n d r á e n c a p i l l a a r d i e n t e h a s t a 
que se c e l e b r e n los f u n e r a l e s , a n u n -
c i a d o s p a r a e l m i é r c o l e s . 
S e h a o r d e n a d o que se g u a r d e u n 
l u t o de d iez d í a s . 
D E A C U E R D O 
B r u s e l a s , D i c i e m b r e 16. — A n u n c i a 
e l " P e t i t B l e u " q u e l a G r a n B r e t a ñ a 
y e l E s t a d o L i b r e d e l C o n g o h a n l l e -
g a d o á u n a c u e r d o r e s p e c t o á l a cons -
t r u c i ó n de u n f e r r o c a r r i l e n t r e L a d o , 
s o b r e e l N i l o , a l E s t e ' d e l S u d a m , y l a 
f r o n t e r a d e l C o n g o . 
D E T E N C I O N E S 
S a n P e t e r s b u r g o , D i c i e m b r e 1 6 . — 
H a n c o n t i n u a d o l a s de tenc iones des-
p u é s d e l a r r e s t o de N i c o l á s T s c h a i -
k o v s k y , á q u i e n se l e a c u s a de r e v o l u -
c i o n a r i o . 
L a p o l i c í a e s t u v o o b s e r v a n d o los 
m o v i m i e n t o s de T s e h a i k o v s k y m i e n -
t r a s p e r m a n e c i ó e n é s t a , c o n ob je to 
de e n c o n t r a r á los c o n s p i r a d o r e s . 
P r o b a b l e m e n t e h a n de t r a n s c u r r i r 
v a r i a s s e m a n a s a n t e s de que se f o r -
m u l e n los c a r g o s c o n t r a e l c i t a d o 
T s c h a i c o v s k y . 
P A R A L A M E C A 
T á n g e r , N o v i e m b r e 1 6 — G e o r g e M e 
I l v a i n , u n a m e r i c a n o que se c o n v i r t i ó 
a l m a h o m e t i s m o , h a s a l i d o e n p e r e g r i -
r . a c i ó n p^"'?^ l a M e c a , a d o p t a n d o e l 




A S P E C T O D E L A P L A Z A 
D i c i e m b r e 16. 
A z ú c a r e s . — É l m e r c a d o de L o n -
d r e s a b r i ó h o y con u n a p e q u e ñ a 
b a j a en el p r e c i o d e l a z ú c a r de r e m o -
l a c h a ; en el de N e w o Y r k s i n v a -
r i a c i ó n y se d ice h a b e r s e v e n d i d o 
en a q u e l l a p l a z a d u r a n t e los ú l t i -
mos d í a s de l a s e m a n a p a s a d a u n o s 
100,000 de a z ú c a r de C u b a , base 
96, á 2.112 c e n t a v o s c. y . f. á en -
t r e g a r en E n e r o . 
H a b l a s e a q u í de u n a v e n t a de 
4000 sacos p o l a r i z a c i ó n 96 á entre -
g a r en E n e r o á 4,1 ¡2 r e a l e s a r r o b a 
con $20.000 de a n t i c i p o ; p e r o en v i s -
t a de l a f i r m e z a d e l m e r c a d o a m e r i -
cano pocos s o n los h a c e n d a d o s d i s -
pues tos á a c e p t a r h o y el a n t e r i o r 
p r e c i o a l que los e x p o r t a d o r e s l i -
m i t a n p o r a h o r a sus o fertas . 
C a m b i o s . — A b r e e l m e r c a d o con 
d e m a n d a e n c a l m a d a y b a j a en l a s 
co t i zac iones p o r l e t r a s sobre E s p a -
ñ a . 
O o t i d a m o s : 
Comercio Baaqaar > 
Movimiento marítimo 
E l M o r r o C a s t l e 
E n l a t a r d e de a y e r e n t r ó en p u e r -
to e l v a p o r a m e r i c a n o " M o r r a C a s -
t l e " , e o n d u e i e n d o c a r g a g e n e r a l y 127 
p a s a j e r o s . 
E l C h a l m e t t e 
P r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s f o n -
d e ó en b a h í a a y e r el v a p o r e m e r i c a n o 
" C h a l m e t t e " , con c a r g a g e n e r a l y 






de limpieza es una de las cualidades de la 
Navaja de Seguridad S T A R , por lo que es 
pedido por el noventa por ciento de los 
hombres. Depós i to Los Americanos, Mura-
lla 119. 
TENDEDOR PARA ROPA 
(6 
W I O N 
3) 
W ORNATO PARA E L 
PATIO 0 JARDIN 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , D i c i e m b r e 16. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento ( e s -
i n t e r é s ) , 98.1|4. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s á 
j 105 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
j C e n t e n e s , á $4 .77. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , á 8 
p o r c i ento a n u a l . 
1 C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d.jv. , 
• b a n q u e r o s , á $4.80.00. 
I C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
i b a n q u e r o s , á $4.85.85. 
I C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d.]v., b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 18.1 ¡8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d.|v., 
b a n q u e r o s , á 94.9116. 
| C e n t r í f u g a , po l , 96, en p l a z a , 3.85 
cen tavos . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . 96. cos-
to y f le te , 2 . í | 2 c e n t a v o s . 
M a s e a b a d o , po l . 89, en p l a z a , 3.30 
á 3.35 cts . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
3.00 á 3.05 c e n t a v o s . 
M a n t e c a d e l Oeste , e n t e r c e r o l a s , 
$8.50. 
H a r i n a , pa ten te , M i n n e s o t a , $5.60. 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 16. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l , 96, á 
l i s . Od. 
A z ú c a r m a s e a b a d o , po l . 86, 9s. 
9d. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , 9s. 8.1 l4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 82.9116. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 7 
por c i ento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
90. 
P a r í s , D i c i e m b r e 16. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos 22 c é n t i m o s . 
L o n d r e s d[V. 1,9. 
" 60 d | v 18. 
P a r i s , 3 d[V 5. 
H a m b u r g o . 3 d[V 8. l f8 
Es tados CJ a l dos 3 d [ v 8.1 ¡ 2 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad 8 dfv T . S ^ 
Dto. papel comerc ia l . 9 ¡i 12 p. 2 anu.lC 
Monedas extranjeras,—Se cot izan h o y 
como sigiK'.: 
Qreenbaeks 8 . 1 ¡ 2 8.3(4 
P l a t a a i a e r i c a n a , , 
P l a t a e s o a ñ o l a 93,1{4 931(2 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó , p e r m a n e c i ó d u r a n t e e l d í a y 
c e r r ó f l o jo y e n c a l m a d o . 
C o t i z a m o s : 
B o n o s de. U n i d o s . 108 á 111. 
A c c i o n e s de U n i d o s . 84 á 85. 
B o n o s d e l G a s , 107 á 111. 
A c c i o n e s d e l G a s , , 99 á. 103. 
B a n c o E s p a ñ o l , 72 á 73.114. 
H a v a n a E l é c t r i c o P r e f e r i d a s , 72.112 
á 74.112. 
H a v a n a E l é c t r i c o C o m u n e s , 26.1|8 
a 26.318. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , N o m i n a l . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s , N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , 86 á 87. 
Se h a e f ec tuado h o y en l a B o l s a 
; d u r a n t e l a s co t ipac iones , l a s i g u i e n t e 
v e n t a : 
50 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 26.518. 
Valoras de t r a v ^ u 
S E E S P E R A N 
Diciembre, 
,, 1 7 — S y r a , Hamburgo y escalas. 
17—Nordfarer, Hamburgo. 
18—Saratoga , N . Y o r k . 
„ 1S—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 18—Albingla, Hamburgo. 
„ 1 8 — G r a c i a , L iverpool . 
„ 1 9 — R e i n a M. Cr i s t ina , Veracruz . 
„ 20—Westp la l ia , Amberes . 
23— Méxlca, N. York. 
2 3 — M é r i d a , Veracruz . 
„ 2 3 — P l a n s t Neptune, Hamburgo. 
24— Progreso, Galveston. 
„ 24—Bordeaux , Havre . 
25— Havana, N. York. 
„ 26—M. M. Pinillos, Barcelona. 
2 9—Severa , Tampico y Veracruz 
3u—Cayo L a r g o , Amberes . 
E n e r o 
2 — L a Navare, - Saint Nazaire. 




„ 1 7 — K . Cecil ie, Santander y es-
calas . 
„ 17—Monterey, N . Y o r k . 
17—Montevideo, Veracruz . 
„ 18—Montevideo, Veracruz. 
„ 19—Syria, Tampico y Veracruz. 
„ 19—Albingla, Veracruz. 
„ 2 0 — R . María Cr i s t ina , C o r u ñ a . 
„ 21—Saratoga , N . Y o r k . 
„ 23—México, Veracruz y escalas. 
24—Mérida, N. York. 
25—Bordeaux , Progreso . 
,, 27—Progreso, Galveston. 
• „ 28—Havana, N. York. 
,, 30—Severn , Canarias . 
„ 30—Monterey, Progreso y Veracruz. 
31—M. Castle. New Y o r k 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . D i c i e m b r e 16 de 1907 
A e&s 6 de la t ird*. 
P l a t a e s n a ñ o l a 9 3 % á 9 3 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 101 á 103 
B i l l e t e s B a n c o ISs-
j p a ñ o l 3 % á 4 V . 
! O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 8 % á 1 0 8 % P. 
O r o a m e r i c a n o con-
tra p l a t a e s p a ñ o l a . . . 15 á 1 5 % P , 
Centenes á 5 .63 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .64 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 .50 en p l a t a . 
i d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .52 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . . 1.15 á 1 . 1 5 % V . 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T S A v ^ S L * 
E N T R A D A S 
D.ía 16: 
De New York en 4 días vapor americano 
Morro Castle capi tán Byrne, toneladas 
6004 con carga y 127 pasajeros & Zald» 
y comp. 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Blrney toneladas 3205 con carga y 65 
pasajeros á A. E . Woodell. 
De Port Wni iams (N E . ) en 21 días goleta 
inglesa Margaret G. capi tán Kwnolten, 
toneladas 340 con papas á M. López y 
Cemp. 
A. O r d ó ñ e z : 1 c a j a almamaques. 
F e r n á n d e z , Castro y cp.: 58 cascos 
aluminio. 
F e r n á n d e z y Sobnino: 3 cajas «rncajes. 
G o n z á l e z , G a r c í a y cp . : 1 id . id. 
J . F e r n á n d e z : 102 bultos f e r r e t e r í a . 
C - Va ldeon: 47 lid. ád. 
J . S. G ó m e z y cp.: 11 id . id . 
V i u d a de C . Tionre y cp: 63 id. id . 
D í a z y Alvairez: 142 id. id. 
A lvarez y S i ñ é r i z : 5 id. id . 
Prieto y cp.: 102 id. Id. 
Castele iro y Vizoso: 15 id. id. 
J . de la P r e s a : 89 id. id . 
U r q u í a y cp: . 2 1 Í lid. id . 
F . de A m i b a : 75 id . id. 
B e n g n r í a , Coirrail y p.: 14 id. id. 
A . S u á r e z : 38 id . i d . 
Orden: 33 cascos ceniza, 8 id. sosa, ¡ 
6 72 sacos a l m i d ó n , 2371 sacos arroz , 1 
c a j a muebles, 2 cajas loza y 252| b a r r i -
les uvas. 
( P a r a Matanzas) 
Lombardo , ArechavaCeta y op.: 3 3 bul-
tos f e r r e t e r í a , 100 cajas leche, 500 sa-
cos arroz y 50 cajas serveza. 
S. Silveiira y cp.: 16 bultos drogas. 
H . Astorqui y op.: 19 fairdos sacos. 
Miret y hno.: 50 cajas bacalao, 125 sa-
cos arroz y 100 sacos a l m i d ó n . 
Noste y F e r n á n d e z : 6 cajas efectos. 
( P a r a C á r d e n a s ) 
M. Busto: 250 sacas arroz. 
M e n é n d e z , E c h e v a r r í a y cp.: 2 0 00 
id. id. 
Bernuidez y R e v u e l t a : 39 bultos fe-
r r e t e r í a . 
L . R í o s y cp.: 160 id. M . 
B . F r a m i l : 3 7 M . Id. 
Orden: 100 c a j a s cerveza, 105 fardos 
sacos y 7 bultos t i n t a y chapas. 
( P a r a Sagua) 
Gispert y C a r r e r a s : 6 cajas camas. 
M u i ñ o y G o n z á l e z : 7 9 bultos ferrete-
ría . 
MariborLa, Sampedro y cp.: 75 fardos 
sacois y 11 bultos f e r r e t e r í a . 
G. A. Stoved: 2 cajas efectos. 
Cuban Centra l R y Co . : 82 bultos m a -
teriales. 
M u ñ a g o r r i y cp.: 50 cajas cerveza. 
Orden: 101 fardos sacos. 
( P a r a C a i b a r l é n ) 
M a r t í n e z y cp.: 1 c a j a efectos. 
B . H e r n á n d e z y hmo.: 11 builitos camas. 
Iraaz y cp.: 91 bultos f e r r e t e r í a . 
Orden: 50 cajas cerveza, 130 sacos 
arroz y 35 3 fardos sacos. 
( P a r a Nuevi tas ) 
C a r r e r a s , hno. y op.: 1500 saoos a/rroz. 
P i j u á n y hno.: 91 tatníbores sosa. 
Orden: 13 fardos sacos y 1 c a j a efec-
tos 




B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 16: 
Hasta las 3 no hubo. 
M A N I F I E S T O S 
¿BLE Y GIRATORIO 
1 0 0 p i e s d e s o g a . 
115 v » » 
1 5 0 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B S E R V A C I O N E S 
Corespondientes al día 16 Dbre. 1907, he-
cha al aire libre en E l Aimendarex. Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A B I N A 




y precios de la carne 
> — 
D i c i e m b r e 16. 
E n t r e a y e r y hoy l l e g a r o n á ios C o -
r r a l e s de L u y a n ó 440 reses que se v e n -
clieTon á 4 % y 4 % centavos l a l i b r a . 
E n e l mi smo d í a se b e n e f i c i a r o n en 
e l R a s t r o 480 cabezas áe ganado v a c u -
no, 276 de c e r d a y 65 l a n a r que se áe-
taMaron de 20 á 24. de 83 ^ 36 y de 




Vapor francés L a Champagne, procedente 
de Veracruz consignado á, Ernest Gaye. 
7 0 2 
Consignatario: 1 baril vino 
Enrique R. argarlt: 100 sacos frijoles 
García y López: 99 id . id. 
Wickes y comp.: 561 id. id. y 25 sacos 
garbanzos. 
M. Ruíz Barrete: 146 id. id. 
Carús y Pita: 25 id . id. y 110 sacos frijo-
les , 
González Covián: 200 sacos frijoles 
A la orden: 200 id. id. 
Diciembre 15: 
Vapor americano (de guerra) Paduoah 
procedente de Guantánamo. 
7 0 3 
Consignado al Cónsul. 
Vapor americano de guerra Dubuque pro-
cedente de Guantánamo. 
7 0 4 
Consignado al Cónsul. 
L o s p i i m e r o s f r u t o s . 
E l v i e n e s p o r l a n o c h e p r o c e d e n t e s 
•del ingeaiio " S a n t a A m e l i a " , l l e g a -
r o n á M a t a n z a s , los p r i m e r o s 200 
sacos de a z ú c a r de l a presen te z a f r a , 
los c u a l e s i b a n c o n s i g n a d o s á los se-
ñ o r e s L o m b a r d o , A r e e h a v a l e t a y 
C o m p a ñ í a . 
Máxima 
Mínima 
O b i s p o 101 
26-1D Barómetro: A las 4 P. M. 76 3 
Vapor español Santanderino procedente 
de Liverpool y escalas consignado á H. As-
torqui. 
7 0 5 
ConsignaitaiioR: 49 5 sacos airroz y 31 
fardos sacos. 
Marquetti y Rocabert i : 372 c a j a s mal -
cena. 
R. Posada: 300 sacos ajrroz. 
L á p e z y C e l a : 8 cajas conservas. 
A. •Sotelo: 3 M . *d. y 3 id . coaifituraí?. 
M a n t e c ó n y cp.: 20 barri les cerveza y 
50 cajas sai. 
Lamderas, CaiHe y cp.: 500 sacos arroz. 
I s l a , G u t i é r r e z y cp.: 495 4id. id. 
J . Álvairez: 5 0 cajas quesos. 
Carbonel l y D a l m a u : 10 atados pez-
palo. 
Fenrocarrl les Unidos: 16 bultos mues-
tras. 
Centra l Ant i l l a : 498 id . maquinaria . 
CruiseiF.as, bino, y cp,: 6 cascos sal y 40 
tambores sosa. 
A r r u d í n y Pomar: 3 bocoyes vino. 
P. Alvairez: 7 bultos Id. y otros. 
T . M. Mesa: 16 bultos efectos. 
M e n ó n d e z y E c h e v a r r í a : 1 c a j a enca-
jes. 
G. Pedroar ias : 8 cajas y 12 bocoyes 
loza y 1 c a j a cu charas. 
A. V M M y cp.,: 2 cajas efectos . 
Pubillonee, Velotso y cp . : 2 id . M . 
Mola y Barrabe i ty : 60 cajas cameza. 
( P a r a Santiago de C u b a ) 
R o d r í g u e z , Sefrraino yqp.: 150 sacos 
arroz y 10 c a j a s bacalao. 
C. B r a u e t y cp . : 1000 sacos arroz . 
Goya, G o n z á l e z y cp.: 2 cajas tejidos. 
J . M. P é r e z : 2 00 sacos arroz. 
Va l la , R i b e r a y cp.: 330 bultos ferre-
t er ía . 
Robert y Comas: 5 0 sacos arroz. 
Porro Domimgo: 24 bultos f e r r e t e r í a . 
A. G o n z á l e z : 1 M . efectos. 
Orden: 8 5 fardos sacos. 
( P a r a Cienfuegos) 
• S i erra , G ó m e z y cp.: 3 cajas efeotos. 
J . Gros y op.: 40 c a j a s cerveza. 
N. C a s t a ñ o : 94 ferdos sacos. 
.1. G a r c í a y op.: 9 cajas camas. 
J . V i l l apo l : 5 id. ád. 
F . G u t i é r r e z y cp.: 3 30 bultos ferre-
t e r í a . ' 
Ha ir ta sánchez , Sordo y cp.: 50 ca jas 
cerveze. 
Orden: i55 fairdos sacos ,2 cajas efec-
tos y 1 id. maquinar ia . 
D E B I L B A O 
( P a r a l a H a b a n a ) 
M. M u ñ o z : 50 barr icas y 1700 ca jas 
vdmo. 
Mamiltegul y cp.: 360 c a j a s conservas. 
Roanagosa y cp.: 10 fardos a lpargatas 
y 96 cajas o ó n s e r v a s . 
Costa, Fercnández y cp. : 52 fardos a l -
pargatas. 
L a n d e r a s , Cal le y cp.: 20 id . id . y 
122 c a j a s conservas. 
A. P6rez: •311 lid. id. 
P i ñ á n y Ezquenro:, 100 Id. lid. 
E . R . Margar i t : 1280 id . M . 
Conigisnatairltots: 300 c a j a s conserváis 
,31 ca jas chordzos, 57 sacos aliubiisus y 
8 fardos alpargatas. 
L ó p e z y cp . : 25|2 bordaüesas vino. 
Febles , P é r e z y op.: 15 bondalesas, 
5|2 y 15j4 Aniño. 
' L . Roidrígiuez y op.: 360 c a j a s y 50|4 
pipas id. 
Uniarte, H o r m a z a y cp.: 25 bordaileaais, 
15|4 y 1 b a r r i l id. 
Negrelra y bno.: 2 4 pipas|, 5 borda-
lesas y 30|2 id . 
R . Palaolo: 2 bocoyes id. 
.T. Ménldez: 5 bocoyes id . 
Severino Lavím: 25 barr i les id. 
L e z a m a , L a r r e a y op.: 25 bordalesas 
y 5014 pipas •id. 
BustiF.o y Sobrino: 20 bordalesas Id . 
Alvarez , Vai ldés y cp . : 100 barr i les id . 
A . S. V i l l a : 190 oajas conservas. 
GaJbé y cp.: 22 id . id . 
Orden: 1 id. vino y pasta de c a f é 
50 barri les vino. 
( P a r a Matanzas) 
Sobrino de B e a y cp.: 2014 pipas vlno^ 
U r r é c b a g a y cp . : 2 0 . 4 id. y 5 bordan 
lesas id. 
M. Abete y cp.: 144 barri les id . y í 
c a j a chorizos. 
( P a r a C á r d e n a s ) 
J . M. Fernárudez: 30|4 pipas v í a * . 
( P a r a Sagua) 
F e r n á n d e z y Oelaya: 2] 4 pipas, lát 
bordalesas y 2012 id. vino. 
M u ñ a g o r r i y cp.: 5 bordalesas y 40'^ 
pipas id. 
( P a r a Nuevitas) 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 40|2 bordaüe-t 
sas vino. 
( P a r a G u a j a t á n a m o ) 
Jonnaneau, S e b a s t i á n y cp.: 2 cajas ar-< 
mas. 
A . Mujloa: 4 c a j a s efectos. 
Mola y Betrrabe i tg: 225 cajas conser* 
vas y 4014 pipas vino. 
( P a r a Santiago de Cuba) 
C. B r a u e t y cp.: 100 barri les vino. 
Orden; 60|4 pipas id . 
( P a r a C á r d e n a s ) 
F . G i l : 50 cajas conservas. 
F e r n á n d e z y op.: 50 id. i d . 
Guerrero y A lvarez : 3 014 pipajs vino. 
A s a n d o y Puente: 100 barri les vino. 
D E S A N T A N D E R 
( P a r a la H a b a n a ! 
Consignatarios: 2 cajas manzanas, 41] 
cajas embutidos, 1 c a j a vino, 1 c a j a j a -
m ó n y t Id. ftgurs. 
R . P é r e z y cp.: 70 caajas manzanas , 
75 barr icas vino, 349 sacos ¡nueces y 10! 
sacos avellamas. 
J . L ó p e z R . : 3 cajas ilibros. 
M u ñ i z y cp.: 42 cajas embutidos. 
E . R . Margar l t : 35 cajas embutidos* 
Alonso, M e n é n d e z y cp.: 17 cajas em-
butidos y 11 fardos alpargatas. 
Garc ía , Cauto y cp.: 1 ca ja embutidos, 
1 id . jamones, 8 id. s i d r a y 1 id . efectos* 
A . Blainch y cp.: 50 ca jas comservas. 
W i c k e s y op.: 76 id . id . y 4 id . embu-
tidos . 
Cachaiza y OoGl: 110 id. conservas. 
Pumar iega , P é r e z y cp . : 2 cajas guisos 
y l i d . embutidos. 
L a n d e r a s . Ca l l e y cp.: 31 sacos nueces, 
206 cajas conservas y 77 cajas c a s t a ñ a s , 
Quesada y cp.: 1500 cajas s idra. 
Costa, F e r n á n d o z y cp.: 4014 pipas 
vino. 
P. R u i z Bailbfn: 5 c a j a s conservas, Z 
id. embutidos, 1 id. manzanas, 2 Id. efec-
tos y 1 saco alubias. 
J . Balce l l s y cp.: 172 cajas conservas* 
C a r ú s y P i t a : 200 id . id . 
M . Johnson: 3 cajas efectos. 
Salceda, hno. y cp.: 1 ca ja vino, 1 i d . 
quesos, 1 id. c a s t a ñ a s y 1 b a r r i l manza-
nas. 
.T. Z a r r a l u q u l ycp.: 29 cajas conservas 
y 1 id. muestras. 
Quesada y Alonso: 17 sacos nueces y¡ 
84 cajas c a s t a ñ a s . 
Romagosa y cp.: 528 id. conservas. 
( P a r a Matanzas) 
Miret y -hno.: 12 cajas embutidos. 
Sobrino ¡de B e a y cp.: 53 bariles vino, 
C . R o d r í g u e z y op.: 20!4 pipas bino. 
( P a r a Cienfuegos) 
O b r e g ó n y A r i a s : 50 ¡4 pipas y 26 ca -
jas conservas. 
( P a r a S a g u a ) 
Marlbona, Sampedro y cp.: 30|4 pipaa, 
vino. 
( P a r a Nuevitas 
Orden: 100 barri les vino. 
( P a r a l i n a n t á n a m o ) 
P. Arce y hno.: 50 barri les vino. 
Soler, P.ubiiMones y cp.: 40 [4 pipas id. 
y 100 cajas s i d r a . 
( P a r a Santiago de C u b a ) 
L . Abasca l y Sobrino: 55 cajas conser-
vas y 5 id. embutidos. 
C . B r u e t y cp.: 100 id. s idra. 
( P a r a Cienfuegos) 
J . F e r r e r : 20 cajas conservas. 
Cardona y cp.: 30 id. id. 
S. B a l b í n V a l l e : 200 id . id. 
F e r n á n d e z y cp.: 50 id . id . 
F . G i l : 175 id . id. 
N. C a s t a ñ o : 1 c a j a manzanas. 
V i l l a r y cp.; 3 cajas naipes. 
D E P A S A J E S 
(Para la Habana) 
M o n d r a g ó n y E c h e v a r r i : 15 ca jas al», 
pargatas. 
E . M i r ó : 200 barr i les y 100 bordalesas 
vino. 
R e g ó , G o n z á l e z y cp.: 1 bocoy y 75 b a -
rr i l e s vino. 
L ó p e z y bno.: 50 barri les id . 
Alvarez , V a i d é s y cp.: 10 id. id. 
Rebeus y hno.: 50 id . y 10 bordaI««í 
sas id. 
G a l b á n y cp.: 30 barri les id. 
Costa, F e r n á n d e z y cp.: 30 id . id . 
í. N a z á b a l : 20 lid. id . 
( P a r a Sagua) 
F . Cor ripio y cp.: 50 barri les vino. 
A r ó s t e g u i y A g u i ñ e n a : 60 id . id . 
V A L I E N T E & C o . 
14, C O U E S D U C H A P E A U E O U G E . 
B O R D E A X , F r a n c e . 
I M P O R T A D O R E S Y C O M I S I O N I S T A S 
U n i c o s c o n c e s i o n a r i o s p a r a C u b a y C o s t a E i c a de los s e ñ o r e s 
J . L A T R I L L E F I L S , V i n o s . 
H , B r n s í n a B r a n r l l e r & C o . V e r m o u t h 
F r o r a y , R o g é e & C o . , C o ñ a c . 
H u i l e r i e s d e S o u s s e , A c e i t e s . 
E n v í a n m u e s t r a s y p r e c i o s c o r r i e n t e s á q u i e n lo s o l i c i t e . . 
I » x - o a 3 . T , l t T J i c a . o l o e » d o s ^ P ^ o l i o s . 
GONDBGIONES L i B B R A b B S . 
]9557 ' alt 5̂  
^ G a l i a n o 7 6 * > o < T e l é f o n o 1 7 4 7 >> K S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 ) o 
— — - ~ • • . w . w . • * • • <T - < w u \ ^ u o o a * , i s a l 
j . E l m e j o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s 
en la comPostura ae relojes cronómetros y repeticiones - Existencia de los magwfi^ relojes "Excélda" Recomendamos al público no colare sin visitar visitarnos antes. 
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D I A R I O D E L A M A E I N l l — E d i c t ó n do Ta m a ñ a n a . — D i e í o m b r e 17 á e 1WÍ 
G ó m e z , Twuvroaáa y cp.t 40 M . id , 
A l v a r é y cp.: 50 M . y 10 bordalesas id. 
M é n d e z , Aisuiazu y op.: 103 bainriles id. 
( P a r a Ca iba i ' i én ) 
F . Bdozajiu: 15 bairrii'QS vino. 
( P a r a Santiago de C u b a ) 
L . Abasca.1 y Sobrino: 40 barr i l es vino, 
j . R o v i r a y cp.: 5 0 id. id. 
( P a r a Cienfuegos) 
J . T o r r e s y op.: 100 barr i les viino. 
Connijo y cp.: 30 bordalesas i d . 
C a r d o n a y cp.: 30 barr i les id . 
Asenoio y Puente: 1 c a j a peines. 
D E L A C O R U Ñ A 
( P a r a la H a b a n a ) 
E . M i r ó : 8 cajas jamotnes. 
E . Luengas ycp.: 49 sacos nueces. 
C a r ú s y Pita^: 1? cajas ajos y 7 sacos 
nueces. 
Romagosa y cp.: 43 cajas « a s t a ñ a s . 
.T. A . Bainces: 1 c a j a ajos. 
Gailbán y cp.: 17 Id. unto, 1 c a j a j a -
mones y 1 id. ajos . 
A. S a n j u r j o : 1 id. urnto, 1 fardo jamo-
nes y 2 bocoyes vino. 
G a r c í a y L ó p e z : 1 c a j a papel y 400 
id. hojalata . 
Costa, F e r n á n i o z y cp.: 9 cajas í a c ó n , 
120 cestos c a s t a ñ a s y 7 sacos mueces. 
( P a r a C á r d e n a s ) 
J . A r g ü e l l e s : 15 bairrUes grasa. 
( P a r a Santiago de C u b a ) 
L . Abaisoal y Sobrino: 20 cajas conseir-
va?. 
J . F e r n á n d e z P . : 2 bordalesas vía®. 
( P a r a Cienfuegos) 
N. C a s t a ñ o s : 2 c a j a s ajos . 
D E V I G O 
( P a r a 2a H a b a n a ) 
Consi.gnaitaaios: 250 cajas conservas, 
300 tabales s á r d i n a s y 73 cajas cebollas. 
W i c k e s y cp.: 260 cajas cerveza. 
R a m e r o y Montéis: 87 c a j a s cebollas, 
6 bocoyes vino, 4 c a j a s l a c ó n , 81 sacos 
nueces, 7 cajas jamones y 10 cajas con-
servas . 
j¿ (Paira Saintiago de C u b a ) 
C. B r a u e t y cp.: 173 cajas conservas, 
26 id. c a s t a ñ a s , 200 id. ceboillas y 7 sacos 
inueces. 
D í a 16: 
Vapor americano Monterey procedente de 
Veracruz, consignado á Zaldo y comp. 
7 0 5 
D E V E R A C R U Z 
Galbán y comp.: 233 sacos frijoles. 
Costa, Fernández y comp.: 65 id. id. 
Mondragón y Echevarr ía : 50 Id. Id . 
D E P R O G R E S O 
E . González: 20 atados huevas. 
Vapor a l emán Kronprinzessin Ceclli« 
procedente de Tampico y Veracruz consig 
nado á Heilbut y Rasch. 
7 0 7 
De tráns i to . 
A m e r i c a n Gfl-ocery: 1|2 b a r r i l a z ú c a r y 
21 cajas conservas. 
S. M a r t í n e z : 11 japlas aves. 
A. A r m a n d : 21 id. ict. 
S Lópoiz é h i j o : 6 cajas efectos. 
A. Querejeta: 250 sacos avena. 
AV. M. Croft: 250 id . id. 
M. G ó m e z : 13 bultos muebles. 
R o s y Novoa: 29 id . i d . 
D. R u J s á n c h e a : I B iid . id. 
T . Caglgas: 3 cajas calzado. 
G. C . R a w c : 3 id. maquimairia. 
Orden: 4 hmaicales m á q u i n a s de ewser, 
7, bultos molinos y accesorios, 61 sacos 
ca fé , 250 id. í r i j o l e s y 5 i T b a r r i l e s man-
teca. 
Nota — A ú l t ima hora quedaban en puer-
to el vapor americana Moro Castle, proce-
dente de New York, con carga general, y la 
goleta inglesa Margaret G., con papas. 
M I i I M E D 0 S E 8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A 
C A M B I O * 
nanqueros comerc io 
Londres 3 djv. , •« ¡. 19% 1» p |0 .P . 
„ 60 d|v. . ¡¿ M * 18% 18 PlO-í*-
P a r í s G0 d | v . . . . . . . . 5 % 5 p|0. P. 
París 60 djv 
Alemania 60 d|v. * . 3% 3 % pjO. P. 
,, 60 d|v 2 pjo. P. 
E . Unidos 3 d|v. . . 8 % p|0. P. 
E s p a ñ a al. plaza y 
cantidad 3 d|v. . . 6% 7 % p|0. P, 
Descento papel co-
mercia! » 12 pIo.P. 
Mcnedtts Comp. "V eod. 
Greenbacks 8% 8%P10.P. 
Plata española 9 3 ^ 93%p|0. P. 
A Z U C A R E I S 
A z ü c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polari-
z a c i ó n 96' en a l m a c ó n á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
I d . de miol p o l a r i z a c i ó n 89, en a l m a c é n 
á precios de embarque 2 % r ls . arroba. 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambio, 
J . de Montemar; para azücáa-, F . Mejor; 
para Valores , P . J . C a b r e r a . 
Habana, Diciembre 16 de 1907. — E l Síndi-
co Presidente . Jacobo Pat tersoa . 
SOTIZIGION OFÍCÍáL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l Ce la i s l a 
de Cuba contra ©ro 3 á 4 
Plata españo la contra oro español 93 % 
á 93 
Greenbacks contra oro español 108% 
á 108% 
c e m p . v e n a , 
F c a d o s p ú b l i c o s . — 
Valor F I O . 
Vapor americano Chalmette procedente de 
New Orleans, consignado á A E . Woodell 
7 0 8 
E . H e r n á n d e z : 2 cajas pastas. 
M. F . C i b r i á n : 20 ca ja efectos. 
Quon W o L u n g : 2 I d . M . 
Southern E x p r e s s y Co . : 4 bultos id. 
J . F . Murray: 10 barr i les anras. 
Canales , , Diego y op.: 20 jau las id y 
249 cajas huevos. 
Ba idor y F e r n á n d e z : 300 sacos sal y 
250 id . har ina . 
Ur t iaga y A l d a m a : 250 id . h a r i n a . 
G. B u l l e : 24 barr i l e s aceite. 
A. Ross i t ch : 15 bultos (30 c a j a s ) uvas 
y 25 id. (50112 c a j a s ) peras. 
G-onzález y Coas ta : 250 pacas heno. 
W a v e n l l y K e e l i n g : 50 huacales cr i s -
tales. 
A r m o u r y Co. : 7 5 barri les puerco, 10 
cajas sacos, 3 id!, efectos y 20 i d . man-
teca. 
G o n z á l e z C o v i á n : 300 sacos sal . 
P u r d y y Heniderso.n: 1976 piezas ca-
ñ e r í a y accesorios . 
A. F e r n á n d e z y cp.: 250 sacos m a í z y 
250 id. avena. 
F . Baterrechea: 6 cajas bombas. 
G a l b á n y cp.: 300 sacos har ina . 
Viiaplama, Guerrero y cp.: 300 id. id. 
F . Mestres: 700 atados palos. 
Pons y Giil: 40 M . id. y 81 fordos mi-
llo. 
Hor ter y F a i r : 220 bultos carros. 
' .1. A lvarez R . : 100 cajas huevos, 4 ba-
rri les s a l c h i c h ó n y 15 c a j a menudo. 
W . F . Smi th : 412 bultos carros. 
R . B . P e ñ a : 7 bultos efectos. 
J . Ble low é h i jo : 11 id . f e rre t er ía . 
F . T a q ü e c h e l : 1 c a j a drogas. 
A. Lamigueiiro: 110 tercerolas mante-
ca y 250 sacos m a í z . 
E . M i r ó : 25 tercerolas manteca. 
K-wong W I n g O n : 10 cajas tocineta. 
Swift y Co. : 6 barr i l es puerco. 
Negra , y G a l i a r r e t a : 5 id. s a l c h i c h ó n . 
J . M. M a n t e c ó n : 3 barriiles y 2 cajas id . 
M a n t e c ó n y op.: 8 bairrlles dd. 
R . Torregrosa : 2 id . Id . 
J . Crespo: 50 cajas id . 
Frledileilin y Oo.: 91 cadas carne. 
.T. M. B é r r i z é h i jo : 30 cajas ostras. 
V i u d a de H . Alexamder: 4 rollos efec-
tos. 
S a b a t é s y B o a d a : 12 5 piezas madera. 
R . Posada: 1602 pacas heno. 
M. Gamo: 50 c a j a s huevos. 
E . Rodríguiez: 50 id. ild. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica de Cuba N 
id. de la R . de Cuba 
Deuda interior ex-cp. . 93 98 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
da la H a b a n a . . . . 114 119 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 111 115 
Obligaciones Hipoteca-
rias F . C . Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a . . . . ... N 
Id. id. id . segunda- , . K 
lu . pr imera i?' r roearr l i 
C a i b a r i é n N 
Id . pr imera Gibara á 
H o l g u í n N 
Id . pr imera San Cayeta-
no á V iña le s N 
Bonos hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de ia H a -
bana 108 110% 
B£>nos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 
en c irculación N 
i Obligaciones gis. ( p e r p é -
tuas) consolidadas da 
los F , C . de l a H a b a -
na 108% 112 
Bonos C o p a ü í a Gas C u -
bana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emicidoí» e a 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas W a t o » 
W o r k e s N 
Bonos hipotecarloe C e a -
tra l Olimpo U 
Bonos h i p o t e c ü r i o s C e n -
trs^ C c v a d o n e a . , . . N 
Ca . E l e c . de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 107% 112 
A C C I O N E a 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba (en c ircu la-
ción . . 72% 73 14 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de Guba. sin 130 
Banco de Cuba M 
Ce m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do R e -
gia, l imitada. . . . . . 82% 84% 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago. 2 5 30 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . N 
C o m p a ñ í a C u b a n a Con • 
t ra l R a i l w a y L i m i t e d 
P r e f e r i d a s . . . . . JN 
Idem id, ( c o m u n e s ) . . N 
F e r v a c o r r i l do G i b a r a á 
H o l g u í n N 
C o m p a ñ í í . Cubana de 
Alumbrado de G a s . . . N. 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana i) 
Dlquo do la H a b a n a pre-
ferentes n 
Nueva Fábr ica de Hielo. 4 N. 
L o n j a de Comercio de i a 
Habarta (pre for idat í j . N 
C o m p a ñ í a de Construo-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic Rai lway C o . (pre-
ferentes 73 
C o m p a ñ í a Havanp. E i ^ c 
trie R a i l w a y Co. ( c 
m u ñ e s . 2S 
Coui imñía A n ó n i m a M 
tanzas r 
C o m p a ñ í a A l l i l e rera 
b a ñ a N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a N 
Habana, Diciembre 16 de 1907. 
100 % 
O B R A S P U B L I C A S — J E F A T U R A D E 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . —Habana, D i -
ciembre 17 de 1907. — Hasta las dos de la 
tarde del día 6 de Enero de 1908, se reci-
birán en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para O B R A S D E R E F O R M A S 
E N E L E D I F I C I O D E S T I N A D O A V A R I A S 
O F I C I N A S E N M A T A N Z A S é I N S T A L A C I O -
N E S S A N I T A R I A S E N E L MISMO E D I F I -
CIO. L a s proposiciones para ambas obras se 
liarán por separado. Se fac i l i tarán á los 
que lo soliciten informes é impresos en es-
ta Jefatura y en la de Matanzas. — Geo VV. 
' i J e f e de Construcciones Civiles. 
C. 2914 alt. 6-17 
O B R A S P U B L I C A S J E F A T U R A D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . — Habana, 9 de 
Diciembre de 1907 — Hasta las dos de la 
tarde del día 18 de Diciembre de 1907, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados, para comprar al Estado 3 7 
mulos, muías y caballos dados de baja *tn 
el servicio de la Jefatura de Obras P ú b l i c a s 
de la Ciudad, y entonces serán abiertas y 
le ídas públ i camente . Se facilitarían á los 
que lo soliciten Informes é impresos. — E . 
D o m e Kstrad». Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 2817 alt. 6-9 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S — 
J K K A T L K A PIOL D I S T R I T O L E L A 1IABA-
NA Cerro 44üB. — Habana, 16 de Diciem-
bre de 1907.— Hasta las 2 de la tarde del 
día 26 de Diciembre de 1907, se recibirán 
«n esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de piedra picada, 
para la carretera de la Habana á Guiñes, y 
entonces serán abiertas y le ídas púb l i camen-
te. Se fac i l i tarán á los que los soliciten, in-
formes é impresos. — M. A . CorouIIes, Inge-
niero Jefe. 
C . 2900 al t . 6-16 
ANUNCIO. — Secretar ía de Obras Públ i -
cas. Jefatura del Distrito de Oriente. — 
Santiago de Cuba 4 de Diciembre de 1907. 
— Hasta las dos de la tardo del día 23 de 
Diciembre de 1907, se recibirán en esta Ofi-
cina, calle alta de las Enramadas número 20, 
proposiciones en pliegos cerrados > para la 
construcc ión de un edificio para Cárcel en la 
Ciudad de H o l g u í n yentonces serán abiertas 
y le ídas públ icamente . Se fac i l i tarán infor-
mes é impresos á quien lo solicite, en la 
Dirección General de Obras Públ i cas , Haba-
na; en esta Jefatura y en la Alcaldía M u . 
nicipul de Holgu ín . — TramiulUiio l^rasqule-
rli Ingeniero Jefe. 
C. 2827 alt. 6-10 
Se recuerda á los dueños ' de carros de 
dos ruedas que en 31 del actual, termina el 
plazo concedido por el Decreta Presidencial 
de fecha 30 de Noviembre de 1905 para subs-
tituir los carros de dos ruedas por carros 
de cuatro ruedas. , 
Habana. Diciembre 13 de 1907 
Julio de CArdmaM, 
(Ferrocarriles Centrales le Cutía) 
S E C R E T A R I A 
A G U I A K « S 1 - - H A B A Ñ A 
E l día treinta del cór lente mes ^ la? 2 
n m y en las Oficinas de esta Compañía, 
Aauiar 81 y 83 (altos), se procederá al sor-
feó le Q U I N C E Obligaciones de la primera 
hipoteca y ONCE de la segunda emitidas por 
a e ^ h guida ''Compañía del Ferrocarrl en-
re Cienfuegos y V l l l a c l a r a ^ cuyas obHga-
clones han de amortizarse el día Prlmeio 
de Febrero del año próximo. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan 
astetlrq y presenciar todas las operaciones 
del sorteo los Sres. Accionistas y tenedores 
de Obligaciones que lo deseen. 
Habana 14 de Diciembre de 190 i 
E l Secretarlo. 
20296 
Juan Valdés PaB*». 
3-17 
C . 2893 
Alcalde Municipal. 
3-15 
n p r e s a s 
y S o c i e d a d e s -
CARRUAJES PUBLICOS 
E n cumplimiento de lo preceptuado en el 
art. 14 del Reglamento de Carruajes he dis-
puesto que durante el próx imo mes de 
Enero dé 12 á 3 p. m.. ocurran á la Secreta-
ría de la Alca ld ía los conductores de Carrua_ 
jes con el fin de cangear la matricula que 
para trabajar como tales conductores hayan 
obtenido durante el año de 1907, á cuyo 
efecto, será requisito indispensable para ob-
tener la matr í cu la del año 1908 devalver la 
del año anterior ó en su defecto solicitar-
la por medio de instancia Quedando en vigor 
la d ispos ic ión de 21 de Diciembre de 1903 
referente á que todo conductor que ex trav íe 
la matr ícu la obtenida dentro del año no 
pueda ser provisto de otra mientras no ob-
tenga, prévio pago de los derechos corres-
pondientes, un certificado de la matr ícu la 
extraviada. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, Diciembre 14 de 1907 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C. 2899 5-16 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
Dcnailanieiilo ile i-'esas y í í e í l M s 
A V I S O 
De orden del Sr. Alcalde Municipal, se 
avisa a, los Sres. Comerciantes é Industria-
les de este Término Municipal, que la Com-
probación periódica , comenzará el día P r i -
mero de Enero de 1908. 
Habana, Diciembre 9 de 1907. 
Atentamente, 
D r Martín Novela 
Jefe Técnico del Departamento de Pesas y 
Medidas. 
C. 2841 15-12 
A y u n t a m i e n t o d e 
C o i p a ñ í a A z u c a r e r a 
O E ñ I T R A L " S A R I J O S E " 
S E C R E T A R I A 
Habana, Diciembre 13 de 1907. 
No habiendo podido celebrarse por fal-
ta de quorum la Junta General de Accio-
nistas de esta Compañía esnvocada para el 
día siete del que cursa, se convoca nueva-
mente por este medio á los Sres. Accionistas 
para la que se ha de celebrar el día veinte 
y uno del que cursa á las 9 de la m a ñ a n a 
en el escritorio de la misma San Ignacio 
número 43. 
E l objeto de dicha Junta es dar cuenta 
de la real ización del acuerdo tomado en la 
General de 15 de Junio ú l t imo para norma-
lizar la s i tuac ión de la Compañía, nombrar 
la nueva Directiva que ha de representar-
la en lo sucesivo y lo demás que proceda. 
E ! Secretarlo, 
Narciso Iglesia 
20188 3-14 
« E l S B A R D I A H " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d i 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
UNION Y AHORftn 
tas en 
-Jos1ÍoslervíJp?nr)n y Aho^^sás ^« i 
pasaje. Informar^n en i11̂ 111̂ ) s1̂ ; t>t g¿ 
dedad, Monte r, ( en trJas 0 ^ n J ^ Z ^ -
20282 u'u,ls"eloSJ- n,1s (je^stn, 
m m u de m m m m 
M M a cala Hasaaa 
E S LA UNICA JÍACAÔ A 
y l l e v a 52 a ü o s de e ^ u ^ T 
y operaciones com-
C A P I T A L r e s p o a - ^ U a j , 
S I N I E S T R O S p a ¿ . ^ ^ f̂UBl.jjD 
dos a a s c a l a ¿e-
Asegura casa* ue ¿ j ' ^ 2 . ? ? 4 . 0 j 
dera, ocupadas poi- liiou ^ ^ 
^ por loo 
___ i de mamiT 
n ó r m e n t e , con t a b i q u é 
u v o s oro tüápanol poi- ^ 
Asegura c a ü a . ^ r a S o ^ ' 
m a m p o s u j r í a y los piaos rn *UterÍoi -
altos y bajos y o c u p a o s ^ ^ ^ e ? 
auuai . 10 "Spaáojf^. 10C 
C. 2741 26-1D 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, se 
saca á concurso el suministro de "Lifectc^ 
de escritorio, libros, registros é Impresos 
que se calcula pueden necesitarse en dos 
años, 6 sea desde Primero de Enero de IJUS 
á 31 de Diciembre de 1900, con sujeción al 
Presupuesto anual, pliego de condiciones y 
modelos que se ha l larán de manifiesto en 
la Secretar ía del Banco todos los días háb i -
les, desde las doce hasta las tres de la 
tarde, admi t i éndose las proposiciones en di-
cha Secretaría en pliegos cerrados hasta 
las tres de la tarde del Sábado 21 del ac-
tual. 
L a s propos lAónes deberán redactarse pre-
cisamente con sujec ión al modelo puesto al 
pie del referido pliego de condiciones. 
Habana, 11 de Diciembre de 1907. 
E l Secretarlo, 
Joaé A. del Cueto. 
C. 2851 S"12 
N 355X1 A C I O N A L D E U 3 A 
Cap i ta l 
A C T I V O E N G U B A . 
$ o .OOO.OOO.OL» 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O D E i i G O B I E R N O D E L A R E P Ü B L I O A D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S X J N Í D O á . 
O F I C I N A P K m C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á C U B A . 
G A L I A N O No. 84, H A B A N A 
M O N T E 22e v C J A T i l O C A M I -
NOS) H A B A N A 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAGCA. L A GaAND.H 
P I N A R D E L RIO 
Q U A N T A N A M O 
C A I B A R I E N 
S A N T A C L A R A . 
C A M A G Ü E S 
S A N C H S P I R I T D S . 
CORRESPONSiLES M TODAS PARTES DEL MUNDO 
C. 2701 26-1D 
I B 1 1 1 t a B E S i 
l i m m l i l , i m m m miüILIER& Co. líenitros íel " S W E m i a ® ' 
O F I C I N A S : E K O A B W A Y 2 a , N E W Y O B K 
Ü E B I S P O M L E S ; II . ÍE CARDENAS i Co. CÜBA 74. TELEFONO 3142 
' A L O R E S 
A m a l . Copper . . ..,... . 
Ame. C a r F . . . . . . 
Texas Paci f ic . . . . ,. 
Ame. L o c o . . %. .., . .. 
Ame. Smelt ing. , .., ., . 
Ame. ü u g a r , , . ,. . . 
A u a c o u u a . . . . ., . 
Atdaisoa T . . . .., ,., i., 
Ba l t imore & O . w . ; 
B r ü o k l y n . . . . . 
Ca i iaa ian P a c . . . ... ,. 
Cl iesapeake . . . . .. . 
K u c k i s l á n . . . . .. 
Colorado E u e l . . . ,. 
Dest i iers ü e c . . , ... , 
Liuo Com , . 
H a v . E l e c . C o m . . . u 
H a v . E l e c . Prex . . . 
L o u i s v i l l e 
St. P a u l . . . . . .. .. 
Missouri Pac . . . ., , 
N . i ' . C e n t r a l . . . .. 
Pennbyivania . . . ,., i« 
Kead iug C o m . . .. .. • 
Cas t i r o n P i p e . . . , 
tíouifieru P a c . . . . 
tíoutliern R y . . . . 
Union Pacif ic . •., i„ 
U . S. Steel C o m . . ., 
. U , ó . Steel P r e f . . . 
iNortii P a c i í . . . . , 
in ieruorougl i C o . . . 
Interboroush pf . . . 
Miss K a n s a s & T e x a s . 
Cotton — O c t . .. ., . 
Cotton — J a n . . . . 
MaiZ. . . . . . . 
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T E S O R E R I A 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
C O N T E I B U C I O N 
P O R 
F I N C A S U R B A N A S 
S e g u n d o T r i m e s t r e tle 1 9 0 7 á 1 9 0 8 
Dispuesto por el Art ícu lo Sépt imo de la 
Orden número 501, serie de 1900, que al ven-
cimiento del plazo de T R E I N T A D I A S que 
se concede á los contribuyentes por el expre-
sado concepto pai-a .el pago de sus cuotas, se 
les concederá una prórroga de OCHO DIAS, 
y venciendo hoy el plazo del citado S E G U N -
DO T R I M E S T R E de 1907 á 1908. se hace 
saber á los interesados que la cobranza sin 
recargos cont inuará hasta el día 19 del co-
rriente. 
Desde el día 20 inclusive, incurrirán loa 
morosos en el primer grado de apremio y 
recargo de 6 por 100 sobre la cuota, s e g ú n 
es tá prevenido en el referido Articulo Sépti -
mo de la Orden 501, con cuyo recargo podrán 
satisfacer sus adeudos hasta el vencimiento 
del trimestre, 6 sea hasta el día 10 de I^e-
brero próximo entrante; incurriendo des-
pués del expresado vencimiento en otro re-
cargo de 6 por 100 que con el anterior, for-
mará el doce sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Diciembre 10 de 1907. 
A. V . de Marurl . 
Tesorero Municipal. 
C. 286?- 5-13 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A — H A B A -
NA. — E n cumplimiento de lo dispuesto por 
Decreto número 977 de Primero de Octubre 
del año actual, se ha acordado la venta en 
públ ica subasta do la parte del Cayo "Ca-
jimaya" situado en la Ensenada de su nom-
bre en la B a h í a dr- Nlpe, no sujeta á la 
servidumbre de paso y ocupación de tres 
cabal ler ías de terreno constituida á favor 
de "The Spanlsh American Iron Company-, 
y cuya parte consta de siete caba l l er ías 
doscientos doce cordeles y veinte y seis va-
ra^ cubanas planas, equivalentes á ciento 
dos hectáreas , setenta y dos áreas y cua. 
renta y cinco c e n t i á r e a s y ha sido tasada 
en siete mil seiscientos cincuneta y cuatro 
pesos cuarenta y seis centavos, ?7,654.46, al 
respecto de mil pesos, ?1,0Ü0, cada ca-
bal ler ía s e ñ a l á n d o s e para el acto del re-
mate las dos de la tarde dol día veinte 
de Diciembre próx imo en el odillcio que ocu_ 
pa la Secrétarfá de Hacienda, l l e v á n d o s e á 
efecto con sujec ión á las condiciones del 
pliego que á cont inuac ión se inserta. 
E n la Sección de Consultor ía y Bienes del 
Estado se fac i l i t ará el plano dol Cayo "Ca-
jlmaya" y cuantos antecedentes se solici-
ten, todos los d ías háb i l e s de 4 á 5 de la 
tarde. 
P L I E G O D E CONDICIONES 
Primera. — Das proposiciones se presen-
tarán antes de las dos de la tarde del día 
seña lado para la subasta, en pliegocerrado, 
dirigidas al Secretarlo de Hacienda y acom-
pañadas de la carta de pago que acredito 
el depós i to de la cantidad de trescientos 
ochenta y dos pesos setenta y dos centavos 
?382.72, importe del cinco por ciento de la 
tasac ión , no a d m i t i é n d o s e las que no cu-
bran el total Importe del ava lúo y las que 
no acepten todas las codlciones del pliego. 
Segunda. — Da subasta se l l evará á efec-
to ante la Comis ión designada por el se-
ñor Secretario, adjudicándose provisional-
mente por la misma, al mejor postor, á re-
serva de la aprobación definitiva de la Se-
cretar ía de Hacienda. 
Tercera. — E n el caso de que resultaren 
dos 6 más proposiciones iguales, no hablen-
do otra m á s ventajosa, se abrirá l ic i tac ión 
por pujas a la Uaná por tiempo que no ex. 
ceda de quince minutos, 15, entre los au-
tores de las mismas, hac iéndose la adjudi-
cación al que m á s ventajas ofrezca: todo 
olio sin perjuicio del derecho de tanteo «on-
ferido á "The Spanlsh American Iron Cftm-
pany." . . 
Cuarta. — Todos los gastos originados y 
que so originen con motivo de la presente 
subasta, serán de cuenta del adjudicatario. 
Quinta. — E l Estado se reserva el dere. 
cho de deslindar y amojonar debidamente 
la zona mar í t ima terrestre del Cayo, cóm-
promet iéndose los adqulrentes á mantener 
de dominio nacional y uso públ ico l a refe-
rida zona, cualesquiera que sean los avances 
qu» el mar realice sobre el mencionado Cayo. 
Sexta. E l adjudicatario i n g r e s a r á den. 
tro de los cinco días, 5. siguientes a l de la 
adjudicación provisional, el importe total 
do la tasac ión . 
Habana, Noviembre 14 de 1007. 
Gabriel García Echar le 
Secretario Interino de Hacienda 
a 257a ait. A-ja 
a n c o d e n u e v a E s c o c i a 
INCORPORADO EN 1832. 
C a p i t a l $ 
F o n d o s r e s e r v a d o s $ 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
5 . 3 5 0 , 0 0 0 
O f i c i n a g e n e r a l : T o r o n t o C a n a d á . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a , O ^ J R e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
en C i e n í u e g o s , S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
y con S e s o l i c i t a n cuentas c o n i n d i v i d u a l e s casas comerc ia i e s , 
C o r p o r a c i o n e s . 
DEPARTAMENTO DE AHORROS. 
D a m o s a t e n c i ó n pre ferente á los d e p ó s i t o s d e l d e p a r t a m e n t o d e 
a h o r r o s y a b o n a m o s e l i n t e r é s t r i m e s t r a l m e n t e a l t ipo m á s altode 
I p l a z a . 
I c 2750 I D 
Casas do madei-a. cubierta, 
pizarr*. metal ó asbestos y aulC0Q ^ 
gan los pisos da uiadora. h ^ . ^ ^ W 
u.meut2 por l a m i l í a , 4 47 y ¿ í ^ a s L 
voz oro e s p a ñ o l por j.Oü aaual ^ 
Casas de tabla, coa techó -
lo imsuio. i iabitarlas solamente Vejlis OÍ 
lias, a ¿5 centavos oro espaao! íil^ 
anual . Por ^ 
L.CS ediSclos de madera -ue t* 
tabledmeutos como bodegas caf 
p a g a r á n lo mismo que éstos'Qa r % 
ia bodega e s t á en escala 12a ir'sl 
$140 por 100 oro e spaño l anual , ^ 
c ió p a g a r á lo mismo y así sucesiva ^ 
estando en otras ecalas. pagandn ^ 
pre tanto por el coatinonte conv. Siei11, 
contenido. ^ ^ «I 
Oficinas: en su propio edificio-
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado 




Hasta las 9 a. m. del día 27 del snt i 
se admit irán en esta Contaduría pronS 
nes en pliegos cerrados para la imorp^ 3" 
los boletines y Circulares que p f f i u i Jí 
Es tac ión durante el segundo semestrf 5 -
año fiscal de 1907 á 1908. ^eaue dtl 
Los pliegos de condiciones y modelos Á 
proposic ión se faci l i tarán á quienes lo v 
liciten en esta Oficina, todos los días hiv" 
les de 9 a . m. á 5 p. m. 




m m D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M - F . 
O Ü 3 3 ^ . n ' ú L i a a . ' / O y 78 
l iacen pix-ooo pul- oí caoié, s'.raa ieirui 
cgi ia y imán. Vibut y UAU C Ü Í W íw-wíiih 
sobre iNew i o i i i . J. iiaueiuíi, isow Omau 
¡san i'ranoisco, x^yn^rea, .París, Madii; 
i íarcc i fua , y demás capitales y ciwUMttf 
ImportauLes de Estauos Uníaos, Mijî  
y ijiuropa. *£>: como sooru tuaos ios puc&ii 
ae i i s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
ü n combinac ión con los señores í. & 
Hoilin etc. ^o., de Ivueva i'orít, recito «!• 
cienes para la compra y venta de m m i 
accioues cotizables cu la Bolsa, de dicusoi 
dad, cuya cotizaciones se reuiúea yor M 
tlii-.riamento. 
C. 2222 íMOct 
A G I l i l i 9 5 , H i B M A . 
I N G E N Í E K O S C O N T R A T I S T A S D f c O B R A S B I N S T A L A Ü l O X E i 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E 3 1 A Q D £ N A K £ A . 
P a b l o D r e h e r ] 
J o s é P r i ^ l l e s l ™ ™ ^ í m i l 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e i a a f á b r i c a s ; 
C r a n d e s T a l l e r e s d e B r u a s v v i c k , A l e m a a i a . M a í i i m a p i r v d a [ a ? 3 i l >. 
„ „ w Ai - í P u i e a t e s y K d í í i c i o s d e a c o r J . l a l l e r e s a e H u m b o l d t , A l e m a n i a . ^ 
( C a l d e r a s y m á q u i n a s d s v^p j •, 
S i n d i c a t o A l e m á n d é T u b e r í a s d e h i e r r o f a a i l l c l j». 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a ? 
N . G E L A T S Y 
I O S , A O Í J I A R 1 0 8 , esquina 
A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , facilitaa 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n ieíras 
á c o r t a y l a r g a visca 
sobre .Nueva, xortí, Xs'u*3va Oriean* ¥<* 
cruz, Méjico, bau j uan ae huerto JRlco, Ui' 
dres, i^ai íK, Jt.ardeos, Lyon, Bayona, H»* 
burgo, Koma, i\apolcsv Aiiláji, Génova. ílw 
sólla. Havre, Lidia, Cantes, Saint QumM 
Uieppc Tolouse, \'tónccia, Florencia, l m 
Masimo. el- , as! como sobre todas la*»' 
putLics y provincias de 
ESIM-SA. K 1SÍ.Í.S CAJÍABIAS < 
C 184» m-uj^ 
J . B á L C E L L S Y C O I 
(S. e n C ) . 
AMARGURA NüM. 34 
H a c e yu-gu^ p.jr m caüio y 'i-1 
á corta y i a i a a viata so^", 
Londres. lJarís y sobre touas las c M ^ 
y pueblos de topana é Isias Baiearfi 
Cananas, . ¿os1 
Agentes de la Compañía ae be»u."» 
tra lucendloa. 
C. 1477 — 
H i jos de E . Arsüellsí 
B A X Q U E K O S 
M E R C A D E R E S 
' — iW* 
XJepOaUos y Cuenuia Cyrr¡t.nies. 
eiLos ue valorea, áacienuose car»- ^ 
bro y iieimsion de ^iviuenaos e ^ 
Ir-réstainos y ^snoi^c ioa ú& y ^ a ^ 
los. — Compra y venta de vai^ ^ 
é industriales. - C o m p r a ^ Í T p o ^ i 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2746 26-1D 
H A B A 
C A L L E D E G U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
"En-¿3k. 2 3 ^ a . 2<¡r . 
no. CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
depositario délos m m del m m n i i m n l i 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > XIE^ . IES O T ' Q I F L I E S » ; 
J o I . d e l a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A l v a r é . K i i a s M i r o . M a r c o s C a r r a i a l 
M i g u e l M e n d o z a . F e d e r i c a d e Z a l d a . L e a t i l r o V a l d é i * . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r a e l i a -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s 
C- 2231 78-1 Oct^ 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
B e c i b i m o s or<ienes d e c o m p r a y v e n t a d e to L i * 
l o r e s 
d e l a 
g-arai 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . , B r o a d w a y SSÍ>, 
e c i i s r . i e e s e c o r a y e t  e t d a * c l a s e * d e Bono^» v V a 
c c t t z a b i e s e n los M e r c a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d á . L o a a " , 0 1 1 v L íl" 
l  H a b a n a , p a r a B e a t a j t a m b i e a e u e s p e e n l a c i o n e * c a n d i e a n n , . ^ ! ^1 
*ant ia . « ^ c n p a u t a s 0.3 
Y o r k s a n e a v i a l i i j p a r lo» 
c 119 812-ñ « 
é iuüusu- iaies . — v * . — « uupoi16* 
üe cambios. - C o b r o ^ r3 ¡as f 
por cuenta ^ e n a ; r : ^ r ° o b ? e 
pales plazas y ^a^16" 3„ canaria*- * 
L p a j . , i s l a . B a y 
n. 22'¿i •—• 
G O i 
OBISPO 19 Y J I . ^ 
i„ -, , "i npir.aie.O pla"í",<T , ..„unia. • 
a c o n » ' - „ in»; 
sobra Jas principales P ^ ^ iaüia. ^jr,i 
las do Franc ia inglatei ^ ^ ^ ^ 
Estados Uiudoí. M é j . ^ ^ ^aas 1»9 iM 
Kico, Cuma, .lapon. f B úa ul»8 p 
des "y pueblos da ^^pana. | 
Canarias é Italia. 
C 2223 
U^ccn payo, por el u.» ^ _ 
da crédito, Londres- / 
Giran letras sobie ^ yton£ ^ 
üS, Marsella. V^ .^ ti 
¿an Juan de 1 ^ 
sobre toaas^ias - P - S W ^ 
Jr „,„^ona.S, 
dad. OieniUCo''-' , & 
de Cuba. Cvego ^ 
nar del Kío. Uít*1*' 
vitas. 
C. 2226 
1 l Ü H & s s s 
Giran ^tras a 
Bancos Nacionales 
clan oSpeoW 
de l a m a ñ a n . a . — D i c i e m b r o 17 de 1507 3 
0 R O M B O A L P A C I F I C O 
K !t6it.a6 horas h á l l a s e y a en a l t a m a r 
tin 
scuá'dra de los E s t a d o s U n i d o s dee-
¡la al P a c í f ¡ « o . E s un' g r a v e aicente-
^ i t o ^ r e c m - s o r quizas de otros no 
^enos i m ^ r t a n t . s . que .u le de la ó r b i -
(ie los sucesos qû e rev i s ten u n ca -
jépter p u r a ^ t e imeionail ,v e n t r a n en 
^ e r a de los í h e d i o s qaie. in teresan y 
l a 
l é c i t a n á todos los p u blos ( 
en 
§ 8 destinos del m-undo. 
L a cipinw11 en R u s i a y en A l e m s o i i a 
ooin 
icide en 'a tr ibu ir imspo'rtamcia cx-
..rla á hí s a l i d a p a r a i.l m a r P a -
)arte de l a e s c u a d r a 
• y la a b s t e n c i ó n de eomemta-
n'Uiesitrcvs telegraimias s e ñ a l a n 
¿jacirdiraa 
peo de la 
am.eriea.na 
rios ( p * 
en la VTerisa i n ^ e s a - n'0 l>u,ede ' e r s í n -
a fe i.n.diifer ue ia por parte del 
pueblo que í>osee el m a y o r .poder n a v a l 
y e,l m á s g r a n d e iimperio co'.omal de 
qmetey ejemiplo en l a h i s t o r i a . L a re-
gerva h a y I ;;ue t r a d u c i . r k en este ca-
go rpor preoouipac i iún , pues á nadie se 
,le oieul'ta que l a presenc ia en el ex-
treí»0 Or ien te de 'Uina formáda ib le es-
cuacíra. de los E s t a d o s U n i d o s es u n ac-
to no .preeisamenfbe de hcssti'lidad, pe-
jo si de (fef ensia oomtra el J o i p ó n ; é I n -
ipai, lal iada de é s t e en O r i e n t e , ve 
U n i ó n Ani i rr i e^ua u n posible y 
aún probable a l iado en Oocidiemte; de 
gjú la re serva dte l a p r e n s a Ibriitánáea. 
, Aoto de detfensa conitra el J a p ó n .he-
mos diciho, rep i t i endo u n a o p i n i ó n qne 
ee oomipairte u m á n i i n e m e n t e en E u r o -
pa y A t m é r i c a y .qne no iban oouiltado 
—^mindhos n i l a h a n aitenuad'o s i q u i e r a , 
—-los mismos p e r i ó d i c o s de la U n i ó n , 
cuando poco d e e p n é s de los inc identes 
de Saín F i r a n c i s c o de Oal i l forn ia que 
estiáQ en l a memori ia de todos, e m p e z ó 
á bablarse d e lai p o s i b i l i d a d d'e q u e el 
Galbineite de W a s i b i n i g í o n , e o n f o r m i á n -
dttse con l a s comclnsioines de u n 
iufca^ne de l C o m i t é N a v a l , l e v a -
ra al P a c í f i c o el grueso de la f lota 
militar de los E s t a d o s U n i d o s . Desde 
'.ntonoes v i enen b a e i é n d o s e c á l c u l o s 
dé probabil idades iftcerea d e u n a gue-
m p r ó x i m a entre los Es i tados U n i d o s 
y el J a p ó n . 
Las v ic tor ias ob ten idas por éste, 
contra -Rusia h i c i e r o n v e r ail G a b i n e t e 
de W a s h i n g t o n que u n a n a c i ó n nue'va 
y poderosa reolannaiba puesto e n p r i -
mera l í n e a e n t r e los pueblos c i v i l i z a -
dos. E s lo nnás probab le q u e desde 
tatcoees e l gob ierno de los E s t a d o s 
Unidos se h a y a d a d o c u e n t a de l a ne-
ceádad de r e f o r z a r s u p o d e r n a v a l en 
el P a c í f i c o . Y a . a l f i r m a r s e l a paz 
en Porfanousth entro. J a p ó n y R u s i a 
aparecieron los p r i m e r o s s í n t o m a s de 
p'osibile d e s i a r m o n í a entre anreri -
oamos y japcineses, p u e s é s t o s a t r i b u y e -
Kto prinoilpalmente á l a p r e s i ó n de los 
primeros que. se d e s c a r t a s e de l a s con-
diciones d e l (tratado e l pago de l a i n -
«•emnbaitíón 'de g u e r r a que e x i g í a de 
. ian a las es- i 
contra todo 
S a l Nac iente , 
y a ú n la pro-
itre japoneses 
mianifestacio 
R u s i a el gc ibiemo de Toldo . M á s tar -
de, c u a n d o las a u t o r i d a d e s de S a n 
Fra ine i sco de C a l i f o r n i a a d o p t a r o n m e -
d idas de e x c l u i s i ó n , p r i n i t r o contra los 
n i ñ o s j a p c i ñ e s e s qup 
cue las púibli'oas y I n 
eimigrante de! imipario 
se e n t r e v i ó la pos ib i l i 
O i b i l i d a d de lia g u e r r 
y amiericanos, a l ver 
nes fraiiTcamente Ihcstiles á los E s t a d o s 
Unidos , que a q u : ! p r o c e d e r h a b í a p r o -
voeado en el J a p ó n , y ten iendo a d e m á s 
en cuenta, que la. a c c e s i ó n de su p a í s 
p o r l a v i ó t o r t a a l r a n g o de g r a n po-
t enc ia üirjbia exa l tado eil o r g u d o nac io-
n a l de los s i ibdi tos d e l I \ I ikado . 
L a s r e l a c i o n e s o f i c ia l e s no se h a n 
i n t e r r u m p i d o , n i a p a r e n t e m e n t e se 
h a n a g r i a d o s i q u i e r a , en tre los dos 
p a í s e s ; y l a s d e c l a r a c i o n e s p a c í f i c a s 
no h a n escaseado de u n a p a r t e y de l a 
o t r a , s o b r e todo de l lado de los E s -
tados U n i d o s . S e h a p r o t e s t a d o lo 
m i s m o en W a s h i n g t o n que en T o k i o 
c o n t r a los r u m o r e s be l icosos r e c o g i -
dos p o r l a p r e n s a , y h a s t a el S e -
c r e t a r i o de l a G u e r r a — y , como é l 
a ñ a d e , de l a P a z — d e l a U n i ó n A m e -
r i c a n a h a ido á. h a c e r m a n i f e s t a c i o -
nes de c o r d i a l i d a d y s i m p a t í a en 
l a c a p i t a l de l J a p ó n ; pero ese l e n -
g u a j e no t r a d u c e el s e n t i m i e n t o n a -
c i o n a l de u n o n i de otro p u e b l o , y 
en A m é r i c a y en A s i a y en E u r o p a 
l a o p i n i ó n se e m p e ñ a en que t a m p o -
co t r a d u c e las i n t e n c i o n e s de l go-
b i e r n o j a p o n é s n i d e l gob ierno a m e -
r i c a n o . A u n a e x p r e s i ó n m i t i g a d a 
de esas i n t e n c i o n e s se a t r i b u y e ge-
n e r a l m e n t e dos hechos que p a r e c e n 
t e n e r entre s í u n a r e l a c i ó n d i r e c t a : 
los p á r r a f o s d e l m e n s a j e de M r . 
R o o s c e v e l t j u s t i f i c a n d o el e n v í o de 
l a e s c u a d r a a m e r i c a n a a l P a c í f i c o 
con a r g u m e n t o s en los que se t r a s -
luce como r a z ó n f u n d a m e n t a l l a 
idea de que c o n v i e n e a d e l a n t a r s e , 
p o r q u e el que d a p r i m e r o d a dos 
veces , y l a o r d e n r e c i b i d a p o r el 
M i n i s t r o j a p o n é s en W a s h i n g t o n d e 
r e g r e s a r á s u p a í s h o r a s d e s p u é s de 
h a b e r t r a s m i t i d o el cab le las de-
c l a r a c i o n e s c o n t e n i d a s en el m e n s a -
j e d e l P r e s i d e n t e de los E s t a d o s 
U n i d o s . 
H a c e a l g u n o s meses , h a b l a n d o c o n 
u n e x t r a n j e r o i l u s t r e , d e c í a M r R o o -
s e v e l t : 
" M a n t e n g o s i e m p r e l a o p i n i ó n que 
y a he e x p r e s a d o : e l t e m o r á l a gue-
r r a es p a r a u n p n e b l o u n m a l m á s 
g r a v e que l a g u e r r a m i s m a . D e b e m o s 
s e r p a c í f i c o s , p e r o no '4 p a c i f i s t a s " ; 
n a d a de p a z á todo p r e e i o . " 
E s t a s p a l a b r a s s o n u n c o m e n t a r i o 
a n t i c i p a d o á l a r e s o l u c i ó n de l l e v a r 
u n a f u e r z a n a v a l i m p o n e n t e a l e x t r e -
mo O r i e n t e . N o se b u s c a l a g u e r r a , 
pero n o se l a teme. S e v a á r e a n u d a r 
-==3 
l a t r a d i c i ó n , i n t e r r u m p i d a p o r l a 
p a z de P o r t m o u t h , de m a n t e n e r en el 
P a c í f i c o l a p r e p o n d e r a n c i a de l a c i -
v i l i z a c i ó n o c c i d e n t a l y c r i s t i a n a . Q u e 
ese acto de r e i v i n d i c a c i ó n p o s e s o r i a 
se r e a l i c e s i n l u c h a ó s a n g r i e n t a m e n -
te, ó que e n c u e n t r e u n o b s t á c u l o i n -
v e n c i b l e s i l a s h o s t i l i d a d e s se r o m -
p e m , s i e m p r e r e s u l t a r á que l a s a l i d a 
de l a e s c u a d r a a m e r i c a n a p a r a e l P a -
c í f i c o es u n a c o n t e c i m i e n t o que s e ñ a -
l a u n a e t a p a en la h i s t o r i a de l m u n d o . 
| 
ses de c o r t e s í a y de re spe to p a r a esa i n g r e s a n d o los m á s en a q u e l P a r t i -
i m p o r t a n t e p o r c i ó n de la s o c i e d a d | do R e p u b l i c a n o C o n s e r v a d o r , h í b r i -
e u b a n a . ¡ do y a b i g a r r a d o , de que no p o d í a 
M i s c o r r e l i g i o n a r i o s de entonces , j p r o v e n i r m e j o r f r u t o que el funes -
los i n t e l e c t u a l e s p r e s t i g i o s o s que, en 
consorc io con media' d o c e n a de G e -
n e r a l e s , q u i s i e r o n r e s i s t i r á t i empo 
to m o d e r a n t i s m o . 
E s a es l a h i s t o r i a . 
" U n i ó n D e m o c r á t i c a " . 
A s í m u ñ e 
s i n los es-
á l a o b r a de a m e r i c a n i z a c i ó n , y d a r f u e r z o s en c o n t r a r i o d e l s e ñ o r To-
a l pueb lo c u b a n o el h e r m o s o e j e m p l o r r i e n t e , s i n h a b e r l o g r a d o u n a son-
de s o l i d a r i d a d y a m o r por l a i n - r i s a c o m p a s i v a d e l p r o f u n d o V a r o -
d e p e n d e n c i a , se l l a m a r o n M o n t e r o y n a , n i u n a f r a s e de p i e d a d d e l emi-
L A P R E N S A 
C o n motivo de haberse e n c o n t r a d a 
en u n m i s m o tren los candidatos á l a 
i r . s i a e n c i 
s é M i g u e l 
ce La Dis 
d e l a R e p ú i b l i c a s e ñ o r J o -
l ó m e z y Al i fredo Z a y a s , d i -
í t i ó n : 
F i e r r a . J u n c o y G o v í n , G i b e r g a y J o -
s é M a r í a G a l v e z , D e l m o n t e y A r í s t i -
des A g ü e r o , todos el los p a t r i o t a s , 
s in in terese s esroistas 
nente L a n u z a ; como m u e r e n los no-
b les e m p e ñ o s y los santos idea les , 
en soe i edades i n c r é d u l a s , d o n d e l a 
o n s e r v a r , conse 
B A T U R R I L L O 
I n j u s t o p a r a con l a v e r d a d h i s t ó -
r i c a , y c r u e l p a r a con los h o m b r e s , 
xe h a m o s t r a d o el D r . C o s m e de l a 
T o r r i e n t e , en l a s d e c l a r a c i o n e s he-
c h a s en e n t r e v i s t a c o n u n r e d a c t o r 
de " E l T r i u n f o , " que este c o l e g a 
p u b l i c a c o n f r u i c i ó n . 
T r a t á b a s e d e l l í o c o n s e r v a d o r , de 
l a e s c i s i ó n s u r g i d a en el seno de l a 
a g r u p a c i ó n , q u e de m á s s e r i a y cons-
c i ente p r e s u m í a . Y el D r . T o r r i e n t e , 
r e f i r i é n d o s e á no s é q u é i n t e l e c t u a -
les á q u i e n e s s u p o n e en c a m i n o de 
s a c r i f i c a r á s u s e g o í s t a s i n t e r e s e s 
p e r s o n a l e s l a r e s t a u r a c i ó n p r o n t a 
de l a R e p ú b l i c a , d i j o esto, que ex ige 
de l a s e r e n i d a d y e l p r e s t i g i o d e l 
d e c l a r a n t e , u n a c u m p l i d a e x p l i c a -
c i ó n : 
" H a n f r a c a s a d o , s i e m p r e , — a ñ a d i ó 
— p u e s u s t e d sabe que el P a r t i d o 
" U n i ó n D e m o c r á t i c a . " m u r i ó en m a -
nos de el los, t a n p r o n t o se s e p a r a -
r o n de a q u e l P a r t i d o los e l e m e n t o s 
de l a g u e r r a de I n d e p e n d e n c i a que 
los a p o y a b a n , ta les como los d is -
t i n g u i d o s g e n e r a l e s d o c t o r E n s e b i o 
H e r n á n d e z y E n r i q u e C o l l a z o . " 
C o n o c i e n d o c u a n t o se h a e scr i to 
en estos d í a s a c e r c a de u n a s o l u c i ó n 
i n t e r m e d i a , cons i s t en te en p o n e r a l 
f r e n t e d e l E j e c u t i v o á u n e x t r a n -
j e r o , r e s u l t a d e l todo i n f u n d a d o 
el r e c u r s o de a r r o j a r sobre los ex-
q u t o n o m i s t a s que f i g u r a r o n en l a 
" U n i ó n D e m o c r á t i c a " el peso de es-
t a a c u s a c i ó n . 
S e d i ce que S t e i n h a r t , C o r o n a d o , 
D o l z , S a n M i g u e l , , y no s é q u é ex-
t r a n j e r o s , son los sos tenedores de esa 
s o l u c i ó n que e x c i t a los á n i m o s de 
los n a c i o n a l i s t a s p u r o s . Y yo que 
me h o n r é en p e r t e n e c e r á a q u e l P a r -
t ido ser io y c u b a n o , y o no r e c u e r -
do h a b e r t en ido p o r c o r r e l i g i o n a r i o 
á n i n g u n o de esos a p r e c i a b l e s s e ñ o -
res que . p o r lo m i s m o , no p u d i e r o n 
c o n t r i b u i r . a l f r a c a s o de l a A g r u p a -
c i ó n . 
N i n g ú n n o r t e - a m e r i c a n o h izo c a u -
sa c o m ú n entonces con noso tros : el los 
se e n t e n d i e r o n b i e n c o n otros l iber -
t a d o r e s que no e r a n M a y í a , C o l l a z o , 
H e r n á n d e z , A l e m á n , G a r c í a V e l e z , 
P é r e z y G a l a n o ; con aque l los que, 
d i s p o n i e n d o de l a s J u n t a s de E s -
c r u t i n i o y de a c u e r d o con el G e -
n e r a l W o o d p a r a que no p e r m i t i e r a 
n i s i q u i e r a l a f i s c a l i z a c i ó n de l a s 
e l ecc iones , s a c a r o n de l a m a s c a r a d a 
de 1901 u n í d o l o que d e s p e d a z a r o n 
en i S e p t i e m b r e de 1906. 
No r e c u e r d o á D o l z , n i á C o r o -
n a d o , n i á (San M i g u e l , en tre los 
" d e m ó c r a t a s " de e n t o n c e s . Y en 
c u a n t o á l a C o l o n i a e s p a ñ o l a , l ó g i -
c a m e n t e a p a r t a d a de n u e s t r a s l u c h a s 
p o l í t i c a s , solo l a v i , a l b o r o z a d a , en-
t u s i a s t a , f e r v o r o s a , r i n d i e n d o home-
n a j e s de g r a t i t u d a l P r e s i d e n t e P a l -
m a y a l G e n e r a l í s i m o G ó m e z , con-
t r a r i o s p r i n c i p a l í s i m o s de " U n i ó n 
D e m o c r á t i c a , " c u a n d o - el p r i m e r o , 
en s u paseo t r i u n f a l desde Y a g u a -
j a y , y e l s e g u n d o en s u v i a j e de 
e x p l o r a c i ó n á O r i e n t e , t u v i e r o n f r a -
p o r q u e h a b í a n s e r v i d o s i e m p r e , de-
s i n t e r e s a d a m e n t e , l a c a u s a de s u p a í s , 
desde d i s t i n t o s c a m p o s , pero c o n l a 
p u r e z a de l apos to lado y l a d e c i s i ó n 
de l p a t r i o t a . 
E r a n d í a s en que F e r n á n d e z de 
C a s t r o , p r o f u n d a m e n t e a m a r g a d o 
p o r las v i c i s i t u d e s , se n e g a b a á i n -
g r e s a r en c o l e c t i v i d a d y p a r t i d o s ; 
e r a n d í a s en que E d u a r d o D o l z r e -
h u s a b a o o o p e r a r a l d e s e n v o l v i m i e n -
to de los o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s , y 
en que G a s t ó n M o r a y 'San M i g u e l , 
s i m p a t i z a b a n con el l i b e r a l i s m o en 
" L a L u c h a " , y C o r o n a d o d a b a a l 
t e n a c i d a d son r a - ^ ^ 
r í s i m a s v i r t u d e s . 
Y como yo m o r í p a r a la d i s c i p l i -
n a p o l í t i c a con a q u e l P a r t i d o m a l a -
v e n t u r a d o , t engo e s p e c i a l i n t e r é s en 
s a b e r en m a n o s de q u é i n t e l e c t u a l e s 
no r e v o l u c i o n a r i o s f r a c a s ó l a a g r u -
p a c i ó n ; i n t e r é s q u e t i e n e n ' 'Centena-
res de o t r a s p e r s o n a s que de b u e -
n a f é f i g u r a r o n en é l , y que t a n t o 
c u l p a n de l a d i s o l u c i ó n á los G o v í n 
y los G a l v e z como á. los H e r n á n d e z 
y los C o l l a z o , p o r q u e á l a s dec i -
s iones s u p e r i o r e s se d e b í a n , y p a r a 
el los no h a b í a l i b e r t a d o r e s n i p a -
c í f i c o s , s ino i n t e l i g e n t e s y p a t r i o -
e a r i c a t u r i s t a , como nota d e l d í a , l a s | tas , en l a a l t a d i r e c c i ó n de l P a r t i d o , 
p e r e g r i n a c i o n e s de M a s ó y A l l e g a ; P u n t o h i s t ó r i c o ese, y de g r a n 
e r a n las h o r a s en que m i q u e r i d o ¡ i m p o r t a n c i a en n u e s t r o p le i to i n t e r -
a m i g o M o d e s t o M o r a l e s n e g a b a el no, yo b i e n q u i s i e r a q u e u n a s e r e n a 
c o n c u r s o de s u i n t e l i g e n c i a á l a c a n - c o n t r o v e r s i a d e t e r m i n a r a r e s p o n s a -
s a g e n u i n a m e n t e c u b a n a y en q u e b i l i d a d e s y que u n a m a n o v i r i l es-
J o s é M i g u e l y J u a n G u a l b e r t o , con c r i b i e r a los a p e l l i d o s de esos eter-
C a p o t e y P á r r a g a . f i g u r a b a n en e l ! nos f r a c a s a d o s , de qu ienes debe 
r e p u b l i c a n i s m o , c o n t r a l a g r a n m a - j a p a r t a r s e el p u e b l o como de "Tie-
s a l i b e r a l p e n d i e n t e de l a s i n d i c a - i q u e s " p e r p é t u o s . 
c lones d e l G e n e r a l í s i m o . ! Y lo deseo v i v a m e n t e , p o r q u e , á 
Y entonces s u r g i ó esto que a b o - j m i j u i c i o , h a s t a a h o r a no h a y en 
r a s u r g e : l a i m p a c i e n c i a por e r i - j ' C u b a n m s q u e ^ 
s a v a r l a s n u e v a s i n s t i t u c i o n e s . Y 
e n torno de sus ad-1 
trozados: ¡ L o s he-¡ 
que conltestalban 
G u a l b e r t o G ó -
e a c e c h a n las, 
U'í 
a t o s — Z a y a s y Josa; 
i'Eiron l a s manos y' 
La o p o r t u n i d a d delj 
>é M i g u e l e x c l a m ó : ' 
ú el m i s m o t r e n , por-' 
cercan ce, nos queda-* 
e. , U s t e d debe que-1 
y a s . " A esto v o l v í a 
r, G . G ó m e z , y repe-i 
% j u n t o s , m u y j u n t i - l 
ito. el doctor Z a -
aimente en b u s c a 
entonces los e x - a u t o n o m i s t a s , v e n -
c idos p o r los c a ñ o n e s de S a m p s o n , 
y los l i b e r t a d o r e s que t e m í a n l a 
i n g e r e n c i a e x t r a ñ a p a r a s i e m p r e en 
l a g o b e r n a c i ó n del p a í s , se u n i e r o n 
en s i n c e r o p r e v i s o r aibrazo en el se-
no de l a " U n i ó n D e m o c r á t i c a . " 
C o m b a t i d o s con s a ñ a p o r e l e m e n -
tos de l a m a n i g u a y p o r ex-autono-
m i s t a s s in decoro , que se l a s d i e r o n 
de l i b e r t a d o r e s al otro d í a de l a 
e v a c u a c i ó n ; a b o m i n a d o s , p o r eso, 
p o r q u e o l v i d a b a n sus q u e j a s ante 
el p o r v e n i r de l a t i e r r a a m a d a , el 
P a r t i d o no l l e g ó á a l c a n z a r l a f u e r -
za que d e b í a , y que h u b i e r a s ido 
s o s t é n f i r m í s i m o d e l s e n t i m i e n t o 
c u b a n o . Y h u b o de r e a l i z a r u n a coa -
l i c i ó n e l e c t o r a l c o n los r e p u b l i c a n o s 
de l a H a b a n a y las V i l l a s , con los 
m a s o i s t a s de O r i e n t e y c o n o t r a s 
p e q u e ñ a s f r a e c i o n e s . p a r a v e r de 
s a c a r de l a s u r n a s u n gob ierno n a -
c i o n a l , que no f u e r a el r e m e d o de 
gob ierno que á la p o l í t i c a a m e r i -
c a n a c o n v e n í a . 
E l S r . T o r r i e n t e , j o v e n entonces A l a s c u a t r o de l a t a r d e se d e c l a r ó 
y no engo l fado en e s t á c lase de lu-1 a b i e r t a l a s e s i ó n d e a y e r , 
c h a s ; el S r . ' V a r o n a , d e s e m p e ñ a n d o P o r el S e c r e t a r i o f u é l e í d a el a c t a 
u n a S e c r e t a r í a de l a p r i m e r a I n t e r - 1 de l a a n t e r i o r , s i endo a p r o b a d a . 
dos i n c o n t e s t a b l e m e n t e : el i n t e g n s -
mo, que c r e í a p o s i b l e c o n s e r v a r es-
c l a v a u n a c o l o n i a a m e r i c a n a e n el 
s ig lo X I X y v e n c e r á t i r o s l a r e -
b e l d í a de u n p u e b l o d i g n o , y el 
s e p a r a t i s m o r a d i c a l , que c r e í a apto 
p a r a e l g o b i e r n o l i b r e , desde el p r i -
m e r d í a , á u n co lono m a l e d u c a -
do, c o n t r a q u i e n c o n s p i r a b a n sus 
p r o p i a s p a s i o n e s y l a h a b i l i d a d de 
u n codic ioso v e c i n o . 
F u e r a de estos, n a d i e h a f r a c a s a -
do a q u í ; como no f r a c a s a e l que 
se p r o p o n e g a n a r p o r s u s p i e s u n a 
a l t u r a , y . c u a n d o e s t á c e r c a de l a 
c i m a , s u r g e n de l a e s p e s u r a los que 
v a n á p e r d e r l a a p u e s t a , y le a p r e -
s a n y le m a t a n . 
E s o o c u r r i ó a l a u t o u o m i s m o en 
1897 y á l a " U n i ó n D e m o c r á t i -
c a " en 1 9 0 1 : los in terese s yanjeees 
y l a s i m p a c i e n c i a s c u b a n a s , dec id i e -
r o n e l p le i to s u p r i m i e n d o a l c o n t r a -
J O A Q U I N N . A R A M B U R U . 
v e n c i ó n . - y el S r . L a n u z a , t o t a l m e n 
te d e s p r e o c u p a d o d e l p r o b l e m a y 
p e r d i d a t o d a fe en n u e s t r a c a p a c i -
d a d c í v i c a , no . p u d i e r o n d a r s e c u e n -
t a entonces de la e spantosa i n i q u i -
d a d c o m e t i d a c o n t r a l a c o a l i c i ó n 
m a s o i s t a , p o r la I n t e r v e n c i ó n , y p o r 
los n a c i o n a l e s ; p o r la i n m e n s a m a -
y o r í a de esos que en A g o s t o de l a ñ o 
p a s a d o d e r r i b a r o n e l í d o l o p o r e l los 
c r e a d o . 
L a l u c h a f u é i m p o s i b l e ; el u l t r a -
j e á la d e m o c r a c i a , a t r o z ; i n c a l c u l a -
b le e l d a ñ o c a u s a d o á los s e n t i m i e n -
tos de u n a g r a n p a r t e d e l p a í s . 
Y c u a n d o E s t r a d a s u b i ó a l p o d e r , 
y " U n i ó n D e m o c r á t i c a " no t u v o y a 
n a d a que h a c e r en u n p u e b l o que 
b e n d e c í a e l l á t i g o y gozaba s i endo 
a t r o p e l l a d o , se d i s o l v i ó , d e j a n d o á 
S e e n t r ó ne l a s d i s c u s i ó n d e l a I n s -
t r u c c i ó n d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s y 
P r o c e d i m i e n t o d e C o b r a n z a . E l d o c -
t o r C a r r e r a y J u s t i z , e x p l i c ó á l a co-
m i s i ó n e l a l c a n c e de e s t a m a t e r i a , y 
se a c o r d ó que t o d o s l o s C o m i s i o n a d o s 
t r a i g a n l a s e n m i e n d a s que e s t i m e n 
p e r t i n e n t e s y l a s p r e s e n t e n e n l a se-
s i ó n que d e b e r á c e l e b r a r s e á las t r e s 
y t r e i n t a p. m . d e m a ñ a n a . 
A las se is y q u i n c e de l a n o c h e t er -
m i n ó l a s e s i ó n . 
E l " T r u t s C o m p a n y of C u b a " r e -
t i r ó a y e r de l a T e s o r e r í a G e n e r a l l a 
s u m a de $80,000 á c u e n t a d»e lo que 
t iene p e d i d o e n d e p ó s i t o , p r e s e n -
t a n d o e n g a r a n t í a bonos d e l a D e u -
G u r i o s a e o i n e i d e n c i a ! E l msmo t r e n 
llevaba, á i a r e g i ó n v i l l a r e ñ a á los dos, 
cp./ndidatGs l iberales y á sus connota-; 
tedos p a r t i d a r i o s . 
Momentos antes de l a h o r a de l a s a -
da p u d i m o s c o n t e m p l a r en e l a n d é n ! 
uin espeet lácui lo in teresante . A p e n a s di-1 
v i saron' J o s é M i g u e l y los s u y o s a l doc-1 
tor Z a y a s y á J u a n G u a l b e r t o , se a p r e -
s u r a r o n á rodear los , p r o d i g á n d o l e s 
aifectuosas d e m o s t r a c i o n e s que fueronl 
g r á i c i o s a m e n t e correspondidas . 
L o s m i g w l i s t a s 
versar los , d e c í a n 
mes copado! A 
r i é n d o s e el s e ñ o r 
m e z : ' ' Us tedes 
ocas iones ." 
L o s dos e a n d i 
Miiguel—se estredlK 
b r o m e a r o n sobre l
v i a j e unidos . J o s  
"iNo debemos i r on 
que s i ocurre u n p  
mes s i n P r e s i d e n í . 
•darse e n t i e r r a , Z a , 
á re irse e l s e ñ o r J . 
t í a : " D é b a n o s i r , 
tos . . . " M i e n t r a s t 
y a s se e s c u r r í a disei 
de s u s m a l e t a s . . . 
P a s a d o s a l g u n o s m i n u t o s de l a s 9, e l 
t r e n se pone en m a r c h a y los d i s t i n g u i -
dos p o l í t i c o s excurs ion i s ta s a g i t a n los 
sombreros p a r a d e s p e d i r s e de s u s esca-, 
sos) p e r o c a r i ñ o s o s , c o r r e l i g i o n a r i o s . 
D e u n g r u p o b r o t a n p r i m e r o estog 
g r i t o s : " V i v a el G e n e r a l J o s é Migj i eÜ 
G ó m e z " " V i v a e l P r e s i d e n te de l a R e -
p ú b l i c a ! " ( ? ) 
D e otro g r u p o , m á s r e d u c i d o a ú n 
sa le u n " ¡ V i v a A l f r e d o Z a y a s ! " 
L a s a c l a m a c i o n e s e n c u e n t r a n eco d é -
b i l y c u a n d o e l convoj- se p i e r d e de 
v i s t a , v a n des f i l ando los v e i n t e m i g u e -
l i s tas , los doce z a y i s t a s que f u e r o n á 
d e s p e d i r á s u s " Ü e a d e r s " y los cur iosos 
y per iod i s tas que p r e s e n c i a r o n anoche 
e l p r ó l o g o de ios actos p o l í t i c o s que se 
e f e c t u a r á n hoy, domingo, en C i e n f u e -
gos y L a j a s . . . . 
ÍNo es l a p r i m e r a v e z - q u e oeurreH1 
esos encnientros. Y v a n s iendo y a tan-
frecuentes q u e nos h a n hecho creer que 
ü i a s t a l a casuiavidad c o n s p i r a p a r a jque 
se u n í a n l a s dos f racc iones . 
Has t ia e l a z a r p a r e c e tener conc ien-
c ia de lo beneif iciosai ¡que s e r í a l a u n i ó n l 
de aimlbos e lementos l iberales . 
P e r o y a v a m o s p e r d i e n d o las espe-
r a n z a s . 
i ¡ Y en q u é poco c o n s i s t i r í a que m 
r e a l i z a s e n ! 
P a s t a b a con. q u e J u a n 'Gualberto 
despojase d e l sent ido i r ó n i c o con que 
•las p r o n u n c i ó s u s pa la ibras: " D e b e m o a 
i r j u n t o s , m u y jumt i tos , ' ' para , d a r l e eli 
n a t u r a l y corr iente , y con que las d i -
jese en ser io en vez de dec ir las en bro-' 
ma . 
/ « 
P e r o (hace t i e m p o q u e iós l ibera les 
e s t á n r e ñ i d o s con l a n a t u r a l e z a . 
d a I n t e r i o r y de l a C o m p a ñ í a de los 
sus homibres en l i b e r t a d de a c c i ó n , F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a l l á b a n a . 
s q u i e r e n 
c o m p r a r f o y e r í a d e a l t a n o v e d a d , 
Relojes, objetos de arte y perfumería, 
L » e s r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
H a O . j í ? L 0 S t 0 Í 0 . , San Rafael 12-
T o i < é » í r < o : o . o X 1 1 4 = -
¡ A R E S A L A R ! 
Cuta Cataluña, t i ene muchos lecho-
nes , p a v o s y pollos de l a f i n c a de s u 
p r o p i e d a d , que p a r a los d í a s 23 y 24 
p i e n s a r e a l i z a r l o s todos á m i t a d de s u 
v a l e r ; como t a m b i é n todos los a r t í c u -
los prop ios de N a v i d a d á prec ios s u -
m a m e n t e baratos . 
E n estos d í a s no h a b r á B i s c u i t G l a -
ce. 
Cuba Cataluña, G a l i a n o 97. 
T e l é f o n o 1216. 
i s Cíe. D ' l i i i i E S \ m m 
( T H E F R E N C H A U T O C ? ) 
G A E A N T I Z A L O S C O C H E S Q U E V E N D E 
de las muy acreditadas marcas: 
ü A A B I I A ' ? 
primer c»ck« e léctr ico en su clase 
y e l C L E M E N T " B A Y A R D " 
E l m o t o r d e g a s o l i n a m á s p o t é u t e 
d e l m a n d o . 
VIETUDES N, 20, HABANA 
c2345 alt 30-7N 
I n y e c c ! 
Blenorragia, Gonorrea, 
Sspermaton-ea, Leucorrea 
Floras Blancas 7 toda clase d* 
ijos, por antiguos qti« sean, 
artatlzada ao causar Estrecheces, 
n «spacifleo para toda enferme-
•d mucosa. Libre de meno. 




L a Anemia y la Clorosia 
hacen principalmente víc-1 
timas en las jóvenes,-
Siempre se había dicho 
que estas afecciones eran: 
ocasionadas por una debi-
lidad de la sangre, pero 
no se conocía el origen 
de las mismas E l c é l e -
bre Químico, Dr. Max R A -
V E N E T acaba de descu-
brir la verdad. De sus 
numerosas investigacio-
nes acerca de las enfermedades microbia-
ceas, ha deducid© que sí, en la anemia y la1 
clorosis, los g lóbulos rojos disminuyen alte-
rándose y perdiendo su vitalidad, la causa 
es debida á, los microbios, á los bacilos de 
las enfermedades del pecho, puesto que, so-
bre 1000 casos sometidos á sus experien-
cias, 930 jóvenes han sido reconocidos tu«l 
berculosos. 
E l remedio universalmente usado y reco-
nocido indispensable en los casos de anemia 
Ü^Í^Z^6111110*1*1' se "ama la B A C I L I N A 
R A V E N S T , la cual ha salvado á miles da1 
enfermos desesperados. 
Debo ser administrada á los n iños en l a 
edad de 12 años y substituir cualquier otro i 
tratamiento al Aceite de H í g a d o de bacalao. 
E m u l s i ó n ó Jarabe de una eficacia dudosa. 
Depós i tos y venta en la Habana: Viuda 
de José Sarrá. é Hijo: Dr. Manuel Johnson y 
todas buenas farmacias. 
4 5 
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<Esta 
P O R 
C A R L O S M E E O U V E L 
na, r> 
El p0Ve,a publicada por la casa editorial 
VPWT 0' Madrid, se encuentra de 
p^a .en la l ibrería L a Moderna 
^oesm Obispo 135. — Habana 
I CONTINUA) 




J¡ r e p e t í a con e n e n g í a : 
^rométarne' lo u s t e d . . . 
^•«Lo exige lu ted ? 
^ g t e s bien, s e a ; y o lo j u r o . 
L ? r mi honor. 
J ^ e n d i jo m u y b a j o : 
L s ^ 9 , ^ t e d cuando q u i e r a ; cal le 
C p ^ i n e tre inta y siete. 
^•gunto por B e n e d e t t a S o u b é -
-Sí. 
i Y 
I j , e^a.rá usted p e r la t a r d e ? 
G o n c e s 
51 i K 1 0 , 00'n U ü a miirada que Ue 
^<¿<Jerore ' P ^ a usted u n amigo, u n 
nvíani!IÍ?0' u n amigo s i n c e r o . . . 
inasta la v i s ta . 
f la po.bre j o v e n : 
^ a us ted n a d a de m í . B e n e -
yn ^ l e t t a 
APa c*i t r a n v í a de Ja a v e n i d a 
de V í l l i e n s y el j o v e n se l o señaí lo con 
l a m a n o , l e d i jo m o v i e n d o la oaibeza: 
— N o , prefiero m e j o r i r á pie. 
B e n e d e t t a se- a l e j ó l entamente . 
E l m a r q n i é s la s i g u i i ó con l a m i r a d a . 
L o s inc ier tos p a s o s de aquella, des-
tgraoiada, denotaban u n s n í r i m i e n t o y 
•una f a t i g a vis ibles . 
j . A q u é e r a n deb idos? 
E n esto .reflexionaba e(l b e a r n é s , 
cuando e l la v o l v i ó l a cabeza, y le s o n r i ó 
con t r i s t eza . 
D e a p t u é s c o n t i n u ó s u c a m i n o . 
IE1 e s p e r ó a lgunos minnitos y v o M ó 
á momltar á calballo. 
lEntonceis s i g u i ó á s u vez la a v e n i d a 
V i i í l i e r s , pero á pasos lentos, d e t e n i é n -
dose á c a d a in-stante con e l fin de que 
B e n e d e t t a se a d e l a n t a r a . 
IAÍ c r u z a r la a v e n i d a de "Wagram, l a 
d i s t i n g u i ó á ailgna d i s tano ia . 
E s t a b a s e n t a d a en u n banco , a b r u -
miada de debiil idad, s i n d u d a . E s t a b a 
dobllada, con l a frerite i n d i n a d a sobre 
e l as fa l to de l a aoera. 
U n tr i s te p e n s a m k n t o a t r a v e s ó l a 
mente d e l m a n q u é s . 
¡ .Quizá se e n c o n t r a b a s i n r e c u r s o s ! 
¡ • T e n d r í a hamibre t a l v e z ! 
(Puso s u oaibalo a l trote y ipasó r á -
p i d a m e n t e p o r deilanite de e l la . 
T u v o tienupo de v e r s u s bellos ojos 
avergonzados , y earalbiaron u n a ú l t i m a 
m i r a d a . 
A l g u n o s m i n u t o s des ipuíés en traba en 
s u casa, admorzaiba r á i p i d a m e n t e y se 
d i r i g í a .al c írcui lo p a r a entretenerse u n 
•rato, l eer los peri iódiicos y h a b l a r con 
sus almitgos. 
P e r o las h o r a s le p a i r e e í a n m u y l a r -
gas. • 
T o d o s s u s amáigos ipudieron observar 
s u h u m o r s o m b r í o . 
A l a s t res todos se h a b í a n d i spersa -
do. 
O a u s s e d e a b a n d o n ó taonfbién el C a s i -
no, iprooLirando no ser notado, y se d i -
r i g i ó a/1 boullevaird, a s e g u r á n d o s e de 
q u e n a d i e se oculpaba e n seguir le . 
l E r a n las tres y m e d i a cuando l lega-
b a á l a cal le de L a m a r t i n e . 
L a oasá, q u e le h a b í a i n d i c a d o l a j o -
v e n e r a u n o de esos ediifi.cios v ie jos y 
d e s t a r t a l a d o s |q;ue ¡ p a r e c e n a l b e r g a r l a 
ík ibre tiiifoidea y todos los contagios que 
h i e r v e n e n l a p o d r e d u m b r e de las 
g r a n d e s cap i ta le s . 
D e s d e l a aoera apues ta , e l m a r q u é s 
e x a m i n a b a la f a c h a d a . 
E n .el p r i m e r piso u n a a n c h a mues-
t r a q u e a l g u n a vez h a b í a estado p i n t a -
d a de b lanco , os tentaba en l e t r a s ne-
g r a s estas p a l a b r a s : 
Viuda de Rupert. Especialista en par-
tos. Asistencia esmerada. 
'Se reciben peymonistas. 
T en u n extremo de l a m u e s t r a a p a -
r e c í a l a e n s e ñ a t r a d i c i o n a l de la profe-
s i ó n . 
•Un m e d i a n o ar t i s ta Ihabía p i n t a d o 
u n a m u j e r e n v u e l t a en u n c!hal, t en ien-
do en ios brazos u n n i ñ o r e c i é n nac ido . 
•Eil p o r t a l estrecho, obsouro y h ú m e -
do se p e n d í a atrevidatmente p o r l a s 
profu indidades de l a casa . 
L a e n t r a d a no c o m p l a c í a g r a n cosa, 
sobre todo p a r a u n as iduo v i s i t a n t e de 
l a a l t a b a n c a y de l a nobleza de tredn-
t a y seis cuaitelefe-
S i n fmibargo, e l ' m a r q u é s se a r m ó de 
viailor, y a t r a v e s a n d o l a cal le se i n t e r n ó 
c o n d e o i s i ó n en aque l pas i l lo , propic io 
á l a s sorpresas y á las emiboscadas. 
CEíl p o r t e r o t e n í a s u c u c h i t r i l en uin 
descansililo, á l a m i t a d de l a esca lera 
d e l p r i m e r p i so , y p o r u n v e n t a n i l o 
p o d í a , en caso -de n e c e s i d a d , intenpelar 
severamente á los in trusos d e aspecto 
dudoso, que se a v e n t u r a s e n en aquel las 
cataicuimbas. 
- - i D i o s m í o ! - ^ d e c í a C a u s s e d é , t r a -
t a n d o de o m n t a . T s e ; — y o no s u p o n í a 
que e x n í t i e T a n semejantes m a d r i g u e r a s 
e n este b a r r i o . 
Y como l lagase á la s u c i a y m u g r i e n -
ta^ escailera, d u n d o s e ñ a l e s de v a c i l a -
c i ó n , s i n t i ó u n a voz a g r i a que desde 
a r r i b a k p r e g u n t a b a : 
— i A ¡ e p i é n buteca u s t e d ? 
1—A l a s e ñ o r i t a B e n e d t e t t a . . . 
•—^ Q u é ? 
— i L a s e ñ o r i t a , S o u b é r e . 
Y m i r ó a l a g u j e r o p o r donde sallía l a 
voz. 
• a v ^ t r a de m u j e r v?ieja y aperga-
m i n a d a a p a r e c í a d e t r á s d é u n v e n t a n i -
l lo c i r c u l a r , que no s e r í a m a y o r que u)n 
p l a t o de postre . 
— ( ¿ D i c e u s t e d ? — r e p i t i ó 'la p o r t e r a . 
— L a s e ñ o r i t a S o u t o é r e . 
1—'¿iSoubére? N o l a conozco. 
Y d e p r o n t o p a r e o i ó reoordair, y d i -
j o : 
—1¡ A h ! S e r á l a p e q u e ñ a que v ive e n 
e l q u i n t o p i s o . . . ¿ U n a r u b i a ? 
—iPLreciteamente. 
—'Suiba us ted . E n c o n t r a D á . us ted u n 
pas i l lo . L a p u e r t a ded fondo. T i e n e e l 
n ú l m e r o . . . doce. 
—iMudhas graoias . 
C a u s s e d é s u b í a los escalones con p r e -
c a u c i ó n . 
E n é l p r i m e r piso, de lan te de l a 
p u e r t a de l a oomaidrona, o y ó u n gemi-
do sofocado, s egu ido de u n gr i to desga-
r r a d o r . 
— i B o n i t a c a s a — ¡ p e n s ó ; 
Y s u i m a g i n a c i ó n le t r a s p o r t ó invo-
I n n t a T i a m e n t e a'l p o é t i c o y r i s u e ñ o a lo -
j a m i e n t o de M a r i g n a c , donde h a b í a 
v i s to á B e n e d e t t a p o r p r i m e r a vez. 
¡ E l p a r a í s o y el in f i e rno ! 
N o taordó mudho en Hogar a l pas i l l o 
q u e l a p o r t e r a h a b í a indiciado. 
l E r a u n l a r g o corredor , e s p l é n d i d a -
mente a l u m b r a d o p o r v a r i o s t r a g a l u -
ces. 
P e r o a q u e l l a l u z h a c í a .resaltar m'ás 
l a m i s e r i a de la casa . 
E l j o v e n , t r i s temente i m p r e s i o n a d o » 
a v a n z ó h a s t a e l fondo de l pas i ' l o y d is -
t i n g u i ó , en efecto, el n ú m e r o doce p in - ' 
t a d o de u n color n e g r u z c o y medio bo-
r r a d o . 
A l l í e r a donde d e b í a encontrarse l a 
quie antes e r a conoc ida con el d u l c e 
n a m í h r e de l a "Virgen de M a r i g n a c 
Benedett la s i n t i ó los pasos, y en se-1 
g u i d a l a p u e r t a se a b r i ó . 
L a j o v e n no le h a b í a e n g a ñ a d o , y . en 
efecto, ,1a t e n í a de lante de é l . 
H u b e r t o e x p e r i m e n t ó u n a a g r a d a b l e 
l imlpres ión a l e n t r a r e n a q u e l l a b o a r J 
d i l l a , iq,ue es taba mujy lejos de s er bo-
n i t a ; pero q u e g r a c i a s a'l esmero y aseo 
d e l a j o v e n d i s i m u l a b a algo s u d e s n u -
dez y s u pobreza . 
L a pobre y p e q u e ñ a h a i b i t a c i ó n es ta-
b a p i n t a d a de amarifllo y r e c i b í a l a W 
p o r u n a c l a r a b o y a p r a c t i c a d a en el te-
eho. > 
Uin catre de h i e r r o , u n a s i l l a y u n a 
petquieña mesa de m a d e r a b lanca , com-
p o n í a n todo ei mobi l iar io . 
L o s poicos efectos que t e n í a l a j o v e n 
estalbam todos en u n p e q u e ñ o v a s a r em-
potrado en l a p a r e d . 
L a ol i imenea b r i l l a b a p o r s u a u s e n -
c i a . 
<Caaissedé c o n t e m p l ó á s u p a i s a n a . 
L e p a r e c i ó mlás p á l i d a que c u a n -
do la h a M a visto e n l a c a l e . 
A'lgunote encaijes estaban ex tend idos 
* ü b r e l a mesa. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de h m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 17 de 1307 
-Si a s í no fuese , no d m d i r í a i n sn-s 
f u e r z a s eino que l a s uniTÍa.n como e l la 
iais u n e ciDando quiero c r e a r algo. 
CPor io Cliail es ê t emer ¡ iiie de con-
t i n u a r viaijando j u n t o s p a r a hacer d i s -
t i n t a s jormadas , les eialga u n d í a a l ca-
m i n o el p a í s y asalte el t r e n y los se-
m e s t r e , no d i á n d o l e s l i b e r t a d s ino 
c u a n d o ceda e l que .tiene menos 'dere-
tího iá l a iPresidemeia y se comiprometa 
á aipciyar a¡l q u e bvetoe m á s . 
E ' n í r e tanto buenio es q u e el t r e n no 
d e s c a r r i l e con t a n r e p e t i d a s co inc iden-
CÍIHS y que los enicucmitros no degeneren 
m i n e a en encontrones . 
(Guiando los f i r m a n t e s d e la a l o c u c i ó n 
que bemos insertado el 'domiago espe-
raiban d e s p e d i r a l O o b c r n a d o r de P u e r -
to R i c o iá o a j a s destempla'das, se en-
c u e n t r e n ccinlque e l goibierno de W a s -
hirDgton, l e jo s de r e l e v a r l o , lo c o n f i r m ó 
en s u puesto, y conque aimerioanos y 
p u e r t o r r i q u e ñ o s le obsequi.a-ro:n con u n 
banquete 'gil que bace «OTO de elogios 
¿a 'prensa iéii g enera l , en tu si a m a d a por 
l a vitetoria de M r . P o s t . 
í P í j e n s e en ese dato los que a n d a n á 
« r a a de re levos d e gobernadores , pa.ra 
n o jwrde.r tiemipo e n c a r g í ' r la esco-
pe ta . 
Y t a m b i é n ¡para icón vencerse de que 
donde b a y •gobcnniadores malos puede 
¡haber los peores y no víale la pena de 
delsipeiir á los u n o s p a r a tener que re-
c i b i r á los otros. 
L a c u e s t i ó n es s a l i r p a r a la muer te 
como s a l i ó Gervera, . 
E l v e r d a d e r o acontec imiento no es-
t a en m s a l i d a s ino en el regreso de l a 
etscuadra a m e r i c a n a . 
" O j o s q u e te y i e r o n i r 
¡ c ó m o te v e r á n v o l v e r ! " 
/ * # * 
l E n c u a n t o á Buis ia , cuiya .prensa en-
t iende que e.l v i a j e de esos acorazados 
h a b r á de d a r m a y o r f u e r z a á la D o c -
t r i n a de (Monroe, ipuede q u e n o se enga-
ñ e pero t a m l b i é n puede s u c e d e r q u e se 
ra u e n a ot se.gan La 
Y ' a h a sa l ido á l a imair y e s t á en ca-
m i n o 'del P a c í f i c o l a e s c u a d r a norte-
a m e r i o a n a . 
'¡iQuie v i entos p r ó s l p e r o s l a emipujen y 
l a M a g d a l e n a le g n i í e ! 
( E l t e l é g r a f o lanunoia q u e a n t e ese 
via-je l a p r e n s a l ond inense no 'hace co-
miantarioB. 
P u e s 'es lo ipeor q u e puede h a c e r . No 
hacer los . , 
P o i q u e ¡es 'induldalble que c u a n d o I n -
g l a t e r r a no üiaoe comentar ios es que no 
q u i e r e q u e conozcan s u secreto. 
Y . ser ía m o y e x t r a ñ o q u e , t r a t á n d o -
se de acontecimienito t a n g r a v e , no lo 
t u v i e r a . 
« 
* * 
K n cambio , B e n l í m j u z g a que ese 
" s p o r t " i m a T Í t i m o que le h a de costar 
u n ¡buen p i c o á l a n a c i ó n y a n k i , es el 
aconteicimien'to m á s notable que regis-
t r a l a h i s t o r i a m o d e r n a . 
P e r d o n e n los a l e m a n e s . 
L a saiBda de esa e s c u a d r a es mucho 
menos notab le que l a d e l aLmirante 
C e r v e r a de S a n t i a g o de C u b a . 
O o n u n a es'Ciipdra d e g u e r r a como 
l a a r a e r i e a m ciLal'qudera salle de u n 
pueato. 
( E l lepe sa le armiado l i a s t a los •dientes 
e s t á sagpro de l a v i c t o r i a . 
P A R A L A T O S 
L A M E J O R M E D I C I N A SON L A S 
P A S T I L L A S 
DI3 
I B S A . G O D E I l y T O L i 
PREPARADAS POR KI. 
D R . G O N Z A L E Z . 
S i s e t o m a n p o r l a m a ñ a n a 
temprano, en tonces f a c i l i t a n 
l a e x p e c t o r a c i ó n ; s i se t o m a n 
a l m e d i o d í a , entonces, mode-
r a n l o s accesos de t o s ; s i se 
t o m a n p o r l a s noches , en-
tonces- aone i l ian e l s u e ñ o . 
L a C o d e i n a que e n t r a en s u 
c o m p o s i c i ó n es e l c a l m a n t e 
m á s ino fens ivo j 1& B r e a y e l 
T o l i i s o n los b a l s á m i c o s m á s 
eficaces p a r a m o d e r a r l a i r r i -
t a c i ó n de l a s m u c o s a s . 
C o m o se d i s u e l v e n e n l a 
boca , o b r a n m á s d i r e c t a m e n t e 
que l o s j a r a b e s pec tora les . 
S e p r e p a r a n y v e n d e n en i a 
Est ica y D r o p e r í a i e S a n J c s ^ 
Habana 112, esq. i Lamparilla. 
HABANA. 
C. 2694 26 -1D 
E l mejor depurativo de la Saasra 
R O B D E P U R A T I V O d e G - a n d u l 
MAS DB40 AñOS DB OliTSAOIONHS SORPESS 
DENTHB, BMPLBESB BN LA 
S í l s . llagas, Herpes, etc.f ete. 
| y en todas las enferraedaies Droveaiea-jai 
Ide MALOS H U M O R E S A-OQUIRIDOS O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas 
se - iD 
CUMI los 'humildes E&rán ensalzaidos y 
los orgul losos a te t idos . 
Y esa e x c u r s i ó n mos parece un a lar-
de ele origuillo. 
N u e s t r o quer idb amigo ©1 conocido 
M u s t í d i a - l de l a Haihaioa, s e ñ o r d b n 
'Diego ']\lontero. a t r a v i e s a en estos m o . 
m a n t c s por e l t e r r i b l e dolor d e v e r de-
saipareeer pa»ra siemipre á La amable 
c o m ' p a ñ e r a de s u v i d a , víct i imia de u n a 
lairga y t r a i d o r a e n f e r m e d a d , rebelde á 
todo t ra tamiento . 
L a s e ñ o r a d o ñ a Margar i ta t Piñed.ro 
O s o r i o de (Montero 'ha recogido con u n 
dufoe t r á n s i t o á la e t e r n i d a d en l a no-
che d e l s á ' b a d o k coirona q u e m e r e c í a n 
j u n t a m e n t e s u s v i r t u d e s 'de ih i ja , espo-
s a y nuaidre ineomiparable y e l t err ib l e 
miartiirio á que v i v i ó somet ida d u r a n t e 
•los ú l t i m o s a ñ o s de sai ex i s tenc ia , t a n 
p r ó d i g a en sa t i s facc iones esipirituaies 
rilo l,nc s suyos , p o r e í a m o r y v e n e r a c i ó n 
como en crue les dolores físii:oos sopor-
tados c o n íheróiica y s a n t a re s igna fc ió i i 
baista ila h o r a suiprema. 
Y a c u m p l i d o e l d e b e r gpe l a a m i s t a d 
impone en estos casos, re i t eramos a l 
deso lado esposo y á los inconsola-
b les h i jo s , m a d r e y ¡ h e r m a n o s de l a f i -
n a d a , (por c u y o d e s c a n s o (hacemos f e r -
v ientes votos, l a e x p r e s i ó n de nues tro 
'pesar y l a p r o t e s t a de nuesitro s incero 
y l e a l c a r i ñ o . 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
L O S F E S T E J O S 
_ A y e r á l a s d i e z y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a , se r e u n i e r o n en el A y u n t a -
m i e n t o los s i n d i c o s de los g r e m i o s 
á qu ienes e l A l c a l d e h a b í a c i tado 
p a r a t r a t a r d e l p r o y e c t o de feste-
j o s . 
A es ta r e u n i ó n a s i s t i ó t a m b i é n 
n u e s t r o r e d a c t o r s e ñ o r S a l a s . 
E x p u e s t o p o r el s e ñ o r C á r d e n a s 
e l objeto de l a r e u n i ó n , a b r i ó d i s -
c u s i ó n entre los p r e s e n t e s , p a r a es-
t u d i a r l a f o r m a en que e l c o m e r c i o 
h a b r í a de c o n t r i b u i r á los gastos 
que c o n t a l m o t i v o se o r i g i n e n . 
H i c i e r o n uso d e l a p a l a b r a los se-
ñ o r e s M o r r i s , C a m b l o r , R o c a y S a -
l a s , a c o r d á n d o s e d e s p u é s de a n i m a -
do d e b a t o : 
P r i m e r o : que los s í n d i c o s r e ú -
n a n á s u s a s o c i a d o s y les i n f o r -
P9ÍÍ FUERTE QUE SEA. SE CURA CO» U S 
i S T i L U S D E L D R . A N O R E U j 
P¡rosto y gegnro. £ B las boticas 
C. 2664 Dbre. 5 
m ( J Ü I L L E i . 
I m p o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i i i d a d . - V e n é r e o - — S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas da 11 a l y a© 3 a &. 
4b» H A B A .VA. 4 » 
C. 2737 26 -1D 
m e n d e l benef ic ioso p r o y e c t o de fo 
m e n t a r e l t o u r i s m o . 
S e g u n d o : que se d i r i j a n c o m ú n i-1 
eac iones á los s í n d i c o s y r e p r e s e n t a n -
tes de c o m e r c i o é i n d u s t r i a s que 
no h a n as i s t ido á l a j u n t a de hoy , 
i n f o r m á n d o l e s de lo que en e l la se 
ha t r a t a d o . 
T e r c e r o , que los s í n d i c o s r e ú n a n 
á sus a s o c i a d o s y les den u n a m i n u -
c i o s a i n f o r m a c i ó n de todo lo que 
se p r o y e c t a . 
C a a r t o : c o n t r i b u i r c a d a g r e m i o 
con el 10 p o r c iento de lo que p a g a 
de c o n t r i b u c i ó n a n u a l . 
Y qu in to , v o l v e r e l l u n e s p r ó x i m o 
á r e u n i r s e todos' los s í n d i c o s en el 
d e s p a c h o de l s e ñ o r A l c a l d e , p a r a 
a c o r d a r en d e f i n i t i v a el p r o g r a m a 
de f e s te jos que h a de h a c e r s e , y l a s 
p e r s o n a s que h a n d e f o r m a r el C o -
m i t é E j e c u t i v o . 
P a r a , m a ñ a n a ó p a s a d . ) , , c i t a r á el 
s e ñ o r A l c a l d e , con objeto de t r a -
t a r t a m b i é n este a s u n t o , á los P r e s i -
dentes de l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
L o n j a de V í v e r e s , de los C a s i n o s y 
iSoc iedades R e g i o n a l e s , y á los A d -
m i n i s t r a d o r e s de l a C o m p a ñ í a d e l 
gas , e m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y d e 
v a p o r e s , do l a C o m p a ñ í a d e l gas 
v e l e c t r i c i d a d , " de l a " H a v a n a 
Í E l e c t r i c , " " H a v a n a C e n t r a l " , de l 
f r o n t ó n J a i A l a i y á l o s r e p r e s e n t a n -
tes de e m p r e s a s t e a t r a l e s . 
* 
# * 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s u n 
p r o y e c t o de fe s te jos , con s u c o r r e s -
p o n d i e n t e p r e s u p u e s t o de ingresos 
y de gas tos hecho p o r n u e s t r o re -
d a c t o r don C a r l o s de S a l a s , en tu -
s i a s t a p r o p a g a n d i s t a de l a i d e a de l 
s e ñ o r A l c a l d e . 
N o t a r á n n u e s t r o s l e c t o r e s que l a 
p r i m e r a p a r t i d a en los i n g r e s o s es 
p r o d u c t o de u n a r i f a , y p a r a que 
n i n g i m e s p í r i t u p u s i l á m i n e p u e d a 
a r g u m e n t a r en c o n t r a de t a l r e c u r s o , 
a d v e r t i m o s que en t o d a s p a r t e s de l 
m u n d o , i n c l u s o en Tos E s t a d o s U n i -
dos, se a u t o r i z a este m e d i o de a r -
b i t r a r l o s c u a n d o s u p r o d u c t o se des-
t i n a á e x p o s i c i o n e s y f i e s tas como 
l a s p r o y e c t a d a s a q u í . 
E l p l a n p a r a l l e v a r l a , á cabo, s e r í a 
que el G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , de-
c r e t a r a p o r u n a s o l a v e z c a d a a ñ o , 
y con l a o b l i g a c i ó n d e e m p l e a r sus 
u t i d a d ^ s en fes te jos , l a c o n c e s i ó n 
de u n a r i f a , b a j o l a i n s p e c c i ó n de l 
A y u n t a m i e n t o y c o n a r r e g l o a l s i -
g u i e n t e 
P L A N D E S O R T E O 
Ingresos Plata esp^i. 
2 Sei'ies de 10.000 billetes cada 
una á $10 plata, divididos en 
d é c i m o s - á $1 plata cada uno. 5200.000 
GASTOS 
Premios Plata espía . 
2 de $20.000 ? 40.000 
20 de $2,000 á los 3 terminales. „ 40.000 
200 de $200 á los 2 terminales. . „ 40.000 
!000 de $20 á 1 terminal . . . . ,,40.000 
da u n a y que c o r r e s p o n d i e r a n á las 
u n i d a d e s , decenas , c e n t e n a s y m i l l a -
r e s . 
P a r a m e j o r ' c o m p r e n s i ó n de los 
l ec tores que no c o n o z c a n este s i s t e m a 
p r o c u r a r e m o s a c l á r a l o . 
D e l p r i m e r globo se s a c a u n a b o l a 
que c o r r e s p o n d e á l a s u n i d a d e s , el 
5, p o r e j e m p l o . 
D e l s e g u n d o , que e n c i e r r a , como 
todos, d iez bo las y c o r r e s p o n d e á 
l a s d e c e n a s , sa le el 2. 
D e l t e r c e r o , que cont i ene i g u a l e s 
bo las que c o r r e s p o n d e n á l a s cen-
tenas , sa le e l 9. 
D e l c u a r t o , i d é n t i c o á los a n t e r i o -
res , sale el n ú m e r o 3, que se pon-
d r á como u n i d a d de m i l l a r . 
R e s u l t a r á que en c a d a ser i e h a -
b r á n obten ido , p r e m i o s de v e i n t e 
m i l pesos los que t e n g a n el b i l l e te 
n ú m e r o 3,925, p r e m i o de $2,000 los 
que t e n g a n b i l l e t e s c u y o s n ú m e r o s 
t e r m i n e n en 925, p r e m i o s de $200 
los t e r m i n a d o s en 25, y p r e m i o s d e 
$20 los que a c a b e n en 5. 
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S 
Oro espafiel 
Producto de la Ri fa $36.000 pla-
ta á 93 por 100 v $ 33.480.00 
Subvención del Ayuntamiento 
$15.000 Cy, á í) por 100 p. . „ 16.350.00 
Suscripción entre el Comercio. „ 37.100.00 
Empresas de ferro-carriles. . . „ 2.650.00 
I d . id. vapores " 2.650.00 
I d . Havana Electr ic „ 1.590.00 
Id. Havana Central . 530.00 
Id. frontón Jai Alai 1.060.00 
Compañía de gas electricidad. 1.590.00 
Asoc iac ión de hoteles y restau-
rants „ 3.000.00 
Total . . . .$100.000.00 
P R E S U P U E S T O D E GASTOS 
Oro Españo l 
P a r a carreras de a u t o m ó v i l e s . $ 15.000.00 
Id. Iluminaciones ,,30.000.00 
Una glorieta en el Prado. . „ 5.000.00 
Fuegos artificiales 5.000.00 
Cabalgata anunciando las fies-
tas , 4.000.00 
I d . h i s tór i ca . . . , • . . . . „ 6.000.00 
Carteles anunciadores. . . . „ 3.000.00 
Retreta militar ,, 4.000.00 
Carrouscl ó torneo-híp ico 2.000.00 
Fest ival infantil, juguetes y 
merienda . . . . „ 5.000.00 
Certamen Internacional de ban-
das (premios).' , 5.000.00 
Premio á la fachada m á s a r t í s -
ticamente adornada 2.000.00 
I d . al balcón id. id. .adornado. „ 500.00 
I d . á la mejor carroza , 1.000.00 
I d . al mejor coche. 500.00. 
I d . á las mejores m á s c a r a s . . „ 500.00 
I d . regatas. . „ 1.000.00 
I d . Certamen de tiro al blanco 
al pichón 




Gastos de expendic ión y sorteo 
2 por 100 „ 4.000 
$164.000 
Utilidad v . „ 36.000 
$200.000 
E l sorteo se h a r í a e n e l A y u n -
t a m i e n t o el d í a 24 de F e b r e r o ( a p i -
versa i ' io de B a i r e ) , p r e s i d i d o p o r ¿1 
A l c a l d e y c o n t o d a c l a s e de ga-
r a n t í a s , p o r el s i s t e m a l l a m a d o de 
i r r a d i a c i ó n , f o r m á n d o s e el n ú m e r o 
p r e m i a d o con el r e s u l t a d o que l a 
s u e r t e d e c i d i e r a , s a c a n d o a u t o m á t i -
c a m e n t e de c u a t r o g lobos que t u -
v i e r a n bo las d e l c e r o a l n u e v e ca -
Tota l . . . $100.000.00 
P r o g r a m a , de f e s t e jos 
D o m i n g o 2 3 de F e b r e r o . P o r l a 
t a r d e . C a b a l g a t a a n u n c i a d o r a de los 
fes te jos . 
P o r l a n o c h e . I n a u g u r a c i ó n de l a s 
i l u m i n a c i o n e s y p r i m e r a f u n c i ó n de 
fuegos a r t i f i c i a l e s en e l C a m p o de 
M a r t e . 
J u é v e s 26 de F e b r e r o . P o r l a 
t a r d e . G r a n f e s t i v a l i n f a n t i l . L o s n i -
ñ o s de l a s escue las p ú b l i c a s , bene-
f i c e n c i a , as i los , etc. , i r í a n en p r o -
c e s i ó n á d e p o s i t a r c a d a u n o u n a 
f l o r en l a e s t á t u a de M a r t í . D e s p u é s 
se h a r í a u n r e p a r t o de j u g u e t e s en-
tre el los y se les o b s e q u i a r í a con 
u n a m e r i e n d a . 
P o r l a noche . S e g u n d o d í a de 
i l u m i n a c i o n e s . 
D o m i n g o 1 de M a r z o . 
P r i m e r d í a de C a r n a v a l . — P o r la 
t a r d e . G o n e u r s u de c a r r o z a s y co-
ches cou m á s c a r a s y de m á s c a r a 
á p ie c o n p r e m i o s o t o r g a d o s p o r u n 
j u r a d o . 
P o r l a noche . T e r c e r d í a de i l u -
m i n a c i o n e s . 
L u n e s 2 y m a r t e s 3 de M a r z o . 
Paseo de c a r n a v a l . 
P o r l a n o c h e a d j u d i c a c i ó n de p r e -
mios á los p r o p i e t a r i o s de l a f a -
c h a d a y d e l b a l c ó n m á s a r t í s t i c a m e n -
te a d o r n a d o s . 
D o m i n g o 8 de M a r z o . B a t a l l a de 
s e r p e n t i n a s y c o n c u r s o de c a r r o z a s 
a n u n c i a d o r a s . 
P o r l a noche . C u a r t o d í a de i l u -
m i n a c i o n e s . 
J u é v e s 12 de M a r z o . 
P o r l a t a r d e . C a r r e a s i n t e r n a c i o -
n a l e s de a u t o m ó v i l e s . 
P o r l a noche . C o n c u r s o de bai les 
p o p u l a r e s en el C a m p o de M a r t e . 
Q u i n t o d í a de i l u m i n a c i o n e s . 
D o m i n g o 15 de M a r z o . 
P o r l a t a r d e . C o n c u r s o de com-
p a r s a s en el P r a d o é i l u m i n a c i ó n con 
b e n g a l a s d e efecto f a n t á s t i c o e l des-
f i l e d e l paseo . 
P o r l a noche . S e g u n d a f u n c i ó n de 
fuegos a r t i f i c i a l e s . 
J u é v e s 19 de M a r z o . 
P o r la noche . G r a n c a r r o u s e l con 
la c o o p e r a c i ó n do n u e s t r a s f u e r z a s 
m i l i t a r e s y de l a s d e l e j é r c i t o de p a -
c i f i c a c i ó n . 
P o r l a noche . S e x t o d í a de i l u -
m i n a c i o n e s . 
V i e r n e s 21 de M a r z o . 
P o r l a t a r d e . G r a n c a b a l g a t a h i s -
t ó r i c a . 
D o m i n g o 22 de M a r z o . 
P o r l a J a r d e . B a t a l l a í í e f lores 
y paseo . 
P o r l a n o c h e . S é p t i m o d í a de i l u -
m i n a c i o n e s . 
M a r t e s 2 3 de M a r z o . 
P o r la m a ñ a n a . C e r t a m e n in ter -
n a c i o n a l d e t i ro a l b l a n c o y de t i r o 
a l p i c h ó n , con l a c o o p e r a c i ó n de l a 
" S o c i e d a d de C a z á d o r e s de l a H a -
b a n a . " 
P o r l a t a r d e . P e g a t a s . 
J u e v e s 28 de M a r z o . 
P o r l a t a r d e . C o n c u r s o i n t e r n a e r o -
n a l de b a n d a s de m ú s i c a . 
P o r l a noche . G r a n d e s fuegos a r -
t i f i c ia l e s . 
D o m i n g o 29 de M a r z o . 
P o r l a t a r d e . P a s e o de c a r n a v a l 
con a s i s t e n c i a de t o d a s l a s c a r r o z a s , 
c o c h e s y m á s c a r a s que h a y a n c o n c u -
r r i d o a l c e r t a m e n . 
P o r l a noche . Oct&vo y ú l t i m o d í a 
de i l u m i n a c i o n e s . 
M a r t e s 31 de M a r z o . 
P o r l a n o c h e . G r a n r e t r e t a m i l i -
t a r con a n t o r c h a s , c a r r o z a s y f a r o -
l a s a r t í s t i c a s . 
* 
C o m o a m p l i a c i ó n de estos fes te jos 
y a p a r t e de los acos tumibrados b a i -
les de c a r n a v a l , p u d i e r a n c e l e b r a r -
los e x t r a o r d i n a r i o s , " E l U n i ó n 
C l u b " , " A t e n e o " , los C a s i n o s E s -
p a ñ o l , A l e m á n y A m e r i c a n o y las 
S o c i e d a d e s E e g i o n a l e s . 
D I A R R E A S o C O L I C O S D I S E N T E R I A 
i s e n t é r i c o s 
C u r a n I N F A L I B L E M E N T E , e n b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e 
Diarreas crónicas, coleritoraes é Infecciosas - Catarro ínteslmal-Pnios - Cólicos - Disentería 
J A M A S F A L L A N , sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. S I E M P R E T R I U N -
FAN, ' porque obran con más actividad que n i n g á o otro oreparado. 
18601 Venta: Farmacias y Droguerías . Deposito: A M I S T A D 63. 90-18-00 
O s i a f á b r i c a , s í g r u e p o n i e n d o c u p o n e s 
c a / e t i t l a s t f n o c a d u c a n . 
t i c u l a r e s que qu i s i eran 
as ientos , ( á estos, como c • 
50 les h; c o b r a n d o ellos, 
t a m b i é n ) , 
auil 
nHturi 
E l A y u n t a m i e n t o p o d r í a 
z a r ba i les - p ú b l i c o s en la t 
de f ies tas , en los p a r q u e s ( í ? 0 / ^ 
de l M o n t e , T u l i p á u , T r i l l o V 13 
S a n J u a n de D i o s , P l a z a del ^ 
A l a m e d a de P a u l a , y P a r o v n p ^ 
a l c u a r t e l de D r a g o n e s . 
* * * 
S i el A y u n t a m i e n t o presta \ 
c u r s o , se c o n s t r u i r á t a m b i é n 
u n a e m p r e s a p a r t i c u l a r una 
p l a z a t ea tro , d o n d e se 
( T ó r r i d a s do toros ( s i m u l a d a s ) ^ 
saf ios de foot -ba l l , boxeo 
Polo. 
como g r a n d e s f u n c i o n e s ' í e a í j ^ 
en las 
p a r e c i d a s á las que se dan 
c é l e b r e s a r e n a s de Nimes . v 
D e este p r o y e c t o , nos ocuna 
mos m á s d e t a l l a d a m e n t e . 
•iiiiUjn 
E n el O a m p o de M a r t e , i l u m i n a -
d o e s p l é n d i d a m e n t e se a u t o r i z a r í a l a 
i n s t a l a c i ó n de pues tos p a r a v e n t a 
de b a r a t i j a s y f r u t a s , a s í como l a de 
a p a r a t o s m e e á m e o s y d i v e r s i o n e s p a -
r e c i d a s á l a s que t i e n e P a l a t i n o , 
que p a r a entonces e s t á c l a u s u r a d o . 
E n e l P r a d o , t a m b i é n i l u m i n a d o 
f a n t á s t i c a m e n t e , se c o n s t r u i r í a u n 
p a b e l l ó n p o r e l A y u n a t m i e n t o y se 
c o n c e d e r í a a u t o r i z a c i ó n á los C a s i -
n o s y S o c i e d a d e s p a r a h a c e r t r i -
b u n a s a r t í s t i c a s , a s í como á los p a r -
Y a no es necesario gastar tanto 
para comprar un buen reloj, escan 
ancora montado en piedras, plata u n ^ 
con adornos de oro, planos ó extra ni ^ 
E l que l leva l a m a r c a CABALLO nFr0** 
T A L L A , es un 5 0 por 100 más bar 
que todos los d e m á s de su clase- es f h 
cado por C. J . ..nd A . PERRE^0íTanbrl; 
C O M P . D E S U I Z A , casa fundada oí -
1770. afi(> 
R E P R E S E N T A N T E E N LA ISLA 
C U B A , Marcelino M a r t í n e z ALM\OPV 
D E J O Y A S , B R I L L A N T E S Y RELOIPS 
Mural la 27 altos. UJi!jÍ3t 
é T b i l l e t e d e ban 
S e h a b l a c o n m u c h a f recuencia y con 
bastante v a c d k c i á n d e l billete, signa 
ev idente de que a lgo h a y en la atmós. 
f e r a , que lo s d l i c i t a y que lo tem«, y 
como e s t a i s l a conservia ¡recuerdos muy 
poco a g r a d a b l e d;e l a s distintas emi. 
s i enes que h a conocido y sufrido, todo 
I aconse j a que se piroceda, con mucha 
! caute la , que se e s t u d i e n m u y cuidado, 
s á m e n t e todos les aspectos de esta 
c u e s t i ó n a n t e s d e dec id i r se á dar iü 
paso que p u e d e t r a e r graves complica-
cioneis á n u e s t r o es tado financiero, ó 
rcsu l ta .r u n r e m e d i o i n ú t i l , por el re-
celo con que s e g u r a m e n t e s e r á recibi-
do, s i no se l e r o d e a de m u y sólidas 
g a r a n t í a s . 
E n e s t a c u e s t i ó n de l a moneicla lla-
m a d a f i d u c i a r i a - ex i s t en muchos pre? 
ju i c io s , h a y m u c h a s ideas erróneas, y; 
se p r e s t a en grado s u m o á líos delirios 
d e l a mente , y á l a s f a n t a s í a s de nues-
tros cerebros1 t r o p i c a l e s . Y es necesa* 
r i o a t a r m u y corto á estos, y destruir 
p o r completo á aquel los , repitiendo 
h a s t a 'la s a c i e d a d a lgunos eon/ept's 
que no por s u senciillez y s u lógica h i 
menos desconocidos y negados. 
P a r é c e m e que lo p r i m e r o que debí 
hacerse es m a r c a r b ien , s e ñ a l a r la di-
f e r e n c i a radica' l que existe cntiv d | 
cosas que v u l g a r m e n t e se lien?]) pô  
i d é n t i c a s : e l B i l l e t e de B a n c o y el pal 
ped m o n e d a ; e l p r i m e r o es un inUru-
mento de c r é d i t o á semejanza de | 
l e t r a do cambio , d e l ni adato ó chek y 
es de e s e n c i a que sea s iempre pagad;'-
ro en m e t á i l i c o a l p o r t a d o r ; el segun-
do es u n a p r o m e s a de pago, u n título 
a l c u a l p o r u n acto d e l gobierno | 
convierfce e n m o n e d a y t iene fuerza 1| 
b e r a t c i r i a — y c i r c u l a c i ó n forzosa. 
C o n d e n a d o s estos ú l t i m o s por la 
c i e n c i a e c o n ó m i c a que no puede reco-
m e n d a r l o s como r e c u r s o financiero 
n o r m a l , n i como e x p e d i e n t e de momen. 
to p o r q u e c a r e c e n de base só l ida , y d« 
funesto r e s u l í t a d o p r á c t i c o en nuestro 
pueb lo que (los v i ó h u n d i r s e en el ma- • 
v o r d e s c r é d i t o d e b e n realizarse por 
d e S W A I M 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E l * G R A H P U R . I F I C A D O R D E L A S A N G R F * . 
Octeata aoos de asomtroso éxito. Pidase el llírito con numerosos testinoalos. 
L A B O R A T O R I O DE S W A f M ( A n t e s e n P h i ! a d e 5 p h i a 
J A M E S F . B A £ , £ , A R D . S T . L O U I S , M O - , E . * ® 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C E 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
^ \ l * 0 i r j A p i k ^ 
P D E 
E l Lacto-Fosfato de c a l contenido en el V i n o y J a r a b e de D U S A R T es un 
reparador de los m á s e n é r g i c o s . Afianza y endereza los huesos de los .da(j 
raquíticos, evita el .torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y etit0) 
á ios adolescentes d e c a í d o s y l in fá t i cos , y á los que e s t á n privados de ap 
fatigados por un crecimiento muy r á p i d o ó los estudios. ñ p S A í t f 
L a s mujeres embarazadas que recurren al V ino ó Jarabe de D taSi 
soportan su estado cin fatiga alguna, s in vdmitos y dan á luz criaturas ro 
E l Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece s u leche, pr íü 
y cura á los n i ñ o s de la Diarrea verde y de las enfermedades de des 
L Con su benéf i ca influencia la dentición se e f e c t ú a sin cansancio m c< 
P A R I S , 8 , r r t e V i v i e n n e , y en todas las FjrrmacM^ 
D E 
Q U I N 
• i - D E 
E L I e i 
E n P A R I S , 
stas C á p s u l a s han resuelto el P r ( * nCia. 
administrar la quioina sin repug z.n 
AdoptadasportodoslosMedico^en^.^^ 
de su eficacia ^ i v s . Jaque cas, n R^mll, 
Fiebres intermitentes ^palúdicas ^ , • ^ ^ f l -
í í m o ^ u / n é a ^ o . / a í ^ f l c o r p o r a . / a " " » ril de un 
Soberanas para detener el ^ta°0. . :or incíp••0• 
resfriado ó una enfermeaad en =i . .n3 
U n a c á p s u l a representa ^afAC^Par^elaspi d f 
MásGolables,másfHCiles de t 0 ™ a [ f f i t « ^ ¿ 
ras y grageas han puesto ^ Da ft, * ^ 
canee de todo el mundo.Frascosut; 
SCO y 1000 c á p s u l a s . 
V iv i enne y Kv todas las F a r m a c i a s . J 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i R m b r e 17 de l a o r 
•om-
p l e í o , p o r l a p e r t u r b a c i ó n que 
C a e r í a n consigo. 
P e r o no suce^de 6 no debe s u c e d e r lo 
inla con e l B i l l e t e de B a n c o , s i em-
^ que su ' e m i s i ó n se r e a l i c e con lafí 
ip'hid.as g a r a n t í a s y l e g u n d a d e s . 
L o s ins trumentos de c r é d i t o , y e l b i -
1 í » de B a n c o es n n o de ¡los m á s se-
l l a d o s t i e n e n por p r i n c i p a l obje-
m a u m e n t a r c x l i r a o r d i n a r i a m e n t e e l 
» ijlleo de los eapitailies s u s t i t u y n d o 
í gran p a r t e á l a m o n e d a c i r c u l a n t e , 
?I1como nues t ro S t o c k monetar io , bas-
Lmte r e d u c i d o de suj^o, se v é h o y e n 
l í a m'ás r e s t r i n g i d o no sollo p o r l a c r i -
1; de l a n a c i ó n v e c i n a , que es u n he-
acc identa l . s ino por el aumento 
!Ue todos nues t ros negocios l i a n expe-
rimentado e n l a ú l t i m a d é c a d a que h a 
-ido g r a d u a l y sostenido, p r e c i s a u t i -
*izatr c u á n t o s medios e s t é n á uuesitro 
Lieaíiee p a r a r e f o r z a r esa c i r c u l a c i ó n . 
' Ajcpp'tada e n p r i n c i p i o l a idea, r e a -
i en l a p r á o ü c a , no es cosa f á c i l , 
e es asunto m u y d e l í i c a d o y que 
porqn 
L i g a A g r a r i a , a l cuail p u e d e n h a c e r s e 
s e r i a s observac iones , que s e r á n objeto 
de otro a r t í c u l o . 
L . G A R L O S A L Z U G A R A Y . 
L o s r e í o j e ® S u i z o s d e 
S ( r a r d - Z P e r r e g a u x 
son i n s u p e r a b l e s é i n d i s c u t i b l e m e a t e 
los m á s exactos . 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
S i e m p r e e x i s t e n c i a de nuevos mo-
delos 
EN E L F E N I X , O B I S P O 6 8 , HIERRO Y 0 » 
A g e n t e s eu C u b a de es ta g r a n f á -
b r i c a -
BXige no s ó l o v e r d a d e r o s p i é s de plo-
oio. sino cerebros b i e n e q u i l i b r a d o s . 
Creo pues que puede y debe iacome-
terse el piroblema, r e s o l v i e n d o : 
P r i m e r o : — Q u e e l B i l l e t e sea con-
^ r t i d o a J a p a r en moneda m e t á l i c a a, 
§u p r e s e n t a c i ó n . 
S e g u n d o . — Q u ? debe representa ir la 
moneda a m e r i c a n a , porque á l a u n i f i -
•nc-Ióa de l a m o n e d a debemos t e n d e r y 
n!nguna m e j o r romo base que l a que 
absorbe m á s d e l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s 
¿e nuestro comerc io , a d e m á s es u n sig-
no que se c r e a p a r a n u e s t r o uso, y no 
para F r a n c i a , y E s p a ñ a , s iendo p o r lo 
tanto i n n e c e s a r i o s u equiva leneda con 
PJ C e n t é n ó e l L u í s que t i e n e n e n n u e s -
tro p a í s u n a f u e r z a de u n 60 por c i en -
to que ell B i l l e t e no neoes i i tar í 'a p o r que 
no h a y e l t e m o r d'e que emigre . 
T e i r c e r o . — H a de a d m i t i r s e e n pago 
toda c lase d e (impuestas, i n c l u s o ios 
de A d u a n a con l a ú n i c a e x c e p c i ó n de 
los creados p a r a e l pago d e l a D e u d a 
P ú b l i c a . E s t a c o n d i c i ó n es i n d i s p e n -
sable por que a f i a n z a r í a e l c r é d i t o d e l 
Bil lete é i m p o n d r í a ila c o n f i a n z a e n e l 
mismo. A d e m á s n o h a y e x c u s á i s p a r a 
no admi t i r lo p o r q u e l a cas i t o t a l i d a d 
de nues tros p r e s u p u e s t o s de egresos, 
se. linvf&rte e n ell p a í s , y todo bi l le te 
recaudado v o i l v e r í a á l a c i r c u l a c i ó n i n -
mdiatamente. 
C u a r t o . — L a e m i s i ó n d e b e r á h a c e r s e 
por e l B a n c o ó B a n c o s á los que por 
una L e y e s p e c i a ñ se c o n f i e r a e s a f a -
cultad y no d e b e r á e x c e d e r , e n n i n g ú n 
caso d e l 25 p o r c iento d e l c a p i t a l sus-
crito d e l B a n c o . 
Q u i n t o . — P a r a g a r a n t i z a r l a conver -
sión á m e t á i l i c o d e dos Bi l i letes puestos 
en e i r c u b c i ó n , c a d a B a n c o autor izado 
depos i ta irá e n i a T e s o r e r í a d e l G-obier-
no el 20 por c iento e n m e t á i l i c o d e l to-
tal v a l o r n o m i n a l de los B i l l e t e s e m i t i -
dos y e l 80 p o r c iento r e E t a m í e e u t í -
tulos de l a D e u d a N a c i o n a l . 
S e x t o . — T o d o Bi'Mete no p a g a d o á s u 
p r e s e n t a c i ó n p o r e l B a n c o emitenfce, 
s e r á c a n j e a d o p o r m o n e d a m e t á l i c a e n 
fa, T e s o r e r í a , t a n p r o n t o se acred i t e 
plenamente l a r e p u l s a d e l B a n c o , é i n -
mediatameaite se p r o c e d e r á á l a e n age-
n a c i ó n de los v a l o r a s púbOioos dados 
en g a r a n t í a , y setrá r e t i r a d a á l a ins-
t i t u c i ó n que d i e r e l u g a r á e l lo , l a f a -
culltad de e m i s i ó n . 
S é p t i m o . — T o d o B a n c o que u t i l i c e 
0'1 derecho de e m i s i ó n p a g a r á como i m -
puesto espec ia l ail E s t a d o e l 2 p o r 100 
flaual de l a c a n t i d a d t o t a l que t u v i e r e 
ea c i r c u l a c i ó n , se f o r m a r á u n fondo 
espedall p a r a todas la® atenciones que 
demande este s e r v i c i o . 
O c t a v o . — L o s B a n c o s de E m i s i ó n se-
rán f i sca l izados c o n c i e n z u d a m e n t e p o r 
el Gobierno p a r a no p e r m i t i r n i n g u n a 
e x t r a l i m i t a c i ó n e n l a s f a c u l t a d e s que 
se les canceda-n, n i m i n g u n a i r r e g u l a r i -
dad e u l a e m i s i ó n y r e c o g i d a d e los 
billetes.. 
T a l es, á g r a n d e s rasgos , e l p l a n que 
se m e o c u r r e , que p u e d e y debe s e r 
ampl iado y r e c t i f i c a d o p o r los e x p e r -
tos e n l a m a t e r i a . 
E s c r i t o lo que anteoede, leo en l a 
e d i c i ó n d e e s t a m a ñ a n a , e l p l a n de l a 
N u m e r o s o s v e c i n o s de S a n t a C l a -
r a nos r u e g a n l a p u b l i c a c i ó n d e l s i -
g u i e n t e e s c r i t o ; 
S a n t a C l a r a , D i c i e m b r e 14 |907. 
H o n o r a b l e s e ñ o r C h a r l e s E . M a -
goon , G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l . 
H a b a n a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
L o s v e c i n o s p r o p i e t a r i o s de f i n c a s 
u r b a n a s , b a r r i o d e l " C a r m e n , " á 
u s t e d r e s p e t u o s a m e n t e a c u d e n p a r a 
e x p o n e r l e : 
Q u e r e c o n o c e n l a i m p o r t a n c i a de 
las O r d e n e s ' S a n i t a r i a s de es ta R e p ú -
b l i c a , d i c t a d a s p a r a c o m b a t i r l a f ie-
b r e a m a r i l l a que t a n t a s v í c t i m a s p u -
d i e r a o c a s i o n a r . D e b e r es de todo 
c i u d a d a n o el a c a t a r l a s l eyes , p e r o 
d e b e r t a m b i é n es de que l a s a u t o r i -
d a d e s c o n s t i t u i d a s a m p a r e n á sus 
g o b e r n a d o s en los p e r j u i c i o s que se 
les c a u s e n . 
L o s o b r e r o s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
S a n i d a d a l ' h a c e r l a f u m i g a c i ó n lo 
h a c e n de t a l m a n e r a de d e s t r u c c i ó n 
á l a p r o p i e d a d u r b a n a , que o l v i d a n 
el respeto y l a c o n s i d e r a c i ó n q u e 
en todo p a í s c i v i l i z a d o m e r e c e e l c i u -
d a d a n o y sus i n t e r e s e s . 
L a o p e r a c i ó n de c u b r i r con u n te-
l ó n l a c a s a obje to de l a f u m i g a e i ó n 
se h a c e d e s t r u y e n d o el m a y o r n ú -
m e r o de t e j a s p o s i b l e y d e j a n d o á l a 
i n t e m p e r i e los m u e b l e s y d e m á s e n -
seres de los i n q u i l i n o s . 
P o r o t r a p a r t e l a s c a s a s l a s de-
j a n e m p a p e l a d a s i n t e r i o r y exte-
r i o r m e n t e , lo que t a m b i é n es u n 
g r a v e p e r j u i c i o , no s ó l o p o r e l or -
n a t o p ú b l i c o , s ino p o r l o s gastos que 
le o c a s i o n a n á los p r o p i e t a r i o s te-
n e r que p a g a r p o r d e s f i j a r los p a -
pe les que h a n deb ido q u i t a r los em-
p l e a d o s d e l D e p a r t a m e n t o . 
N u e s t r o C ó d i g o P e n a l v i g e n t e en 
s u a r t í c u l o s e i s c i en tos d iez y ocho, 
inc i so s e g u n d o sobre d a ñ o en l a 
p r o p i e d a d a j e n a d i c e : " L o s que 
d e s t r u y e r e n ó d e s t r o z a r e n chozas , a r -
b e r g u e s , c e r c a s ú o t r a s o b r a s de de-
f e n s a de l a s p r o p i e d a d e s , q u e d a r á n 
i n c u r s o s en l a m u l t a de s e t e n t a á 
d o s c i e n t a s pese tas . 
E l s e i s c i en tos v e i n t e y s iete d e l 
m i s m o C ó d i g o d i c e : " L o s que i n -
t e n c i ó n a lmente , p o r - n e g l i g e n c i a ó 
p o r descu ido c a u s a r e n u n d a ñ o c u a l -
q u i e r a s e r á n c a s t i g a d o s en l a m u l t a 
d e l medio a l t a n t o d e l d a ñ o c a u s a d o 
s i / f u e r e e s t i m a b l e y no s i é n d o l o 
con l a m u l t a de q u i n c e ó d o s c i e n t a s 
pese tas . 
L a s i n s t r u c c i o n e s p o p i i l a r e s d i c t a -
d a s por' l a J u n t a S u p e r i o r de S a n i -
d a d de l a R e p ú b l i c a en E n e r o de 
m i l n o v e c i e n t o s seis e n t r e otros p a r -
t i c u a l r e s r e c o m i e n d a . P r i m e r o : Q u e 
se e n t i e n d a b i e n que no s e r á nece-
s a r i o e s t e r m i n a r todos los m o s q u i -
tos de l a p o b l a c i ó n , lo c u a l es m u y 
d i f í c i l y costoso, s ino s o l a m e n t e los 
i n f e c t a d o s , es d e c i r , los que h u b i e r a n 
p i c a d o á e n f e r m o de f i e b r e a m a r i l l a 
en p r i m e r o , seg ' indo ó t e r c e r d í a de 
e n f e r m e d a d . S e g u n d o : que h a de 
t e n e r s e en c u e n t a que l a hembra , 
d e l mosqu i to d e l g é n e r o "es tego-
m i a " , es la q u e ú n i c a m e n t e p i c a a l 
h o m b r e y t r a s m i t e l a f i ebre a m a r i -
l l a d e l e n f e r m o a l sano d e s p u é s de 
d o c e d í a s p o r lo menos de h a b e r 
p i c a d o a l e n f e r m o y como es de cor -
to v u e l o g e n e r a l m e n t e se a p a r t a po-
co d e l l u g a r donde p i c ó ; de modo 
•que s i d i r i j i m o s n u e s t r a a c c i ó n con-
t r a los que se e n c u e n t r a n en l a c a s a 
d e l e n f e r m o es c a s i s e g u r o que lo-
g r a r e m o s a n i q u i l a r á todos los in fec -
tados . T - r c e r o : p a r a que l a a c c i ó n 
sea a ú n m á s s e g u r a se a c o s t u m b r a 
t a m b i é n f u m i g a r l a s c a s a s v e c i n a s 
de l a m i s m a m a n z a n a c o n espec ia -
l i d a d l a s que se c o m u n i c a n f á c i l -
m e n t e p o r los pa t ios . 
P u e s b i e n . H o n o r a b l e s e ñ o r , l a 
b r i g a d a de f u m i g a c i ó n que a c t u a l -
m e n t e p r e s t a sus s e r v i c i o s en es ta 
C a p i t a l , p a r a n a d a h a t en ido en 
c u e n t a l a s a b i a r e c o m e n d a c i ó n de l a 
J u n t a S u p e r i o r d e S a n i d a d h a c i e n d o 
f u m i g a c i o n e s i n n e c e s a r i a s en ocho 
m a n z a n a s de casas d e l b a r r i o d e l 
" C a r m e n " á m u y r e s p e t a b l e d i s t a n -
c i a d e l a c a s a d o n d e o c u r r i ó u n caso 
de f i ebre a m a r i l l a . 
P o r lo e x p u e s t o c l a r a m e n t e se de-
d u c e que lo que p r e t e n d e l a e x p r e -
s a d a b r i g a d a es d e v e n g a r los h a -
b e r e s que d i s f r u t a n p o r sus s e r v i c i o s 
c a u s a n d o con esa a c t i t u d i n m e n s o s 
p e r j u i c i o s á los in terese s de l T e -
soro P ú b l i c o y á los p r o p i e t a r i o s 
d e f i n c a s u r b a n a s con l a s d e s t r u c -
c iones de t e j a d o s que hasta' l a fe-
c h a n i n g u n o se h a compues to en 
l a s c o n d i c i o n e s que p r o c e d e , pues 
s i b i e n es c i er to que, s e g ú n se nos 
i n f o r m a , u n a l b a ñ i l de es ta c i u d a d 
p o r o r d e n d e l I n s p e c t o r l o c a l reco-
r r e Ips t e j a d o s de l a s casas , s ó l o se 
l i m i t a á h a c e r u n t r a b a j o s u m a m e n t e 
l i g e r o s in uti l izasr l a m e z c l a ó ce-
m e n t o que i n d i s p e n s a b l e m e n t e ne-
c e s i t a n esas c lases d e t r a b a j o p a r a 
q u e t e n g a n l a d u r a b i l i d a d cons i -
g u i e n t e como lo e s t a b a n antes de 
l l e v a r s e á efecto los t r a b a j o s de f u -
m i g a c i ó n . 
P o r tanto á v u e s t r a h o n o r a b i l i d a d 
a c u d i m o s en s ú p l i c a d e que p r e v i o s 
los t r á m i t e s c o r r e s p o n d i e n t e s sea 
d i s p u e s t o se h a g a l a c o m p o s i c i ó n de 
l a s c a s a s f u m i g a d a s p o r M a e s t r o s 
A l b a ñ i l e s u t i l i z a n d o los m a t e r i a l e s 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a que r e s u l t e u n 
t r a b a j o v e r d a d ó de lo c o n t r a r i o 
p r e v i a t a s a c i ó n se n o s i n d e m n i c e lo 
que p r o c e d a p a r a m a n d a r á h a c e r 
e l t r a b a j o y a r e p e t i d o . Y p o r ú l -
t imo como e s t i m a m o s i n n e c a s r i a l a 
c o n t i n u a c i ó n de l a f u m i g a c i ó n p o r 
q u e h o y no ex is te en l a c i u d a d n i n -
g ú n caso de f i ebre a m a r i l l a n i s i -
q u i e r a sospechoso y no es j u s t o pen-
s a r que se c o n t i n ú e h a c i e n d o d i c h o s 
t r a b a j o s en l u g a r e s donde no e s t á 
d e c l a r a d o z o n a i n f e c t a d a á m u y res -
p e t a b l e d i s t a n c i a de l a c a s a que 
f u é objeto d e l caso d e f i e b r e a m a r i -
l l a . N o d u d a m o s n i p o r u n m o m e n -
to que u s t e d s i e m p r e atento á todo 
Lo que p r o p e n d a á l a e q u i d a d y j u s -
t i c i a a c u e r d e a c c e d e r en d e f i n i t i v a 
á l a j u s t a p e t i c i ó n que p o r m e d i o 
de l a p r e s e n t e i n t e r e s a m o s es j u s t i -
c i a . 
F e l i p e E s p a r z a , M a n u e l a M a r t í -
nez , R a m ó n M a c h a d o , J o s é V á z q u e z , 
S i x t o , L a u d e l i n a M a r i m ó n , E u s e b i a 
P é r e z P a c h e c o , E n r i q u e R i v e r a , R o -
sa L e o n a r , R a f a e l B l a n c o , M a r i a n o 
A l v a r e z , D o m i n g o Prieto. , R i c a r d o 
d e l V a l l e , M i g u e l . J o r g e y M a r i a n o 
G a r í . A n t o n i o Z a m o r a , S a l v a d o r G a -
rí,- M a n u e l . P e ñ a , F r a n c i s c o B e l l o , 
P r i m o G r a n d e , M a r t í n R u í z , C a r l o s 
G ó m e z , E n r i q u e M a r t í n e z . M a n u e l 
G o n z á l e z , J u l i o P e d r a z a , D o m i n g o 
M o y a , A n t o n i o T r a v i e s o , P a u l a G á r -
c i g a , M a r g a r i t a R u i z , M a n u e l Se -
r a n t I s i d r o O t e r o , P a u l i n a A l b o n a , 
A n g e l a M a c h a d o , E n r i q u e M a c h a -
do , M a n u e l R o d r í g u e z , D o l o r e s R u i z , 
T - r e s a A g u i l a , Q u i r i n a R a m o s , M a -
n u e l E c h e v a r r í a , V i c e n t e G ó m e z , 
F r a n c i s c o A n i d o , J o s é G o n z á l e z , J u -
l i á n E s p a r z a , J o s é C a m a c h o , J o s é 
d e L e ó n P é r e z , J u s t a A m a d o r , S a l o -
m é A r b o n a , J a c i n t o P e ñ a , E m i l i o 
¡ E c h e v a r r í a , C a r l o s L ó p e z , A m a l i a 
i d e l C a s t i l l o , B e a t r i z G a r í , J o s é M c u -
I l ener , R a m ó n M a r t í n e z , C a s i m i r o So-
| l a n a , R a m ó n A r t i n o , M a t i l d e A l v a -
¡ r e z , A m p a r o P é r e z , J o s é J i m é n e z , 
J o s é R u i z , M a r í a C a b r e r a , J o a q u í n 
P e r a l t a , D o l o r e s G ó m e z , L e o n o r 
i M o n t e a g u d o y A n g e l C a l v o . 
V I 
Q u e j á b a s e u n d i a e l S o b e r a n o de 
u n a g r a n n a c i ó n d e E u r o p a de no te-
n e r u n h i j o v a r ó n p a r a s u c e d e r l e en 
e l t rono . 
— N a d a m á s f á c i l , s e ñ o r ( r e p l i c ó l e 
e l doctor sonr ieo ido) . O f r e z c a V . M . 
á s u a u g u s t a esposa unos c u a n t o s f r a s -
ees de Jarabe , de ' H e m o g l o b i n a D e s -
ch iens . S e g u r a m e n t e que a n t e s de u n 
a ñ o e l p u e b l o c e l e b r a r á e l n a t a l i c i o de 
u n p r í n c i p e . 
L a p r o f e c í a d e l m é d i c o de C á m a r a 
se c u m p l i ó a l pie de l a l e t r a . 
«VrVEUTLA FIN. VEUT t-CO MOVENS1̂  
Siempre Triunfante . 
Siguen, las Curaciones Maiav i l l -
osas. O b r a pronto y con ella 
se consigue;— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a l o s n e r v i o s 
S u e n o t r a n q u i l o 
E n una palabra, todo lo que constituye el equilibrio f í s ico y el bienestar 
moral, se consigue con este t ó n i c o fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de forraiatcs á c i d o s e s t á n 
combinados con arreglo a la ú l t i m a palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por c r ó n i c a que sea la dolencia. " N e r - V i t a " es 
una b e n d i c i ó n para la persona extenuada por e l trabajo ú otros 
excesos, u n tesoro^ para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. D e venta en todas las 
farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L C O . , L t d . " , 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA ROY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NtNOS Y 
ADULTOS. 
NP tiene ningún ingrediente dañino. 
No aceptéis subsíitaíus, sino soia-
mente el genuino ti. A. 
Preparado únicamente por 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Pa. E . U. do A. 
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D E A Y E R 16 
E e c u r s o de a l z a d a . — P a r a e n s a n c h a r 
c u a t r o c u a d r a s . — L a s d e s c a r g a de 
f ru tos , en los m e r c a d o s . — S i n l u g a r . 
— L i c e n c i a s i n d e s p a c h a r . — T r i b u -
n a l de. e x a m e n . — A i n f o r m e . — Q u e 
so a d o q u i n e n . — P r e m i o s . — F e s t e j o s 
d u r a n t e los C a r n a v a l e s , — L o s r e -
p a r o s d e l p r e s u p u e s t o . — U n a i m -
p o r t a n t e s e n t e n c i a . — L o s c a r r e t o -
nes de dos r u e d a s . 
P r e s i d i ó el A l c a l d e , s e ñ o r C á r d e -
n a s . 
S e a p r o b ó u n a c t a a t r a s a d a . 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo i n f o r m a d o 
p o r e l S í n d i c o p r i m e r o se a c o r d ó i n -
t e r p o n e r r e c u r s o de a l z a d a c o n t r a l a 
r e s o l u c i ó n d e l G o b e r n a d o r de l a P r o -
v i n c i a , c o n c e d i e n d o a u t o r i z a c i ó n a l 
S r . J o s é M u ñ i z p a r a e s t a b l e c e r u n a 
b o d e g a en l a c a l z a d a de A y e s t e r á n . 
A p r o p u e s t a d e l S r . F e r n á n d e z 
C r i a d o se a c o r d ó s o l i c i t a r de l a Se-
c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s que d is -
m i n u y a el P a r q u e de C o l ó n ó a n t i g u o 
C a m p o de M a r t e t r e s m e t r o s p o r c a d a 
u n o de -sus l a d o s , c o n obje to de d a r 
m'ás a n c h u r a á l a s ca l l e s de P r a d o , 
M o n t e . A m i s t a d y D r a g o n e s , que son 
v í a s c>3 m u c h o t r á f i c o p o r aque l lo s 
contornos . 
S e aico-rdó a u t o r i z a r á los c a m p e s i -
nos p a r a que p u e d a n d e s c a r g a r t o d a 
c lase de f r u t o s en-' los m e r c a d o s de 
C o l ó n y T a c ó n e n e s t a c i u d a d y en 
e i de C r e e i en E e g l a . 
E l C a b i l d o se d i ó p o r e n t e r a d o de 
u n a r e s o l u c i ó n d e l Grobernador de l a 
P r o v i n c i a , p o r l a 'cual se d e c l a r a s i n 
l u g a r el r e c u r s o de a l z a d a e s tab lec ido 
p o r los e x - e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s se-, 
ñ o r e s D . M a r t i n V a l d e ^ R u i z , don 
A n t o n i o A r a n g o , D . R a f a e l B á r z a g a 
y d o n M i g u e l C a b r e r a , c o n t r a e l 
a c u e r d o de l A y u n t a m i e n t o que los 
d e c l a r ó cesanteis. 
E l s e ñ o r L á v a l e p i d i ó que se l e i n -
fomiasie 'por q u é no se h a e x p e d i d o 
a u n l a l i c e n c i a que t i e n e n s o l i c i t a d a 
los s e ñ o r e s V i g o v f y h e r m a n o s p a r a 
e s t a b l e c e r u n pues to ¿ e c i g a r r o s y 
t a b a c o s en Of i c i e s n ú m . 72, á p e s a r 
de h a b e r t i r a n s c u r r i d o c inco meses 
desde que s e p r e s e n t t ó l a s o l i c i t u d en 
l a s of ic inas m u n i c i p a l e s . 
C o m o l a S e c r e t a r í a no t e n í a not i -
c ia s de d i c h a s o l i c i t u d , se a c o r d ó que 
en p r ó x i m a s e s i ó n ee t r a i g a á C a -
b i ldo e l e x p e d i e n t e f o r m a d o p a r a in -
f o r m a r l e a l S r . L á v a l e d e l t r á m i t e en 
que s e e n c u e n t r a . 
L o s C o n c e j a l e s q u e c o m p o n e n l a 
C o m i s i ó n de B e n e f i c e n c i a de l M u n i -
c ip io f u e r o n d e s i g n a d o s p o r e l C a b i l d o 
p a r a f o r m a r e l T r i b u n a l que h a de 
e x a m i n a r á l o s n i ñ o s v e c i n o s d e C a s a 
B l a n c a que q u i e r a n a s p i r a r á l a b e c a 
c o n c e d i d a p o r e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
en l a E s c u e l a de A r t e s y Ofic ios . 
A i n f o r m e d e l C o n t a d o r M u n i c i p a l 
p a s a r o n l o s e x p e d i e n t e s que t r a t a n 
de l a d e v o l u c i ó n de l a s fianzas que 
p r e s t a r o n los s e ñ o r e s B e r a r d o V a l d é s 
L ó p e z y D . R a m ó n G u t i é r r e z , p a r a 
I r e s p o n d e r á s u s ges t iones como T e s o -
r e r o s d e l M u n i c i p i o . 
S e a c o r d ó p e d i r á l a S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s que o r d e n e q u e l a s 
c u a d r a s l a t e r a l e s d e l R a s t r o de G a n a -
do M a y o r s e a n a d o q u i n a d a s . 
S e fijaron en $1,500, $1,00 y $500 
los t r e s p r e m i o s que c o n c e d e r á a n u a l -
m e n t e e l A y u n t a m i e n t o á los que 
c e m s t r u y a n m e j o r e s edif ic ios , c o n a r -
t í s t i c a s f a c h a d a s e n e s ta c a p i t a l . 
E l e x p e d i e n t e que t r a t a de esos p r e -
m i o s p a s ó á l a C o m i s i ó n d e P o l i c í a 
U r b a n a p a r a que r e d a c t e e l R e g l a -
m e n t o p o r e l c u a l se h a de r e g i r l a 
a d j u d i c a c i ó n de los p r e m i o s . 
E l A l c a l d e s e ñ o r C á r d e n a s d.ió 
c u e n t a de l a s ges t iones que v i e n e 
p r a c t i c a n d o p a r a l a c e l e b r a c i ó n de 
g r a n d e s f e s t e j o s d u r a n t e los C a r n a -
v a l e s , c o n o b je to de a t r a e r " t o u r i s -
t a s " á l a H a b a n a y d e l a p o y o q u e le 
v i e n e n p r e s t a n d o los c o m e r c i a n t e s é 
i n d u s t r i a l e s p a r a que p u e d a l l e v a r s e 
á f e l i z t é r m i n o l a r e a l i z a c i ó n d e l p r o -
y e c t o c o n c e b i d o y p r o p u s o el n o m b r a -
m i e n t o de u n a c o m i s i ó n de C o n c e j a l e s 
p a r a que c o n t i n ú e l a s gest iones i n i -
c i a d a s , c o n c u r r i e n d o á l a r e u n i ó n 
m i x t a p r o y e c t a d a p a r a a c o r d a r el 
p r o g r a m a ; p e r o como v a r i o s C o n c e j a -
les no a c e p t a r o n e l f o r m a r p a r t e de 
l a C o m i s i ó n , e l S r . C á r d e n a s s u s p e n -
i d i ó l a d e s i g n a c i ó n de l a c o m i s i ó n , 
I p a r a p o d e r d i s c u t i r los r e p a r o s for-
m u l a d o s p o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n -
d a a l p r e s u p u e s t o d e l a c t u a l e j e r c i -
i c i ó . 
| Se a c e p t a r o n v a r i o s de d i c h o s r e p a -
; r o s ; pero se s u s p e n d i ó t a m b i é n l a 
d i s c u s i ó n de es te a s u n t o p a r a d a r 
c u e n t a d e u n a s e n t e n c i a d e l T r i b u n a l 
C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o de l a A u -
d i e n c i a de l a H a b a n a que r e m i t e e l 
A b o g a d o c o n s u l t o r , p o r l a c u a l se f a -
l l a á f a v o r d e l M u n i c i p i o u n p le i to 
s e g u n d o c o n t r a l a S e c r e t a r í a de H a -
j c i e n d a , d e c l a r á n d o s e que este C e n t r o 
j no t i ene f a c u l t a d n i n g u n a p o r e l M i -
n i s t e r i o de l a L e y p a r a v a r i a r n i i n -
t e r v e n i r en l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
que h a g a el A y u n t a m i e n t o en s u s p r e -
s u p u e s t o s p a r a a t e n c i o n e s m u n i c i p a -
les , s i e m p r e que n o r e s u l t e i n f r i n g i d a 
l a l ey . 
E l S r . D o m í n g u e z R o l d a n se f e l i -
c i t ó de l t r i u n f o obten ido p o r e l 
A y u n t a m i e n t o , a c o r d á n d o s e m á s t a r -
de, á p r o p u e s t a d e l D r . H e r n á n d e z 
C a r t a y a , que a l r e m i t i r s e á l a S e c r e -
| t a r í a de H a c i e n d a el p l iego de c o n -
t e s t a c i ó n á los r e p a r o s f o r m u l a d o s a l 
p r e s u p u e s t o , se h a g a m e n c i ó n de 
e s a s e n t e n c i a . 
E l s e ñ o r B e r r i z p r e s e n t ó l a s i g u i e n -
te m o c i ó n , t e n d e n t e á e v i t a r e l n u e v o 
confl icto q u e se a v e c i n a : 
" A l C a b i l d o : C u a n d o eil p r i m e r 
A y u n t a m é e n t o de l a p r i m e r a I n t e r v e n -
c k ' b se ihizo c a r g o d>e •a-dimii.ni&faru.r los 
in terese s de l a e i u d a d . las ú n i c a s r e -
glas que e x i s t í a n p a r a c a r r o s de t r a n s -
p o r t e e r a n los a r t í c u l o s 77, 78 y 79 de 
l a s O r d e n a n z a s M u n i c i p a l e s , que f i j a -
b a n como m á x i m o e l peso de c iento 
veiinte a r r o b a s l a c a r g a de u n a c a r r e t a 
t i r a d a p o r u n a yunita de bueyes , dos-
cieirtcs .cuiando io e r a n p e r des ó m á s , y 
has ta dosc ientas a r r o b a s t a m b i é n los 
c a r r o m a t o s , ' e n l a p r o p o r c i ó n d e c i n -
euenita a r r o b a s p e r c a d a ' o e s í i-a; y oelien-
ta a r r o b a s los c a r r e t o n e s d e dos r u e -
das . 
E n v i s t a de esto, se p u b l i c ó e l R e g l a -
m e n t o d e c a r r u a j e s de e a r g a de 24 de 
Marzo" d e 1900, que t e n í a por base l i -
m i t a r el n ú m e r o de c a r r o s d e dos r u e -
das á los d e 1,000 k i l ó g r a m o s de c a r -
g a ; les que p a s a r a n d e esta r e s i s t e n c i a 
d e b e r í a n s er de c u a t r o r u e d a s ; y todos 
e s t a b a n e a ü c u l a d o s de m a n e r a q u e las 
y M t a s d e s u s r u e d a s iguardaban pro-
p e r c i ó n cem l a r e s i s t e n c i a d e s u s res -
pect ivos e jes , e v i t a n d o de 'este modo 
¡la i n t e r v e n c i ó n de los agente s de l a a u -
toridad en l a c a r g a de c a d a v e h í c u l o , 
p o r q u e é s t e no p o d r í a c a r g a r s e m á s de 
lo que sus e j e s lo p e r m i t í a n s i n expo-
n e r s e á que se r o m p i e r a n . 
S e i s meses d e s p u é s , c u a n d o y a aque í l 
A y u n t a m i e n t o h a b í a s ido s u s t i t u i d o 
p o r e l p r i m e r o de e l e c c i ó n p o p u l a r , e l 
D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s p u -
b l i c ó en 13 d e S e p t i e m b r e d e 1900 l a 
O r d e n m i l i t a r n ú m e r o 356, estable-
c i e e d ó r e g l a s p a r a l a c i r c u l a c i ó n de 
c a r r o s de c a r g a que t u v i e r a n que c i r -
c u l a r p o r ilas earreiberas d e l E s t a d o , en -
t r e c u y a s r e g l a s se p e r m i t e n los carros 
de dos r u e d a s h a s t a e l peso de 2.559 
k i l ó g r a m o s . 
S g u r a m e n t e ios A y u n t ' m i e n t o s que. 
s u c e d i e r o n a l que p u b l i a ó e l p r i m e r 
R e g l a m e n t o no se f i j a r o n en l a c e n t r a -
d k i c i ú n q u e exis te entre é s t e y el de 
O b r a s P ú b l i c a s y l a i m p o s i b i l i d a d m a -
t e r i a l d e s u coex i s tenc ia , pues no es 
posible p r e t e n d e r que u n c a r r o de c a r -
ga t e n g a d e t e r m i n a d a s condioiones pa-
r a c i r c u l a r p e r l as ca l l e s de i a c i u d id y 
q u e d i c h a s condic iooes t e n g a n que c a m -
b iarse por o t r a s c u a n d o p e n e t r e en las 
c a r r e t e r a s , ó v i c e v e r s a . 
T a m p o c o s e o c u p a r o n d ichos A y u n -
t am ie nt os a l f i j a r p lazos p a r a p o n e r 
e n v igor s u p r o p i o R e g l a m e n t o d e dic-
t a r ddsposiciones t e n d e n t e s á h a c e r f á -
c i l l a t r a n s i c i ó n , h a s t a e l p r e s u p u e s t o 
de 1905 á 1906 en q u e s e . d i s p u s o e l 
c c o t r a s e l l s r los c a r r o s de dos ruedas . ' 
H a s t a d i c h a f e c h a no d i s m i n u y e r o n los 
e x p r e s a d o s c a r r o s , m a r c á n d o s e e n e l 
p r e s u p u e s t o d'e 1905 á 1906 1,660 d a 
e l los de pago, s i n contar los exentes. 
E n e l p r e s u p u e s t o de 1900 á 1901 se 
m a r c a r o n 2,485 c a r r o s de t r a n s p o r t a 
d e todas c lases , y e n e l presen te se h a n 
maircado 1469 de pago y 185 exentos , 
de los de dos r u e d a s , y 1678 de c u a t r o 
r u e d a s . E s t o s datos d e m u e s t r a n que en 
e l p e r í o d o de 1900 á 1901 d e b i ó haber 
menos de los 1,660 'Carros e x i s t e n t e s de 
l e s de dos r u e d a s e n 1905 á 1906, s ien-
do p o r cons igu iente pooo e l c u i d a d o 
; puesto p o r e l Negoc iado e n a q u e l pe-
r í o d o en no m a r c a r nuevos c a r r o s de 
i d i c h a d í a s e , s i e s que no f u é o t r a l a 
| c a u s a . 
| D e s d e e l p e r í o d o de 1905 á 1906 y 
e l p r e s e n t e h a n d i s m i n u i d o d ichos da» 
: r r e s en 195. 
| S e ve , pues , que l a c u l p a de que a ú n 
e x i s t a n 1469 c a r r o s de pago y 185 
exentos , no es so lamente d e los d u e ñ o s 
de estos v e h í c u l o s , s ino que l a m a y o r 
, p a r t e de d i c h a c u l p a l a t i ene e l Nego-
¡ c iado d e l A y u n t a m i e n t o d u r a n t e e l 
i p e r í o d o de 1900-1901 á 1905-1906, 
j A h o r a b ien , conociidos los datos que 
! a e a b a n de exponerse , ¿ s e r í a u n a me-
' d i d a d e b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n p r o h i b i r 
! l a c i r c u l a c i ó n de esos 1 0 5 1 c a r r o s e n 
i Io. de E n e r o p r ó x i m o , no s i e n d o posi-
i b le s u s t i t u i r l o s de momento por otros 
que r e ú n a n l a s condic iones r e q u e r i d a s , 
p a r a que no se i n t e r r u m p a e l t r á f i c o 
Ü,, k s mue l l e s , ferroearri i ies , ete., oca-
s i c n a n d o a l p a í s u n nuevo I r ' s t cr .no á 
m i s de l e s m u ñ i r o s que hoy e x p e r i m e u -
ta ? 
H a c e dos meses el que i n f o r m a tuvo 
! e l honor de e n t e r a r a l ' O a b ñ d ' o de l a 
; e x i s t e n c i a d e l R e g l a m e n t o de O b r a s 
P ú b l i c a s , y p r o p u s o que se n o m b r a r a 
u n a c o m i s i ó n a u t o r i z a d a p a r a c o n v e n i r 
c o n d i c h a S e c r e t a r í a el u n i f i c a r los 
dos R e g l a m e n t e s p a r a ev i tar e l con-
f l ic to que se a v e c i n a , p e r o e l C a b i l d o 
t u v o á b i e n m o d i f i c a r d i c h a propos i -
• c i ó n y a c o r d ó p e d i r á O b r a s P ú b l i c a s 
s u R a g l a m e n t o O f i c i a l e n l a m a t e r i a , y 
! nc imbrar a i que in fo i ' . ra p rn m a ^ 
! vez rec ib ido a q u e l documento , l l e v a r á 
| cabo Ha c o m i s i ó n p r o p u e s t a . 
A . ú n no se h a r e c i b i d o l a contesta-
c i ó n , y y a no q u e d a t i e m p o p a r a tomaa! 
¡ m e d i d a s que e v i t e n p e r j u i c i o s de con-
i s i d e r a c i ó n á los proptietarics de los c a -
r r o s d e dos r u e d a s y e l t r a s t o r n o p ú -
bl ico que o c a s i c n a i r í a e l h a c e r c u m p l i r 
l a l e y e n l a s condicic ines existenites. 
L o m á s conven iente s e r í a .ap lazar u n 
i cumpl iminto t a n p e r j u d i c i a l en los 
p r e s e n t e s momentos , u n i f i c a r los R e -
g lamentos de O b r a s PúbOiicas y d e l 
A y u n t a m i e n t o , y d e s p u é s a c o r d a r lo 
que p r o c e d a p a r a que e n p e r í o d o bre -
ve, p e r o seguro , se c u m p l a lo que e n 
d e f i n i t i v a se r e s u e l v a . " 
E l s e ñ o r P o r t o p r e s e n t ó u n a propo-
s i c i ó n d e " n o h a l u g a r á d e l i b e r a r " ; 
e s l a g a r g a n t a , p u l m o n e s , c u e r p o y a l m a d e 
l o s c a n t o r e s . 
V I C T O R I V . 
$ 5 0 o/a; 
o í r o s modelos 
desde $Uo á 
^ i c o o/a. 
I ^ a h i g i e n e p r o h i b e e i a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
^^xaiaáa con medalla de oro en la ú l t ima ü r p o s i c i ó a d© Farís. 
t a ^ a ü e b i l i d a d e u ^ e r a l , e s c r ó f u l a y r a t i u i t i s a a o d a l o » l i a o s . 
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¿for qué suíre V. de dispepsia? Toma 
.\ Itjfci.La y Ituibarbi» ac BuóQGiá 
\ bt curará eu pocos uiaa, rdcoo^ar i 
tu oueu humor y su rostro su poudiu ro-
taGo >• iue^re. 
LA PEISIM \ RUIBAKB) liK m $ \ 
predice excelentes resalcaioi a i «' 
traiamienio oe todas ias enferueda-
oes aei estomago, dispepsia, gfticralgU 
indigestioaea, di^esciouai ienti-i / dic -
cues, inaraos, vómicos da las eaiDarAzi-
das, diarreas, esirea'mieaco, neurasti-
ma gástrica, etc. 
Con ei uso de la PEPSINA. iT R U U 
BAÍLBÜ, ex ea¡er ino rápidamente 
pone me,or, digiere olea, a s u m a n i i 
el aumento y pronto i l e /a a ia cara-
cióii completa. 
Lo;» prinaipaieí médicos i a r a s a t i i . 
boce anos de ózito crecíante. 
fce venoe en 1.0 as ias ootio^ de la i s l i 
C. 2696 26-1D 
D e n i n g u n a o t r a m a n e r a m á s q u e p o r 
m e d i o d e l V i c t o r , p u e d e U d . t r a e r d e l a n t e 
d e s í l a s v o c e s v i v i e n t e s d e t a l e s a r t i s t a s c o m o 
M e l b a , S c o t t i , C a r u s o , S e m b r i c h , P l a n t ó n , 
H o m e r , G a d s k i , E a m e s y o t r o s . 
S i á U d . l e g u s t a m á s l a m ú s i c a d e l 
g e n e r o c h i c o , o i g a l a s f a m o s a s m a r c h a s , ó 
s u s c a n c i o n e s p o p u l a r e s d e C u b a y s u o r q u e s t a f a v o r i t a . 
P e r o s e a l o q u e f u e r e q u e U d . o i g a , e s e l v e r d a d e r o , e f e c t o r e a l í s t i c o , 
e x a c t a m e n t e c o m o l o o i r í a U d . s i e l a r t i s t a e s t u v i e s e c a n t a n d o ó t o c a n d o e n 
p e r s o n a d e l a n t e d e U d . 
U d . s e c o n v e n c e r á e n u n m i n u t o d e q u e e s t o es v e r d a d , s i v a á u n 
c o m e r c i a n t e d e l V i c t o r y l e p i d e q u e t o q u e c u a l q u i e r d i s c o d e l V i c t o r . 
D i r í g a s e á n o s o t r o s p a r a c a t á l o g o s é i n f o r m e s . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C A M D E N , N . J . , E . U . d e A . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 17 cíe 1907 
pero cuaxudo se iba empezar á discutir 
sonó la hora reglamentaria y el Alcal-
de suspendió 'la sesión para continuar-
la hciy, á la hora de costumbre^ 
Eram las seis de la iande. 
Ayer han recibido cri-stiana sepul-
tura en el Cementerio de Colón los 
•restos mortales de la señora Marga-
rita Piñero-Osorio y Gener, esposa de 
nuestro querido amigo D. Diego Mon-
tero. 
El acto ha sido una verdadera ma-
nifestación de duelo vn que estaban 
representadas todas la-s clases socia-
les, y que revelaba las grandes simpa-
tías con que cuenta en '̂ sta pobla-
ción la familia Montero Piñeiro' 
No citaremos nombres por temor á 
incurrir en olvidos; pero no exagera-
mos al decir que más quinientas 
per-sonas hicieron acto de presencia 
en el Cementerio, concurriendo á ren-
dir el último tributo de respeto y ca-
riño á la virtuosa dama desapare-
cida. 
Entre las coronas que llevaba el 
carro del féretro y el que le seguía, 
hemos tomado nota de las siguientes: 
" A mi inolvidable Margarita", su es-
poso. Otra, idem, A nuestra querida 
madre, sus hijos. A Margarita, Ma-
nuel García y familia. A . Margarita 
Piñeiro de Montero, Fernando Díaz. 
A su protectora Margarita "La Alian-
za Arvsana de instrucción". A nues-
tra querida Margarita, Luisa Barbe-
ris y familia. A Margarita, Jk-?sús Va-
les. A Margarita, Antonio Montero. A 
nuestra queridísima Margarita, Do-
mingo, Dolores é Ildefonso Grenet; y 
entre las de ñores naturales estaban 
las que le dedicaba su madre la se-
ñora viuda de Piñeiro; su hijo Anto-
nio; Sebastián de Cubas y familia; 
Narciso Gelats y familia; Nicolás d»3v 
la Cova; José Calero; José Castro 
Chañé y familia; Luisa Barberis y fa-
milia; Adolfo Hernández; Francisco 
Carballo; .Manuel Grenet; su herma-
na Concha y Adolfo, Luisa Grenet y 
Gener; Angelita é hijos; José Ro¡'.:ll 
y Gener y Josefa Bernal'; sus herma-
nas Lola y Amelia, y Manuel Curros 
Enriquez, figurando también con un 
cesto de flores M-argarita Gerrn*, viu-
da de Aliones, y Mercedes Bosque y 
Suris, y con un ramo de flores, Vieen. 
te Suris. 
El duelo fué Espedido por el in-
geniero Sr. Julio Montero, hijo de la 
finada. 
Descanse en paz. 
entro 
El Departamento de Inversiones del 
"Banco Nacional de Cuba" se halla 
autoriziado para ofrecer al público pe-
queños Ictes de BONOS DE LA SO-
CIEDAD "CENTRO GALLE G-O". 
Estos Bonos son de á $500 oro ameri-
oano, devengan 6% anuail, y están ga-
rantizados por primera hipotem sobre 
el teattro Nacional y pípopáedad anexa 
á dicho teaitro. 
Los que deseen hacer inversión es 
pueden comprar dichos bonos á la par, 
más los intereses devengados, pagando 
parte en efectivo y parte á plazos. 
El propósito del "Banco Nacional 
de Cuba" es proporcionar una oportu-
nidad de invertir pequeñas cantidades 
en un valer de primer orden, que de-
venga dcniterés, y cuyo pago puede efec-
tuanse en p'lazos. 
Este Banco e* represehifcáifcé fiducia-
rio y depositario del "Centro Galle-
go." 
El señor Fernández de Castro 
El Presidente de la Liga Agra-
ria, señor Fernández de Castro, (don 
Rafael), estuvo ayer tarde en Pala-
cio, gratando con el Gobernador Pro-
visional de. varios asuntos, relacio-
nados con el citado organismo. 
El señor Fernández de Castro, 
después, en nombre del señor don 
Luis Marx, invitó á Mr. Magoon, 
para que el domingo próximo, por 
la mañana, visite las vegas que el 
último de dichos señores posee en 
Alquizar, en cuyo día se proponen 
girar una visita á las vegas los refe-
ridos miembros de la Liga Agraria. 
El Gobernador Provisional pro-
metió contestar el juéves al señor 
Fernández de Castro, si le era ó no 
posible efectuar la visita. 
Varios asuntos 
Para tratar de varios asuntos y 
solicitar el indulto de Amado Ale-
mán y José María González Castella-
nos, se entrevistó con Mr. Magoon, 
el señor don Alfredo Zayas. 
Los obreros 
Los obreros Emilio Sánchez, Gre-
gorio Chávez, José Joaquín Díaz y 
Joaquín Lucen a, estuvieron en Pa-
lacio con el propósito de quejarse 
á Mr. Magoon de que después de 
los sucesos ocurridos ayer por la 
mañana entre algunos obreros en 
huelga y la policía, esta bahía es-
tremado la vigilancia sobre el Círcu-
lo Obrero, cosa que ellos estimaban 
deprimente, pues en el caso de que 
algunos obreros hubieran faltado á 
la ley, el Círculo no había cometi-
do ningún acto hostil, que expli-
case las medidas adoptadas por la 
policía. 
Como los referidos obreros no pu-
dieron entrevistarse con el Gober-
nador Provisional, hicieron las pre-
cedentes manifestaciones á su ayu-
dante capitán Ryan, quien prometió 
ponerlas en conocimiento de la pri-
mera autoridad. 
Mr. Magoon y los repórters 
El fotógrafo señor Santa Colo-
ma, sacó ayer tarde en Palacio, una 
fotografía para publicarla en " E l 
Fígaro," de Mr. Magoon, su ayu-
dante el capitán Ryan y los repór-
ters que acuden á dicha casa en bus-
ca de noticias para la prensa. 
Junta de Exámenes 
Para formar la junta de Exáme-
nes de los aspirantes á las plazas 
de segundos tenientes que existen 
en el cuerpo de artillería, han sido 
nombrados los- señores siguientes: 
Capitán Mr. Powell Clayton, ins-
tructor del cuerpo citado; Capitán 
don Martín Marrero, médico pri-
mero del cuerpo referido y el doc-
tor don José R. Villalón, Catedráti-
co de la Universidad. 
Presidente de la Junta será el 
capitán Instructor antes nombrado, 
y las funciones del médico se con-
cretarán al examen físico de los as-
pirantes. 
En la "Gaceta" oficial de esta fe-
cha, se publicarán las instrucciones 
para informe de los aspirantes, quie-
nes presentarán sus solicitudes den-
tro de treinta días á contar desde 
la inserción del Decreto en la "Ga-
ceta." 
Aumento de población 
El director del Censo, Mr. Victor 
H. Olmsted,. ha dirigido una comu-
nicación al Gobernador Provisional, 
sobre el resultado del Censo de po-
blación, según el cual resulta au-
mentada la población de Cuba en un 
29 por ciento, con relación al Censo 
hecho en 1899. 
Según se demuestra por el estado 
que publicamos á continuación, Cuba 
cuenta actualmente con 2.028,282 
habitantes. 
Proviiu-Iiax 
Pinar del Rio 




Oriente. . . 
18i)0 1007 Aumento 
173,082 240,781 39 por 100 
424,811 518,524 23 por 100 
202,462 239,866 18 por 100 
356,537 451,897 28 por 100 
88,237 117,432 33 por 100 
327,716 453,782 38 por 100 
Totales. . 1.572,845 2.028,282 29 por 100 
Distintos asuntos 
Para saludarle y ofrecerle sus res-
petos los unos y para tratar los otros 
de asuntos particulares, se entrevis-
taron ayer tarde con el Gobernador 
Provisional los señores don Julio 
Blanco Herrera, don Julio Rabell, 
don Femando Carvajal, Mr. Bar-
ban Cónsul general del Perú y don 
José Castellanos. 
d e B S T A D O y J D S T I G m 
Autorización 
El Presbítero Richard A. Maer, 
Agustino, de la Religión Católica, 
Apostólica Romana, ha sido debida-
mente autorizado para asistir y so-
lemnizar matrimonios canónicos. 
Notaría vacante 
Se encuentra vacante la Notaría 
Pública, con residencia en Nueva 
Gerona, (Isla de Pinos), la cual 
ha de ser provista por el turno se-
guido de concurso entre Notarios 
en ejercicio. 
Juian Molina, Secundino Rodríiguez, 
Florencio Jiménez, Claro Madrigal, Ni-
ca-ñor Carlbaillín, Niareiso Pina, José G. 
Fábraga, Juan- Suárez, José T. Villa, 
R.a,mi5n CaTlbonell, José Rodríiguez, 
Franckico G. Trian a, Eusebio Suárez, 
Mariano Mendía é Ignacio Pérez. 
O B R A S P U B b l G A S 
Acta de recepción 
Se ha aprobado el acta de recep-
ción definitiva de las obras realizadas 
«en el desembarcadero de Júcaro á 
Santa Fé, en Ma de Pinos. 
Autorización 
Se ha interesado del Gobernador 
Provisional que autorice por medio 
de un IXjeerto la petición de D. Ro-
berto A. Betaneourt, para sustituir el 
pavimento de granito ó iadrillo de las 
carrileras del tranvía eléctrico en 
CamagTOy. 
Contrato aprobado 
Se ha aprobado el contrato celebra-
do por la Jefatura de Santa Clara 
con D. Francisco L. del Valle, refe-
rente á la cesión de terrenos que hace 
para la construcción de un puente 
sobre el arroyo Tubainicú, en el ca-
mino de Sancti Spíritus á Trinidad. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Prcparacioües para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
JEl más inexperto puede usax-la-s. 
Para dorar autblos, brí̂ -.vbrac. oiuamen- Éifib 
cuzáiw. crucifljos. «te £g^2|[8 ([g (jfg y FfiVOIHTE" 
6S, 
| c s 
Parece y ~ura como oro purô  üsesa 
So seca pronto onedniKJo muyd úro. Parece y dura justamente 
como iapovcoliiua. De blauoo y benitos colores. Puado lavarse 
cuando so ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
PI^TUTl^S I>E LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R. W 7. C E P-
TINTE BE] LUSTRE PARA ¿IADERAS TIMTE PARA SUELOS están hsebos i'e ios mejores materiales para producir bonitOE «olores, efectos «-e barjiix y itréolosós lustres. Ltotos para utun-se y de fácil apíieao.ión. Estos ai-líenlos los heraos est año Tendiendo en ese mercado ñor más de vevnto años y hemos iogi «do BHUM.-io que es justamente más apropiado jiara «?se clima. Las principales CJISÍIS nego-ciantes en Pinturas le (üran q>ie ninguna otra mercancia dá 1« laism.i satisfacción. Haga la nrueba 
S A P O L I I M " 
y se convencerá da ello. QBXSrBNDOÍiPER BROS. NUBVA YORK, B. V. do A 
D & / V G R I G U t , T U R ¿ \ 
Marcas de gfanado 
Por esta iSeoretaría se ¡ha conoeiido 
iníjeripción de mareas de ganado á los 
señores Luis Garraiseo, Ainitonio Via-
moatcs, Antonio J'iménez, G-afbrieia 
•Cniz, Francdsao Peraaa, Sixto de la 
Boisa, Francisoo Llcveras. José A. Pé-
rez López, Blasioo Siándhez, Manuel 
Bra.vo, B'ermard'o Besos, Sixto Moreira, 
Jesús Esquivel, Poliearpo García, José 
Aigiuiiila, Raifael Mendoza. Javier Calde-
ráa, Jaiana Oaroés, iEmidio Hernández, 
José Caanipianioná, L?idoro Balmaseda, 
iSilverio Oómiez, Rafael Contrer.as,-Ra-
món Slánchez, Vidad Ramírez, Alfredo 
•Obeso, Antonio Llerai y Jman Castijllo; 
y se han dentigaido las solicitaidas por 
¿ios señores J\mn< Portuondo, Diego Cas-
tro, Juana Díaz viuda de Rodríguez, 
A S U N T O S V A R I O S 
Para Málaga y Cataluña 
El señor don Gaspar Tejo, Presi-
dente del "Centro Español" de Jo ve-
llanos, nos ha remitido un giro por 
valor de treinta (30) pesos plata es- j 
pañola, producto de la velada cele-
brada en dicha simpática sociedad á 
beneficio de las víctimas de las 
inundaciones cicuridas en Cataluña y 
en Málaga. El señor Tejo nos pide 
que distribuyamos esa cantidad, por 
partes iguales, entre ambas provin-
cias. 
Con mucho gusto complacemos al 
"Centro Español" de Jovellanos, po-
niendo á disposición de los señores 
presidentes de la "Afiociación de De-
spendientes" y del "Centro Catalán", 
la mitad de aquella suma, es decir, 
quince pesos -plata, para cada uno. 
Comunicaciones 
IX>sde ayer ha quedado abierta al 
'servicio público y oficial, la oficina 
local de Comunicaeiones de Contra-
maestre, provincia, de Camagüey, cu-
yo servicio telegráfico será limitado. 
PARA CURAR UN RESimiAUO EN UN DIA tome LAXATIVO BROMO - QULN -. í A El boticario devolverá el dinero si no le cu-ra. La ürma de E. W. Grevo se halla en cada cajita. 
ñalada para ayer, .seguida por el de-
lito de asesinato contra Juan Roque-
te y Andréis Roquete. 
Absueltos 
La Sala segunda de lo 'Criminal 
dictó ayer sentencia absolutoria a 
favor de José Blanco García, proce-
sado que fué en causa vista seguida 
por un delito de lesiones por impru-
dencia. 
También fué absuelto ayer por sen-
tencia de este tribunal Miguel Ruiz 
Peñalver, procesado por un supuesto 
delito de robo. . 
N o t i c i a s j l i i d i c i a l e s 
Al correocional 
La Sala provisional de lo Criminal 
d̂ e acuerdo con un escrito, presentado 
por el Ministerio Fiscal en el acto de 
la vista, acordó remitir al Juzgado 
Correccional, por resultar de su com-
petencia, la causa seguida por un su-
puesto delito de falsedad, contra An-
gel Fernández y Baltasar Castro. 
Por robo 
En la misma Sala se celebró ayer 
tarde el juicio oral de la causa segui-
da por un delito de roho contra Ma-
nuel Gándara y José Inés Pérez. 
Terminada la prueba informó el 
representante del Ministerio público, 
el cual considerando á los procesados 
autores del delito que en el sumario 
se les imputaba, solicitó que la Sala 
les impusiera la pena de tres años, 
seis meses y veintiún días de presidio 
correcckxnal. 
Después de informar la defensa, 
abogando por la absolución de su 
patrocinado, la Sala declaró el juicio 
concluso para la sentencia. 
Apelación 
En la Sala primera de lo Criminal 
tuvo lugar ayer tarde la apelación 
interpuesta por el Ldo. Enrique Roig, 
á nombre de José Fernández y Ju-
lián Penabat. contra el auto de pro-
casamiento dictado contra ellos por 
el Juez del Oeste en causa que se ins-
truye por un delito de prevaricación. 
Dentro del plazo regular la SaJa 
dictará su fallo. 
Condenado y absuelto 
La Sala primera en sentencia que 
dictó ayer condena á la pen'a de dos 
multas de quinientas pesetas á José 
García Beira, como autor de dos deli-
tos de hurto, y absuelve á Francisco 
Rucabado, que fué procesado en la 
misma causa. 
Suspensión 
A solicitud del Ministerio fiscal, 
la Sala segunda de lo Criminal acor-
dó suspender la vista de la causa, se-
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
Juicios Orales 
Diciembre 16.—iSala Provisional.— 
Secretario Segura. 
Número 8"45-07. Juzgado Oeste.— 
Contra Manuel Gándara por robo. 
Seis testigos. 
Número 789-07.—Juzgado Oeste-
Contra Oscar Montejo por atentado. 
Dos testigos. 
¡¡6 IMPERIALES POS Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C* almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, S4N BiFAEL 32. TEL, Mí?, 
San Lázaro y ó de Pasco a 12. * 
Petrolización ' de varios f;ilap 
zanja-s y desagües en las canes0?' 
Castillo, parte Norte del Castillo H 
Ataros y Paradoro del Oeste. Se iv* 
gioron ó iimtilizaron 408 latas. C0' 
Petrolización de la parte izqui€rj ' 
de las canteras de Anlet y t e r w * 
de Mr. llame,). 
'Por las brigadas especiales se i p 
trolizaron varios charcos, zanja-s v d ' 
sagúes en las calles de P i l a . ' p ^ j í 
dina, Omoa, ("astillo, Romay, PrúJ? 
pe, Cerrada. San Joaquín, San FelhJ' 
Quinta, Vigía, San Ramón, Oficiy 
manzana comprendida en las cali/' 
de Santa Clara, Oficios, Riola ^ 
quisidor. 
Por las brigadas de Canalización 
y Zanjeo se han limpiado 10,330 méí 
tros lineales de zanja en la Quinté 
del Obispo, Estancia La Miserieor.-
dia y El Canalizo. 
1 
E x c e l e n t e P a r a 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del barrio de Sanio Angel 
•Habana, Diciemibre 14 de 1907 
Señor: 
• En junta ordinaria de afiliados de 
este Comité, celebrada con fecha 11 
d d actual, se acordó por unanimidad 
recomendar á la Convención Munici-
pal la postulación del señor Ramón 
Cañáis para el cargo de concejal en 
las próximas elecciones municipales. 
Acordóse 'también, con la aprobación 
unánime de los presentes, la constitu-
ción de una Comisión de Propaganda 
y Acción Electoral, que tendrá 'Como 
finalidad llevar á cabo en el barrio, to-
dos los trabajos y actos relacionados 
con el nombre que adopta; Comisión 
que queda formada del siguiente mo-
do: 
Presidente: señor Doaningo Espino. 
Vocales: Sres. licenciado José M. So-
lís, Ramón Ganáis, Santiago Espino, 
Julio Safora, Florentino Herrera, Jo-
sé Fernández, Esteban Guncet, Enri-
que Guzmén, Ambrosio Rius, Ricardo 
M. González, José A. Izquierdo y Fe-
lipe Allega, y secreítario cil que sus-
cribe, 
M i g u e l Choalha, 
Secretanio. 
P. S. 
La Comiisión se reunirá el próximo 
mártes, 17, en la casa calle de Progre-
¡so esquina á Villegas, letra B, á las 
ocho p. m. 
DESINFECCIONES 
Durante el día de aŷ er se lian efec-
tuado por las 'brigadas especiales las 
siguientes: 
Por tuberculosis . . . 3 
Por difteria 3 
Se remitieron al crematorio 23 pie-
zas de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles 2, 4, 
La mitad de las mujeres 
del mundo toman las Pil-
doras Rosadas del Dr» 
Williams* Todas las se-
ño ras , y las señoritas que 
tienen las mejillas pálidas, 
los ojos apagados, que es-
t án delgadas y que solo 
levantan la vista como 
para pedir ía compasión 
del prójimo, son las que 
no toman las 
P i l d o r a s R o s a d a 
d e ! D r . W i l l i a m s 
Pasarse sin este insu-
perable tónico, es invitar 
esa serie de tormentos que 
toda mujer conoce* Con 
él, vivacidad, energía, 
buen color, humor y gusto 
para los quehaceres, son 
posesiones usuales en la 
vida diaria de la mujer» 
La Sra. Eustaqtíía López de 
F c t e Z t desde Ya«cof Puerto 
Rico, escribe: "Dutante tm ano 
swf rí penas sin cuento. Doíotes 
de cabeza, hinchazón, insom-
nio, inapetencia, y desarreglos 
generales en el cuerpo y otros 
normales del sexo, me afec-
taban en sucesión. Estuve 
en manos de dos médicos cuyos 
esfuerzos para curarme fueron 
vanos y tuve que guardar cama 
varías veces. Cuantos reme-
dios probé no dieron resultado. 
Y» no satsía á que acudir cuan-
do á instancias del Ledo. Sr. 
Sánchez que ha tenido ocasión 
de comprobar las renombradas 
virtudes de las Pildoras Rosa-
das del Dr.WílIíams, adopté el 
tratamiento. Dentro muy po-
cos días ya sentí el alivio de-
seado y con dos meses de 
constancia obtuve mí completa 
curación.** 
EN LAS BOTICAS 
\ C E M E N T O P O I I T L A T O " L E H I G M 
Á El mejor que se manufactura hoy; 
J ENTREGAS PRONTAS K N TODAS CANTIDADES. 
^ 1 mpitir.uo titlwsivamente: Edificio Centro Dependientes 10.090 bles. 
• , Edificio,Banco Nacional, 15,000 bles. 
^ Edificio, en (custrucdón para la Lonja de Viveras, 20,000 barrüeá 
é AOJANTES EN CUBA 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
1 -!) 
C f é d i t ó 
S A L U D 3 9 . T E L E F O N O 
Joya?, muebles, objetos de arce. --Colosal surtido cu mobiliarios 
de todas clases y estilos coa fábrica propia en Corrales 71. 
Sin corapeteueia cu precio y construcción. Venta tic muebles á pía/os 
00008 aJt 13-12 D 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE 15KEA, CODEO A Y TOLÜ 
PREPABADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DK PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los baisámicos por excelencia la BJIEA y el T O L Ü , asociados á laCODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la oab;v.;i como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más Intensa^ en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoraciou. 
En las personas de avanzada edad el JAftABK PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 02, San Rafael; esquina áCam-
pauario y en todas las demás boticas y drofruerías acreditadas de la Isla ue 
Cuba. c 2095 1 J) 
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T e m & n t G R e y y C o m p o s t g l a 
H A B A N A , C U B A 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición Je Ta mafíana.—Diciembrfi 17 dp 1907 
A P L U M A J A P E L O 
Fábula. 
T río atravesaba—vm perro, que 
U l Lxin pedazo de carne entre los 
l^'3 v como su figura iproyectaiba 
^ u ^ U r a de otro ,perm-que tam-
" n la boca sostenía—'la carne que 
bién \niva conducía--él creyó, por ira 
^ l^nue aiqnel iqnc le soguia—era 
^ W o real y Iquo 1̂ pedazo—que 
1111 \ en la boca—merecía la pena— 
f S a r unas horas brazo á brazo... 
v ñor luoliar mejor, «cdto m . carne— 
I fomd'O fué iá paiar rápidamente 
nuiMfiü sin la suya, y sim la agma, 
Z m m ™ ld:iz •que 1,nal1'6 m m o u'n v a ' 
L'RL0 MI C a s t i l l a s — a q u e l que m u -
fl,^rca, ^co a p r i e t a . . . 
FRANTZ. 
M A T A N Z A S 
Isabel, 15 de Dicrambre de 1907. 
j¡1 policía de este barrio Manuel 
fonzález perteneciente á Corral Fal-
detuvo anoche al moreno Angel 
Pailde (a) "Secundiambo". 
gste individuo es de malos antece-
^ntes y se había fugado varias ve-
es de entre las manos de la Justi-
cia Por 0̂ ^u'e ê  P0^c^a Gonzákz 
Is digno de todo elogio. 
La detención tuvo lugar en un baile 
flue se celebraba en la colonia "Mar-
JOB". retirada unos tres kilómetros de 
Felipe García García. 
© a n t a G l a r a 
(Por telégrafo) ') ! 
Lajas, Diciembre 16, á las 2 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Ayer hase verificado en este pueblo 
una hermosísima fiesta de liberales 
jayistas. Los concurrentes pueden 
considerarse de dos mil quinientas á 
tres mil personas. Los discursos pro-
aunciados por Juan Gualberto Gó-
naez y Alfredo Zayas fueron grandilo-
cuentes. Inspiráronle ambos en senti-
mientos de fraternidad entre todos 
los habitantes y en la paz. Los adver-
sarios fueron tratados con la mayor 
corrección y respeto. La fiesta, por el. 
considerable público que á ella asis-
tió y por las altas notas de patriotis-
mo y buen juicio que se dieron, ha 
producido gratísima impresión en la 
opinión pública. 
El Corresponsal 
Trinidad. Diciembre 8 de 1907. 
En mi telegrama del 6 me refería 
estenisamente á un juieao oral, el pri-
mero que se ha celebrado en esta ciu-
dad y que tanto por esta circnnsitanei'a 
somo por el interés que despertaba el 
pe lo motivó, dio dugar á que se reu-
Jiieira un anmenso públlieo que ilena-
ba el •espacioso local que se había pre-
parado ''ad-hoc". para lilevarlo á ca-
bo. 
Debía tratarse de unía queresa eri-
tninal seguida contfra R. Ulacia, F. Ar-
cilles, L. Cadalso y D. Cantero, por 
«n supuesto deiito de perjurio comefci-
oo en causa civil, por entender el que-
rdílante que Los acusados sostuvieron 
fabamente que, en el potrero "Las 
Cabezadas", hubo siembras de caña de 
azúcar y que estuvo cercada con hor-
JOttaduras de ¡pie de miadera dura. 
Componían el tribunal que á las 
nueve ide la mañana se consitituyó en 
w lugar desiginado al efecto, los se-
ñores magistrados Francisco de la To-
rre, Alberto Ortiz y "Wenceslao Gal-
vez (Ponente), actuando de Secreta-
rio el señor Vidanirreita y presiidiendo 
el primero de Dios citados señores. 
Representaba elí Ministerio Fiscal el 
teniente señor don José Fernández 
Alvarez; ila acusiación pairticular el 
doctor Francisco Rojas y la defensa el 
lieenciaido don Benito Besada, diistin-
guido iletirado é hijo estimadísimo de 
esta ciudad. 
Abierto el juicio oral, desfidaron an-
te el tribunall ilos testigos de cargo Vi-
cente E. Blat, (querellaflite) y otros 
haisita eil número de catorce, que fue-
ron examinados por el Fiscal, acusa-
ción privada y repreguntados algunos 
de ellos por la defensa. 
Las declaraciones de estos testigos 
no fueron unánimes ni concretas, ad-
virtiéndose serias conítradicciones y de-
ficiencias que no ¡Mevaron á nuestro 
ánimo la. conv.iiooión que tal vez se pro-
puso eft querelllante, demostrando más 
bien que, en efecto, "Las Cabezadas" 
estaban divididais en dos porciones una 
de las icuales se dedioo á potrero y la 
otra porción, ó sea la colimd'ante con 
el ingenio " Pailm-arito", á campos de 
caña para aumentar probablemente los 
de esta finca. 
La opinión generai en esta dudad 
confirma este extremo de un modo 
que aileja toda duda. 
Termánado el examen de las pruebas 
testificas', se suspendió el juicio á las 
11 y me dia d e ila man ama para reanu-
darlo á la una y media de la tarde. 
Comenzó esta segunda sesión, con el 
informe fiscal quien, habiendo eleva-
do á def'mativas sus conclusiones pro-
visionales, sostuvo la petición, pidien-
do para los procesados ik pena de un 
año de prisión. 
La oración del Ministerio Público, 
recargada de un prolijo exceso de de-
ta'Mes, muchos de ellos ágenos á la 
cuestión que se debatía, confundien-
do la causa civil con el objeto del jui-
cio oral según oímos decir á la defen-
sa, resultó endeble y sin iMevar la con-
vicción al mismo Ministerio Público, 
que "al terminar sus deducciones lo ha-
cía siempre en sentido interrogativo y 
manifestando que. si el tribunal dicta-
ba sentencia absolutoria para los pro-
cesados, no tendría .inconveniente en 
reconocer que había sufrido un error 
de apireciación en los hechos porque 
acusaba. 
Siguióle el turno al doctor Rojas, 
que representaba la acusación parti-
cular y, á nombre de ésta, se adhirió 
al Fisoail, solicitando la misma pena 
para los procesados. 
Este joven doctor, hace uso de la 
palabra con estillo y fadtóad de ex-
posición en las formas; pero en el 
presente caso no le olmos aducir un 
sólo fundamento de derecho que vi-
niera á robustecer los juicios del Mi-
nisterio Fiscal, concretándose casi, á 
respetar á éste y entrando de lleno en 
una acusación iagena el caso debatido, 
contra determinadas personas, apare-
ciendo más, el abogado defensor de la 
familia Brunet, en el juicio civil, que 
el letrado que cumplía con su come-
tido en el juicio oral de que se trata-
ba. 
Su discurso, con vuelos políticos, fué 
efectista, tal vez queriendo así halagar 
á alguna parte del público más que 
convencer al Tribunal que le escucha-
ba, siendo contraproducente el fin que 
se propuso. 
Tan poca fe tuvo en la prueba testi-
fical de cargo realizada aililí, que nos 
dijo que bien podía haberse prescindi-
do de la misma y clebrar el juicio con 
sólo la prueba documental del suma-
rio, la cual, como después vimos, le 
resultó contraria á sus instrucciones. 
Y fué cencedida la palabra en medio 
de la mayor expectación aill licenciado 
Besada, defensor de los acusados. 
Ya en mi telegrama del 7 hice elogios 
de esta oración forense en la que, no 
sólo demostró el señor Besada una elo-
cuencia extraoaidinaria, sino profundos 
oonocimientos de la ciencia del dere-
cho, no separándose en un largo dis-
curso de dos horas un sólo momento 
del asunto debatido; sino trayendo un 
sin número de sentencias del Supremo 
iy citas legales, para justiíioar la in-
culpabilidad de les procesados en el 
juicio que motivó este procedimiento. 
Terminado el acto, concluso para 
sentencia, nuestra particular impre-
sión fué la de que el Tribunal, hacien-
do estricta justicia., absolverá con to-
dos los pronuniciamientos favorables á 
esos procesados, á quienes la opinión 
pública señala como víctimas de un 
error- pues, por sus antecedentes y 
conducta pública y privada, no son 
capaces, en nuestro concepto, de men-
tir á sabiendas, faltando á la verdad 
en ninguna ocasión de la vida. 
A ibais ocho de la mañana del sába-
do, en un vapor de la flota de "Tru-
j i l l o " embarcó para Cienfuegos la Sa-
la volante que constituyó el Tribunal 
de este ruidoso juicio. 
El día. de ayer, declarado de duelo 
naaional. tuvo su conmemoración aquí 
con una solemne manifestación que, 
partiendo de ila Casa Consistorial se 
dirigió al Cementerio Civil para hon-
rar la lAemoria de los muertos por la 
Independencia, en cuyo mauisoleo se de-
positaron varias coronas. 
Atentamente invitado por el señor 
Lugones Alcalde Municipal, asistí á 
tam signiJcicativo como piadoso acto, 
que resultó imponente. 
Todas las clases sociales estaban re-
presentadas en el lucido cortejo que 
piresddió el señor Alcalde y, ya una 
vz en el Camposanto y frente á la 
turaba de los mártires fué cantado un 
responso por el dignísimo párroco pa-
dre Tudurí y el "Libérame Domine" 
por el coro ode nuestra santa iglesia 
parroquial. 
Acto seguido la iglesia Bautista, re-
presentada por su pastor entonó va-
rios himnos, procediendo luego el se-
ñor Montó á pronunciar un sentido 
discurso que impresionó vivamente á 
todos los oyentes. 
Una orquesta, que en aquel santo 
lugar se hallaba recibió y despidió al 
cortejo con el himno nacional, donde 
fué despedido por el Alcalde. 
Pasado el novenario en honor de la 
Purísima Concepción celebróse con 
gran pompa en la noche del 7 la Salve 
y Santo Rosario dedicado á tan excel-
sa virgen. 
El magnífico templo de la Santísi-
ma Trinidad vióse colmado de fieles 
que acudieron á presenciar tan brillan-
te fiesta y escuchar la autorizada pala-
bra del Padre Calzada S. J.. elocuen-
te orador sagrado conocido ventajosa-
mente en esta población. 
En el día de hoy ituvo efecto la mi-
sa; solemne á teda orquesta que resultó 
ilueidísima estando de manifiesto Su 
Divina Majestad1 y estando el sermón 
nuevamente á cargo del reverendo pa-
dre Caikada. ' • 
Por la tarde se celebró en el interior 
del templo la procesión en la que f i -
guraba una preciosa imagen de la ra-
rísima., que fué portada por varios jó-
venes distinguidos de esta sociedad y 
j acompañada por la numerosa Congre-
¡ gación de Hijas de Mairía que fueron 
i les que organizaron y costearon tan bri-
llantes como solemnes festejos con la 
eficaz ayuda de la piadosa señora do-
| ña Concepcicn Iznaga. 
El suntuoso altar mayor, resplande-
| ciento de gusto y de belleza causaba 
i un soberbio golpe de vista y el arre-
glo general del templo no dejó nada 
que desear, habiendo sido felicitada la 
Congregación que antes nombré así 
como el celoso y virtuosísimo párroco 
al cual se debe en primer término el 
éxito con que se ceilebran todas las 
fiestas religiosas. 
El esfuerzo llevado á cabo por las 
señoritas que forman tan escogida 
iConofregacián ha sido supremo, dado 
el estado de pemuria en que se encuen-
tra esta población. 
Un voto bien merecido de alabanza 
le ha otorgado el pueblo entero duran-
te los festejos que hoy terminaron'y no 
es,cat i mándeselos yo, tampoco, quiero 
en su honor citar todos sus nombres, 
como así lo hago. 
Helos aquí: 
Presidenta: Keñorita Sofía Mendo-
za Prancisica Lló-
jfionta Angela Burnaga. 






Camareras: señoritas María Gallar-
do y Castro, Sofía Cubana, Ellvira Ca; 
baña. 
Asociadas: 
Caridad Otero, Clara Jones, Anto-
nia Dones, Elena Mauri, Caridad Pon-
ce, Andrea Pomares, Mairía Luisa 
Mendoza, Antonia Castro, María Ca-
rr i l , Concepción Iznaga, María Luisa 
Miguel, Angelina Miguel, Bárbara 
Pérez. María Díaz Mariani, Consuelo 
Iraragoni, Zoila Herr, Teresa Forsn, 
Mercedes"' Forsn, Encamación Porras, 
Josefa Cabana, María Iznaga. María 
R. Sánchez, Gloria Sánchez. Mercedes 
Sánchez. Concepción Aguirre, María 
Luisa L'riano. María Teresa Echemen-
día, Carmen Ecihemenldía. Concepción 
Vázquez, Margarita Hoyo, Margarita 
Iraragono, Augusta Mayor, Estela 
Díaz, Adela Aragón, Consuelo Cuervo, 
Rosa Elía Plá. María. Burnaga, Tere-
sa Burnaga, Isabel Panchete. Trini-
dad Gómez, Edelmira Alomá, María 
Teresa Sctclongo, Caridad Bombinoy, 
Gloria Aparicio, María Duer. María 
Hernández, Cándida Medina, Consue-
lo González. Estrella Carlos, Esperan-
za Soler, Hermosa Ccll, Tecla García, 
Isabel Medindlla, Consuelo Medinilla. 
Directoras: 
María Domínguez Valdés, Ana Pro-
hias y Alturraga. 
Todas ellas verdadera representa-
ción de la virtud, piedad y harmesura 
de alma, á las cuiar.es vuelvo de nuevo á 
felicitar sinc erara ente. 
Días pagados, prejvda la venia del se-
ñor Alcalde Municipal, visité la cár-
cel de esta ciudad, pues húbome de 
llamar la atención el número grandes 
de presos que, según leí en Ola prensa 
local, contenía ese establecimiento. 
A él dirigí mis pasos con verdade-
ra tristeza, siendo cortesmente recibi-
do por el señor don Juan Palacios, su 
Alcaide actual. 
El edificio de la cárcel contemplado 
exteriormente resulta de un aspecto 
simpático que hace juzgar favorable-
mente de su interior no habiéndolo vi-
sitado. 
Desgraciadamente, resulta todo lo 
centrario, para el que como yo, pudo 
escudriñarlo y hacer un juicio crítico 
de todo. 
No hay que iculpar de nada á estas 
autoridades ni á las anteriores, ni á 
las que á éstas precedieron, sino' al 
tiempo en que este establecimiento pe-
nal fué construido, en el cual no se 
tenían en cuenta muchos1 preceptos y 
mucho menos el de lo que á la higie-
ne respecta. 
En 1843 se edificó y, este dato, bas-
ta para demostrar como serían las con-
diciones de esta redlusión; y digo se-
ría, porque muy pronto será transfor-
mado en un establecimiento que ha-
brá 'de reunir las mejores condiciones 
para el caso. 
Están llevándose á cabo profundas 
rerforiinais de enga-ándecimiento é higie-
nización como pude ocularmiente obser-
var, llamándome sobre todo podero-
samente h atención, el sistema de ino-
doro y baño que se están construyen-
do, para los cuales se ha establecido un 
magnífico sistema de fosas Mouras. 
Las galeras, obscuras y faltas de 
ventilación que eran antes, hánse 
transformado en amplias sallas llenas 
de luz y aire, y por lo tanto de vida. 
Las puertas macizas que tenían fueron 
sn.-yt!tuídas por rejas; las cocinas in-
mundas por otras á. la moderna de fá-
cil limpieza y aseo absoluto. 
Todo el edificio sufre en la actua-
lidad, como dije antes, .ŝ ria.s reformas 
y muy pronto, repito, también habrá 
de variar el sentido que para juzgarlo 
he empleado en un principio, sustitu-
yéndolo per el elogio más completo. 
El señor Palacios me hizo ver todo, 
dándome suscinta explicación á mi cu-
riosidad. 
Los talleres de talabartería, calza-
do, sombreros, y otras obras de ma-
nos, llamaron mi atención por lo bien 
ordenada y por los finos trabajos ya 
concluidos, que pude admirar. Me ob-̂  
servó el Allcaide que tedas aquellas 
obras una vez vendidas, pasa su pro-
ducto íntegro á manos de los que las 
han construido. 
Recientemente se ha dotado de ca-
tres de viento á todos los reclusos y 
tanto ésta como la excelente comida 
que tuve ocasión de probar, han sido 
y es refaccionada por los acreditados 
comerciantes de esta plaza, señores 
Rovira y Hermano, que no omiten sa-
crificio alguno para que esta refacción 
no deje hunianamente nada que de-
sear, por lo cual les felicito y doy las 
gracias en nombre de tanto infeliz. 
Existen acituailmente según vi en el 
registro. 113 presos pertenciendo á es-
ta localidad 7 solamente; los demás 
han sido remitidos de las cárceles de 
Cienfuegos y Santa Clara por no ca-
ber en las mismas. 
Con-ste, pues, que Trinidad sólo tie-
ne siete presos. 
La custodia de dicho establecimien-
to lacomponen doce salvaguardias, 
á rai parecer pocos, si se tiene en mien-
ta el estado de las obras que se están 
ejecutando y el de que, según me han 
dicho, habrán de aumentar en treinta 
más, los redlusos, que serán en este ca-
so 150 en números redondos, á mi pa-
recer muclios para local tan chico. Vea 
eso la superioridad y mande esos pre-
sos á otras cárceles. 
Esta de Trinidad una vez acabadas 
la obras que la habrán de dar luz y 
ensanche, no puede contener más de 
cien; cien solamente. Mídase su ca-
pacidad dentro de las reglas que la hi-
giene preceptúa para estas clases de 
asilos. 
Traspuse los umbrales, y en el mo-
mento de efectuartlo, un penado con 
cierta original galantería me ofrece 
una ñor que gustoso acepto. Instinti-
vamente pretendo olería, pero no te-
nía fragancia, como no la tenía tampo-
í co la vida del recluso que me la ofre-
í ció, perdida como tenía la libertad. La 
i flcr era de papel! 
De rejas •afueras se están efectuan-
do mejoras como son las de líos depar-
i tamentos de ropería, administración, 
j archiivos y depósitos de útiles, etc. 
i A izquierda y derecha de la verja 
que da acceso al interior, vénse dos 
escudos, uno de Cuba y otro de Tri-
nidad, los cuales tiesmi?. escrito enci-
ma : Escudo de tal, escudo de cual; y 
me acordé de aquel artífice ó pintor 
que dibujó á San Antonio y el cerdo. 
Sobre la verja se lee lo siguiente: 
"Odia el delito y compadece al do-
lincuentc", y yo me pregunté: ¿están 
presos todos los que lo son? ¿Son 
todos los que están? 
Saludé y estreché la mano de aquel 
hombre bueno que se llama don Juan 
Palacios. Alcaide de la Cárcel; saludé 
á Franciisco Arteaga constructor de la 
obra maestra que se está llevando á 
cabo en esa Cárcel y salí á aspirar de 
nuevo m i aire libre y lleno de fragan-
cia, llevando en mi mano la rosa ar-
tística, sí; pero sin aroma. 
íComo la vida del preso que me la 
dió! 
* * 
El día 7 se dió cristiana sepultura 
al cadáver de la virtuosa señora doña 
Aída Ríos de Martínez, hija amantísi-
ma de mi estimado amigo don Fran-
cisco y hermana del reputado comer-
ciante de Santa Clara, don Fdiiberto, 
á los cuales, lo mismo que á su viudo, 
envióles mi mas sentido testimonio de 
condolencia. 
* * 
Mi distinguido y caballeroso amigo 
el doctor don Luis Febles, ha sido 
nombrado médico auxiliar del Puerto 
de la. Habana puesto del que ya ha 
tomado posesión y en el cual desello 
muchas fpilicrdades en compañía de ŝ  
distinguida familia. 
Pronto partirá para esa. una vez 
terminada la licencia que 1? tenían 
concedida. 
El doctor don Oscar BermúcTez, es-
timado amigo mío, médico que era de 
la Cárcel de e¿ta ciudad, ha sido nom' 
tirado médico del puerto de Casilda, 
puesto que ocupaba el doctor Febles. 
Mi tmlioraibuena á tan buen amigo. 
Con motivo de la próxima zafra, es-
Cnii ío coa te m i m ú w m m 
Los médicos condenan unánimemen-
















nen Creosota ó Gu 
bido que estas stísts 
man mezcladas ce-
gado de Bacalao, 
y los nilones, en 
nutrición y por las 
eiones que causan, 
aniquilamiento de 
El doctor Parsc 
especialista en la 
dice á este respecto 
valor germicida de la creosota, cuando 
se le administra á enfermos tuber-
culosos, incorporada á preparacionea 
de Aceite de Hígado de Bacalao, de-
claro, que los experimentos químicos 
y la observación cuidadosa de un 
gran número de casos, han demostrar 
j do que cualquiera que sean los resulta* 
dos benéficos que los enfermos puedani 
recibir de la Creosota y otras sustan* 
cias irritantes, estos resultados los nn* 
ilifican los efectos perniciosos que ejer* 
cen tales drogas en el estómago. 
Es un hecho bien conocido que laí 
asimilación fácil y completa de loa 
alimentos es de la mayor importancia 
en el tratamiento de las enfermedades 
que se caracterizan por denutriciónj 
y de las cuales es tipo la tuberculosis^ 
Se sabe también que el Aceite de Hí* 
gado de Bacalao, perfectamente emul-
sionado, es uno de los mejores recons-
! tituyentes. 
Por eso es que los más distinguidos 
| especialistas prescriben hoy las eraul-
1 sienes de Aceite de Hígado de Baca-
lao que no contienen creosota ú otras 
1 sustancias irritantes, que ocasionan el 
desorden de las funciones digesti-
vas. 
¡ De las diferentes preparaciones do 
i Aceite de Hígado de Bacalao, yo pre-
! ñero la Emusión de Scott, que fabri-
i can los señores Scott & Bowne, de 
¡Nueva York." 
V a p o r e s d o t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
I l l i K Í - i i C M I 
(Ha i í ro A i e m Líne) 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
A L B I N G I A 
saldrá dlrectament* 
Para Verac ruz y Tampico 
8obreell9 de Diciembre. l.a 3.a 
& Vera,cru!5., ... „ j 36.0o 5 14.OO 
^ra Tampico, . . . 46.00 18.00 
. (En oro español) 
i dfanô P̂ 18- tendrá un vapor remoJcador 
condiM 1 de loa señores pasajeros, para 
Gastofl~>, íunto con su eauipaje, libre fia 
trasat1antlcS1Uelle de la MACKINa al VSLpor 
slSDatano3POrIneiaor*8 lnforinaraB i03 con' 
EE1LBUT & RASCH 
4?í IGNA.CIO 54. APARTADO 7 2 » . 
^ 2836 g.H 
C O R R E O 
A H T O i n o L O P E S Y Ca 
^ Vapor 
K e m a A l a r i a C r i s t i n a 
capitán Fernandez 
tapara 
tl20dV^NA Y SANTANDER 
,tVatl<io u1016^™ á las cuatro de la tarde 
^ttiite espondenci» Pública. 
v6co Parfilif-̂ 103 y carga general, incluso 
fifr1^ S S r Oo ?-Uert03- 6 
VwCorrido v ' 6 y oacao ea partidas á 
i80'Gi¡(m "fê 11 conociiniento directo para 
C8biS^ bao y Pasajes, 
r^andi*, ^Pasaje solo serán expedido! 
• ^MUzitV101 día d« salida. 
C^OanÍT C?,rga se firmarán por e Con-
. Te**41? e ararlas sin cû 0 requi-
tL^el alai»38 ,documento3 de embarque ia, «1» y la carga á bordo basta el 
^ « S 0 ^ ? " ^ solo so recibe en la Ad-
ue Correos. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
saldrá para VERACRUZ sobre el l? de Di-
ciembre llevando la correspondencia pública. 
Autimite carga 7 pasajeros para «iiebo puertu 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consisrnatario antee de correrlas, ain cuyo 
requisito serán nuiati. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 16. 
NOTA.—Se advierte í los señores pasaje-ros que en el muelle de la Machina encon-traran los vapt-res remolcadores del xerior ¡¿antamarma, diípcastoS & coaducir el pa-Buje a bordo, mellante el p«.go ie VE1NTH (JÜ-'NTAVOS en plata cada uno, ios días de salí di desde las ¿;es basta las dos dfe la 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-china la víspera y el dlu de ía salida, hasta las diez de la mañana 
Nota.- Esta Compañía tiene abierta una póliza flotanto, asi para esta linea como pa-ra todas las domas, bajo la «nal pueaeji ase-gurarse todos los efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-sajeros, hacia el articulo H del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen Imenor de los vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"JJOS pasajeros beberán escribir soore to-dos los bultos d-= »u equipaje, su nomnre y el puerto de destino, con tocias sus letras y con la mayor clarldadU" 
Fundándose en esta disposición la Compa-ñía no admitirá bulto alguno de equipaje ¡ que lle\« uiaramente estampado el nom-' bre y apellida ae su dueño, asi como ei del I puerto de destino. 
Todos loa bultos de equipaje llevaran eti-queta adherida en ia cual constará el mim*»-ro ae billete ae pasaie y ei punto en aonda este íué expedido y no serán reclblar.i! 4 oordo los bultos en los c ia)es faltare esa etiqueta 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no so admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consigníitaria. — Informará 
sn Coiiáiíjnatario. 
Par informes dirigirse ásu consiírnatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA.' 
C. 2224 78-1 Oct. 
DE 
Í Á P O E E S 
V A P O R E S C O R R E O S 
DiS LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(tiam'btirg Atrvert'cari /Ane> 
Vapor correo alemán de dos hélices 
GARLOS J. TRÜJILLO, S. - C 
antes 
ftlenóadez y Cp. de Cieuf ieg-as. 
VAPOR 
REINA DE LOS ANGELES 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guuy: bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
Miércoles 18 de Diciembre 
Para más informes dirigirse á la Age_:iis 
OBISPO 36 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 2229 39-1 Oct. 
Sa ld rá sobre el 17 de Diciembre directamente para 
SASTANDER (España) PLYÍíOlirH (IiiElatGM) HA7RS (Francia) 
y HAMBQR&O (AleiaiM) 
Pasaje en tercera ciase $31.35 oro americano 
incluso impuesto de desembarco. 
Vapor correo alemán 
Saldrá sobre el 3 de E N E R O de 1908 directamente para 
H A V R E (Franc ia ) y H A M B U l i G r O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro americano. 
incluso impuesto de desembarco 
^^^Los niños de 1 á 12 años pâ an medio pasaje, los da manos de ua aij , n i l i, 
¿ ' r e c io s de pasaje en 1? y 3.1 clase, in i i7 rd l i i e lc los . 
Embarque de los pasajeros y da su e^iupije gmh deila la Mi^búai. 
Se admite carga para oaai todos los pusreos da iáacjpi daí A I H ; Í 3 Í , Afc-Í3i, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consiaraabario?. 
H E I L B U T Y R A S C M . 
Correo: Apartado 73ií. Cable: H K l L B U r . HA.B A-NW, Si j Is iacio 94 
C. 2710 26-1JI! 
I S ! O í M E S 
DE 
9. en G. 
Vapor C0S1S DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Oaibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, | 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © a á u a y G a i b a r s e o . 
De Habana á Sagaa y viesversi. 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 







sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda do fecha 3 de 
Junio último. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 22-¿l 7S-1 Oct. 
De Habana 4 Caibarián y viesversi. 
Pasaje en primera ÎO-TQ 
— en cercera $ 5-Sj 
Víveres, ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías § O-QO 
(ORO AMERICANO; 
E L N U E V O V A P O R 
MUDAS U U A H A B m 
durante el mes de Diciembre de 1907. 
Vapor NÜEVITAS 
Miércoles 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
.Santiago de Cnba retornando por 
Baracoa, Sagrua de Tánamo, Criba-
ra, Bañes, Vita, Gibara nuevamente 
y Habana. 
Vapor HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerco Padre, Gi-
bara, Mayan, Baracoa, Guau tánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor HARIA HERRERA. 
Sábado 28 á las 5 de la tards. 
Para Nuevitas Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guanváuamo 
i solo á lo iUa) Sautiairo de Cuba. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mercanoii) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-67 
„ Cruces y Lajas - 0-61 
„ fcta. Clara, y Eodas 0-7d 
(ORO AMEKICANO) 
N O T A S . 
CAJIGA DE CABOTAJUB. 
Pe recibe haaia laa trsn Se ia tU'úe del día 
de .salida. 
CAKGA OBJ TRAV10SIA. 
Solamente se reoibirá bastí laí 3 déla tarie 
del dia 10. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 4, 11 y 21, atracarán 
al muelle de Boquerón, y IOJ de los din 7, U 
y 28 al de Caimanera 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor, ío 
que harán también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social. Ia 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de loa oeriuicios aue Duedaa 
Capitán ür tuba 
saldrá de este puerco los miércolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADÜUES 
Heríanos Z ü M a y SáJiiz, Cifli m . 2) 
c 2060 
o S . S . C o . 
El Vavor 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó touos IOÍ LUKJS3 
y J U E V u i S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á Jas 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CAUTAS 
BAlLiüii 
CATALINA DE GÜANJ3 
lOon trasbordo) 
y C'ORTEa 
saliendo de este último punto los MIER-
COLES i SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó ios alas si-i 
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on la 
Esatción do Villanueva. 
Bar a más iníormes acúdase a la Com-
pañía en 
ZULUKTA tO (bajes) 
C 223fi 73^ 0ct_ 
8 D I A K I O DE L A MARi 'ü I „—Edición de La mañana.—Dieiembre 17 de n i f l 
cribí' " V A Telégrafo", bien informa-
do pWiS^eo ib- esta locailidad : 
'"En el valle signo notándose ver-
d ' l r . i rmtr-za á péisar de estarse ha-
ciendo preparativos pará la zafra del 
Central " T r i n i d a d " , qué eomo hemos 
dicho ;ini es. será sumamentie corta, de-
bido no solamente á la poca caña con 
que enenta sino también al mal estado 
de ellas. principa;lmente las de pr i -
mavera, qne soban quedado chicas y 
eme tendrán qne cortarse si continúa 
la seca. 
Iniflnve taiT.oién á la merma de esta 
zafra e;l que muchos colonos, convenci-
'(!..•; del miaO resultado alcanzado hasta 
I Í M Í en-sus edonlas. na les alcanza 
para cubrir los gastos y las abandonam, 
d-ed-jiándcíStí á otros cnitivos que les 
^T.-.^^.f-.i^Ms nn .iftr resniltado con mre-
lempos. 
a salida para " P i -
lú'mcro de trabaja-
nos gastos y con 
Y apropú-ilo 
Itr n " le u n h\y 
d o r e s / a ñ a d e : 
" S e g ú n dijimos ayer, epta mañana 
embarcaron con destino all Central 
" P i l ó n " 420 trabajadores triniitarios, 
que no enicontrando aquí .dónde ganar 
nn jornail, se disponen á salir del pue-
blo dejando a. sus familias sin reparar 
en los contratiempos que les ocasiona 
el viaje, ni las penalidades que sufren 
para ganar el mísero sustento que tie-
fii 1 dividir . 
i . . . sailida. de eses 420 individuos, 
deja en Triuidr.d un vacío grande y 
m.údha tristeza entre sus familiares 
por la auseiicia de sus principales 
miembros que por necesidad emigran 
en busca de lo que es imposible en-
contrar en su pueblo. 
Así es en verdad, y tengo noticias 
que dentro de poco saldrán otros tan-
dos trabajadores para otro centrail de 
Manzanillo. 
Me han "asegurado que pasará de mi l 
el número de emigrantes. 
/.Qué hubo, señores. . . . de la Sala? 
Y no va más. 
í^al'jo para Rodas. 
Pazos, 
Corresponsal. 
O R i B r S T G 
ECOS DE HOLOUIN 
14 ds Diciembre á\ 1907. 
En e-nkw días ha recibido Holguín la 
visita de nuimercisas personáis de las 
dktintas locailidades de i9 Isla. 
E'L ¿eñer Arzobispo d.̂  esta Diócesis, 
«•íom'nañiado d:.-- otras d:!gnidai:les ccle-
soTamnrjaid. 
B ar nasdia p asó a 1 gn i o ( 
señor Cayetano Aoosita, el día del .cum-
pleaños d'p La muirte del general Ca-
lixto G-arcía, y á inciativa de los se-
ñores Inspectores, tuvo ¡uigar un.i. ber-
miosa fiesba es^olai* en la escuela que 
dirige la señorita Mercedes Gorina, 
fiesta que resuiltó muy hermosa, á pe-
sar de la prcirmrra con que se organizió. 
Hablaron los señores Acosta y Mar-
ití triibutsmdo un recuerdo á la memo-
m d t l Cíeneral OaTCÍia. hijo de Hol-
guín ; y varias niñas de la escuela alu-
dida, entre las que recuerdo á las in-
te lig entes 'Terina iManduiley que tuvo á 
m ea.rgo la biograifía del ilustra dess-
parecido; María Fox, Oarmen Puerta, 
Carmein Urbino y otras, recitaron sen-
tidas; poesías, dajando demostrado la 
instruieción /̂ ue reciben de sus maes-
tras. 
I/os aluidiidos Sres. Inspectores una 
vez termi-n'ada la fiesta, eurs-aron um 
telegramia a'I señor Justo García Velez, 
asoeilándose á iLa pana sentida en uín 
día doloroso per-las recuerdos rjue evo-
caba, telegrama al que coutesitó el se-
ñor García con estas pailabras: "Seño-
res Castellanois. Ajcostia y M a r t í : Hcin-
daimenite oonimovido al mhex cariñoso 
recuerdo triibuíadb por escueilas públi-
cas Holgun á mi difunto padre, les rue-




iuickd c o nf i rnva rvd < 
i.nvaaa ae mne 
f&fv *9 en cu 
•rrio de Auras. ; 
une a to d^ la C on. 
E l mismo día por la noche, y en los 
calones de uEíl Lioeo", tuvo luigar el 
•acto de colocar el retrato del general 
'García, aicuerdo que, según comuni'qué, 
fuié. tomado en uua de las sesiones d'e 
1-3 Directiva. 
Eil cuadro es una verdadera obra 
de arte; fué pintado en Italia por d 
pintor Luxardo. y todas las personas 
que eonociero-n al general asegurau que 
el parecido es perfecto. 
Con motivo d t l acto de la ooloea-
eión. el señor Ricardo iSirvén. Presi-
dente 'de la soiciedad, pro.nunció un 
sentido discurso, hizo nina breve rese-
ña de los priueipales hechos de la vida 
del Mayor Oeneral. y terminó dicien-
do qu-? en lo sucesivo, el retrato del 
querido higo de Holguín. .en ihonor de 
;;i:en se celebraba rpjtíelia sesica ex-
trr.-opdi.naria, se-rá .mirado como uno de 
lentos socios que allí acuden buscpindo 
solaz y esparcimiento terminadas las 
t m m del día. 
También el señor Antonio Ma^fe-
r r . r . Administrador de la Zona Fiscail, 
prouunció un conmovedor discurso. 
* 
* # 
Ej señor Fernández de Guevara, je-
fe de, la política conservadora oriental, 
•ha llegado ay. r á esta ciudad. 
Según mis informes va a Cbapa.rra 
ein el f in de llevar á aquellas Fipanta-
das regiones la santa 'palabra y exten-
der por los campos del famoso Cen-
tral1., la buí-rna nueva, la llegada del 
nuevo Mesías conservador. 
L A CARA DE L A MUJER 
La carado la mujer es siempre mu-
cho más perfecta del lado izquierdo 
que del derecho. Para convencerse 
•de la diferencia que entre uno y otro 
existe, re t rá tese la incrédula expo-
niendo al implacable objetivo pripie-
ro un perfi l y luego otro. Desde lue-
go apoistaimos cualquier cosa á que la 
retnatada no se gusta por el lado 
derecho. 
L A PRESION ATMOSFERICA Y 
LOS MOTORES DE EXPLOSION 
La influencia de la presión atmosfé-
rica eu la potencia de los motores de 
explosión, no es tau pequeña como al-
gunos r-aiponen. Cuanto mayor sea la 
preeifón, mayor será también la densi-
dad de los gascB admitidos en el cilin-
dro y mayor por tanto la masa que en-
tra de cada vez; ahora bien, el trabajo 
producido á cada golpe de pistón es 
evidentemente proporcional á esa ma-
sa. 
Coi a p ion disminuve con la al-
t i tud, la potencia de los moitores diismi-
nui rá también. Arnoux ha calculado 
que la pérdida es de 10 por 100 á los 
800 feries de a l t i tud; de 20 por 100 
á los 1.750; de 30 á les 2.800 y de 50 
por 100 á los 5.500. 
Una tempestad puede, por el brusco 
descenso que determina en la presión, 
reducir en un 6 por 100 el rndimieinto 
de un motor. 
~ —«Mi^———^^BW 
* * 
El señto-r José Manuel Govín, direc-
tor de k'E! Chindo", de esa ciudad, es-
Itúrvo aquí bi\ves momentos, d'e paso 
para la mina de oro £SSantiago". 
Hubiese déseklo recoger sus impre-
siones sobre su visita á la mina ; pero 
ei poco tiempo que pasó u i í r e nosotros 
ilo impidió. 
lambien visiitaron las escuelas de Vi 
fiudad. los señores -Toé A. Castella-
nos y Carlos Martí. Inspectores de es-
euf:"as. de píiso para La ciudad de Puer-
il o Pádre, 4 cuyo punto les llevain asun-
t m del servicio. 
Encontráindose también en esta el 
E l C o r r e s p o n s a l . 
esterilidad de una mujer puede 
deberse á un impedimento org.ínieo 
que puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operación qu i rúrg ica ; pero 
en !a gran mayoría de los casos se de-
be á alguna enfermedad de los ova-
rios matriz, vagina, etc. Entonces.es 
que conviene tomar el gran tónico ute-
rino llamado ' 'Grant i l las" . 
I Se recomienda á las señoras solicitar 
i las "Uran t i l l a s" en farmacia y pedir 
i el libro número 12 á la casa doctor 
LOránt's I.aboratores, 55, Worth Street 
! \'ew York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de ' 'Grari t i l las" . Pí-
• dase. 
Los sucesos de ayer 
Aimpliamos nuestra, breve informa-
caon ide ayer sobre los sucesos ocurridos 
en la calzada del Príncipe Alfonso es-
quina á Cárditinas. en que los altbañiies 
Ihuelguistas aitacaroiu á los obreros que 
e^tabam trabajando en la casa en cons-
truicci6n que allí existe, y que dio por 
resultado el que tuviera que. intervenir 
la policía, disolviendo los .grupos á viva 
fuerza, y recibiendo heridas y contu-
siones a causa de esta colisión sigamos 
de les. alborotadores, como asimismo 
di-f'-.rentes obreros y transeúntes. 
La miatyoTÍa de Los lesionados fueron 
asistidos en el Centro de. socorros de la 
ponera demarcación, domde se consti-
tujyó el Juez esjpeieml, Edo. S r . Guarre-
ro, ac-caipañado del fisoail eeñor Pino, 
escribanio señor Llauuza y ofi-ci'ad señor 
Puig. para tomarles dcclarae.ión. 
Los heridos que ailll estaban dijeron 
nombrarse Julio Chávez, de la Habana, 
de años de edad, soltero, vecino de 
Leailt. d número 19. que presentaba una 
íherkla por proyectil de arma de fuego 
en e'l dorso de la muñi-tca izquierda, 
grave; Antonio Martínez, de España, 
de 19 años de edad, soltero, vecino de 
Concordia 155, des heridas producidas 
per proyectil d arma de fuego, en la 
ipierna derecha., menos grave; Salvador 
García, de EÍ paña, de 8,3 años de edad, 
.-xxtero. vecino de •Soledad 2. una. con-
de 20 años edad, sciltero, vecino de 
Corrales 22, dos heridas contuisais < n la 
cabera; J'Oíé Che.nard, de Santiago de 
Cuba, de 17 años 4e edad, soltero, de 
Filo-rida número 61. herida por proyec-
t i l de arma de fuego en el dedo medio 
d^reeiho y desgarraduras en el dedo ín-
dice; Carlos R:| ue, de m Habana, de 
18 años de edad, soltero, vecino de San 
Miguel 185, una herida contusa en la 
mejilla mquierda; Ped.-ro Alejandría, 
de la Ilabaua, de 24 años de edad, ve-
cino de EetreÜla número 117, contusio-
nes eo fcíi pierna deredha; Fcrnaíndo 
Saimzó, de .la Habana, de 21 años de 
e l , ! : ! , vecino de I esquina á G, contu-
siones de segundo grado i é la región 
parietal izquierda; Domingo Hernán-
dez, de la Habana, saltero, .de 18 años 
de edad., vecino de Rígk.. de una heri-
4a en la región eseapular izquierda; to-
tes estas de prOT'óetioo leve. 
lTna vez quv todos ellos prestaron de-
claración, el señor Juez decretó la pri-
sión de Jos nombrados Julio Chávez. 
José Ohenard y Antonio Martínez, re-
•mit.iéndo'.os al vivac por todo el tiempo 
iqui s ¡naiaírca la ley. 
En el Centro de sceorros del segun-
do dk t r i to t imbién fué curado por el 
Di-. Poo el blanco Plítéban Arifonso, ve-
cino de pitóos 116, centra el que tam-
bren decretó pris:ón . l señ.c;r Juez, re-
mitiéndolo igualmente al vivac, acusa-
do éste, :o mismo que los íjnteriores, de 
| b;Joer tomado partieipació.n en la alte-
j ración de orden piúblico v a;gr sión á 
1 ios tebajadore*. 
Cuando ya había cesado el molote, 
i vainas obreros, que parece habían sali-
do del mit in celebrado en Martí , se 
acercaron al coche del Gobernador Ge-
neral Núñez, haciendo aeusaeiones con-
tra Abelardo Lago Sánchez, á quien 
dicen vieron que desde la azotea de la 
casa Cárdenas 3, que está en constiruc-
tión y que también fué ataeada por 
les huelguistas, hacían fuego contra és-
tas, hiriendo en una p ie rn i al obre-
ro Antonio Martínez. 
E l general Núñez al enterarse de 
la' queja produerda par estos indivi-
duos, les ordenó se presentasen ante el 
Sr. Juez Especial, y le hicieran esa de-
claración, á cuyo efecto ordenó al ca-
pi tán Cruz Muñoz que los acompañase 
de un policár. 
E l Capitán expresado acusa á dichas 
individuos de haber tomado partieipa-
ción en los hechas' ocurridos, no sola-
mente por lo que ellos han manifesta-
do, sino por haberlos designado algu-
nos vigilantes como de los que hicie-
iron agresión á los operarias en la casa 
Cárdenas número 5. 
La policía detuvo .en el ilugar del 
suceso á otros cuatro individuos nom-
brados Enrique Lombillo. Celestino 
Calderón. Antonio Reyes ly Regino 
Viñeta, por haber formado parte en 
les grupos huelguistas. 
Estos individuos juntamente con los 
nombrados Alberto Arango. Regino 
Piñera. Ensebio Herrera y Basilio 
Gutiérrez, que fueron los que se pre-
sentaron en ({neja al Grobemador Pro-
vincial, fueron remitidos al Vivac por 
orden del señor Juez Especial, en cla-




L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
I._Que no debea administrar una medicina á tus niños sin estar seguras de lo que u 
medicina contiene; ,. x j • J -
2 Que Castorla es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña 4 
cada botella; , , e i i • 
3. - Que estos Ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, 7 los mejores para los niños-
Que Castorla es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treij^ 
años de observación y práctica; 
Que Castorla puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta : que es superior en sus efectos al Llixir Paregonco, a los Jarabes, 
Cordiales calmantes, que es inofensive y no provoca nauseas ; J 
Que teniendo Castorla en la casa ss evitan muchas penosas vip las, los niños se cou. 
' servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIüIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estov muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogers (Ark.) 
c Prescribo con frecuencia la Castoria para 
I»s párvules, y siempre con resultados muy 
satisfteteri^s.» 
* Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
t La Castoria ocupa el primer lugar en su 
cías». En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WULIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
usa 
Véase que 
l a firma de 
«Receto la Castoria á mis.clientes y la 
wn mi familia.» 
Dr, W. F. WALLACE, Bradford (N. H ) 
* He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado Rer 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. y) 
«Durante muchos años he recetado ]» 
Castoria á mis clrentes y en mi familia v 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser meior. 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
»e encuentre en 
cada envoltura 
m crmixvB. COKPJLNT, Í J JHÍRIUI STEKET, NUUTA TOBE, a. D. A. 
s i 
F U M 
Una vez que el señor Juez acabó de 
actuar en la Casa de Socorro, giró 
una visita de inspección al ¡lugar del 
sueeso, pudiendo apreciar de esta, ma-
nera los daños eausades por los huel-
guistas en la Caisa Cárdenas número 3 
y los de Pr íncipe A'lfonso número 15. 
Tenmiada esta visk-a regresó r \ l i -
cenciado Guerrero á las oficinas d e l 
J Üzgado, donde estuvo actuando has-
ta altas horas de la noche. 
En la ca'lle de ¡la Zanja esquma á 
Oquenclo, un grupo de huelguistas de-
tuvo un carretón que iba enrgado con 
msiteriales de construccRra, haciendo 
C[ue el ccuductcL Ramón Canto, lo dcs-
carsrase y dejase abandonado en la vía 
pública." 
Estos huelguistas no pudieron ser j 
d'dtenidos, porque al ver un policía 1 
emprendieron la fuga. j 
E l lá&zl iónico gerdki ' .—Trasauaiaaca r , i 3 i o a ú da VAS pérdidM 
teminales, debi l idad sexual é vmvoieriGKL. 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i a í o que e x p a o i c:.aro y detallada-
mente e l D U I I q ie i ¿ 0 3 ) 0 5 3 r / a r á 9 p i n a i ^ i i ^ i r iioLeco éxito 
DEP03ir0S: ? i r a i : l i 3 Í 3 3 i r ; i 7 J i n s n , 
y e n tola>i l a s o o c i c a c r a li''. l i l i Líi k. 
C. 2743 25-1D 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
^ ® @ ® ® ^ ^ @ ®" ^ ^ ^ ^ 0 C- # # ^ ^ ^ ^ €« ® # ^ €" § % 
S i t o m a 
á t i e m p o 
D r o g u e r í a S A K K A y Farmacias acreditadas 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o m u a m - l t a . » d o X i a. X y c i é » 3 3 
• C. 2736 26-1D 
apiU ;,i.u (.li iii IÍU ule < ui a o alivia 
fMlenuedade.s n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n t m i a , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
N E P T Ü N O o, 
d e l á 3. 
26-1D 
I i s l i l f l i í Terapiici fc 
del Dr. Emilio A lami lh 
'i'ru.u«,micaLu a» «i*» eaXtíriasUaaea uc la 
pici y tuiuoic» por is. ijiec.iriciu8,a, xiayoa 
X, Kayos ií'insen, etc.—Jt-aralisis periférica», 
ütju'.ndaü jferusral, raquUismo, ¿ispopsias y 
enlermedaües de serioras, por la .Electrici-
dad Kstátlca, Galvánica y íarádica.—Kxa-
meu por ios uayos X y Radiograilas, da 
\ouas claat-t 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
KAT^F.DÍIADO T3. Telefono 
17153 78-120C. 
Métíú-o cirujano, cirug-.ía, partos y enfer 
medades de señoras. Consultas de 12 á 2 
Campanario 142. Gratis á los pobres. 
203 85 26-14D 
OCULISTA 
i'Ionstiltas^y elección de lentes, de 12 a 3. 
AGUILA 96. TELEFONO 1745 
1 « 4 1 3 78-íiOc. 
„ i 
o.raLamiCj.to uujt'auvú ud ariniisuio, reu-
niationiu, uucüiuau, neuraiü'ias, dispepsia, 
j.cu.ao^ciiia, puiaiisicj y uexnas emermtida-
ue¡3 iiervjosas por mcuio üel masaje y la 
t i^cti jcidad. Cónsul tas ue 11 a i , oialis pa-
ra los pobres üan Miguel 186. 
18201 26.5N 
DR. JUSTO VERDUGÜ 
MéUlcu Ctrujauo de la íacuitau ae París. 
i'jspeciaiisia on eniermedaaes del esto-
mago e intestinos, st-.gun el procedimiento 
oe lus príjieaores doctores Jti.ayem y Winter 
uu l'arí.s por ai análisis del jUgo gílstrico. 
COMtíüLTAtí 1 á S. PRAUO 54. 
C. 2683 26-1D 
Dr. ünriqüe Sarniento. 
v Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades: del aparato digestivo, estó-
mago, intestinos, nígado, etc. etc. Vías 
urinarias, Fisioterapia. ü'Reilly 73 altos. 
Consultas oe 1 & 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. _ 2688 26-ID _ 
LR, fíALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sííilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2738 26-1D 
OCULISTA 
C'dKaiHUi» en fswiü lee. 
CMtad» de ViUpna.vvn, 
C. 2678 26-1D 
P o í i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
íVeclnr Ht, Haneo tDUvcSol, 4*rt.3-eJyaL. 
Teléfono 3314. 
C. 2'"57 26-1D 
DE. ADOLFO REYES 
Kiií 'erniedádes <lcl Estómapro 
é Intestinos exclusivamente 
iJiagnostíco i/or el analisio del contenido 
estomacal, procedimiento que •-mplea el pro-
lesor tlayein del ttospitai Ue rtan Anton'.j 
de Farís, y por el ananais de la orina, sen-
fe re y mi oroscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tard«. —Lampa-
rilla, 74' s-itüs. — Telélono 874. 
C. 2670 26-1D 
D r . G . E . F i n l a v 
r Me lun VÍ!/ -vi. 
Oao>ne:o. Npptuc'». tS.— i «sléíoao 13üfi. 
C<ltU9Ult$t3 Ut. i a 1. 
Domiollio lui»*<«.-Í4.| \ ciaUO-'lX' ' l -£. 2661 26-1D 
Especialista en 
SIFUJS X VENEREO 
Cura rápida y radical. Ei entermo puede 
continuar eu sus ocupaciones, durante el 
traut miento. 
La blenorragia se cura en l i días, por 
procedlml'entos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126 
C. 2733 26.1D 
Pttftm* sr. ripie 
Fcr ana QXua<:ciOA $0.c0 
t'or \xn¡% cxííüx'.iduB, ain oolo,'. . . „0-V5 
Por una limpieza da ia dentaü'iA... „l.Vv 
Por una enipiidtíMiura porcel&i 
6 piacino ru.75 
Por una oriácicióp, desde.. . . „ 1̂.60 
Por un dieniü espiga. „ . , , ^ „3.0ü 
Por una corona oro '¿2 kt«s. . . „4.00 
Por una deütíidura de J, i a pzaa. ,.,3.0» 
Por unr, dentadura de 3 4 tt pzaa. w4.0ü 
Por uea dentadura de 7 á 14 pe». ,,6.00 
Puentes a ra^on d*? $4.QC por cada pieza, 
Lotisuíuti y tfperucjHej *t j ia muHana i % 
é« le taró* y <it 7 « it> ie ia nacha. 
OTA. — £.fra cn&f. cuenca coa aparuivs {«ara 
pexier eícfuar ics trabajo», rambiéo át uocb». 
19748 26-1D 
t ü R A C M íe lODASlas EaFliRMEDADliS 
fcin'medicinas ni operacione j 
Para conocimiento de la.JB curaciones realiza-
das léase '"La Nueva {Jiencia", revista ve-
getariana. MAISKIQL'E 14u. 
C. 2621 26-26N 
M I E m i l i U E l k 
ABOGADO Y KOTAWO 
Abogado de la Empresa D i a r i o de 
la rtríiia, y Abogado y Notar io del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29. altos. 
Dr. I I . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. •—Curación rápida.—Con-
sultas de 12 4 3 — Teléfono 354. 
ICUIDO M UM. 2 (alt*«> 
: C. 2660 26-1D 
Pelavo Sarcia y Síiiimp, Eoíano piiolico. 
Pelayo Gama y (Mes Ferrara, ateam 
liauana T¿. TeiéXono .tl-u 
De 8 & 11 a- m. y de 1 4 ó p. nv. 
C. 2684 26-10 
DE. B K E I P E m 
Vías urljar-.as. Estrechez <ie la onna. v a 
néreo. Slñiiu b'arof^l©. Telé-fono 287. Do 
12 á, 3. Jesús izaría número 33. 
C 2658 26-1D 
D i . A B R A H A M PEREZ MIHO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedr&ttco por oposición 
de la niscuola de Hedicinnu 
Sun Mijcnt* alto». 
Horas IÍP consulta: de 3 a »,— islíríorio isp.o 
C. 2679 26-1D 
B.i/ancio Bello y Arango 
A B O G A D O. H A B A N A 3o 
TELEFONO 703 
C. 2691 * 26-1D 
Dr. Francisco Suárez 
Especialista en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 é, cuatro. 
20087 B2-12D 
1 3 r - D F l o t o e l i x x 
Pl JüL.—tílFlLltj.—tíAiN URia; 
Citaciones rápidas oor bitema» moderní-
simos. 
.JoNfis Marfa 5)1. !>c \2 ñ 'i 
C. 2659 26-1D 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to, 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á, 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 26S'J 26-1D 
ANTONIO L. VALVEEDE 
A B O G A U O - N O T A K I O 
Habana « 6 . Teléfono 014. 
19039 26-26 N 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 266S 2Í-1D 
ABOGADOS 
Fan Iprnacio 45, pral. Tel. 839, de 14 4. 
C. 2692 S5-1D 
ANALISIS ds ORINES 
uauuratorio Urolósico del Dr. ViiQuSüta/ 
(Fundado en 1SS»> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PKSOS. 
Compostela eatre Moraál* y l exteato Boy 
C. 2680 26-1D 
COSME DE LA f OH RIEN TE 
ABOGADO) 
£an Ignacio 50 de 1 4 6. Teléfono 179. 
C. 2653 26-1D 
DK. JUAN J E S O S V Á L M í i 
. . . ; • •">,;. 
C. 2682 
Cirujano Dentista 
Do 8 a 10 y da 
12 a A. 
O A D I A N O 1 M 
26-1D 




Agui la 9 1 , altos. 
26-1D 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-CIRUJAN O 
Especialista en las enfermedades del es. 
témag-o, híg-ado, baso A intestinos. 
Conaulta» *e 1 á, S, on su domicilio, Santa 
Clara 2S, altos. 
Gratis para les p«teres los martes y juovea 
do 12 1 1. C. 2C75 Í6-1D 
D R . E R A S T U S I I I L S O I V 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Calzada del Monte 51 altes. 
Es decano de los dentistas de la Habana 
Dientes postizos de todas clases y á precios 
mfidieos. 
19X48 26-27N 
«F. JES» 1E3C33C5 
C I R U J A N O DENTISTA 
Ha rorre«*«o & osta «apltal y ofrece sus 
fc'Tvlclos preíoaionalos. 
JSevwcnNt Atei. VC, 4cntr«)fnel«a. 
O. í m 2«-lD 
De 11 á 1. 
26-1D 
AJBD<3ADO 
Gaiiano 79. Habana. 
C. 26T6 
Dr. NIOOLAB tí. d i EGSAS 
CIÜÜJAWO 
Kst)<H,.'aiista en enierlncdades de señoras, ci-
/uji& general y panos. t.onsuliaí< .te iü á 
1. Hmj.p'irano 5̂ . Teléfono :0C. 
C. I « 5 4 26-1D 
JOAQUÍN FERNANDEZ dcVELáSCO 
ABOGADO 




Dr. Ju l io F. A r teaga 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Confeultas v recouocimientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 » 
3hijLU 7)S-8U St 
DR. FEÁMSGOi. DB TBLASílS 
^niermeúií.iiaá d«l Cera«<ku, i'nlttioi»««, 
Nervio«a«, V U i jr V euéreo-fliüatieau.-CjnSul* 
:aa de 12 a z.—Diau teativos, ae l i A L— 
'Irocaaern 14.—'leiétono 459. 
C. 26B7 . 28-1D 
DR. H. ALVARO ARTIS 
B.NiEHMiSDADaiS DB DA GAKQA.'TTA. 
NARIZ 1' OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consuiado H4, 
C. 2663 2S-ÍD 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, alto;. 
TELÉFONO 18 iS. 
C. 2871 ^ 2 6-ID 
" IR. JOSE ARTÜRO FIGüKEAg" 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protésicas, primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas do 7 á 11 a. ni. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente lley 84 
bajo» ¿lo 12 A 6 p. m. Teléfono 3187 Habana. 
C. 2»tt ^ 26-1D 
i i , r . m ^ í í i A i i i chacos 
JAéáioo-Cirujano-Daausta 
«ADirD 4Í ¿..aVioiiNik A Lf<iA.̂ lAI> 
C. 26S1 26-1D 
ESTREÑIMIENTO, 
DIARREAS, IMPOTENCIA 
Curación rápida por autieruos que sean 
D r . M . V i e t d , HGMBOFATJ 
O b r a p í a 57, de 9 á 11. 
Especialista en las enfermedades del ES« 
TOMAGO é INTESTINOS, propias de las se-
ñoras y crónicas en general. ^^^nTi <  
Tratamiento especial en la IMPOTENCIA y 
enfermedades secretas. . 
Procedimiento completamente nuevo par» 
quitar en el acto los dolores de causa reum» 
tica 6 neurálgicos. 
ís'o risita: Cada consulta un peso, 




M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 
D r . R » 
Oculista del Centro de dependientes y Balear. 
Consultas de .2 á 2 (Clmioa) $1 la m3f 
ción al mes.—Paxticulares de ¿ a 
Manrique Ta, 
C. 2 661) 
.Teléioae 1S34. 
26 ID 
DR. R. CALÍXfÓVALDES 
DENTISTA ^ 
Especialidad en dentaduras pos ^ 
puentes y coronas de oro. Galiano llM. 




D r . J o s é E n r i q u e F e í r á n 
NOPTUMO 48 




po y obia 
11*972 
tr« C/hls-1 tabana. 'S_10D 
del cerel. J y üo los ner^iua 
1 tíeia^cuaip i06 Vía. próximo 
- . .. - t't.er^uo 1831». 
26-1D 
Jüníermedaaes de i>aüora.s.— v iaA unaa-
rla».—cirujia en general.—Consultas de 12 
A 2.—tían D&zaru 2-»6.—'l'eléiono 1̂ 4̂  . 
C. JB678 26-1D 
1 ¥ GÜSÍAVO 6. i m i t o " 
CIRUJIA GDNKRAl, 
Consultas dianas do 1 & 3. 
San Nicoiai> nuui. o Ttléfono 1132. 
C. 2662 , 26-1D 
mUOSE A FRESNO^ 
CatedrAtlco por ovosicMn de hospital de Medicina.—Cirujano del » 3 




C 2666 . T^TT'' 
YR.G-0NZAL0 AROSTEG^ 
C. 2067 
Consultas de t i 
ios5/»- ^i'O-5 
Mannel y Víctor Mannel Carúenal 
PKOFESORlíS de ABMAS 
Prado 93 A - altos de -Pf 5 ^ ' 
C. 2907 
cAXn,DKATICO .013 DA UNlVEKülDA j 
Bnfermednil.s «leí Vecb° . 
miONQÜiOS Y ÜARGAN1A 
NAUiz y O Í D O S ^ v , ñ i 
-ara enfermos pobres ^ G ^ r s ^ . eí J 
Mdos - Consultas y J P ^ ^ fta^ , 




fon una concurrencia de asociados 
¿*Sé notable pues su número alean-
í k oincuent.a >' seis se celebró en la 
f rrle del Domingo y en üa inorada del 
c Trcncoso. Mavordomo de la Archi-
fnrdia la Junta General de esta 
totr« Corporación que desde hace 
JSrios años tiene á su cargo el sastem-
'•ento de los cultos á María Santísima 
h \o la adwcación de Aladre de los De-
amparados. La reunión tenía por ob-
S verificar los nombramiienitos de los 
£ r m a n o s que lian de desempeñar los 
S'versos cargos en la Junta Directiva 
durante el próximo bienio. Y fué ele-
jida y proclamada la siguiente candi-
datura : 
presidente. Sr. Dr. D. Rafael Fer-
«ndez de Castro: Vicepresidente Sr. 
Tcdo. Don Leopoldo de Sola: IM'ayordo-
Sr. Don Nicanor S. Tronccso: Te-
sorero Sr. Don Ar turo 11. Beaujardin: 
gecretario Sr. Don Sebadián Soto: V i -
^-Secretario Sr. Ledo Don José Ta-
González: Vocales: Sres Jorge 
Yidar Ledo Don Secundino Baños, 
Juan López Seña y Luis Rodríguez. 
Se acordó crear un nuevo cargo en 
la Archicofradia que es el de Camare-
ra Mayor, habiendo sido designada pa-
ra ocuparlo la Sra. M a m Menéndez de 
Bcnafonte, Hermana Benemérita de la 
Corporación, cuyo entusiasmo y devo-
ción por la Stma. Virgen la lian hecho 
acreedora á tan importante nombra-
mlíinto. _ - , 
Fueron tiambien nombradas tas si-
guientes Camareras Honorarias. Sra, 
Melia Blanco de Fernández de Castro. 
Isabel B. de Sola. Srta Carmen Tronco-
y Bara'M. Condesa de Buena Vista. 
Marquesa de Rabell. Altagracia Tron-
cóse' de Bandujo. Marcelina Rivera 
vda de Planté. Petra Carrillo vda. de 
Marty. Ana Tiant de Cabrera. Julia 
Torriente de Montalvo y Srta Adelinva 
Tnijillo. 
Feilicjtamos muy sinceramente á las 
personas nombradas para tan honrosos' 
cargos y especialmente al Sr. Fernán-
dez de bastro, Presidente de tan pres-
tí jiosa Corporación. 
F i e s t a r e l i g i o s a 
Celebróse el domingo, en la iglesia 
panvTiiuial de los Quemados de Maria-
nao la fiesta anual con que -los fieks 
de aquel poblado conmemoran la fecha 
de su patrono, San Francisco Javier. 
vLucidísima ipor todois conceptos hubo 
dte quedar la misa á-i Santa Cecilia. 
Pooss veces hemos oído interpretar tsa 
obra maestra de 'Gounod, de manera 
tan magistral. 
Oficiaba el párroco Ramón García. 
El Padre Doval, haciendo gala de su 
elocuencia, dirigió la palabra desde el 
M i j i t o -ni numerosísima público rp:-
llenaba las naves -de la iglesia. Su ora-
•tori'g, cccici&a, clara, de un saibor pura-
HMaite. moral y encomiástica para los 
que profesan la religión de Cristo, hu-
bo de emocionar al cultsimo audito-
rio. 
Dirigía la misa el campetente maes-
tro de capilla y celebrado músico, se-
ñor Felipe P!aiau, el cual demostró ple-
n-imente su competencia e»n el desem-
peño de su cometiido, pues la ejecución 
fué adinira'ble tainto poT la nutrida or-
questa dh?. iprcf escres cuanto por las vo-
ces que cantiaiban la misa que eran ex-
celentes y de reconocido renorobre: 
Heroles, Gaspar, Sanjenis, Pando, 
Miró y otros que no recordamos en es-
te momento. , 
Fiestas como esa merecen ios elegios 
en gvneral y degan en el ánimo la im-
presión de la buena fe y de, la grande-
za y elevación de nuestra santa reli-
grión. 
ndlfii i 
Pulmones d é b i l e s 
Los médicos afirman que nunca han 
dejado de obtener los mejores resulta-
dos por el uso de la Emulsión de An-
t i e r . Reduce la irr i tación é inflama-
ción, cura la tos, sana las llagas, y ha-
ce que los pulmones se pongan sanos 
y fuertes. Abre el apetito, fortalece el 
estómago, y hace perfecta la alimen-
tación. 
NO HAY NADA M3J3R. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Olero. C o l É n É v c o m 
32 San iialasl 32 M í m m i 
Ü M 
Los teatros. 
E n el Nación al sexta funcivíin de abo-
no. 
Se cantará Rigolctto', preciosa ópera 
del maestro Vcrdi . v 
E l patpel de Gild'a está á cargo de 
la De PaS'quali y el de Rigoletto de 
na 
\'oao ra, 
La función gallega.— 
A medida que se aproxima, la noche 
d&l viernes adviértese -en nuestra colo-
nia galkiga mayor animiación para (asis-
t i r á la función que »e celeforairá en el 
Naicion.al con (:;1 f in de arbitrar recur-
sos para levantar em Mondoñedo una 
cstátua al ilustre compositor Pascua; 
^''eiga. 
Haiy- ya, á esta feolia, gran número 
de localidades . vendidas. 
Los que. desieen adquiriniís pueden 
dirigirse á la secretaría d!el Centro Ga-
llego 'hasta la noeíhe del jueves. 
E l viernes se pondrán de venta en. La 
taquida del teatro á los precios que ya 
aiy&r, en la sección de Habaneras, he-
mos dado á .conocr. 
La fumeión del viernes, taoito por el 
objeto liUe la preside cc<mo por los 
•atrcictivcs que el programa contiene, 
iistá llamiada á un éxito grandioisio. 
¿Qué miayor^garantía de éste que es-
tar pfdrodnada por el iCentro Gallego? 
Torneos del Vedado Tennis Club.— 
Ha^ta al Baibádio 28 del actu:il per-
imamecerá a'bi.rta en el Vedado Tennis 
Club la in¿cripei5n para los torneos 
que .'halbrán de veri'ficarse en opción al 
Cnmipeonato de 1908. 
En la secretaría del mismo Club, cal-
zada del Vedada número 11.1, se faoili-
que ejcci 
en Teodora el {%; 
¡cpraao y 
Función 
vsi nos lo participa el señor Braulio 
mz, secretario de la Comisión del 
meo, á f in de hacerlo núblico desde 
•Ven 
Cede en las primeras Cucnaradas, tomitir) 
W PF—ORAL de LARRAZABAL: 20 años 
de ' constantes es ia mcvjor GARANTÍA. 
F •' remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico j . ( > l , r r ]a rpQg cnaiquiera qne sea su 
origen.—Ej PECTORAL DE LARRAZABAL 
68 «I medicamento que aíma en segirda y 
wtra tomando con constancia. 
Se remite por Expucs á todas partes por 
Wrazábal Hnos. — Droguería v Farmama 
^San Julián". Riela 99 y Villegas 102, Ha-
t f l 
m m 
E l Tabaco. 
Con su acostumbrada puntualidad 
. a legado á nuestro poder la exce-
^nte revista quincenal del nombre 
J!u?- encabeza estas líneas, en cocual 
wmo.s leido un buen trabajo sobre la 
Próxima cosecha, otro sobre el merca-
0 de .rama y algunas atinada-s consi-
^•aci,ones gQ^pg jas inc0,nta.blcs re-
c a í d o s de las huelgas, 
-witeresantes noticias y estadísticas 
Jnpietan el sumario de este número 
¿Ti ^ t á indudablemente á la altura 
: ios que^le han presedido y lo reco-
^endan á la preferente atención de 
los bombr 
A k'S ocho : Casta y Pura y E l ga-
llo de la pasión. 
A las nueve: E l estudianie. 
A lás diez: Xinón. 
E l Ademes e:-;'.rsno de E l pipiólo. 
'•Martí, hzbrx exihibicicnes cine-
matográficas y nueves couplets por las 
aplaudidas Lola Guerra y Magda Pina. 
Y en Actua'iidades, el simpático cali-
seo de E'UDehio Azcue, tendremos nue-
vas y recreativas vistas 'cinemategráfi-
oas y couplets por la bella Monterde, 
la Morita y Peipita Jinuénez. 




• A l decirte hoy adiós, Hortensia mía, 
permite á mi amistad que te declare 
que como el hijo de Sión decía • 
"de mi me olvide yo, (si te olvidare. 
Campoamor, 
En las Escuelas PÍ3^.— 
Como terminación de la primera 
parte del curso, y en ofosequio de sus 
f.amUias,ofrecerán en la noche del vier-
nes urna internante velada los ailumnos 
internos de las Escuelas Pías de Gua-
nefecoa. 
iSe celebrará en el salón de actos d-d 
colegio un arreglo á un variado y boni-
to prcigraima. • 
• Véase á oontinna^ión:. 
PRIMERA PARTE 
1—Jíarcba, para piano. 
2.—Dfsenrso, por el Rdo. P. Rector. 
3—Fantasía de la ópera Xe» Files du Re-
glraet. para piano á. cuatro manos por el 
profesor D José Echá'niz y el alumno Rafael 
Rofes. 
4. —Estadística, poesía recitada por Is-
mael Lombardo. 
5. —Weep not for bcrl. poesía recitada por 
Juan M, Lagomasino. 
6. —E5 Usurero, poesía recitada por Fran-
cisco Gorriarán. 
7. —Coro de Angeles, con acompañamiento 
de piano. 
8— Lia Poesía, Rasgos característicos que 
recitará Abelardo Manduley. 
9.—K! I no y el Dos y La Rosa y el Ciyrés, 
fábulas recitadas por José Méndez y Emilio 
G6m£z. 
10_>H Randera, poesía recitada por Car-
los Ayala. 
11.—Cambio de Aguinaldo», poesía recita-
da por Rafael Jiménez. 
12—El Rumor de ¡as Sélvas, coro con 
acompañamiento de piano. 
SEGUBÍDA PARTE 
1— El drama en tres actos, Jasticla del 
Cielo, original del Pbro. don León Domín-
guez. 
2— La zarzuela en un acto R. R. con el si-
guiente reparto de papeles: 
D. Gervasio, frenólogo. J. de Dios Carreño. 
D. Ramón, elegante. . .N. Carlos Irigoyen. 
S5. Gregorio, criado Luis Calñas. 
Se celebrará ís ta interesante velada 
á l'.-s siete de la noobe bajo la presi-
dencia del iluotre Obi?po de lia Haba-
na, td Padre González Estrada, aluimno 
que fué de las Escue.Las jftas cío Gua-
nabacca. 
Dos pichoncitos.. . — 
Joibn B. Bunden, que tiene nada me-
nos que 101 anos, decidió, desipues de 
ipftnsaiilo bien, casiarse, y no con una 
mujer que coneciera desde ¡hace poco. 
Q'Uedia coniiplüicido. 
Valor curativo.— 
Un mediicamento que supera á las 
eiipe.r'an'zas conce'bidas per los tnfer-
imios del estóma.go é intesitiinos launque 
tengan ¿mis im^j.s treinta años de an-
tigüedad y que fee exostue en satisfacer 
s¡ui5 proimei-̂ as, es de un positivo valor 
ciirativo. Reúne estas condiciones el 
E l ix i r 'Estomacal de Saiz de Carlos. 
La neta final.— 
Un director dice á un jefe de ne-
gociado muy iCiharlatán: 
—Cuando hable usted conmigo ten-
ga la bondad de guardar silencio. 
Porqué si cree usted ser igual á mí, 
es usted un estúpido. 
Dad á probar á vuestro bebé el RACA-
HOUT de los ARABES DELANGRENIER 
que es el más exo.uisito, ligero y nutritivo 
de todos los alimentos para los niños. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Guanajay, Monte 8 .Congestión cerebral; 
Isabel Valdés. 13 años, Habana, Esperanza 
72, Leucemia. 
Distrito Oeste, — Soledad Mendlola, 58 
años, Camaguey, San Salvador 19, Conges-
tión cerebral; José Cachan, 47 años. España, 
La Covadonga, Carcinoma del cuello; Alber-
to Aladro, 23 años. Habana, Carmen 2, Tu-
berculosis pulmonar; Pedro Fernández, 51 
años, Habana, Velázquez 13, Caquexia car-
diaca; Andrés Pineda, 96 años, España, A. 







Distrito Norte. — 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca natural; 
1 var6n blanco legítimo; 1 varón blanco na-
tural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Dolores Lujardo, 47 años, 
P. del Río. San Lázaro 123. Tuberculosis; 
Margarita Piñelro, 49 años, Cuba, Neptuno 
187, Mal de Bright. 
Distrito Sur. —- Antonio Velis. 42 años, 
¡Habana, Aguila • 180. Apoplegia cerebral; 
' María Chamizo, 58 años, Cuba, Campanario 
i 127, Encefalitis; Carlos Fernández, 63 años, 
¡ id. Esperanza 71, Cardio esclerosis; Luz Ma-
'lo, 4 meses, Habana, Pcñalver 37, Meningitis; 
i María Rodríguez, 70 años Guiñes, Aguila 165 
i Ateroma arterial. 
I Distrito Oeste. — Giralda Jiménez, 9 días 
Habana San Pablo 2, Debilidad congénita; 
Ceferino Méndez, 47 años, España, Fernandi-
na 47, Insuficiencia aórtica; Manuel García, 
33 años, Habana. Concordia 197, Tuberculo-
sis; Dbmingo Pérez, 31 años. Habana, Cristi-
na 26, Suicidio por el fu9go. 
RESUMEN 
Nacimientos. . . . : 4 
Defunciones 12 
de L U I 
PARÍS 
Unniamellji es el nombre botánico del 
Avellano Mágico, una planta norte-ameri-
cana de la cual se extrae el Extracto do-
ble de Hamumciis del Dr. C. C. Bristol, 
aplicación de notable eficacia para el ali-
vio de dolores é inflamaciones. Valiosísimo* 
remedio casero. 19 
e c c i i i í i r é s PsrsoM 
i f l E s ü l ie la M m 
SECRETARIA 
De conformidad con lo que preceptúa el 
artículo 20 del Reglamento de esta Socie-
dad, de orden de' Señor Presidente, se cita 
á Junta General de elecciones para el do-
mingo 22 del mes actual, á la una en punto 
del día; advirtiéndose á los Señores socios, 
que el número de los electos para la cons-
titución de . ' i . nueva Junta Directiva del 
próximo año de 1908, ha de ser el de dos Vi-
cepresidentes y diez y siete vocales, en con-
sonancia con lo que determina el párrafo Se-
gundo del artículo 19 del citado Reglamento, 
para sustituir á los que les ha correspondido 
cesar, y cuyos nombres se encuentra consiga 
nados en el anuncio de convocatoria coloca-
do en la puerta de la Secretaría de este Ca-
sino. 
Habana 14 Diciembre 1007 




Distrito Oeste. — 1 varón blanco legítimo. 
r E F U N C l O N E ? 
Distrito Sur. — Ramón Machado 25 años, 
Cuba, Peñalver 24. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Este. — Serafina López, 27 años, 
España, San Ignacio 134, Neumonía; Naza-
ría Casta, 44 años, Habana, H. Pula, Insu-
ficiencia mitral. 
Distrito Oeste — Francisco Mano, 27 años 
Matanzas, La Purísima, Tuberculosis pulmo-
nar; Rafael Muñoz, 71 años, España, Deli. 
cias. 4. Tuberculosis pulmonar: Asunción 
Grenet, 19 años, Habana, Valle 11, Bronqui-
tis; Antonio Garre, 48 años, Cuba, Vapor 
34, Enteritis; Baltasar Perdomo, 31 años, 
Canarias, A. Canarias, Tuberculosis pulmo-
nar. 
RESUMEN 
Nacimientos i 1 
Defunciones 8 
Diciembre 15 
ía y nunca olvidada 
?, perenne rosa 
o el tiempo tr.m-
3oin un siglo com-
es de negocios. 
e|^ar^0s y quinielas que se juga rán 
, artes 17 á las c h o de la noche en 
troüUn Já i .A la i : 
p • 
Í>lan V M á o á 25 tantos entre Piucos g - azules. 
b . * ^ ^ 0 partido á treinta tantos 
^ blancos y azules. 
"pal de cada partido se jugará 
^ s áme la . 
dej ° Sf:. darán contraseñas para salir 
^eclu]cio, 
j f r j ^ Ve2 jugados los 15 tantos del 
^trarf. p?rtitiü 110 se devolverá la 
j)eíl(j^a si por cualquier cansa se gus-
smo con su pr 
novia, Eosa yh, 
para quien lia 
ibién, puras v m 
pkto. 
.Ambos se conocieron en Tennesite y 
se amaren en 1822 del siglo pasado, 
por «mpii'ssto. Interieses de familia LOS 
separaron, yendo la novia á .tsitaíbieoer-
&3 en Inglaterra, donde nunca se casó. 
Bunden, .por su parte, permanecía sol-
tero, nuantuvo correspondeincia con su 
antigua amiga y lia creido quê  ya era 
tiemipo de casarse; tanto iqiue está en 
camino para E-uropa. en busca de la 
novia y convidó en Tate Springs, Mis-
sen r i . donde vive, á cuantos ''mucTaia-
dhos" deu país, de .más de noventa 
años, quisieran asistir á la fiesta-. 
Ya ciento treinta y cinco de éstos 
[han respondido al llamamiento y el 
número ha de aumentar para" el día de 
la boda. 
Amor verdadero.— 
(Del portugués Eugenio de Castro) 
Tu indiferencia aumenta mi deseo: 
cierro los ojos yo por olvidarte, 
y cuando más procuro no mirarte 
y más cierro los ojos, más te veo. 
Humildemente en pos de t i rastreo, 
humildemente sin lograr cambiarte 
cuando alzas tu desdén como un.baluarte 
entre tu corazón y mi deseo. 
Sé Que jamás te alcanzará mí anhelo, 
que otro, feliz, levantará tu velo 
y estrechará tu juventud en flor! 
Y en tanto crece mi pasión y avanza, 
es medio amor amar con esperanza, 
y amar sin ella, verdadero amor! 
GuiPerar» Valencia. 
NACIMIENTOS^ 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legítimo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur — Gustavo Elcid con María 
Pérez; Alonso Garrido con Honesta Cano. 
Distrito Oeste. — Pedro Díaz con Domin-
ga Uyano. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Amelia Hernández, 33 años 
D I A 17 DE DICIEMBRE 
Este mes es tá consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
•Santos Lázaro, obispo, Pioriano, 
már t i r e s ; Franco de Sena y Gn^tavo. 
confesores; santas Olimpia, viuda, y 
Vivina, virgen. 
San Lázaro obispo. Es honrado en 
este día San Lázaro obispo, el mismo 
que según leemos en el Evangelio 
fué resucitado de entre los muertos. 
Fué hermano de Santa María Magda-
lena y de Santa Marta, y según di-
cen primer obispo de Marsella. 
San Lázaro sufrió con heroica cons-
tancia muchos tormentos, y después 
siendo degollado -alcanzó la palma dei 
martirio, el dia 17 de Diciembre del 
aña 72. 
Santa Olimpia, viuda. Hace con-
memoración en este día el martirolo-
gio romanovd^ la gloriosa y bienaven-
turada Santa Olimpia, 
i De las pocas noticias que hemos 
I adquirido sobre su vida, resulta que 
1 nació el año 368, sin saber en qué 
, país, aunque se sospecha eon bastan-
te fundamento que fué en Constanti-
nopla. Procedía de ilustre familia, 
i Queao huérfana, siendo aún muy n i -
i ña, y más adelante, llena de virtudes 
y de gracias naturales casó con un ca-
ballero sumamente rico y distinguido. 
Muy poco tiempo estuvo casada, pues 
á los veinte dias, tuvo el sentimiento 
de perder á su esposo. 
! Llena de pena, pero conformándose 
! con la voluntad de Dios, Olimpia re-
solvió peTinanecer ' constantemente 
viuda, ocupándose con el mayor celo 
en las obras de piedad y caridad. 
Finalmente llena de años y mereci-
mientos descansó en el Señor el día 
17 de Diciembre, á principios del 
siglo V. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes en í á Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 17.—Oorres-
puonde visitar á Nuestra Señora de 
los Desamparados en el Monserarte. 
Triduo de Éjercicios espirituales 
para Señoras 
En el Convento de María Repara-
dora, Cerro 551, t endrá lugar los 
días 19, 20 y 21 del corriente, un t r i -
duo de Ejercicios espirituales para 
Señoras, dirigido por el R. P. Ra-
fael Salazar S. J. conforme á la si-






11.—Examen práct ico. 
11.1|2.—Salida. 
La Comunión General t endrá lu-
gar el Domingo 22 á las 7.1].^ cele-
brando la Santa Misa el l i tmo y 
Rvdmo. 
E l l i tmo. y Rvdo. Señor Obispo 
de la Habana, concede 50 días de 
indulgencia á todos los fieles que 
asistan á estos actos. 
m m i n i y ü íihsi 
ARGHiCOFRADIA DE MARÍA SANTISIMA 
Y O F U M O 
DE LOS 
Sr. 
En Junte Gmeral de elecciones ve-
rificada con feclha de ayer, fueron nom-
bradas los señores Hermanos que á con-
timuiacioin se »xipresan -para el desiempe-
ño de des siguientes cargos durante el 
bienio formado por les años de 1908 y 
1909 ; 
Presidente 
fSr. Dr. D. Raf ael Fernández de Cas-
tro. 
Vice-Presidente 
Sr. Ledo. D. Leopoldo de Sola. 
Mayordomo 
Sr. D. NioanoT S. Troncoso. 
Hermano Benemérito. 
Tesorero 
Sr. D. Arturo M . Beanjardin. 
Hermano Benemérito. 
, Secretario 
' Sr. Dv Sebastián Soto. 
Vic e-Se c re ta rio 
Lodo. D. José Tadeo González. 
Vocales 
D. Jorge Villar. 
Ledo. D. Secundino Baños. 
D. Eduardo Olmedo. 
" Mariano Bonafotate. 
" JdSié H . Fernández. 
" Carros García Sánchez. 
fi Juan Lópiz Seña. 
8.° " <£ Euis Rodríguez. 
Camarera Mayor 
Sra. María Menéndez de Bonafonte. 
Hermana Benemérita. 
Camareras 
Sra. Amelia Blaiaoo de Fernández 
de Castro. 
Sra. Isabel B. de Sola. 
Srta. Cairmen Troncoso y Baralt. 
Sra. Condesa de Buena Vista. 
Sra. M.ai| ;uesa de Rabell. 
Sra. Altagracia Troncoso de Ban-
dujo. 
Hermana Benemérita. 
Sra. Marcelina Rivera viuda de 
Planté. 
Sra. Petra Carrillo viuda de Marty. 
Sra. Ana Tiant viuda de Cabrera. 
. Srta. Adelina Truji l lo. 
Sra. Judia Torriente de Montalvo. 
Lo que se publica para conocimiento 
general. 
Habana, 16 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario, 
Sebastián Soto. 









E L T U R O 
C. 2718 26-1D 
D E S A N F E L I P E 
El día 19 se celebrarán los cultos mensua. 
Ies al glorioso San José á la hora de cos-
tumbre. 
Como fin de año se cantará el Te Denm 
al flnai de la misa, por los benúcios recibi-
dos por la mediación del Santo Patriarca. 
Se ganan todos los meses 50 días de Indul-
gencia concedidos por el litmo. y Rdmo. se-
ñor Obispo para los que asistan á estos cul-
tos, y 50 á los que recen un Padre nuestro, 
A.ve María y Gloria. 
Se participa á sus devotos y contribu-
yentes. 
20275 3.X7 
«•> parí los Anuncios Franceses 5cn las 







A c t i v ó , A g r a d a b l e 
^ B t ^ $ i N K C ó t , i e o 
Lamejorcura del ESTREÑI MjENTO 
de /as ENFERMEDADESdd RSrOMAGO 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis ] de las Fiebres infeccissas. 
SI mas í á c ü para los Niños . 
Se vende en todas Itt Farmacias. 
PARIS - J. KCEHLT 
160, Rué St-Mauv. 
BLENORRAGIA 
SALOLI Eníermeáadaa de la 
París, 31, Ras íiiii;jo Í£-Glrírá 
Depósitos en feías 
Iss principales Fzmsoiaa 
Curadas sin dolor y sin interrumpir 
c-v/UDaciones por la CARNEGINE 
ÜSÜ FiCiL, RESULTADO ASEGURADO 
REMANDE, Farmaceuiicc 
r.du Pr6-St-Gerva¡s París. 
En La K.ibaña: \*' de JOSÉ SAHKA HIJO 
® »l l i e r o í i i a y al toi'Oxja.ofoirjMio J • al I i e r o i i a a y A la S t o v a i n a 
Calman instantáneamente la T O 3 Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , G o q u e l u c l i e , Asina-r 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courbsvoie, cerca de Paris, y er. todas farmacias. 
O D D l t f , S . 
Productos, marnvülosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopel&r el cutis. 
Exígase el verdaders nombre I 
R e t e s ios proven « a r e s 
58, Ftuib. St'títrtia, Psria (íí?» 
dei m u r m 
(Sellos pilulares) 
A D E L e A Z A R 
progresivamente en pocas semanas. 
Es el Específico por Excelencia da la 
O B E S I D A 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo. 
Sin acción nociva sobre el Corazón, el fistonj-vso, los 
Riñónos. No aeja arrugas. Conviene á ambos sexos. 
>. LABoa.OUBOIS-LALEUF,7,Ru8Jadin.PARIS(France). 
i5fe¡»ÍM J J , y en íotfai /ae buenas Boticas. ... f i 
fc^4 ' D' iVUWUEL JOHNSONYi" todas 
SMíCO-NUTBIWOÍ 
E 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p e r l a s 
celebridades méd icas de Par is e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
las? F S E B E E S d e t o d a c l a s e , l as E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s G O N V A L E G E N G I A S -
Sa Kaiia en í^a Pritnclpales Farmacia«t 
Coatrt. NEURASTENIA, ¿tSSATSIKgeHTO moral ó físico, APÍEKSIA, FLAO'JCZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAS-, FiESRS DE «.OS PAISES CAUOCS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEi. CORAZON 
reJtJos Mayores 
JDiplom&a de Honor 
JET, A 
DESPUES D E R E C I B Í M LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del 
17 del corneute, los que suscriben, esposa, hermano-! políticos, 
brinos y demás amigos ruegan á sus amistades eneomieudeu su alma 
á Dios y acompañar su cadáver desde la casa mortuoria Cerro 
al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 16 de Diciembre de 1907. 
Ana M! Zuluacra viuda de Gutiérrez—Joaquín Zuluaga—Carmen Zuluaea 
viuda de Eascón-Manuel Gutiérrez-Inidora betien-Alvaro Setien-Faustina 
de toetiea-Man uela be tien-Rodrigo Gutiérrez-Isidoro Ochoa-Alfonso del 
Ri vero--Manuel Ruiz--Aicibiades Kscudero—Martín de Ecnezarreta—José 
Avendano—Soler y Bulnes—Aurelio Rivas—Francisco Pereda. 
20277 ti-16 mi-17 
LO Medallsts d« Oro 
S Medallas de JPiaía 
T O N I C O S "tSc HEGONSTlTürtf-íTCS 
PODEROSOS BECCN^RAOORCS. QUINTURUICANOO LAS FUERZAS. DIQESTlS^l 
Venta al por Mayor : V A C i . I I IRON:. Fa-ma -'-utico, en LYUiY (Franeia.). 
Y K N TODAS JL «. it ̂  ITAKL'ACIAS 
Un Remed]© maravilloso ilamaao S ^ L V A E S O R por los qua han curado eí 
S T Ó M A G O 
es la R O T E R I A E D Ü F U Y Fácil de tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TOBO. Permite de comer iodo lo que se apetece. 
La BOYÉRINE DUPUY es emnlcadi con si mnyor éxito en los caeos de 
D.'fleeUones dlficiles, contra la» Dispepsia», Gastritis y Gasti siglas. Hace 
(Jesai.arecer ratuclamento ios Dolores del Estómago, Quemazones. Acidez, 
fckichazón del Vientre, Dilataciones dt.l Estómago, Gases, Cólicos, 
vómitos. Diarreas cróricas. - (Cajas .ie 40 obieas) 
Farmacia ^ DUPUY, 226. Rus S3«nt-B5art{n. PA.RIS, y en todit Farmaoln. 
u m q m j ís • catarro - opresión • m u s í m 
soxx CMra,ci03 p o r e l 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A ^ - E d i c i ó n de l a m n í l a n a , — B í c l í ' m l w p 17 do 1907 
N O V E L A S C O R T A S . 
D e m u y m a l h u m o r se p u s o M r . 
M a t o u s s a i n t l a t a r d e e n q u e , d e s p u é s 
d e c o m e r , s u c r i a d a C a r o l i n a , b a j a n -
d o p ú d i c a m e n t e l o s o j o s , l e a n u n c i ó 
q u e i b a á casa rse c o n e l c e r r a j e r o d e 
l a e s q u i n a . 
N a d a t a n d e s a g r a d a b l e c o m o u n 
c a m b i o de c r i a d a , s o b r e t o d o p a r a 
u n s o l t e r ó n d e c i n c u e n t a a ñ o s . 
R e t i r a d o d e l c o m e r c i o de q u i n c a l l a 
c o n 6 ,000 d u r o s d e r e n t a , M r . M a -
t o u s s a i n t e s t a b a s a t i s f e c h o d e s u m a -
n e r a de v i v i r , desde h a c í a d i e z y o c h o 
a ñ o s , e n s u p r e c i o s o e n t r e s u e l o d e l 
b u l e v a r B e a u m a r c h a i s . 
C a r o l i n a h a b í a e n t r a d o e n s u casa, 
e l m i s m o d í a d e s u i n s t a l a c i ó n e n e l l a , 
y l e h a b í a s e r v i d o s i e m p r e c o n fideli-
d a d y c e l o . 
— C r e o , C a r o l i n a , q u e va s á c e m e t e r 
u n a i n s i g n e t o n t e r í a — e x c l a m ó b r u -
t a l m e n t e M r . M a t o u s s a i n t a r r o j a n d o 
l e j o s de s í s u s e r v i l l e t a . — C o n o z c o d e 
v i s t a á t u c e r r a j e r o . . . U n - h o m b r e 
m á s j o v e n q u e t ú . . . u n b o r r a c h o , t a l 
v e z , que t e m a l t r a t a r á s i n p i e d a d 
T o d a s l a s m u j e r e s s o i s u n a s l o e a s . . . 
S i n o t e h u b i e r a s m o v i d o d e casa , t e 
h a b r í a d e j a d o a l g o e n m i t e s t a m e n -
t o . . . P e r o , t e l o r e p i t o , . . . v a s á h a c e r 
u n a s o l e m n e t o n t e r í a . 
Y a q u e l l a t a r d e , en e l c a f é a d o n d e 
s o l í a i r , e s t u v o M a t o u s s a i n t á p u n t o 
d e t e n e r u n l a n c e c o n s u a m i g o R e -
v i l l o d , á p r e t e x t o de unas , c a r a m b o -
l a s . 
S i n e m b a r g o , e l b u e n s e ñ o r n o p o -
d í a i m p e d i r á s u c r i a d a q u e se c a s a r a , 
y á p e s a r d e s u e g o i s m o , p a g ó e l t r a -
j e de b o d a y r e g a l ó á l a n o v i a t r e s 
c u b i e r t o s d e p l a t a . 
A l c a b o d e d i e z meses, u n a m a ñ a -
n a , m i e n t r a s M a t o u s s a i n t o b s e r v a b a 
s u t e r m ó m e t r o , se l e p r e s e n t ó E u f r a -
e ia , su n u e v a c r i a d a , p a r a d e c i r l e q u e 
s u s i r v i e n t e e s t a b a a l l í c o n s u m a r i d o 
y u n n i ñ o r e c i é n n a c i d o . 
C o m o M a t o u s s a i n t e s t a b a d e b u e n 
h u m o r , p o r q u e e l t e r m ó m e t r o h a b í a 
s u b i d o , a c o g i ó c o n e x t r e m a c o m p l a -
c e n c i a á C a r o l i i n a . 
— ¡ C o n q u e a l f i n t i e n e s u n n i ñ o ! — 
l e d i j o e n t o n o a l e g r e . 
— M i r e u s t e d , s e ñ o r , m i r e u s t e d q u é 
h e r m o s o es. ¡ S i q u i s i e r a u s t e d "dis-
p e n s a r n o s e l h o n o r d e s e r s u 
d r i n o ! 
— - C o n ' m u c h o g u s t o , C a r o l i n a 
q u é d í a se c e l e b r a l a c e r e m o n i a ? 
— H l d o m i n g o p i r ó x i m o , i c n 
P a b l o . 
— Y l a m a d r i n a , ¿ q u i é n ê s? 
— L a m a d r e d e m i m a r i d o . T e n d r á 
u s t e d q u e s e r i n d u l g e n t e . ¡ Y a sabe 
u s t e d q u e es u n a l a b r a d o r a 1 . . 
p a -
Sian 
* « » 
M r . M a t o u s s a i n t r e z ó e l c r e d o m i e n -
t r a s e l c u r a v e r t í a e l a g u a b a u t i s m a l 
eoi l a c a b e z a d e V i c e n t i t o , p e l a d a y 
r e d o n d a c o m o u n p o m o d e e s c a l e r a . 
D e s p u é s h i z o u n r e g a l o a l s a c e r d o -
t e , d i ó e l b r a z o á l a m a d r i n a , a r r o j ó 
c o n f i t e s y c a l d e r i l l a á l o s m u c h a c h o s 
y l l e v ó á l a c o m i t i v a á s u casa , d o n -
d e l a o b s e q u i ó c o n fiambres, p a s t e l e s , 
d u l c e s y c h a m p a g n e . 
E l c e r r a j e r o se p r e g u n t a b a s i e l 
a m o de s u c r i a d a l e c r e í a e n f e r m o 
p a r a d a r l e á b e b e r t i s a n a , y l a m a d r i -
n a e x a m i n a b a c o n r e s p e t o s u s e r v i l l e -
i ta , c o m o u n o b j e t o r a r o y de u so des-
c o n o c i d o e n e l m u n d o c i v i l i z a d o , 
M r . M a t o u s s a i n t c o n t e m p l a e n t a n -
t o á s n a h i j a d o , q u e C a r o l i n a t i e n e e n 
sn. f a l d a y q u e l e v a n t a a l a i r e sus 
p i e r n e c i t a s a r q u e a d a s , y n o l e e ñ c u e n -
t r a t a n f e o c o m o l a v e z p r i m e r a q u e 
l e v i ó . Y p i e n s a q u e é l t a m b i é n de -
b i ó d e s e r l o m i s m o á l o s poeos d i a s 
de l>aber n a c i d o y q u e t u v o u n a b u e n a 
v . a d r * que le a c a r i c i ó , s i n d u d a , a l 
i j f iu í l V«G C a r o l i n a á sn h i j o . 
E ! (•>:-;•>•'? mer<? i a n t e es* . > de m u y 
u n e n h u m u i u ^ u e l l a t a r i * e n e l c a f é . 
F r a n c i s c o C o p p é e . 
(Concluirá.). 
Venta de un remolcador 
De 50 toneladas brutas, con m á q u i n a de 
vapor de 10o caballas de fuerza. 
Su caldera es alemana construida en este 
a ñ o , y alcanza una velocidad de 12 mi l las 
por hora. 
Para otros informes d i r í j a n s e á l a redac-
c ión de este per iód ico . 
2861 " a l t . 8-13 
OF L A N G ü A ü S J 
A M A l i G U J Í A . 7 2. :iltí>>. 
SK DESEA comprar una casa en ol Ve-
dado, de c o n s t r u c c i ó n moderna capaz para 
una regula r f ami l i a , con terreno al rede-
dor .cerca de una de las lineas del E l é c t r i c o , 
prefiriendo sean en l a loma. Para precio y 
condiciones, diciendo donde está, si tuada, d i -
r ig i r se por escrito a l Apar tado de Correos 
n ú m e r o 546. 
20114 15-13D 
¡ O J O Q U E I N T E K E S A ! 
Se compra papel de pe r iód ico , que e s t é en 
buen estado á, 40 centavos arroba en Campa-
nar io esquina á Animas, bodega. 
19901 8-10 
Se c o m p r a n í i u c a s u r b a n a s 
Terrenos ó casas, de todos precios. Si no 
os p r o p o s i c i ó n ventajosa, que no se presen-
te. D i r i g i r s e á Manuel L . Méndez , Qaliano 
20, de 7 á 9 de 11 á 12 a. m. y de 6 y media 
á 8 P. M . 
19528 26-3D 
S E C O M P R A N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE LA MARINA. 
P E R D I D A desde la A d m i n i s t r a c i ó n do Co-
rreos, O'Relly hasta el Parque Centra l , se 
ha extraviado una blusa de seda, con una 
etiqueta que dice: I n d u s t r i a I t a l i a n a Reun l -
tet, A la persona que la haya encontrado 
se a g r a d e c e r á la entregue en San Rafael 
24, La Revoltosa. Se gra t i f icará , . 
201S0 4-14 
AVISO se ruega á, la persona que haya en-
contrado un perro de lanas blanco que en-
tiende por Ner l , lo entregue en O ' R e i l l y h ú -
mero 27. Le R e v é des Dames, donde se le 
grat i f icará , . 
20134 4-13 
D M i i í á i m m m 
i immm i u u ü 
Para curar e l e s t r e ñ i m i e n t o , Dispepsia, los 
R í ñ o n e s , el H í g a d o y todas debilidades de 
la Sangre y de la pie l T ra t amien to comple-
to Í8.60 un paquete de prueba 60 centavos. 
SI no e f e c t ú a la c u r a c i ó n se devuelve el 
impor te por el agente. Farmac ia L a L i b e r -
tad, P r í n c i p e Alfonso 133 
20193 4-15 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e por el Dr . Josft 
A r t u r o Plgueras, a s í como P o l v o » d e n t r l í l c o s 
Pasta den t r i f í ca , Jarabe de l a P r i m e r a den-
t i c ión y Odout&lKico e t é r e o . 
De venta a l por menor en las farmacias, 
j o y e r í a s y s e d e r í a s , y a l por mayor en las 
d r o g u e r í a s y almacenes de s e d e r í a . 
C. 2756 ' 2G-1D 
C!EhTUE60S; A B S U E l i S S , l J J 
E N S E T S T A X Z A P11AC V í. ü \ 
D E I N G L E S Y E S P A . Ñ ' J u 
MAE D E S00 A C A D E M I A S EÍT S I , tttrü ) J 
Clases colectivas y p a r t i ó i l i r a. 
c 1031 365-14 M v 
L a a t e n e m o s e n n a e s c f a , i i ó / a -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i q u i i a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s c e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a a e 
l o s m i e n i s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d a » 
l o s d e t a i i e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e i ü O L 
AGÜÍAR N. 108 
N. G E L A T S Y C O I M P 
ÜAÍJÍ<4U±! i i&OS. 
iS4e 158-14Aár. 
l i a t s a l q u i l a m o s e u n n e s c r a 
B o v e a a , c o n s t r u i d a c o n t o d o a 
l o s a d e i a n t o s s n o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , á o e n m e n c o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e m a A m a r g a r a 
n Ú i í L i . 
( j B A J S Q Ü Ü J B O á ) 
VINATEROS Y LICORISTAS 
Se venden etiquetas y deta l lan en cortas 
cantidades. Y. iiosque, Manr ique 144 H a -
bana. 
20107 15-11D 
A LAS FAMILIAS 
M e m o r á n d u m ó l i b ro ae apuntes para 130S, 
con el calendario, los santos y santas por 
orden a l f abé t i co , tablas para pagar sueldos 
y jornales, sistema m é t r i c o , r e d u c c i ó n de 
pesos y medidas, l i s t a para apunta r la ropa 
una hoja en blanco para cada d í a , y o t r a 
muchas cosas ú t i l e s . 1 tomo bien encuader-
nado $1,00 Obispo 86, l i b r e r í a . 
20128 4-13 
Postales de üitíma floveíaF 
y taorjetas de f e l i c i i t a c i ó n , d e v i s i t a y 
A ñ o N u e v o , e n " L a Prapaganda'% 
N e p t u n o 107, e n t r e C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . 
19882 2 6 - 1 0 
C, 2589 7S.1SN 
PROFESORA se ofrece una con t í t u l o s 
a c a d é m i c o s é inmejorables referencias. ( Ins -
t rucc ión , m ú s i c a é I n g l é s ) . Aguacate 14 por 
Tejadi l lo . 
20268 4-17 
SE DAN CLASES 
De los idiomas i n g l é s y e s p a ñ o l y de Ta-
Iu i g r a f í a e s p a ñ o l a . Perseverancia '3 (al tos) sgunda puerta . 
20140 • 4-13 
PROFESOR de I n g l é s A Augustus Ro-
berts, autor del M é t o d o N o v í s i m o , para 
aprender i n g l é s , da clases en su academia 
y & domici l io . Amis t ad 68, por San Migue l . 
. ¿Desea usted aprender pronto y bien el id io -
ma i n g l é s ? Compre usted el M é t o d o N o v í s i m o 
20118 13-13D 
A C A D E M I A PRACTICA de I N G L E S de C. 
GRECO y d e p ó s i t o de E L INSTRUCTOR I N -
GLES, m é t o d o completo y p r á c t i c o para 
aprender LNGLES c«n pe r fecc ión en su casa 
precio l(!3.26 Cy, Clases colectivas $6 pla ta 
al mes. A M A R G U R A 55, Habana. 
20126 16-13D 
A C A D E M I A de INGLES de Mrs. Cook ae 
dan clases á los Jóvens por l a noche en 
K'upos 6 oar t l cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á domici l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento g ra -
mat ica l que tiene la Señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el me jor éx i to . 
Refug.o 4. 
1 9 9 ^ 26-10D 
Mm fie Gon 
s i s t e m a M a r t í 
Pr imera en l a H A B A N A 
D I R 1 J I D A 
por las 
S r i t a s . G i r a l 
r.e ha trasladado i 
EGIDO 8, ALTOS 
Se c o r t a n p a t r o n e s p o r m e d i d a . 
18047 al t 26-6N 
F o r t and Saavedra, Especialistas t é cn i cos . 
I n g l é s - E s p a ñ o l . Ordenes: Acosta 27. 
20248 13-17D SOMBREROS de s e ñ o r a s y n iños , se hacen 
por los ú l t i m o s modelos, desde ¡fl.50 t am-
bién , se re forman, d e j á n d o l o s como nuevos. 
03 Aguacate 63. 
20136 4-13 
S e ñ o r i t a peinadora ofrece sus servicios á 
domici l io , y á su casa, peinados á la moda, 
para «teatros y reuniones. A d m i t e abonos, 
a precios económicos . Es t r e l l a S7. 
19918 26-10D 
O. Lajara . Unico que garan t iza l a opera-
ción para siempre; lo ex t i rpa en casas 
muebles, donde quiera que sea conta;ndo con 
un gran procudlmiento a l e m á n . Recibe a v i -
sos en Lea l tad n ú m e r o 136, Animas n ú m e r o 
y en su casa Concordia 174 t a m b i é n se hace 
cargo de p in tu ras preparadas con el mismo 
pzxjcedimiento. —Orlaudo La ja ra . 
19944 26-10D 
CARPINTERO MODELISTA 
Construyo toda ciase de modelos para 
piezas de maquinar ia y comercio, por impor -
tantes que sean. I d . par acemento. Carpinte-
r í a general y muebles ü n o s , ü r d e n s Empe-
cliaao 73 Juan Cobo. 
19711 26-5 
P O S A D A 
V i v e s n ú m e r o 5 4 . a l t o s 
En los altos de una hermosa casa moder-
na se acaba de ihs ta la r dicho hote l con 
g ran res taurant y reservados en los bajos 
á precios sumamente e c o n ó m i c o s desde un 
peso á 50 centavos por día . 
V i s í t en lo y se c o n v e n c e r á n . 
20220 15-15D 
D R . B E N I T O T I E T A 
DENTISTA 
P r i n c i e A l f o n s o n ú m . 3 9 4 , 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6 ,075 
Se c u r a n laa e n c í a t j p o r a n t i g u o 
q u e sea e l m a l , a u n e n l o s c a s o » 
c o n s i d e r a d o s c o m o i n c u r a b l e s ; l o s 
d i e n t e s m o v i d o s v u e l v e n á a s e g u r a r -
se, g a r a n t i z a n d o u n a c u r a r a d i c a l e n 
p o c a s ses iones . 
N o d e b e h a c e r s e d e n t a d u r a pos -
t i z a n i o t r o s t r a b a j o s s i n a t e n d e r 
a n t e s á e s t a e n f e r m e d a d . 
18602 26-19N 
A L Q U I L A N los elegantes,bftjos de San 
Migue l 78 esouina ft San Nico lá s en trece 
centenes. Tienen i n s t a l a c i ó n de ??as y lúa 
e l é c t r i c a . L a l l ave en l a S a s t r e r í a . 
19910 
fi» A L Q U I L A ¡a casa T u l i p á n n ú m e r o 18 
de esquina al parque de su nombre con por-
t a l á dos calles y compuesta de «a la , come-
dor, 6 cuartos, saleta, cuar to para criado, 
cocina, cuarto de b a ñ o , dos inodoros, y ser-
vicios sani tar ios moderno. L a l lave en los 
altos é I n f o r m a r á n Concordia n ú m e r o 33. 
19994 8-11 
A V I S 
8E ALQUILAN HABITACIONES 
Con 6 s in muebles Eg ldo 2B, entresuelos. 
Junto á E l Sol de Madr id . 
20225 4-1B 
SE A L Q U I L A N los bajos de Concordia 164, 
en ocho centenes la l lave en la botica de 
la esquina. I n f o r m a r á n Galiano 75 altos. 
20243 4-17 
EN OCHO CENTENES 
Se a lqu i l a la moderna casa Vi r tudes 150C 
I n f o r m a n B e l a s c o a í n , f rente á Escobar, R u i -
s á n c h e z . 
20224 4-15 
E n 6 centenes, 1 casita con sala, comedor, 
S cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro. Quin ta 
Lourdes, calle 13 y G. entre las 2 l ineas e l éc -
tr icas. 
20202 4-15 
SE A L Q U I L A el pintoresco al to de la casa 
callo de Cristo n ú m e r o 28, tiene sala, come, 
dor, t res cuartos corridos y uno en la azo-
tea, todo moderno, se i n fo rma en M u r a l l a 
n ú m e r o 97 
20192 4-15 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habi -
taciones altas, con luz, por tero y agua. Son 
a p r o p ó s i t o para escr i tor io ó bufete. D i r i g i r -
se á M r . Geo, M . Brad t , Prado 89, a l tos . 
C. 2895 Dic lB 
SE A L Q U I L A A m a r g u r a 82 esquina á 
Aguacate un local con un s a l ó n y 5 depar-
tamentos, propio para establecimiento; la 
l lave en la accesoria por A m a r g u r a su d u e ñ o 
Calzada de J e s ú s del Monte 418, T e l é f o n o 
n ú m e r o 6022. 
20166 4-14 
SE A L Q U I L A en A g u i l a 152 y 154 el se-
gundo piso, es de c o n s t r u c c i ó n moderna, se 
compone de sala, comedor, y seis hab i t a -
ciones, en el p r i m e r piso, de la misma casa, 
se a lqu i l a un departamento con cua t ro ha-
bitaciones, queda á una cuadra del e l é c t r i -
co. I n fo rman en el bajo, bodega. 
20175 8 14 
V E D A D O L í n e a entre I y J, se a lqu i l a 
una hermosa casa acabada de p in ta r . Sala, 
saleta, comedor, cinco dormi tor ios á m á s el 
de cr iado; dos servicios de b a ñ o s é inodo-
ros etc. Informes a l lado. Precio 18 ó 17 
centenes s e g ú n condiciones. E n l a misma 
se vende un estanque casi nuevo de zinc 
forrado de madera. 
20174 4-14 
P r ó x i m o á terminarse las obras de la ca-
sa de vecindad, si tuada en l a calle de 
Kast ro casi esquina á Tenerife , se avisa a l 
púb l i co por este medio, para que las perso_ 
ñ a s que deseen a lqu i l a r en ella habitaciones 
altas ó bajas, á precios módicos , se s i rvan 
pasar á dicho lugar , advl r t lendo que la ha-
,ilaciones son vent i ladas; sus pisos de mo-
saico é instalaciones sani tar ias de lo m á s 
moderno; contando a d e m á s con grandes l a -
vaderos, que resul tan de g ran comodidad 
para el lavado de ia ropa. Una v i s i t a a l 
mencionado local d a r á á conocer mejor las 
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V E D A D O H entre 17 y 19 ( V i l l a Manuela) 
casa de moral idad, se a lqu i l an 3 hermosas 
habitaciones amuebladas con asistencia ó sin 
ella, bien vent i ladas y pisos de mosaico. 
19885 S-10 
V I B O R A 
Se a lqu i l an en la calle de San Mar iano 
esquina á la « a l z a d a dos casas nuevas con 
sala, dos saletas, cinco cuartos, dos ino-
doros, b a ñ o , dos s ó t a n o s d e m á s servicio. 
Llaves é informes en el n ú m e r o 582. T e l é -
fon 6371. 
19954 8-10 
MERCADERES 2, PRINCIPAL 
Se a lqu i l an var ios departamentos en el 
p r inc ipa l de esta casa. I n f o r m a n M . R. A n g u 
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C. 25i; 26-1N 
CRIADO de mano lo 128. fc>ue 
9 quieren t r iscornias 
nano se necesita uno en CmT 
Ido d ce pesos y ropa limnia" 




Una estancia en la Quin ta Pala t ino, Cerro 
con á r b o l e s y casas, de un cuarto de caba-
l l e r í a de terreno. 
19880 15-10D 
colocac ión de cocinero sea casa part icular A 
establecimiento. Es l i m p i o y aseado su da 
mic i i lo Dragones 76. 0" 
4-17 
1S 
V a l l a 3 3 
Se a lqui la . I n f o r m a n M . R. A n g u l o y Uno. 
A m a r g u r a 77 y 79 
19946 8-10 
Se a lqu i l a la casa calle 16 n ú m e r o 9 á media 
cuadra de la L í n e a de moderna construc-
ción compuesta de por ta l , sala, cinco habi_ 
taclones, comedor, pat io y t raspat io , buen 
b a ñ o y dos inodoros. La l lave en la bodega 
in formes Neptuno 39 y 41 L a Regente 
19966 8-10 
A una criada de mano peñirT 
3pa cumpl i r con su ob l igac ión ' 
ijos. w 
4-17 
U N A SRA. peninsular de m e d í a ñ a ^ e d a d 
desea colocarse de cr iada de manos Sabe 
tiene quien la garant ice Rastro 1 H 
20261 4-17 
V E D A D O se a lqu i l a una casita en l a calle 
F entre 15 y 17 tiene j a r d í n , pat io con á r b o -
les f ruta les y todo lo necesario. I n f o r m a n 
15 esquina á B a ñ o s en el n ú m e r o 20. 
20176 8-14 
B U E N NEGOCIO por tener que ausentarse 
se traspasa una casa de inqu i l i na to . Tiene 
pocos muebles, cerca del Parque, se cede 
por poco dinero. I n f o r m a r á n Obrapia 36 y 
media de 9 á 11 a. m. 
10-14D 
8b a l m M los a i s 
De l a casa de B e l a s c o a í n 125 entre Reina 
y Es t re l la , con sala, saleta y cinco habi ta -
ciones y suelos de mosaicos. I n f o r m a r á n so-
bro precio y condiciones en San J o s é 34. La 
l lave la t iene el maestro zapatero de ios ba-
jos. 
19965 8-10 
A L Q U I L E R E S 
. H A B I T A C I O N E S se a lqu i l an hermosas ha-
oitaciones y departamentos para fami l ias , 
mat r imunios 6 personas, • elegantemente 
amuebladas con luz e l é c t r i c a y t imbres , ba_ 
ño y dueba, Prado 64A casi esquina á Co-
lón. 
20221 4-17 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de mampos-
t e r í a , acabada de fabr icar á cuadra y media 
de la Calzada de J e s ú s del Monte Santa Cata 
l i n a y Buenaventura . L a l lave a l lado. I n -
formes Compostela 84. 
20159 4-14 
C A B A L L E R I Z A S se a lqu i l an var ias j u n -
tas ó separadas, mt iy venti ladas y grandes 
con local buenos para coches y carros, pre-
cios mód icos . M a r i n a 2. 
20160 4 -14 
É N CASA de f a m i l i a respetable se a lqu i l a 
un departamento ..á ma t r imon io s in n iños , 
con toda asistencia 6 para escri tor io, comi-
sionista ú o t ra cosa a n á l o g a . Galiano 95, 
altos. 
20165 8-14 
SE A L Q U I L A N los bonitos bajos de San 
L á z a r o n ú m e r o 171 acabados de fabr icar 
con todo el confor t y elegancia propios pa-
ra una f a m i l i a de gusto. L a l lave en los 
al tos I n f o r m a r á n en Manr ique 54 de 10 á 6. 
19844 8-8 
E N GUANABACOA se a lqu i l a en 4 cen. 
tenes l a hermosa casa calle de Corra l F a l -
so n ú m e r o 103. E n l a misma I n f o r m a r á n . 
19850 8-8 
S ESOL1C1TA una cr iada; buen sueídcT'v 
ropa l imp ia . Jota n ú m e r o 7, Vedado 
4^17. .; 
DESEA colocarse una buena criandera j o l 
ven peninsular, do mes y medio de parida 
con buena y abundante leche á leche entera* 
con su n i ñ o que se puede ver Tiene quien lá 
recomiende. Informes Monte 6 altos. 
20257 4-17 " 
SE D E S E A N colocar dos muchachas" pe~ 
ninsulares de criadas de mano ó bien sea pa-
ra cuartos, una sabe coser á m á q u i n a ¡y á 
mano. I n f o r m a r á n en Mercado de Tacón nú-
mero 11 por Reina. 
2027Ó 4.17 
U N A SRA. peninsular desea colocarse tí« 
cr iandera á media 6 á leche entera, con muy 
buc a y abundante leche. I n f o r m a n en San 
L á z a r o n ú m e r o 18 Habana. 
20269 ' 4.1)7; 
UNA B U E N A cocinera de color desea co-
locarse en .casa de corta f a m i l i a ó estable-
cimiento de hombres solos. Sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. 
Damas esquina á J e s ú s M a r í a , c a r p i n t e r í a 
20255 4.17 
SE SOLICITA en el Vdeado calle F n ú m e r ¿ 
20 una criada de mano que sepa su obliga-
ción y tenga referencias de las casas que 
ha servido. 
10 4-17 
C e r r o n ú m e r o 6 0 5 
S E A L Q U I L A 
casa de z a g u á n , sa la , g r a n s a l e t a , 5 
c u a r t o s ba jos y dos alifcos y g r a n p a t i o 
y t r a i s p & t i o . P u e d e v e r s e á t o d a s h o -
iras. I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y 39 de 
1 á 6 de l a t a r d e . 
2 0 1 8 4 8-15 
Se a r r i e n d a 
La fln ca Pascual R e d r í g u e z , de cuatro ca-
b a l l e r í a s , s i tuada entre los k i l ó m e t r o s 22 y 23 
de la Caizaaa de la Habana á G u i ñ e s . I n f o r -
m a r á su d u e ñ o Acosta n ú m . 66. 
20127 • 8-13 
SE A L Q U I L A la casa Manr ique 180 para 
d e p ó s i t o 6 c a r p i n t e r í a . La l lave en la bode-
ga del f rente San L á z a r o 29 Informes. 
20095 4.1 S 
SE A L Q U I L A N los al tos~6 los bajos^de 
la casa calle M. y San L á z a r o , subida de la 
Univers idad, Tanto los bajos como los a l -
tos r e ú n e n condiciones para dos fami l i a s en 
i a misma in fo rman . 
_ 20096 15-13D 
SE A L Q U I L A A esquina á 17 Vedado^ 
Chalet de dos pisos edificado en un cuar to 
de manzana. I n f o r m a n el Sr. An ton io del 
Monte. Corredor. A g u i a r y Empedrado. 
20130 8-13 
Saludables posesiones á $12.72 oro a l mes 
de c o n s t r u c c i ó n moderna,-con suelos de mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con l lave de agua y co-
medor independientes, inodoro, ducha y g ran 
patio. Neptuno 261, E n la misma in fo rman . 19771 15-6D , 
Dueñas 
Mar ina 20229 
'EA colocar una cr iandera de 3 
parida, penisular , t iene su niño 
"de ver. es persona fo rma l y tiene 
comendaciones. D a r á n informe» 
esquina á 25 San L á z a r o . 
4-17 
Egido 16, altos, y Prado i 
Se a lqu i l an venti ladas habitaciones co 
6 sin muebles á caballeros solos ó matrirac 
m'os sin n i ñ o s y que sean personas de mora 
l idad. T e l é f o n o s 139 y 3158. 
19696 26-5D 
E N JESUS del M O N T E calle Santos S u á r e z 
se alqui la la espaciosa casa n ú m e r o 49, con 
sala de dos ventanas, saleta, 4 grandes cuar-
tos y buen patio, i n f o r m a n en Zulue ta 36 es-
quina á Teniente Rey y en Progreso 26, ba-
jos . 
20251 4-17 
SE ÁRRIB1? ^ ~ ' ' T Í «rntre 15 y l ^ V e ^ 
1-ido, dos casas y una c u a r t e r í a a d e m á s de 
16 habltacloUeo. v tause antes de pedir i n -
formes. Su d u e ñ o O'Rei l ly 59 al tos 
20253 4-17 
G A L I A N O 75 T e l é f o n o 1461 habitaciones 
con toda asistencia muy frescas, pisos de 
marmol y ba l cón á la calle. Se cambian re-
ferencias, se admiten abonados a l comedor. 
20129 5-13 
SE A L Q U I L A N DOS G U A R I O S 
A /mat r imonio sin hijos ó s e ñ o r a s solas 
Habana 91, esquina á A m a r g u r a . 
20237 4-17 
COMIDA á domic i l io de Galiano 75, T e l é f o -
no 1461 se s i rven en tableros condimetada 
con a r t í c u l o s de P r i m e r a clase, pun tua l idad 
en las horas que la pidan, t a m b i é n se a d m i -
ten abonados a l comedor. 
20274 5-17 
E N R E V I L L A G I G E D O n ú m e r o 20 altos, se 
a lqu i lan tres habitaciones con su comedor 
cocina, inodoro y ducha. Todo Independien-
te, á mat r imonios sin n i ñ o s . 
20247 4-17 
Compaaía Arrendataria de Gnba 
! ] M : o x , ' 0 £ v c 3 L o T - e > J » 1 1 
A l p r e s e n t e a d m i n i s t r a 6 4 9 c&sas y 
sus p r o p i e t a r i o s e t á n t o d o s s a t i s f e -
chos y r e c o m i e n d a n c o n e n t u s i a s m o 
á l a C o m p a ñ í a . ¿ P o r q u é s e r á ? 
20279 4-17 
G A L I A N O 75, T e l é f o n o 1461 se a lqu i l an 
m a g n í ü c a s habitaciones con b a l c ó n á la ca-
l le , pisos de marmol , con toda asistencia y 
servicio esmerado. Se cambian referencias. 20275 5-17 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, uociano iSie^uicista , uoust iuc-
ter é matalador de para-rayos sistema mo-
derno a ed iüc ios , polvorines, lorreb, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mioinoa, 
siendo reconocidos y proftados con el a p á r a -
lo para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
ares elét trieos. Cuadros Indicadores, t ubo» 
acús t i co s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la i s i i 
Reparaciones de toda ciase de aparatos del 
ramo e i éc t r i co . Se garan t izan todos los t r a -
bajos.— Cal le jón de l i i ipaaa n ú m . 12. 
15841 26-7S 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tieh el gusto de ofrecer á su numerosa 
cl ientela unas ondulaciones que a q u í no se 
conocen, de mi propiedad. Especial idad en 
t in tes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; t a m b i é n t ieno c r e p é de todos colores, 
se ofrece en su s a l ó n O ' R e i l l y 87 Te l é fono 
n ú m e r o 3238 
19665 26-4D 
SEÑORITAS ESTEBANEZ 
Sombrereras y plumistas, lavan, r izan, t l -
ñen plumas y boas, cascos y pajas para som. 
breros en todos colores, Acosta 39. 
19564 26-3D 
PROFESORA PARISIENSE 
Da buenas le 
un o;;. Kgido 
' 13519 
¡ciones de f r a n c é s . Precios mó-
8, altos. 
26-6D 
A V I S O 
Se desea comprar una caldera ve r t i ca l de 
seis á ocho caballos, en buen estado. San 
Rafael n ú m e r o 4 Café La Granja. 
2014,4 4-14 
BN E L V E D A D O , se a lqu i l a la casa J, 
n ú m e r o 46 en la parte al ta, a l f rente á la 
brisa, con sala y saleta corr ida, t res cuartos 
comedor, b a ñ o y cuarto do criados, pisos de 
mosaicos, toda de azotea, puede verse de una 
á cuatro. Informes Obispo 94. 
20280 8-17 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de la casa 
Crespo 33 acabada de fabr icar ; Informes 
O'Rei l ly 41. 
20264 4 17 
Z U L U B T A 73 se a lqu i l an dos amplios y 
e s p l é n d i d o s principales propios para f a m i l i a 
E n la misma I n f o r m a r á n . 
20266 8-17 
A G U A C A T E 122. SE A L Q U I L A N 
Ampl ias , l impias y vent i ladas habi tac io-
nes con muebles y s in ellos y esmerada 
asistencia. 
20027 a l t . 1S-11D 
SE TRASPASA una hermosa casa en l a 
calle del Prado esquina p rop ia para casa 
de H u é s p e d e s , Café ó f a m i l i a p a r t i c u l a r por 
tener una g ran cochera, s ecode sin muebles 
y barata. I n f o r m a r á n Prado 87, b a r b e r í a . 
20223 4-1& 
SE A R R I E N D A una g r a n v i d r i e r a de t a -
bacos, c igarros y quincal la . E s t á en u n ca fé 
de mucho movimien to y hace buena venta 
I n f o r m a n en Teniente Rey 80 C a r i n e c r í a . 
20117 4-13 
R E Y N A 14 se a lqu i l an hermosas habi ta -
ciones con ó sin muebles, con servicio, t i e -
nen todas las comodidades, en las mismas 
condiciones Se a lqu i l an en Reyna 49 hay de 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas de mora l idad . 
20123 26-13D 
B E L A S C O A I N 32 se a lqu i l an unos hermo-
sos altos con todas las comodidades que se 
puedan desear y de moderna c o n s t r u c c i ó n . 
Informes en la F e r r e t e r í a del frente. 
20063 8-12 
SE ALQUILAN 
Las casas calle 13 n ú m e r o 83 Vedado y 
San L á z a r o 38 altos, i n fo rman en los mismos 
por el Ma lecón . 
20052 8-12 
Debiendo quedar desocupada ei d ía p r ime-
ro de Enero p r ó x i m o la p ian ta baja , de l a 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
ha l la establecido ej a l m a c é n de los s e ñ o r e s 
H o r t e r and F a i r ; se ofrece en a lqu i le r á los 
menores comerciantes que deseen encontrar 
un local de capacidad y punto inlmejorables. 
E n los a l f ó s de dicha casa se a l q u i l a n de-
par tamentos muy cómodos para e sc r i to r ios 
ú Oficinas. 
19619 24-4I>_ 
SE A L Q U I L A N los espaciosos al tos acaba-
dos de fabr icar San M i g u e l 157 y 159 con 
sala, recibidor , 5 grandes cuartos y saleta 
a l fondo, precio 17 centenes. L a l lave é i n -
formes en loa bajos. 
19621 16-4D 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 40 días 
de par ida desea colocarse á leche entera 
buena y abundante reconocida por el Doc-
tor Bustamante y puede verse su n iña . I n -
f o r r r a r á n Calzada del Monte n ú m e r o 132. 
20:54 4-17-
SE N E C E S I T A N j ó v e n e s de cualquier 
edad para e n s e ñ a r l e s la T a q u i g r a f í a en i n -
g l é s M é t o d o de Bon P l t m a n , $5.00 p la ta men_ 
suales. Para m á s informes d i r i g i r s e á D u -
mont. S u á r e z 116 20252 4-17 DESEA COLOCARSE, una joven de 17 
a ñ o s , para manejadora; y un joven de 14 
a ñ o s para criado de manos, ambos saben su 
obM'raclón. I n f o r m a r á n L í n e a n ú m e r o 8 es-
quina á Cp. Vedado. 20250 4-17 
U N A JOVEN peninsular castellana que l leva 
2 a ñ o s en el pa í s , desea colocarse de mane-
jadora, prefiriendo n i ñ o ch iqu i to ; es muy ca-' 
r i ñ o s a ; t a m b i é n se coloca de cr iada de ma-
nos,! no s irviendo mesa, buenas recomenda-
ciones. No se coloca menos de tres cente-
nes y ropa l impia . I n f o r m a n San L á z a r o le . 
t r a S solar 410 del m o n t a ñ é s . 202G7 4-17 • 
SOLICITUD 
T e u i e u c e - l i e y 1 4 , a l t o s 
Se a l q u i l a en $150.00 Cy. L a l lave en la 
misma casa. I n f o r m a r á n en l a N o t a r í a del 
br. A n t o n i o G. Solar, Aguacate 128. T e l é f o n o 
n ú m e r o 162. 19664 26-4D 
R E I N A 37 altos casi esquina á Galiano 
se a lqu i l an grandes y frescas habitaciones 
con todo servicio con ó sin muebles á perso_ 
nasn de mora l idad y sin n i ñ o s , se adrr i i teñ 
abonadod. Los carros á la puer ta Reina 37. 19539 13-3D 
V E D A D O se a lqu i l a la c ó m o d a y bien s i . 
tuada casa calle del Paseo esquina á Qu in -
ta. I n f o r m a r á n del a lqu i l e r en San Ignacio 
64 de 12 á 4. L a l lave en Paseo entre L í n e a 
y Calzada, casita de altos. Tocar el t imbre . 
20058 • 8-12 
SE A L Q U I L A la casa M a d r i d 20 en J e s ú s 
del Monte, compuesta de sala, sale 1 a. y • 
cuartos; toda de m a p o s t e r í a . L a l lave a l 
lado, en $26.50 oro e s p a ñ o l . 
20081 5-12 
O'REILLY 87 
Se a lqu i l an habitaciones con luz e l é c t r i c a 
á hombres solos ó ma t r imon io s in n i ñ o s . 
20082 16-12D 
SE A L Q U I L A la preciosa h a b i t a c i ó n p ro -
pia para s a s t r e r í a ó comisionistas, 6 con-
sultas de Médico ó para ma t r imon io sin n i -
ños que no cocine n i lave, pues en casa hay 
toda la comodidad, en Aguacate 136. 
20045 8-12 
V E D A D O se a lqu i l an unos altos con cinco 
habitaciones y d e m á s servicios en ocho cen-
tenes y una casita en cuatro centenes te-
niendo dos habitaciones, sala, b a ñ o y d e m á s 
servicios recomendable uno y o t ro por lo 
c é n t r i c o y c ó m o d o ; i n f o r m a r á n en Calzada 
y Paseo, Café L a Luna . 
20054 8 12 
Es el m á s vent i lado do Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para l a salud 
cuartos amueblados con v i s ta a l mar ; servl_ 
ció por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pseos se-
g ú n piso y lujo . Las comidas á ia carta muy 
baratas. J. y Mar, Vedado, Te l é fono 917Ü. 
19037 26 - lD 
E n e k i i i t o c m c u e i i t a pesos o r o anie-
rioamo se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s ba -
jo s de P r a d o 68, c o n sa la , c inoo h e r m o -
sos c u a r t o s , g r a n c o m e d o r a l f o n d o , 
p a t i o , t r a s p a t i o y t o d a s las c o m o d i d a -
des necesar ias . E n los a l tos de 5 á 7 
p . m . i n f o r m a r á n . 
1 9 1 5 6 22-26 
AüENCíA DE CRIADOS, 
Dependientes para cualquier g i ro de co-
mercio. Toda clase re servicio domés t i co , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto de la 
i s la . O 'Re i l ly 13, T e l é f o n o 450, J. Alonso 
y Vi l l averde . 
18927 • 26-24N 
Se sol ic i ta u n criado de mano, blanco, pa-
ra servicios do cuartos. Ha de presentar 
buenas refprncias; Zaldo, Cuba n ú m e r o 78. 20249 5.17 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse una de cr iada de manos ó manejadora 
y la o t ra para a r reg lo de habitaciones y co-
ser. No tiene inconveniente en i r para 
el campo, no f r i ega suelos Salud 68. 20246 4-17 ^ 
SE~'DESBA a lqu i l a r una casa de al to y 
bajo indepedientes con 4 habitaciones a r r i -
ba y tres abajo, que e s t é s i tuada en cual-
quiera de los barr ios del Ange l , Colón 6 Pun 
ta. D i r í j a n s e con precio y condiciones á 
Francisco R o d r í g u e z , Apar tado 5 Habana. 20244 4-17 
D E COCHERO desea colocarse, un joven 
de color, e s t á p r á c t i c o en el manejo y t l e . 
ne referencias de las casas donde ha estado. 
I n f o r m a r á n en Malo ja N ú m e r o 152 por es-
cr i to á E. López . 20242 ' €-17 _ 
A DOS CENTENES se a lqu i l an varias ac-
cesorias en Fernandina , 38 con entrada i n -
dependiente, piso de mosaico, b a ñ o , lavade-
ro, fregadero, cocina é inodoro. In forman 
en Reina 6. *„ : , » ^ 20241 15-17I> 
En a lqu i le r una casa de dos ventanas y 
dos pisos unidos, con z a g u á n grande y caba-
l ler iza , si tuada entre Prado, B e l a s c o a í n , Ke i -
na y M a l e c ó n ; á un lado y ot ro del patio. 
Se pa^an 20 centenes m á s ó menos "g1"1 
lo valga. D i r i g i r s e á D. Lu i s Díaz, San Lá-




insular desea colocarse d« 
,be cumpl i r con su obliga-
la recomiende. I n f o r m a » 
4-i? 
iL ICITO una cr iada de mano p e n i ^ u j a f 
lid sea muy joven. Sueldo 2 centens w. 
. l i m p i a en Acosta 74, altos. 4-17 
Tulipán esquina á Calzada 
P r ó x i m a á desocuparse s© a lqu i l a l a mag-
nífica qu in t a Cerro 528, con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de p in ta r . 
Para informes por correo. L . Sorzano J o r r i n 
H 31, Vedado, ó I n s t i t u t o de l a Habana, de 
X á 3 y media. 
19999 15-11D 
LOMA del V E D A D O calle 15 ontre E y D, 
á una cuadra del t r a n v í a calle 17 se a l -
qu i l a en 8 centenes, casa pisos mosaico, 
sala, comedor, 3 cuartos, cuar to criados, co-
cina, baño , j a r d í n y patio,. I n f o r m a n V i l l a 
Carolina, Calles IB y B a ñ o s . 
20187 4-15 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de Co-
rrales 105, una cuadra de Monte y 2 de la 
plaza entre Angeles y A g u i l a . Compuesto 
de 6 cuartos, sala y comedor, f a b r i c a c i ó n 
moderna con todo el servicio sani ta r io . U l -
t imo precio 10 centenes. Informes 13 6 A p ó -
daca 5. Con fiador. 
20203 4-15 
SE CEDE UN LOCAL 
Con sus enseres propio para s a t r e r í a y 
ropa hecha en Sampedro y Oficios. 
20206 ü i - i S D 
M o n t e ru 1 0 3 , a l t o s , 
C A S I - E S Q U I N A A A N O E L E S 
Se a lqu i l an e x p l é n d i d o s salones y fres-
cas habitaciones, con asistencia si lodesean. 
i M u y baratos. Casa de toda mora l idad . 
I 20024 8-11 
¡ V I B O R A n ú m e r o 506, casa compuesta de 
por ta l , sala, saleta, 4 cuartos, cocina, b a ñ o 
i Inodoros, suelos mosaicos ote. L a l lave en 
! frente é i m p o n d r á n BelaacoaJn n ú m e r o 8 
altos. 
19993 6-11 
Hermosa casa con extenso jardin 
Se alquila, en 20 centenes la n ú m e r o 52 de 
la ealle E esquina á 21, si tuada en lo m á s 
al to de la loma. Vedado y 4 una cuadra de 
las l í n e a s de bajada y subida del t r a n v í a . 
Esquina de frai le . Las llaves en. el n ú m e r o 
60. In formes Teniente Rey 41. 
AGENCIA DE CRIADOS Y Í R Á B A J A D O R E S 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. L a V i z c a í n a de A. G i m é n e z 
Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182. 
19476 26_1D_ 
SE S O L I C I T A una buena erada de mano 
que sepa cumpl i r bien con su o b l i g a c i ó n 
Se le da buen sueldo. I n f o r m a n en los al tos 
del D I A R I O DE LA MARINA, casa del Se-
ñ o r Director . 
U N A buena cocinera peninsular desea co-
locarse «n casa pa r t i cu l a r ó establecimiento 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la garant ice. I n f o r m a n Amis t ad 128A. 
20281 4-17 
SE DBSEAIÍOLOCAR una s e ñ o r a peninsu-
lar de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó estable-
cimiento. Tiene personas que la garant icen. 
I n f o r m a n Bernaza y L a m p a r i l l a , Café La 
Viña. 
20272 4-17 
" U N B U E N criado y dos criadas, todos con 
gran p r á c t i c a en el servicio d o m é s t i c o , de-
sean oolocarse con f a m i l i a ó f ami l i a s decen_ 
tes, el p r imero especial para la mesa y las 
segundas cosen á mano y m á q u i n a . I n f o r -
man Revl l l ag lgedo n ú m e r o 2. 
20271 4-17 
HE S O L I C I T A U Ñ A - C R I A D A DE MANOS 
¡ E N CONSULADO 66 
20278 4-17 
1 SE S O L I C I T A una cr iada blanca para ser^ 
i v l r á dos s e ñ o r a s , l impieza de tres habi ta-
clones y ha de coser en l a m á q u i n a ; y o t ra 
de doce á catorce a ñ o s , para ayudar á la 
l impieza de unas habitaciones. Se le da sueL 
do y se le e n s e ñ a á coser. Lagunas esquina 
á San N i c o l á s , altos de l a bodega,. 
20277 | 4-17 
D E P E Ñ D Í E Ñ T E D E B Ó r Í I 0 A ~ 
I q u e c o n o z c a b i e n e l o f i c i o , se s o l i c i t a 
| p a r a e l d i s p e n s a r i o d e J e ' h n s o n , O b i s -
L p o -
Cerj 
COLOCARSE una muchacha P« 
e cr iada de manos para los cuar 
a par t icu la r . Sabe cumpl i r con f"* 
y t ien equien responda por ou»« 
á todas horas f a m i l i a de j 
E S O L I C I T A una cocinera que sea l im 
para f ami l i a corta, se le dan tres ce 
s y h a b i t a c i ó n : d i r i g i r s e á Lagticruei 












colocarse una s e ñ o r a 
riandera de dos meses de Parida, tlen* 
iño que se puede ver, acl imatada e n « 
Tiene personas que la garanticen, i n v 
r á n Carmen n ú m e r o 6 ^ ^ 
" D E S E A ^ o ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ S » 
edlana edad para criada de manos 6 ca 
u e r a Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n * 
t lerU quien la recomiende. Informes en oom • 
Ppstela 115 altos. 
U N A JOVEN p e n ü ^ ñ ^ r ? ^ a ^ 0 Í ^ ^ 
de criada de mano 6 manejadora, J^» GU 
¡a ron los n i ñ o s y sabe « " ' " P 1 ^ , , . Tnfor. 
ob l i gac ión . Tiene quien l a recomiende, xa 
man A m i s t a d 136 cuarto 25. 4.17 
20 2 32 T í u í á ? ! 
SE DESEA c o l o c ^ ^ T n > ° \ * \ * y * l ^ * 
r e c l í n llegado de una capi ta l ^ s** 
i encontrar eolocae 6n o * ; . ^ 1 ' lefi !• 
be eociner á la ^ a f t o 1 * ^ V, rá.n *niista<Í 
garant ice su honradez. I n f o r m a r á n A 
n ú m e r o 15. 
20231 
4-1' 
P A R A U N A casa "alemana se dor ele 
representante buen vendedor y c o n o c e n ^ 
la plaza. D i r i g i r s e por escrito danoo 
i y referencias á X , á este D I A R I A 4,10 
al t . 
• n u m e r o 53. 
Camareros, cocineros ^ . ^ [ c e s cóebe'., 
part idores, o r d e ñ a d o r e s , al)\<'V,Y' maOe^* 
ros. porteros, depen.!ientes cniadas. ^ tr»-
crianderas y grandes cuadnuae pof 
bajadores. Gestiono ^ r t a s de ciudadan o ^ . 
¥1.60 Quin ta v co locac ión Empearu -
léfono 486 Apartado 9b6. ^-l» • 
20183 
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E N G L I S H P A G E S 
OF THE 
^ n w . ^ e n i b e r i r . 1 9 0 7 
-^pBFEATING THEMSELVES 
As they left the inass meetinS 'm 
• j this morninír after passing a 
F"jtttion -to continué the strike. the 
^ nractically pul an encl to it 
ÍT , . violenee employecl against 
" ., Kvp-ik^rs workmg m vanous 
(;trik'>',ne< 
blJilding.s not far dislant from the 
+ 0 For the clash that followed 
bet.ween slrikors and pólice will 
í t r tmly serve to cali the attention 
f the public authorities to the si-
.[¡ov Theso authorities have to-
i ,̂ted t̂ ie strike because it did 
t- awhxrh public order. Since it 
Jost that virtue this morning the 
^Vioiís conclusión is that it can be 
D0 longer.tolerated. 
"COLONEL GREBLE 
Colonel Greble, Colon el Hernán-
dez and Mr. John R. Caldwell, who 
are on a tour of inspection, are ex-
pected in this city tomorroAV. 
11 
GREAT FLEET 
Day Dawned Bright and Fair as 
Battleships Passed Out Under 
Eye of President 
TWO MiLLION 
Increase of 29% O ver Figures in 
1899.—Pinar Leads in Growth. 
Oriente Next. 
B y Associa ted Press. 
Hampton Roads. Dec. 16.—The 
greate fleet of American M'arsliips 
with "Fightiug Bob" Evans in eom-
raand startcd early today on their 
long voyage around tire Horn to 
Pacitic waters. 
Parading in stately file before th'j 
president of " the United States, the 
proud Avhi tv vessels glided one after 
the othcr past the i'amous Virgin a 
capes and were lost to view on the 
sonth easteni hirizon. 
Out of thv heart of every citizen 
in the great Union whose pride they 
are, there Vvent with thcm a prayerful 
wish for their safety ucr mattter what 
their deslination may be. 
The day broke fair a n d cool, as 
though in good augury, and an eight-
mile breeze jnst Tuffied the waters 
of t b i road-3 to sparking waves. The 
•sun shome fair on the spotl^s white 
ImlLs and gleaming brass of tram-
mings and never d i d the colors of the 
Araerican flag sc-m bright as today, 
floating from the greatest fleet óf 
fighting craft ever gathei^id together 
by Unele San on any ¡single peaceful 
oceasion. 
Not an incident marred the wre-
monies attonding the departure of 
the warshipg. 
GRANO TRÜNK RAILWAY 
WANTED JAPANESE 
Stated that Railway Company Agre-
ed to Handle 1500 of Mikado's 
Subjects. 
Cliief óf vthe Censns Olmstead has 
délivered a report to G-overnor Ma-
goon which eontains the leading 
facls developed in compilation of 
the data gathered by the census 
takers under him. 
The total population of the island 
is 2.028.282. This is an increase of 1 
29 per cent, over the population in j 
1899. The following table is a sta-
tement of present population and 
the population in 1899 by provin-
ces:. 
1899 1907 Increase 
Fort Monroe, Dec. 16.—Pi^sident 
Roosevelt and Seeretary of the Navy 
Mctcalf arrived in Hampton Roads 
this morning on board the May-
flo^'jT, having left Washington last 
night. 
The line of battleships passed in 
review before the P r e s i c M i t and the 
Seeretary of the Navy shortly before 
noon, the salutations exchanged 
between rwiewers and reviewe-d mak-
ing a wonderful spectacle for a large 
fleet of excursión steamers which had 
crowds on' board to witness the de-
parture of the battleship squadron. 
Inmediat»?ly after the completion 
of the review the Mayflower return-























1,572,845 2,028,282 29% 
Norfolk. Dec. 16.—-On the arrival 
of P i»3s iden t Roosevelt. and Seere-
tary Metealf on board the Mayflower. 
at 8 o'clock this morning, the Pre-
sident's sal uto was fired from tire 
whole fleet, Portr^ss Monroe also 
saluting the Presidentt. 
The battleship fleet then formed 
into two colums, between which the 
Mayflower 'Steamed in its inspection. 
The Mayflower then carne to anchor, 
and Admira] Evans, followed by all 
Word has reached Ottawa that 
Commissioner King has nearly clos-
ed'lhe Oriental investigation at Van-
couver. At a recent session Surcia 
Catch, head of the Canadian Nippon 
Company, admitted the importation 
of 1.400 Japanese laborers and min-
ers between June and iSeptember. 
According to him. representatives of 
the company went to Japan carry-
ing a pro mise from the G-rand 
Tnmk Railway representatives to 
employ 5,000 Japanese. They failed 
to get a contract, however, so a 
draft agreement was sent to Ja-
pan to satisfy the Foreign Office 
the men wouid not be charges on 
the public. The passports were then 
issued. 
During the investigation the 
Granel Trunk and officials of other 
railways have stated that they did 
not import Japanese into Ganada. 
s h i p w r e W í í T 
m m IN FREE 
f IN THE 
At Condición of Meeting in Theatre 
Strikers Attacked Strike-Break-
Police Interfered. ers. 
Boat Upset Spilling Twelve Men 
Into the Water.—One Was 
Drowned. 
A boat bringing twelve workmon 
from Cabañas fortress to the city 
npset in the harbor yesterday morn-
ing and the passengers were thrown 
into the water. The launch Haba-
nera went to their resene and all 
were saved excepting one. Manuel 
Cié, a iSpaniard, who was drown-
ed. 
the. commanding offleers of the fl^et, 
went on board the Mayflower to pay 
their respeets to President R o o s e v e l t 
and Seeretary ]Metc.alf b̂ efore depart-
ing on tbeir trip. 
The offieers returned to their ws-
sels and at 9 '55 :ail anchors were np. 
Promptly at 10 o'clock the signal 
was given from the battleship Con-
ne^eticut to start. and the first squad-
ron flled past the Mayflower, the 
second squadron following imme-
tiately. In the m»eantime the signal-
ing guns from Fortress Monroe were 
giving the fleet a send-off in keeping 
with tbe importance of the oceasion. 
As soon a s the last vessel passed the 
Presidlent's yacht, and the last salutes 
were waved, tho Mayflower headed 
for Washington. 
Just as the roass meeting of ma-
sons at Marti Theatre was breaking 
up at noon yesterday. after a deci-
sión to continué the strike had been 
reached, certain strikers began to 
buildings going on in different parts 
of the city and rows ensued which 
the city and rows ensued which 
neeesitated pólice interference. 
About six shots were fired. The 
fiereest battle was waged with sto-
nes. 
The pólice interfered and two 
policemen were slightly injured. 
When the dust settled it was found 
that some eleven workmen were 
more or less hurt. 
The buildings around which the 
trouble raged are located at Monte 
15, Cárdenas 5 and 13, Corrales 13, 
Zulueta and Apodaca and Econo-
mia 98. 
Policeman No. 115 who was on 
duty at Monte 15 was thrown to 
the ground and damaged slightly. 
Policeman No. 461. on duty on Mon-
te iStreet was struck. 
Among the workmen injured are: 
José Chenard, striker. aged 17, shot 
through the hand: Julio Ohavez, 
striker, aged 27, shot in the left 
arm: Antonio Martinez. the inno-
cent bystander, shot through the 
leg: Salvador G-arcia, striker, bruis-
ed: José Baro, injured slightly in 
the head: Carlos Roque, who was 
passing by. struck in the side of 
the face—Pedro Alejandría, strike— 
breaker, bruised on the leg: Fernan-
do Sauri. bruised on the head: Do-
mingo Hernández, striker, bruised 
on the back. 
Captain Regueyra responded to 
the first alarra and arrived on the 
secene with reinforcements of póli-
ce from the second and fourth sta-
tiou. The strikers were driven back 
to Labor Headquarters. 
Eight of the agressors have been 
arrested. 
Seventy-ñve Men Reported Entomb-
ed at Yolande.—Worse than 
a Battle 
Birmingham, Ala., DeDc. 16.—It 
is reported that ®eventy-fi\»3 men are 
entombed in the Yolande mine in Tus-
ca lo osa country. 
D0-N0THING 
GONGRESS" IN SESSION 
Indications Point to Discnssion of a 
Cnrrency Bill and its Passage 
Perhaps in January. 
Washington. December 9.—It is 
fairly obvious now that the forecasts 
of Speaker Cannon and others that 
this was to be a "do nothing" Con-
gress are to be scrupnlously observ-
ed. The Monday to Thursday and 
Thursday to Monday ajournments 
of the House that have been the 
practiee since Congress convened, 
are fairly iudicative of the poliey 
of masterly inactivity which has 
been resolved upon. The House, as 
has been told in these dispatches, 
is waiting for the Senate Cnrrency 
«MU now beimg evolved. While the 
House waits it does nothing else. 
One of the ruling group of the 
Senate was asked to-day: 
"What is the Senate going to do 
this winter?" 
"Pass a cnrrency bilí ." 
"Anything else?" 
"Nothing." was the sententious 
reply. 
The Senate leaders now engaged 
in the task of framing a curreney 
measure, which wil l be designed 
to meet general acceptance both 
by the Democrats and Republicans, 
and therefore reduce debate to a 
minimum. have not yet evolved any 
definite plan. Senator Aldrich re-
turned from New York to-night. 
His coming to Washington will 
mark the beginning of the renewal 
of a series of conferences prelimina-
ry to the preparation of a bilí. No 
one knows yet what the feature 
otf the bilí wil l be, or which of the 
avenues of reform that have been 
pointed out wil l be travelled. 
During the three days the House 
was in session last week, which was 
the first week of the present ses-
sion. 6,083 bilis were introduced. On 
iSaturday only 456 of the bilis intro-
duced had been printed. Of those 
printed nearly a score were cur-
reney reform proposals. In the five 
thousand and odd bilis not enu-
merated and printed it is probable 
there will be found a hundred more 
plans of rolief from future cnrren-
cy famines. Tn all human probabí-
lity none of these proposals will 
ever see the light of day. 
Despite the fact that Mr. Roos-
evelt failed to say anything about 
economy in expenditures in his au-
nual message. which he has proba-
bly liad cause to regret many times 
since the message was published. all 
the talk about the Capitel is of 
A 
SENTIMENT MERELY 
Japanese Object to Being Barred 
where Europeans of Lesser Men-
tality Are Admitted 
Prof. George T. Ladd, formerly 
at the head of the philosophieal de-
partmentt at Yale, who recently 
i'eturned" from a y car in Ja pan, 
where he went to supervise the 
school system at the request of the 
Mikado, macA3 the stalement last 
night that if the United States takrs 
it npon itself to exelude the Japanese 
as they have excluded the Chinóse 
the business relations of the Unite<i 
States in the East will suffer ;^rio-' 
usly. 
" America's commercial supremacy 
is being seriously threatered by Ger-
many, England and France", said 
Prof. Ladd, "and in m.y judgment 
the United States had better stop 
bragging and get down to business. 
"Japan is al-so becoming a rival 
of the United States in tbe Eastrn. 
trade. for the country is r í ev^c in^ 
rapidily. They are going at their in-
dustrial d'evelopment in a scientifie 
way and institutions for instruction 
in technieal and mechanical en-
gine^ring are springing up in all 
parts of the. empire. But the Japa-
nese are not so foolish as to cut off 
their nese to spite their face by ex-
cluding Americans from Japan. The 
Japaneses warm out people to como 
and welcome foreign firms." 
"How did the Japaneses nation 
regard the recent riots in Vancouvcr 
and the exclusión of the Japanese 
from the schools of San Francisco?" 
"The Japanese do not consider it 
fair for the United States to draw 
the line on them as it has done on 
th Chínese while i t is admiting 
emigrants from Europe who are their 
holding appropriations down to the 
minimum. There is a subdued cla-
mor from some members for a pu-
blic buildings bilí, but it seems im-
probable that they will have th^ir 
wish while the country has fresli 
in mind the recent panic times. 
Two reasons are operating to 
make the Senate and House leaders 
pulí long faces whenever proposals 
are "broached for an increase of Fe-
deral expenditures. Before every-
thing else the leading Republicana 
bear in mind that this is a Congrcsa 
immediately preceding a president i aí 
election, and that "a good show, 
ing" must be mad^. The secón 1 
factor is the cnrrency stringenr** 
and threatened depression to all in-
dustries from which the country 
has not fullv recovered. 
gáSiimiento leyal puede hacerse es-
etibientio muy formalmente y sin 
escrúpulos al fcír. ROBl^i^tí, Apar-. Ue 
COIILOS út: la Habana, nüm. 1014, 
—líandándolt; s e ü o , contesta fi to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
rabie—Hay propor-
s para verificar po-reaerva nup clones nias'i 
sitivo raat: 
S E S O L I C I T A una criada de mano de co-
lor de mediana edad para la limpieza de ha-
bitaciones y coser Debe traer muy buenas 
recomendaciones. Calle G y 15 V i l l a Magda 
Vedado. 
20196 4-15 
S E D E S E A comprar 6 bien arrendar una 
Botica en esta capital. D ir i ja ofertas por 
escrito al Sr. Esteban Claramunt, calle 
Obrapla 58. 
20198 4-15 
UNA C R I A D A peninsular desea colocarse 
I en una buena casa; tiene buenas referencias 
i Dan razón Ayes tarán 2 accesoria K . 
20199 4-15 
DESEA E N C O N T R A R ropa para lavar en 
su casa, una buena lavandera, tiene quien 
responda por ella. Calzada de Zapata 1 ac . 
cesoria 33. 
20299 4-17 
DOS SRAS. peninsulares se desean colocar 
oe cocineras, Saben cumplir con su oblig-a-
don. Tienen quien las garantice. Informan 
Oficios número 70. cuarto'8 
20301 4-17 
UN JOVEN desea colocarse de criado 6 ca-
marero; es práctico y sabe cumplir con su 
oougaclón. Informarán en la redacción del 
CURIO. 
20298 4-17 
|->iA BUENA cocinera peninsular desea 
colocarse- en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
iiene quien la garantice. Informan Monte 
cuarto 40. 
J!0295 4 17 
un? • P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
iadJoven y otra ^ mediana edad, de mane-
na* ' ca,'iñosas con los n iños y con bue-
gas recomendaciones. L a joven sabe cortar 
kn^ .y la otra sabe cocinar. Informan cornos 12 
:20234 ' 4.17 
en ^ C H A - C H I T A penlsular aclimatada 
írfls de i Se (lesea colocar para los quehace-
formai Jr» casa 08 nmy intelig-ente y muy 
Infnrw J1? inniojorables recomendaciones. 
" O ^ " de 1 & ̂  Y de 7 á lí». Industria 134. 
- ^ Ü L 4-17 
ref^pnSljI<"1'^A un buf!n cochero teniendo 
t^Paiofi do casas particulares en la Quln-
4-17 
W r a d í ? \ ' Peninsular desea trabajar de 
,-fJL1,orjador- Sabe trabajar en esto 
ana formal y tiene 
nden. Informes Ofl-
fon twt- .l Jador. l 
c l r , ; ^ u e lo recomie 
2029 S 
4-17 
Acineta ^ ^ R E S desean colocarse de 
estabio^,,,'','posteras' en casa particular ó 
~ ni6n - 1 !>-nt03. Saben cumplir con su obli-
' íni n1íl Quien las garantice. Infor. lnan Viíípl'en,;n 'l11̂ 11 ! foi 
20291 U;&AS 42 altos y Lampari l la 62. 
" ^ — i 4-17 
^ W H , . 1 ^ ASUNTO de familia, se desea 
l%alffi,n,\,a. •ro dp Uamón Pérez y Merelo, 
5afia. Dlri^f su familia, es natural de E s -
"timero 7J yalustiano Penedo, Dragones 
20284 Habana. 
4-17 
lu!arfcStj^AN colocar dos muchachas penln-
otra de 
Luiarfcs uñó . l c r nQS nmc c s ] 
HxneJadora 0, crla<:|a do manos;  
M n . r t W . ' aü'bten cumplir con su o 




^ ^ ^ P o 72 "bodega. 
^"A~JOI rr-—-—^ 
yS4** de riífl pe,íünsillal" desea colocarse do 
y tiént 0- Sab(í cumplir con su obliga-
Informa .ev^ m1<ar.(1ulfin la garantice. [1286 Uo' Por Infanta/ 
4-17 
coLUna ^ara ^rse dos Jóvenes pen ínsu la 
i>eĥ  4 mano ^^P53-1- habitaciones. Sab¿ 
«Jai^0^ 6 m;quina y la otra de ma-
ht ''':í-'- (Ja de mano. Tienen recomen-
J028oman en Teniente Rey número SI. 
. ̂  
encasade • do Ln:ledlana«edad, desea colocar-
"üiW08 ^ trLcor'-a í amiüa , para la limpieza 
? ,1° M cuartos y costura. Dragones 
VIJCÍ^ * .itt .\ , ~ 4 n 
ra eñ •oaPnÍ!,lsular desea colocarse de 
^ Í ^ H e n t ^ f?- ^ corta familia. No tiene 
»J?8 (i0 ..'^o en ayudar en al u" s queha-
F cuar-
4^cr?~~^OVEí5 — -
f ' V . d a d.-. „ Penttisular desea colocarse 
Jblî  CO! 
4-17 
X confio ";at}o 
^ 3 lves 170 
manejadora. E s ca-
os sabe cumplir con su 
quien la recomiende. I n -
4-15 
ar de tres IgM* ¿ ^edio'l?50RA IVeiTTñsül r  t  
í5e» '̂ he v .' Parida, con buena y abun 
l^a¿;0carsft - f:u 'l'ic se puede v 




AVISO un buen jardinero, práct ico y t e ó -
rico, se ofrece á las familias que deseen uti-
lizar sus servicios Tiene buenos informes. 
Prado 93B, informarán 
20200 , 4-15 
S E S O L I C I T A una señora blanca ó de co-
lor para una corta familia, para ayudar á 
la limpieza de la casa y en la cocina. Tiene 
que ser de moralidad y referencias. Suel-
do 2 centenes. Apodaca 5 por Cienfuegos, 
bajos. 
2C204 4.15 _ 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de manejadora 6 para limpieza de habita-
ciones, es tá acostumbrada á servir Sueldo 
18 pesos. Informan en Carmen número 1A 
entre Campanario y Lealtad. 
20205 4-15 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Vives 170. 
20201 4-15 
MODISTA Obrapía 73, se solicita una ofi-
ciala y una aprendiza que sepa algo de cos-
tura. 
20207 3-15 
C A R P I N T E R O S necesitamos 5 6 6 carpin-
teros para trabajos de puertas y ventanas. 
Havana Employment Burean, O'Reilly 30A 
A í t o s . 
C. 2891 3-15 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento Sabe cumplir con s uobl igac ión y 
tiene quien la garantice Informan Aguacate 
82. No tiene Inconveniente en dormir en la 
co locac ión . 
20228 4-15 
S E S O L I C I T A á D. Adelardo Navarro Mur-




Se solicita uno con buenas recomendacio-
nes en Galiano 69. 
20164 4-14 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
corta familia, para criada de manos, ti'ine 
que hacer mandados, y no se desea do edad. 
Sueldo 12 plata y ropa limpia. Aguacate 21 
a.1 tos de ü á S de la tarde. 
20162 4-14 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colocar-
se en casa particular 6 establecimiento, coci-
nera repostera. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Amistad 136 cuarto 19. 
20149 4-14 
D E S E A colocarse para un caballero 6 un 
matrimonio con poca familia de criado de 
mano, 6 para sereno particular de a lgún 
establecimiento, empresa, 6 sea para alguna 
finca de campo 6 cosa aná loga , tiene refe-
rencias. Impondrán á todas horas en Obrapla 
número 18. 
20151 4-14 
S E S O L I C I T A una criada de manos y una 
cocinera, se desea que sean formal y que 
duerma en el acomodo. Informan en Re i -
na número 14. 
20226 4.15 
Desde $500 hasta $200.000 se dan con hipo, 
teca de casas en todos puntos, en primera 
y segunda y tercera hipoteca y con alquile-
res y finca de campo. San José 25 Agencia 
de Mudadas E l Japón. 
20211 4-15 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado ó portero ú otro ©bjeto. Sabe cum-
plir con su obl igac ión. No tiene inconve-
niente en salir al campo. Tiene quien le 
recomiende. Darán razón en Luz 51. 
20213 
S E S O L I C I T A una buena cocinera de co-
lor de mediana edad, que sepa cocinar bien 
y sea muy aseada E s para corta familia y 
se desean referencias, Carlos I I I calle de 
Subirana número 6 
20210 4-15 
D E S E A colocarse una joven peninsular en 
casa de familia respetable de criada de ma-
nos ó para acompañar á una señora, sabe 
cumplir con su obl igac ión por estar a l g ú n 
tiempo en el pa ís . Darán razón Muralla nú-
mero 1 altos de la panadería . 
20146 4-14 
S E S O L I C I T A una muchachlta ó una mu-
jer de edad para ayudar á los quehaceres de 
una corta familia. No tiene que salir á la 
calle y puede dormir en su casa. Informes 
Damas 33. 
20146 5-14 
UNA J O V E N peninsular que lleva poco 
tiempo en el país , desea colocarse para los 
quehaceres de una casa de corta familia. Sa-
be coser á máquina y tiene quien la garanti-
ce. Razón en Apodaca 69, interior. 
20147 4-14 
UN J O V E N recién llegado de España, de-
sea colocarse de criado, portero 6 cualquier 
otro trabajo. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y no tiene inconveniente en salir de la ciu-
dad. Tiene quien lo recomiende. Informan 
Corrales 153, cuarto 2. 
20152 4-14 
S E S O L I C I T A N comisiones y representa-
ciones, mucha práct ica on negocios especial-
mente en impresos y papeles. Paseo del P r a -
do número 33. Barber ía "Barcelona" 
20156 4.14 
PARA LA ZAFRA 
Se ofrece tenedor de libros práct ico y con 
buenas referencias. Dirigirse Barto lomé 
Garbonell, Aguiar 74. 
20171 4-14 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
de criada para habitaciones. Sabe repagar y 
servir mesa, tiene quien la garantice. I n -
formarán Inquisidor 29. 
20170 4-14 
Sí « l l f l I i l i i 
Que sea de campo para un destino có-
modo tienen que ser precisamente Is leños , 
Italianos, Cubanos blancos 6 de color, tam-
bién puede ser francés Informarán en Obis-
po 75 de 6 á 8 de la tarde y en Lampari l la 
22 el portero, de 12 á 2 de la tarde. 
20216 4-li, 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
en casa particular, sabe coser ropa blanca 
y de color. No tiene inconveniente hacer la 
limpieza 6 acompañar señor i tas 6 niños. Ca-
lle Sépt ima 128C Barbería , Vedado. Se pre-
fiere que sea en el Vedado. 
20172 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa au 
obi igac ión; se prefiere del país. No se le per-
mite sacar comida. Cuba 99, bajos. 
20163 4.14 
Se solicita un dependiente en la farmacia 
de la Quinta de Dependientes. 
20219 4-15 
B E R N A Z A 32 altos se solicita una mane-
jadora extranjera, (f que sepa hablar el in-
g l é s ó francés . Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. 
20178 4-14 
UNA B U E N A criandera á leche entera, de. 
sea colocarse, es limpia y fuerte y tiene 
quien la recomiende. Reyna y Lealtad 115 
altos. 
20142 4-14 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 




comprar una botiea en esta capital. 
Dirigirse por escrito solameaite, al 
dodxxr M. Johnson. Obispo 53, Haba-
na. 
20153 4-14 
O P T I C O 
Joven con conocimientos de óptica, escri-
torio y dependiente, se ofrece pare todo 0 
cosa análoga . Referencias d(í primer orden. 
Informes Muralla 54 ó Sol ^ 
20154 *:** 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende. Sitios 
i39 entre Oquendo y Marqués González. 
20143 4-14 
D E S E A N colocarse una joven peninsular 
de criada sabe cumplir con su obligación, 
tiene quien responda por ella, y también un 
peninsular de mediana, edad para portero, 
criado ó otra cosa aná loga , sabe leer y i s -
cribir y algo de contabilidad Tiene quien lo 
garantice. Informarán Cuarteles número 5 
Cuarto número 15. 
20168 4-14 
S E S O L I C I T A una criada que duerma en 
el acomodo que entienda de cocina, no tie-
ne que ir á la plaza ni mandados. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia Empedrado 79 
de 12 á 4. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos, sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n . 
forman Morro 5A. 
20179 4-14 
UNA C R I A N D E R A de tres meses de pari-
da desea colocarse á leche entera, tiene su 
niño que se puede ver y tiene quien respon-
da por ella; e s tá reconocida, por la facultad 
Médica, Cárcel número 19. 
20181 4-14 
S E D E S E A alquilar una casa con bastan-
tantes habitaciones para alquilar. También 
me hago cargo de una cindadela que no 
es té en mal punto. Informan Prado 50 . 
20182 4-14 
DOS J O V E N E S peninsulares desean encon-
trar colocación uno para criado de manos 
6 portero, el otro para dependiente de bode-
ga, café 6 fonda 6 en cualquier clase de co-
mercio los dos cuentan con buena,s recomen-
daciones de las casas donde estuvieron. Da-
rán razón *«i Apodaca 18. A todas horas. 
20119 4-13 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular pa_ 
ra corta familia y que á la vez ayude en los 
quehaceres de la casa que duerma en la co-
locación. Sueldo 15 pesos, Lampari l la 4 y 
medio. 
20121 4-13 
S E D E S E A colocar un muchacho joven pa-
ra un servicio de una casa, blanco peninsu-
lar, tiene buena educación, sabe respetar á 
sus superiores, tiene quien lo garantice. C a -
riñoso para toda la familia. Informes Calle 
Revillagigedo número 75 se llama José Ma-
ría Val . 
20122 4-13 
S E S O L I C I T A un muchacho penisular de 
12 á 13 años, para enseñar lo á criado calle 
6 entre 19 y 21 Vedado, l ínea de U. y Aduana 
20111 4.13 
UN JOVEN PENINSULAR 
Desea colocarse de criado de manos ó por-
tero, tiene quien lo recomiende. Informan 
Suárez 105. 
2011O 4-13 
D E S E A colocarse una señora peninsular 
de cocinera, sabe cumplir bien con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Informa-
rán Fac tor ía número i . 
20139 4-13 
S E D E S E A colocar una señora peninsular 
de mediana edad para criada de mano ó para 
limpiar habitaciones tiene quien responda 
por ella, menos tre 3 centenes no se coloca. 
Monte núm. 2B altos 
20098 4-13 
UN C O M E R C I A N T E establecido en Cárde-
nas, desea representaciones de casas impor-
tantes de esta Capital 6 del extranjero. Re-
ferencias de primera clase. Dirigirse á V i -
cente Lorenzo. Apartado 23 Cárdenas. 
20036 15-121) 
I 580.000 oro español deseo colocar á m ó -
dico interés en Primera hipoteca, sobre fln-
j cas urbanas, en esta ciudad. También duy 
j dinero en pagarés , con buena garant ía y 
i compro tres casas en punto comercial. N'i 
] quiero corredores. R a m ó n G. Menéndez, Cafá 
i m Fénix . Be lascoaín y Concordia número i i 
I Te léfono 1376, á todas horas. 
I _ 26-2DN 
J A R D I N E R O botánico f rancés que habla 
cuatro idiomas y tiene referencias, desea 
colocarse. C. Fr iger , Jardín E l Rosal. Cerro 
20001 s - l l 
UN J O V E N español que tiene conocimien-
tos naturales y m a t e m á t i c o s , desea colocar-
se en una imprenta como aprendiz 6 en los 
talleres de un diario para cualquier cosa que 
le manden. Sirve- t a m b i é n para desempe-
ñar una comis ión 6 auxil iar de carpeta ú 
cosa a n á l o g a . No tiene pretensiones de nin-
guna clase. Dirigirse por escrito á J . A. 
Monserrate número 2 
20018 g- l l 
MODISTA peninsular recién llegdaa desea 
trabajar en casa particular de 7 á 6 corta 
y cose por figurín. Informes Dragones 110 
cuarto número 30. 
19937 8-10 
E X C E L E N T E criandera una señora penin-
sular de un mes de parida, desea colocarse 
á media leche, la cual es muy buena s e g ú n 
certificado del Laboratorio Histo-Becterio-
lógico. Puede criar hasta dos niños . Dan r a -
zón en Santa Clara número 7 
19883 g-lO 
cios ei 
S E D E S E A colocar una criada de mano 6 
manejadora. Sueldo 15 pesos, tiene quien 
responda de su conducta. Informan Monte 
número 145. 
20141 4-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i , 
ñosa con los niños y sabe cumplir con «ü 
obl igación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Monte 157, altos 
20109 4-13 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular, que no sea muy joven. Sueldo: 2 cen-
tenes y ropa limpia. Manrique 126. 
20115 4-13 
F A R M A C E U T I C O se solicita uno para di-
rigir qna buena Farmac ia en una población 
de la provincia de Santa Clara. Informan 
en la Droguer ía Sarrá. 
20113 8-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 86 altos. 
20120 ' 4-13 
A M E R I C A N Cook Tres Class weshes po-
sition Hotel or Privaty familcs City or 
Country good referensess adres Empedrado 
15 altos. José Estrada. 
20135 4-14 
S O M B R E R E R A S 
Necesito dos buenas preparadoras, gran 




E n Manrique 141 una criada de mano. Se 
prefiere del país . 
20101 4-13 
S E S O L I C I T A una criada. qu« sea de mó-
diana edad y peninsular. Puerta Cerrada, en-
tre Figuras y Carmen. Sierra E l Aguila, al 
tos. 
20100 4-13 
UNA familia que vive en Cojímar desea 
una institutriz que hable perfectamente el 
ing lé s para tres niños . Informan Domínguez 
4, Ce/ro. 
__20099 8-13 
S E D E S E A colocar una Joven peninsular 
de criada de manos 6 manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igac ión. Tiene quien respon 
da por su f^.ijdacta. Informarán en Marina 
número Ji? \ Vbana. 
2Qiia ^.aa 
ALBERTO SARCIA Y COMP. 
Este centro se encarga de asuntos judicia-
les, administraciones, cobro de crédi tos y de 
cualquier asunto en España . También se 
aace cargo por la pequeña cuota de dos cen-
tenes mensuales del cobro de facturas co-
merciales, dando la g a r a n t í a que se desee 
Habana 106, Te lé fono 3203 de 8 á 11 y de 
1 á 5. 
19762 15-6D 
S E D E S E A UNA casa que tenga sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos para familia 
y dos para criados, en las cuadras compren-
iaas entre Campánar io á Consulado y de 
San José á San Lázaro, Avisar al te lé fono 
número 9.014. 
xwn s-io 
AVISO — ¿Desea V. estar bien servido' 
Pida sus criados á L A C U B A N A de R. Alva 
rez y Morales. Unica Agencia que cuenta 
con escogido personal en práct ica y honra-
dez. Aguiar 72 te l é fono 3063 entre O.Rei l ly 
y San Juan de Dios. 
19333 26-28N 
Doy dinero en primera y segunda hipotera 
en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús deí 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
19478 26-1D 
mñmmímim l i I H 
P&ra la atención de sus fincas y la 
garantía de su producción, pidan r©. 
femicias é informes á la Compañía 
Arrendataria de Cuba, Mercaderes 11, 
Aprenderán algo provechoso, quí 
hasta ahora no sabían. 
20,280 4-17 
B O D E G A S vendo tres propias para prin-
cipiantes y tengo varias de diferentes pre-
cios y un buen café con su billar y fondu 
esto es d epoco dinero porque su dueño no 
es del giro, dan razón á todas horas ó dejar 
aviso Monte 97 café L a Ceiba, preguntar 
por José González. 
20260 . 8.17 
FONDA y B O D E G A se vende una fonda~v 
bodega; deja de utilidad al año lo que sa 
pide. Informes Oficios 46 Confitería L a Ma-
rina. 
20263 4 17 
UN GRAN NEeOCI 
Se vende una Fábrica de Tabacos garat 
tizando la venta de 2 á 3 mil pesos mei 
suales (la mayor parte en la Habana ), fe 
la misma se venden vapores modernos pai 
torcer, taburetes y demás enseres de tab; 
quería. Informarán en Reina S Habana 
20288 U.17 
SIN I N T E R V E N C I O N de Tercero se dan en 
primera hipoteca sobre finca rúst ica O ur-
bana (en esta ciudad) Í4.500 oro español . 
T í tu los claros y sin g r a v á m e n e s . Sr. Pérez 
Alderete Campanario 160 de 2 á 3 p m 
20227 4.15-
D E S D E $500 hasta, $200.000 al ocho por 
ciento se dan en hipoteca de casas y cen-
sos fincas de campo, p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos 
San José 30. 
20212 4V15 
Dinero c o n primera, 
segunda y tercera hipoteca 
de toda clase de fincáis. 
Compro 'casas y me hago cargo de 
administrarlas dando garantía efecti-
va. Me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, Empedrado 31 
F. Váleles. 
20215 8-15 
P R E S T O dinero para alquileres, sobre" tó" 
da clase de fincas en esta ciudad y en Je-
sús del Monte, Cerro y Vedado, aunque se 
haller hipotecadas del 1 po rlOO »n adelante 
Osvaldo Mart ínez , Habana 70 
20(ifi 
P A R A E S T A B L E C E R S E con poco capital 
en lo más comercial de la Habana, se venda 
un establecimiento de sedería, con existen-
cias 6 sin ellas; paga poco alquiler Informa-
rán en Monte 63, muebler ía . 
20283 ¿. i* 
AVISO I M P O R T A N T E se vende 'una vf. 
drlera de tabacos y cigarros por no podarla 
atender, su dueño; informarán en Estevea 
número 6. 
20302 
i t i l 
10-1JD 
SE D A N 6 0 0 0 PESOS 
E n primera hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan también en partidas d- fl 
$600 y ae $1000. E n Pr ínc ipe número n 
tHGñO 26-4n 
Por no poderla atender se vendo unj| 
por la cantidad que quieran dar por ella. E s 
tá bien situada y tiene buen contrato Da-
rán razón en la vidriera del Café E l Pola, 
Reina y Angeles. ^ 
20186 6-15 
SE VENDE 
la casa , Leaíldad 49. Informarán A 
número 9, altos Vedado. 
20217 4-15 
SOLARES A PLAZO Y CENSO 
con aceras y agua, <en Jesús del Mont^ 
dando diez pesos al mes; también le 
fabrico á plazos su casa. Venga á ver-
me á Empedrado 81. 
F. E. Valdés. 
20214 S-l.-> 
S E V E N D E un acasa de alto y balo con 
doce habitaciones en la calle de Fundic ión 
número 1 es de mamposter ía y 'jp azotea 
pueden informar en Infanta 42A ó en OtU 
oíos 6 se da en proporción. 
20173 8.14 
Se vendo una CASA 
E n la Calzada de J e s ú s del Monte, próxl 
ma al Puente de Agua Dulce. Para tratat1 
de su precio, dirigirse al Sr. Isidoro Corzo 
abogado, San Ignacio IS, altos, de dos í 
cutero de la tarde. 
2 ^ 8 8 . H 
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int'ci'ioi'.s in métitality. The passage 
oí sucb a l a w hy ttóe i 'n i ted Status 
vroold strain rejations greatly. Japan 
•would wiJlingly a(.-ce])t more sl]-iol 
immigration láws Avhieh would apply 
to a l ! nation'S alike, The Japariose 
lia^^' pleiity of work tur tlieir people 
áévélopinfe thir uéw fcerritory and in 
portioris of the empire wfiieh have 
not yet bwn' opened. TIIPSP regions 
a r e rich in mining and twnber and 
the islánd of Formosa is probably the 
richest part of the Japénese vmpire. 
As for Corea and Manchuria, the 
Government prefers that its snb/'cts 
go thero rather thani to ' the United 
Otates, but i t w i l l not eoni»int to any 
treaty with the United States which 
ptits the Japanese on a level l ov^ r 
than other favored naions. There is 
no talk of war with the UHÍIVHI Sta-
tes." ' 
GERMANS I N P A R I S 
The París Jonrnal des Debats deri-
ve'! a good deal of fun out of a 
plan brought t'orward in the Berlin-
er Tag foi" eompelling other nations, 
¡uní f s p ' c i a l l y the Freneh. to learn 
to speak QerDaan. The plan is a sim-
ple one: "Le t the hnndreds of 
tbonsands of Germán tourists who 
visit Faris insist on making nse of 
nothing but their mother tongue." 
Whereupon. the Journal des Debats 
points out one diff iculty. One may 
ask for a room or a steak or a glass 
of beer in Germán; but how about 
all proper ñames of streets, squares, 
and theatres. which are essentially 
Parisian and without any Germanio 
e^quivaleut ? I n that case, i t is sug-
gested. one would have to t r ans í a t e : 
The Boulevard des Capucines, Mont-
martre. or Poissonniere would beco-
me Kapuziner Bollwerk, Marderberg 
Bollwerk, and Fischreiche Bollwerk. 
Saint-Germain-des-Pres would ap-
pear as Sankt Germ'aniis auf den 
Viesen, not to be eonfounded wi th 
Sankt Germanus in der Milch (Saint-
Germain-en-Laye). Clichy and Ro-, 
eheehouart would give some trouble, 
but every one would reeognize the 
Moulin-Bouge in the Rote Mühle, 
Rué Fontaine in Brunnentrasse. and 
Foli^s-Bergere in Schafferischen 
Verrückthei ten . And some day. 
when a Germán tourjst w i l l ask 
a polieeman to takc him ro the 
Stadtgalbstheater. the intelligent of-
ficer wi l l bring him to the Theatre 
du Vaudeville. 
A F T E R LONG Y E A R S 
Aeeording to despatehes emanat-
ing t'rom D e n v p r . Colorado, the exe-
etive board of the Western Federa-
tion of Minors has offi.cially called 
off the strike in the Cripple Creek 
district of Colorado. The reason 
given is that the eamp is in need 
of skilled mine workers and now. 
by calling off the strike, many unión 
men employed " ' in less favorable 
places can go to Cripple Creek and 
ijccept work wiíhont violating their 
unión pledges." The Cripple Creek 
strike was deolarrd on August 12, 
1903, in sympathy wi th the striking 
mi le men of Colorado City. The 
slii-ring events that followed. inelud-
ing the deelaration of martial law 
and deportation oí nnion miners, 
made Colorado the centre of inte-
fést for many months. The board 
also received a message from nnions 
in British Colmn'bia stating that 
mine operators are attempting to 
reduce wages and asking advice in 
the matter. The reply was sent back 
to the unión men to ' 'stand par t ." 
Aeting Secretary Kirwan had the 
following to say: " I f the reduetion 
as threatened is made in Brit ish 
Columibia more than 6.000 gkiílfi^, 
miners w i l l lay down their tools. 
and the mining industry of the Ca-
nadian West w i l l be cr ippled." 
L O A D I N G F R E I G H T B Y CARDS 
Profca the Baltimore American. 
" 1 don't know whether the practi-
I ce is st i l l kept up in the far South, 
j but I remember how tickled I was at 
I seeing the method used in loading 
! goods into fredght car's down in Mis-
i sissippi some while ago," said C. C. 
¡ Donaldson, a railroad man of St. 
Lcuis. 
" A lot of strapping blaek fellows 
wi l l be on the job under the super-
¡ visión of a white man, who wil l be 
issuing orders with great volubi'lity. 
'Pnt this aboard the king of dra-
monds; take this to the ace of 
| hearts; load this on the ten of ¡spades; 
this to tihe jack of clubs,' and so on, 
and then yon'11 noti-ce each one of 
the long line of freight cárs has 
tackeid on i t some one of the fifty-
j two eards composing â fn l l deck. The 
j Senegambian loafers for the most 
i part were igmorant of letters and 
| figures, but every man of them knew 
j the pa'SteboaTd em^blems which he 
i had often hand'led in games of se-
¡ venup—that next to craps is the ehief 
I diversión of tlie colored sports of 
ÍDix ie . " 
has been charaeterized by steady 
growth in consmnption, increase in 
production and cuerease in, qnantity 
and valué of imports as a result of 
the development of domeslie rrsour-
ees. 
The dominating factor in the 
world's supply of suliphur has been 
the production in Sicily. which in 
1906 showed a 'lar-ge decrease, chie-
fly due to the loas of 
trade through the d 
the Louisimia deposits 
from Siei'ly to the Uni1 
decreased steadily for 
years—from 155,996 
1908 to 41,283 tons in 
The pyrites production of the 
United States increased from 253,000 
TO PROTEGI GRAVE 
OF FAMOÜS HEROINE 
Spanish Womui) Desires to Put Glass 
Ooveriiig Over RestiE£, Place 




ti States 'have 
the last four 
long tons in 
'ari'S are jiuzzied 
a Spanish woman 
or permission to 
ng over the tomb 
sis, who died :n 
d in the cemetery 
general'! v 
1905 A9.9. long tons 
tons in 1906, but (the price declinad 
froín an average of $3.71 a ton in 
1905 to $3.56 in 1906, causing the 
total valué, in ,spite of inere.ased 
quantitv. to decrease from $938.-
492 in 1905 to $981,305 in 1906. 
Pyrites bnrning entered signifi-
cant'ly into the sulphuric aeid busi-
ness in 1882, when the product was 
12,000 tons. Tn 1885 the product 
had increased four foM: five years 
later i t had nearly 'doublcd again, 
and the increase since has been ra-
pid, The dominant position in pyr i -
tes supply is oceupied by Virginia , 
then California and New York. 
More careful attention to wa.ste 
produets in copper, lead and precious 
metal sme'liting w i l l lead in the near 
future to a production of sulphuric 
acid in such quantities as to affect 
eommencial conditions véry aprecia-
bly, and these sources of the aeid 
must be taken into account. 
The pólice of 1 
•over the request of 
residing in Paris ; 
place a glass cover 
of Alphonsine Pleí 
1846 and w a s bnrh 
Mortmartre. 
Alphonsine Ph 
known as Marie Duplessis. This was 
the ñame which she bore during her 
gay life in Paris and it is the ñame, 
by which Alexandre Dumas the 
younger speaks of her in the preface 
to his far famed novel and play " L a 
Dame aux Camelias," for the heroine 
of whicíli she was the' model. 
The Spanish Aroman, it appears, 
h a s often visited t.he cemetery and 
washed the tomb. which is the mecea 
•of many, weeping girls and which is 
•covered wi th inscriptions,. many un-
icomplimentaaw ,and 'some 'reprehetn-
sible. Henee the Spanish woman now 
desires to protect the tomb perma-
nently from such vandalism. 
T H E GYROSCOPE 
I tinguished, the deck remaining al-
i most horizontal, while the vessel 
1 heftted up and down. Some of the 
practical seamen on boárq had 
thoufht that. if the roll ing could 
be extinguished, and bKé deck feopl 
neanly horizontal, there woiild be a 
risk of the waves breaking on board 
to a greater extent than when ,the 
vrssel was rol l ing. Observation, ho-
wever, is said to have proved that 
the contrary was true; the deck 
kept perfectly dry as the vessel 
heaved np and down with the gyros-
eope in action, and the conditions 
were much more comfortable than 
they had been before the machine 
was started. The opinión was ex-
pressed that it would not be. long 
befqre gyroscopes were fitted in cer-
tkin classes of passenger steamships. 
Brussels, Dec. 16,-^Thn D 
the Congo Free State ha*. 
a.imounces that Great B ' 01611 
the on ir o ree S í t ^ ^ ai11 an^ 
aír iv^ 
jado on the \ i l 0 \' bet^e 
11 the 
at an agreenient as L 
truction of - ' !hf' 
T H E R E A S O N W H Y 
Economy is' to be the watchwoTd in 
the Sixtieth Congress.—'' Soothsayers 
at Washington." 
Not w i th any view to the 1908 
electkms, but on account of thé long 
and passionate devotion of both po-
l i t ica l parties to this great principie. 
New York Sun. 
I D E A L 
S U L P H U R AND P Y R I T E S 
According to Dr. David T. Day 
of the United States Geo'logieal Sur-
vey the domestic production of sul-
j phur in the United States inereas-
ed from 181.677 long tons,worth 
¡$3.706,550, in 1905. to 294,158 long 
tons, worth $5.096,678, in 1906. Ex-
! ports were 22.237 long tons. valued 
at $460,435. 
The sulphur industry of the Unit-
ed States dur ing the la.st few years 
Knieker—What do you consider tjie 
best financi'al po'liey? 
Boeker—The closed mouth and 
open bank, 
The New York Sun. 
HUSBAND'S T E S T I M O N I A L 
From the Calcutta Statesman. 
A Burman witñess, looking in the 
prime of condition, dep|0sed quite 
complacently in a criminal case that 
he had no ocenpation. " M y wife, 
a good, careful and hardworking wo-
maü, supports me," he added. 
•Some highly interesting naval ex-
periments wi th the gyroscope were 
made at Tyneimouth, England. The 
apparalus had been mounted in the 
Seé-bar, a narrow vessel of the tor-
pedo-boat elass, w i th a beam of 
1 1 % feet, and a length of 116 feet. 
A gale had been blowing during 
the night, and the waves eneounter-
ed by the Seebar had heights of 
from 6 feet to 8 feet, and lengths 
of from 60 feet to 100 feet. Vesséls 
of much larger dimpnsions were rol-
l ing through considerable angles 
when the tests were made. The 
vessel was placed broadside on to 
the waves. or nearly so, w i t h the 
gyroscope f ixed ; and was allowed 
to roll freely. The máx imum incli-
nations to the vertical attained wer'4 
on several occasions fifteen degree-s 
on ea'c'h side. The motion of the 
vessel was very quick; the period 
of oscillation for a douh'le r o l l wi th 
the gyroscope fixed slightly exceed-
ed four seconds. When a considera-
ble oscillation had been attained the 
gyros'cope apparatus was set fre« 
by releasing the brakes. and was 
permitted to oscillate longitudinal-
ly ahout a transverse .horiziontal axis, 
the bearings of which were attached 
to the hul l of the vessel. The effeet 
upon the ro l l ing is reported to have 
been most remarkable. I t was 
"damped" immediately, and after a 
few oscillations was practically ex-
Soudan and the {\)n(rn 
I frontier. 
St. Petersburg, Dec. ] 6 _ 
tional arrests and house * ^ 
followed the arrest of 
i Ts c h a i k () vs k y. are n s e d n f x •' as 
l revolutionist. riic nnlí, . , . 8 a 
cing his movements while here 
I search is being made for o t h e r ^ a 
ipirators. i t wil l probably be ^ 
ral weeks before the chargeg ' 
him are formulated. 
RUSSIAN DRUOE C A S E 
From the Daily Graphic. 
The Grand Duke N:cholas Mik-
hailovitch has lately issued in St. 
Petfu-sburg a l i t t le work entitled 
"The Legend of Alexander I , in Si-
beria." One fínds in i t curious para-
U-el-s to the sensational mystery which 
Mr. Plowden is now endeavoring to 
unravel. Thus, like the fifth Duke 
of Portland, the Czar Alexander I , 
is alleged to have led a double life 
and also to have arranged a bogus 
fnneral of himself. rfíi8 story has 
long been ñ n n l y credited by the 
middle and lower classes in Kussia, 
and i t has even received a measare 
of eountenance from the best of Ale-
xander's biographers. Gen. Schilders. 
Of this legend the Grand Duke has 
made a careful study, wi th the result 
that he shows conelu«ively by docu-
mentary and other evidence that it 
is a legend and nothing more. 
Tangier. Dec. 16.—Geo^e ¿ 
I lvain, the American who ha- i.- ^ 
converted to .Mohammedauisin i 
left on apilgrimage to Meeca IT i, ^ 
adopted the ñame of Hadjcnian 
National Theatre.—Prado and Sn* 
I Rafael Streets, Italian Opera Co 
! pan y. Regular performance this./veT' 
j ing at 8'30, Rigoletto. 
Payret Theatre..~Itallan Dramatio 
Comp.any. Tina di Lorenzo and ex 
j cellent support. R»egiüar performance 
this evening beginning at 8'30 T«>o, 
dora. 
Albisn Theatre.—At the head of 
Chispo street: Spanish Zarzuela Coin< 
pany.—Regular performance thia 
evening 8 o'dock Casta y Pura, El 
gallo cíe la Pasión, E l estudiante, 
Ninon. Pricis $1.00 to 5 cts, per act! 
By Associated Press. 
New York, Dec. 16.—A wirekss 
i has been received from the steamor 
iPresident Grant stating that heavy 
weather retarded her progress. The 
Imessage came via Cape Race. Se-
¡ cretary Taft is aboard and well . The 
vessel is expected in Friday. 
Dresden, Dec. 16.—The body of 
, the Dowager Queen Carola of 
¡ Saxony who died this morning w i l l 
I be taken to the Catholic court 
church to await the funeral which 
is ordered for AVednesday. Ten days 
mourning has been decreed. 
Actualidades Theatre.—MoTiserra. 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Pilar Monterde. Miguel Morales, 
Luisa Márquez, La Bella Morita, Lola 
la Serrana. The Sola Trio, 
pita J i m é n e z and Conchita Soler song 
and dance artist. Regulan performan-
ce this vening beginning at 7'45. 
Mart i Theatre.—Moving pietnres 
in hourly acts and Madda Pina and 
Rosita Guerra, song and dance artists 
Regular performance beginning at 
8 o'clock. 
Alhambra Theatre (For men onlyjj 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8"i5, Un galego en la Gran Chi-
na; 9'30, Los tíos en ' la Habana. 
Pri'ces 40 to 20 cts. act. 
PÜESTO DS FRUTAS 
Se vode uno bueno y en buen punto y ven-
ta so da barato por ausentarse su "dueño 
Informan Sol 29 Barbería. 
20177 4-14 
l l i 3 ,000 PBSOS M . k . 
Una casa nue va con sala, saleta, y 4 cuar_ 
tos, libre de gravamen, en Jesúe del Monté 
Informan Amargura 48. 
•¿Ol'áü 4-13 
A U T O M O V I L , Se vende uno en $700 oro 
español , ú l t imo precio; vale doble, por no 
I necesitarlo su dueño, se dá en este dinero; 
| es para cinco personas, completamente nue-
! vo y muy elegante. E n Animas 11, frente 


















R E P A R T O " O J E D Á " 
iá.s cerca de la población entre las cal-
ilo Jesús del Monte y la de Concha y 
do con la del I^uyanó. Párente á, la fá-
íabacos de Henry Clay, Tiene agua 
tío, solaros en las calles de Muni-
érez, Rodríguez, Luco, B^ábrica etc.. 
(Úé al l í se esta fabricando. Planos é 
s Amargura ÍS, Admini s trac ión "Sin 
?nes." 
4-13 
V E D A DO 
nde A, precio muy moderado y libre 
>, un espléndido solar de esquina en 




SE VENDEN 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas. Mylords, Familiares, Faetones, 
Traps, Tilburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante *• Bab^oek'* • sólo esta casa los-
recibe y los hay de vuelta entera y 
! inedia yrífC^a. 
i Taillf r 'de carruajes de Federico Do-
i mínguez.. caílle de Manrique número 
¡ 138. entre Salud v Reina. 
20208 _ _ _ 815 
! 810 V E N D E una carroza de automóvi l for-
i ma conp*. E s desmontable y tiene su techo 
i para formar el doble fae tón corriente. E n 
i Amistad 84 á todas hora». 
I 20112 8-13 
6 RETRATOS IMPERIALES POR BN PESO. 
3 2 , S a n E a f a e l 3 2 . O t e r o . C o l o m i n a s y C p . T e l é f o n o 1 4 4 8 • 
C A B A L L O S finos; el miérco les 11 llega 
] Mr. Fibbier con doce caballos finos de ver . 
• dad, gran acción, mucho brazo, bien maes-
j tros y bonitos. Se podrán ver en la calle 
i Hornos número 5 coiUlguo al Torreón. Te-
l í f o n o s números 1879 ó número 118. No com-
pren sin ver estos caballos. 
I 19900 8-10 
SE VENDE UNA YEGUA 
Americana do monta muy fina, mansa, jo-
ven y sana en la Quinta Palatino, Cerro. 
19878 15-10D 
M MUEBLES f PRENDAS. 





3 en $2.500. R a -
4-14 
VENDO CASAS libres do gravamen. E n 
i íevi l lagig-odo $5.700; Antón Recio, $5,300; 
Carmen $3.900; Zubirana, $5.500; Neptuno 
$5.300; Rayo $3.500; Gloria $2.-J00; Refugio 
$5.300; Fernandina $2,000 Osvaldo Martínez, 
Habana 70. 
20059 10 12D 
GANOA se vende en 2.120 pgsos oro la ca-
sa Tenerife número 17 d(í maniposter ía y 
teja con frente ú. Tenerife y Antón Recio. No 
He quieren corredores, -üu dueño Beias-
coaín número S de 8 á 11 a. m. 
19941 8-10 
SE VENDE UN TRONCO DE ARBEOS 
Superior por no necesitarlo su dueño se 
I dá muv barato San Miguel 173 Albeiterla. 
| 20097 4-1.3 
S E V E N D E N 
Juntos 6 separadamente, un hermoso fa-
! miliar, de muy poco uso, de herraje tipo 
i f rancés y vuelta entera, y un magnifico ca-
ballo americano con sus arreos. P a r a verlo 
! D. número 4, Vedado de 11 á 4. 
20106 4-13 
VIBORA. U VENDE LA CASA 
Gertrudis eso.uina á Primera, una cuadra 
fle la Calzada DOÜ metros de terreno Ver ja 
4e hierro alrededor, jardín, portal, sala, sa-
leta, gabinete, corredor, comedor, y 
cuatro cuartos grandes, baños . Inodoros, 
cuarto para criados, hermosa cocina. Precio 
$7,000 Cy. También se cambia por otra casa 
en la Habana. Informan, Fernández . Salud 9. 
19916 10-10D 
¡ÍGANGA DS AUTOMOVILES!! 
Se venden cineo en Zuiueta 38, en 
buenas condiciones, á precios módicos. 
Automóviles " W H I T E STEAMERS", 
de gasolina y electricidad. 
H A V A N A G A R A G E C o . 
Se alquilan á $4-24 y $5.30 oro al 
mes, afinaciones gratis. -Cas.a de X i -
ques. Galiano 106, Teléfono 1,800. 
20,308 4-17 
c 2̂ 65 
2 8 , Z u i u e t a 2 8 . 
7-13 
XtTT^ivid^ÍL se vende uno en perfecto es-
j ta.do con gomas Diamond nuevas y com-
I p íe lo de 5 farolea, fuelle y repuestos, etc. 
i tíxpléndida oportunidad para particular 6 
I pava negocio en alquileres. Por ser de 
apremiante necesidad el local se da en gan-
; 0a. Puede, verse y probarse á, todas horas en 
i Prado 50 
i 19945 8-10 
,51 L I O C - P E R A L T A 
Agente «íe Negocios. — Vende y compra 
terrenos, casas y demás propiedades. Da y 
toma dinero en hipotecas. Animas 60, altos, 
de 8 á 11 a. m. 
19846 15-8D 
CAÍ-K y B I L L A R por causa que se le dirá 
al comprador, se vende uno de mucha vida y 
mucho más porvenir. Vista hace fe. Marina 
número 1 fronte al Hospital de San Lázaro, 
ciii r i t azón Gregorio Mantilla. 
__19735_ 15-5D 
R E I N A N U M E R O 5 
DK I N T F R K S se vende ó se arrienda una 
Vidriera de 'ia'bacos y Cigarros en punto 
céntrico Informarán en Reina & L a Parra . 
^19428 1Ó-30N 
VKNDO una casa acabada de construir 
de alto y bajo cada piso tiene sala, rec ib í , 
dor. 6 grandes cuartos y saleta al fondo. 
Servicio sanitario á la moderna con cuartos 
«le Baño á todo lujo, precio, informa su 
diuAo San iguel 157, bajos de 1̂  á 1. 
19393 16-29N 
A 4 0 C E I U T E ^ E S 
vende Salas juegos de sala, Reina 
Regente majagua con espejo grande. 
Salas. San Rafael 14. 
2057 8-12 
S E V E N D E N muy barato? todos los mue-
bles de una familia, juego de sala, mimbre 
fino, juego de cuarto y de comedor, un gran 
piano a lemán, un Buró, cuadras, lámparas, 
alamparas, escaparates de luna y t©de lo 
demás de la casa en ganga junto 6 por pie-
zas sueltas, Tenerife 5. 
20154 8-14 
C R E y O N l S T A S marcos baratos en todas 
cantidades se detallan en Teniente Rey 4. 
Compañía Art í s t ica Francesa. 
20169 4-14 
S T A S U F A C T O E Y O F F I K E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . C O m F E C T I O S A R Y A N D T H O P I C A L 
P J R E S E E Y E D F R U I T S F O R E X F O H T 
THE LÁRSEST M THE ÍSLANO 
V J l l A P U N A , G U E R R E R O & C 0 . 
@ 2 , M F ñ M W ñ ü i l V A P I A . 
P a r a Jos q u e se e s t a b l e z c a n 
Se venden dos carpetas altas, con vidrieras 
y sus sillas giratorias, todo de muy poco uso, 
en Infanta 44 y medio. 
20103 4-13 
P a r a l o s q u e se e s t a b l e z c a n 
Se vende una mámpara de 5 metro de lar-
go por 2 y cuarto de alto, propia para es-
critorio de comercio. E s de cedro y cristales 
labrados, con ventanillas para cobros y pa-
gos. Infanta 44 y medio. 
20102 4-1S 
Por tener que fabricar se liquidan gran-
des existencias de muebles, desde ch más 
lujoso al más modesto. E n lotes, grandes 
descuentos. Una visita á esta casa será pro-
vechosa á los que necesiten muebles, l ám-
paras, mimbres, cuadros y ar t ícu los do fan 
tas ía y adorno. E n Joyería oro 18 kllates' 
brilanies y piedras finas, hay extenso sur-
tido, lo mismo que en relojes de hora tija 
garantizada. E n níquel desde un peso, de 
SE VENDEN TRES EÜQÜESAS 
Casi nuevas y siete caballos y sus arnesos, 
todo junto 6 separado, San José 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
1S7G8 26-19 
plata d-ísde 
de 25 pe 
L a Caí 
trelia -'I) 
20340 
pesos, de o 18 
lUISANCTÍEZ, Anjfelcs 13 y Ks-
ICfono 105S. 
4-17 




S E V E N D E un caballo criollo de seis años 
de edad color Moro de siete cuartas de al_ 
tura buen caminador. Re puede ver en la 
quinta Rosa l ía Abren. Palatino. Informa Ma-
tias Cancela. 
20258 8-17 
ÜEN NEGOCIO, se vende un circo nue. 
hon lodos sus accesorios. Informan en 
i 7 De Palals Royal. ' 
tí6a 16-4D 
S E V E N D E 
francesa junto 
co estado. Infi 
Puerto. 
20245 
S E V E f í D E l 
y elegantes du 
buenos mut.eri 
<!a en precio i 
Rafael 150 á 
at y una lime 
a^los y en maj 
?h la Capitaníi 
¿.rabian dos bonitas 
mti l la francesa con 
mcho de goma. Se 
co. Informarán San 
•17 
VA M I L I A H 
vende uno propio para el campo por 
poder llevar hasta nueve personas cómoda-
inente, detrás equipage. es muv fuerte, se 
puede ver en Prado 53 á todas horas. 
HERMOSO CABALLO DE MONTA 
Criollo caminador, sano como no hay otro 
igual. E n Infanta 4 4 y medio, puede verse 
é i n í o n u a r a n . 
20106 ' 4-13 
S E V E N D E un burro maestro de tiro y 
monta propio para un vendedor de la calle 
C> para un cocuecito de iiiñ«ti 6 para sacar 
agua de un poao, puede verse á todas horas 
en Mariana» calle Esperanza número í. 
19821 ' 5-12 
SE VBNDEK U Ñ Í p O G B N i 
De pavos reales y otra de gansos y 4 ter-
neros ,en la Quinta Palatino, Cerro. También 
se dan muy baratos varios arados y ruedas 
de carerta y l eña para hornos. 
19879 15.10D 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A U C E L T S U M E E O 1 9 
.̂ 137 3 i2 - lMz 
MUBB 
go de s 
aparador de estante completamente nuevo, 
sillas y sillones muy elegantes y varios mue-
bles más en Oquendo 21 altos derecha, casi 
esquina á San Aliguel. 
20294 4-17 
A N T I G U O S 
£ ? M SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperi» y «tres 
varios esti lo», y todos de maderas de caeba 
palisandro con incrustaciones de marfil y 
bz-once. Magníf icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosldR" 
des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta Isla. Construímos toda clase de m u é . 
bles del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
oeseo. garantizando una sól ida, esmerada i 
invariable construcción. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, Ge&'ún se pidan, y de la época que 
sea. 
Carón & I lerman*, Neptuno 108, Tel . ISllO, 
, C. 2 7 25 _ _ _ 2_6llíL 
SE VENDE. M P l á N O 
Plcyel y un caballito de paso, para niño. 
Calie" Quinta número 35, entre P y Baños 
Vedado. 
20034 10-12D 
LOS REYES MAGOS 11 [OS I B O S f N 
kV-i^n d* recibir un <nm «irHrfn " L U U I L U U L I U / Ü 1 II Acaban de recibir un inmenso surtido en juguetería y diversos artículos propios 
para regalos. Se adornan macetas, jardi-
neras y cestos. 73 Galiano 73. 
15-30N 
T á comprar los muebles en la misma 
fábrica Virtudes 93 especialidad en juegos 
de cuarto y comedor; hay de todo y para 
todos los gustos en majagua, arable, gris, 
nogal y cedro; el que visita esta casa no ?a 
le sin comprar. Los encargos son sin com-
promiso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
.ii?iui á la fábrica de Gil , V inudcs 93. 
•19249 alt. 13-26N 
NADIE COMPRE VIOI INSS 
IS'i cajas para los mismos sin ver los que 
es tá realizando S A L A S on San Rafael 14 
20195 8_15 
SB V E N D E N muebles de cuarto, juego do 
mimbre, camas de hierro, peinadores, apara-
dor, mesitas. escritorio., cuadros, escapara-
tes, un confidente, 2 figuras de Terra-Cotta 
y varios m á s / Amargura 69. 
20209 8-15 
vende Salas juegos de. sala, juegos de 
Reina Regente majagua con espeejo 
grande. Salas. San Rafael 14. 
' 2(157 8-12_ 
I L l i G E H DE PÍANOS" 
e . n s t i a . " Í i a p . w a M 
PIANOS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
01)000 »)- i t 
SOL 88 — M U E B L E S B A R A T O S 
KscapaiateSi. aparadores, vest.idores, lava-
bas, camas de hierro muy elegantes, tina-
j«res , mtsas corederas, relojes de pared, 
lámparas , espejes. Juegos de sala y gran 
• urt láo de muebles de todas clases, nuevos 
y úsRdes. 
1979^ 10-8D 
G R A M Ó F O N O S 
Vcnuu bouiuuü, uona-eyó cou valbuia». . 
' misas, barra.» y pistonea ue uronce P - i ™ ^ 
I traer agua de pozos, lagunas, nos j eJ 
! iservlclo en general y eK;^^ai,llciVt* pde va-
I riego de tabaco. Calderas y moiortís a» 1 
• por de todos tamaños y dases, l0IJtf 
i basculas de las mejores ciases y , 
| para establecimientos h ^««"ifj5:/ tlnauei. 
pre existencia de tubería . ü " a ^ s acc^* 
! etc.. de diferentes medidas y demás * 
¡ nos i 
1 T E L E F O N O IPB ^ « C ^ Í H I R A . 1 
Tel«ffr»íot «Framb»»»»* 6.l8jn. 
10400 ds 
D I S C O S 
E . C Ü S T I X , H A B A M 9 4 . 
xu. J I . is- ^ ' " " ^ " h .tices y laS 
Das más sencillas .?}*sTat r%Láef»* 
la 1 
E n 
Cuba hace m á s de Kein-a a i \ ía i 
^ mas e n ^ ^ X s G» 
más económicas para ^ ^ f ^ ' ioa nio3 ío-
neradorajs ue Vapor j pañ i ia ^ 
riustriales y A g r í c o l a s . > n ^ f 1 ' urn venta 
lace á s de u e111-"-,̂  Víabana. por F . P . Amat, Cuba n . 60, Han* 2(.4p. 
19761 , 
ÜOCO 20-11 GáRPINTEROS 
SE VENDE MUY BARATA 
máquina do escr 
irlock do doble 





B 0 I S S E L 0 T 
Quién oye solo una vez un Piano de eat» 
fabricante, no olvida aun inmejorable» con-
u)< iones en sonoridad y duracldn, ««n de 
caoba maci'/a, tres pedales y sordina. Tam-
bién tenemos humos Pianos alemanes y d» 
\arios fabricantes, alquilamos deade Í.3 en 
adelante, se afinan y componen garantisando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras Ventas 
al contado y á plazos. Aguacate 58, T « . 
l é fono C91 
200S4 26-12D 
i i í s í i m i i i 
Y coéas , de C pulgadas, k. ?1.5* qtl. cam-
pana d* bronca de l.íOft libras: de uno & 
j mil trame» de carri lera portát i l : y varias 
máquina» para hacer cigarros, usadas, paro 
en buena estado. También se venden vigas 
I c]̂  aci-ro de Carneggie, reforxadas, de y á 
10 pulgadas de peralto, cortadas á la medida, 
yue d»>ocee el comprador. Escritorio de F . B. 
UUmfal, calle d# Hamel, nfimero 7, 9 y H . 
Apartado 325. T«léf«na 1474. Te l égra fos : 
H A W E L . 
3«1S3 4-13 
Poleas de n.adera, EJe», P^eSt>M 
teres elftctirlcoH. A C U I A R 1— 26.2*5^ 
Danzón Marina, Florodora, ^ 
calle y sin llavín. Nueva 
S E V E N D E un mostrador nuevo 
uso se da burato, se puede ver en 
L a Honradez, Cuba y Sol. 
20155Í 
E. CÜST1N, M B A M N. 94, 
00000 20-11 
Uhk. sft»a<iora A^riaace ijucUeye n. i 
cuesta •«o.00 ero en el depósi to de maquina, 
ria da Fraacisce P . Amat. Cuba 60. 
m « i 28-1D. 
SE VENDE UN DOMKBY 
E n muy buen estado y una rueda hidraáu 
l ica en la Quinta Palatino. 
20108 8-13 
MOTOKESl — M otores eléet rico» pai'a 
operar en los circuitos del Havana Central 
Hwy. y t r i fá s i cos para los circuitos de la 
Compañía de Electricidad, así como también 
de alcohol se vende en Cuba SO. 
19530 26-4D 
cana- Efectos eléctricos. ^ 
Pablo Delaporte, Apar tó lo 
baña 
Se venden pastas de loza y loZa, 3' tPo6 f 
barniz ó vidrio Pra/aDaTan decorar obJecéll ^ 
les, pinturas y ^ V f f y medio, ^ 
cerámica, en l n í a n t * l:,i6n 
materiales de consti uccion ^ ^ ^ ^ a -
20104 TPÍCÍOS ^^nad* 
co tripas en ' ^ V ^ ' ^ , bodega ^ S i J ^ de Alquizar, informaran . 
19558 — —'TV-Tio »» , 
,mprcnta y V * " * l o t T * * l > U 
Teniente ' 
